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Die e r s t e  gedruckte  g r i e c h i s c h - k i r c h e n s l a v i s c h e  Grammatik aus
dem J .  1591
D a t i e r t  mit  dem Jahr 1391 e r s c h i e n  in  der  Druckere i  der  
o r th o d o x en  S t a u r o p e g io n - B r u d e r s c h a f t  i n  L ' v i v  (Lemberg) d ie  
e r s t e  g r i e c h i s c h - k i r c h e n s l a v i s c h e  Grammatik " A d e lp h o te s 11 a l s  
e i n e  L e i s t u n g  der S tud en ten  der  Lemberger B r u d e r s c h a f t s s c h u -  
l e  (d arü b er  s a g t  der  B u c h t i t e l  a u s ) ,  gewiß unter  der  A n l e i -  
tung  des  z e i t w e i l i g e n  ( 1 5 8 6 - 8 8 )  G r i e c h i s c h - L e h r e r s  d i e s e r  
S c h u le  A r s e n i o s ,  des  M e t r o p o l i t e n  von E lá s s o n  (über  s e i n e  Tä- 
t i g k e i t  a l s  G r i e c h i s c h - L e h r e r  s p r i c h t  das Vorwort zur Gram- 
m a t ik ,  S . 4 ,  über s e i n  Ansehen -  d i e  S c h lu ß ze ich n u n g  in  der  
Grammatik mit seinem Namen, S.  2 1 2 ) .
Von w e i t e r e n  e v e n t u e l l e n  M i t a r b e i t e r n  am Grammatiktext
weiß  man gar n i c h t s ;  man kann nur aufgrund des Grammatikte i-
l e s  über  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  der  g r i e c h i s c h e n  Verba (S .  152)
vermuten ,  daß noch w e i t e r e  G r i e c h i s c h - L e h r e r  daran m i t g e a r -
b e i t e t  h a t t e n .  V i e l l e i c h t  war es  der  N a c h fo lg e r  von A r s e n io s
im G r i e c h i s c h - U n t e r r i c h t  ( b i s  1592) Kyrylo T r a n k v i l i o n  S t a v -
roveckyj*^  bzw. e i n  anderer  Lehrer d e r s e l b e n  B r u d e r s c h a f t s -
s c h u l e  ( b i s  1592) L a v r e n t i j  Z y z a n i j ,  der  V e r f a s s e r  der ersten
2)g e d r u c k te n  k i r c h e n s l a v i s c h e n  Grammatik , i n  w e lch er  s i c h  vie -
־5)
l e  Gemeinsamkeiten mit "Adelphotes" b e f in d e n  .
Der Grammatiktext von 11 A d e lp h o t e s 11 i s t  im W e s e n t l i c h e n  so  
a u f g e b a u t ,  daß e i n e r  jeden  g r i e c h i s c h e n  T e x t s e i t e  ( g r u n d s ä t z -  
l i e h  a u f  der  K e h r s e i t e  des  B l a t t e s  -  b e i  uns j e w e i l s  a l s  6 
vermerkt und zur Hervorhebung des g r i e c h i s c h e n  T extes  mit  ein-  
gezogenem Rand w iedergegeben)  e i n e  w ö r t l i c h e  k i r c h e n s l a v i s c h e  
Ub e r s e t z u n g  -  g r u n d s ä t z l i c h  auf  den V o r d e r s e i t e n  der  B l ä t t e r -  
b e i g e f ü g t  wurde. B e i  g e w i s s e n  Grammatikte i len  f e h l t  e i n e  s o l -  
che g r i e c h i s c h e  Vorlage ( S .  1 4 0 - 6 8 , -  abgesehen  von manchen 
außergrammatischen,  z .B .  S . 2 - 3 ,  6 ) .  Der k i r c h e n s l a v i s c h e  Text  
s t e l l t  m e i s t e n s  e i n e  s k l a v i s c h e  Ü berse tzung  der  g r i e c h i s c h e n  
Formul ierungen ,  K on struk t ion en  und Termini dar ,  d i e  ohne ihre 
g r i e c h i s c h e n  Vorlagen manchmal f a s t  u n v e r s t ä n d l i c h  wären. Man 
d a r f  vermuten,  daß der g r i e c h i s c h e  Text  unter  A n le i t u n g  von 
A r s e n i o s  (oder  d i r e k t  von ihm s e l b s t )  aus anderen gr iechischen
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Grammtiken (darüber  w e i t e r  unten)  k o m p i l i e r t  wurde. Die k i r -  
c h e n s l a v i a c h e  Sprache des Gram m at ik te i le s  ohne d i e  gr iechische  
V orlage  i s t  r e l a t i v  f r e i  von s o l c h e n  Lehnübersetzungen,  wo- 
durch s i e  s i c h  von s o n s t i g e n  S t e l l e n  u n t e r s c h e i d e t .
Noch e i n  w e i t e r e s  Merkmal der  k i r c h e n s l a v i s c h e n  S p a l t e  des  
Grammatiktextes  i s t  hervorzuheben: Br s e t z t  e in e n  M i t a r b e i t e r  
v o r a u s ,  der s i c h  im u k r a i n i s c h e n  m undart l i chen  und p a l ä o g r a -  
p h i s c h e n  Formengebrauch g u t  auskannte  und in  der k i r c h e n s l a -  
v i s c h e n  Übersetzung  "adäquate" s l a v i s c h e  P a r a l l e l b e i s p i e l e  zu 
den be h a n d e l te n  g r i e c h i s c h e n  mundart l ichen  Formen b o t .  Ein 
s o l c h e r  M i t a r b e i t e r  wäre nur unter  den damaligen Lemberger 
P h i l o l o g e n  zu suchen .
Aufgrund e i n e s  B r i e f e s  der Wilnaer B r u d e r s c h a f t  an d i e  Lern-
b e r g e r  vom 2 8 . 3 - 1 5 8 8 ,  in  welchem der Empfang des Anfangs einer
ü b e r s a n d ten  g r i e c h i s c h - s l a v i s c h e n  Grammatik b e s t ä t i g t  w ird ,
nahm K . S t u d y n ś k y u r s p r ü n g l i c h  an,  daß s i c h  das Drucken der
"Adelphotes"-Grammatik e i n i g e  Jahre (1 3 8 8 - 9 1 )  h inzog  und a l so
noch zur Z e i t  der Anwesenhei t  von A r s e n io s  in  Lemberg begann.
3)Diesem Gedanken st immten sowohl V .J a g ic  a l s  auch M.Wein-
g a r t ^  zu.  Aufgrund aber des s p ä t e r e n  V e r g l e i c h e s  der b e id en
ihm z u g ä n g l i c h e n  Exemplaren von "Adelphotes"  (d e s  n i c h t  näher
best immten "Kiewer" und e i n e s  Exemplars der  B i b l i o t h e k  des
7 )Lemberger S t a u r o p e g i o n - I n s t i t u t s )  hat  K.Studynśkyj 7 z w e i
Ausgaben von "Adelphotes" zugegeben: Im "Kiewer" Exemplar wer-
den a u f  der S e i t e  14 ( i n  unserem Abdruck S . 16) d ie  Formen
des  Gen. und D a t . P I .  д н ’швъ, д н ’шмъ (welche  l a u t  S tudynśkyj
a u f  Erstausgabe  h in w e i s e n  würden),  im Lemberger Exemplar da-
gegen  дненъ, днемъ g e f ü h r t  ( l a u t  Studynśkyj  -  d i e  Z w e i t a u s -
5 )g ä b e ) .  D ie se  A uf fassu ng  Studynàkyjs  wurde von V .J a g i c  i n  
der Besprechung der Abhandlung Studynákyjs  a b g e l e h n t  und die  
b e s a g t e n  U n te r sc h ie d e  a n g e s i c h t s  des  s o n s t  i d e n t i s c h e n  Drucks 
nur a l s  k o r r i g i e r t e  Bögen d e r s e l b e n  Ausgabe e r k l ä r t .
Die  e r h a l t e n e n  b i s  dahin  bekannten Exemplare der "Adelpho-
Q  \
tes"-Grammatik werden bei  1 . P .Karataev  ' a n g e fü h r t :  in  Peters- 
bürg i n  der  Ö f f e n t l i c h e n  B i b l i o t h e k ,  in  der  E i b l i o t h e k  der  
Akademie der W is s e n s c h a f t e n  (von V .J a g i c  e i n g e s e h e n  und fü r  
i d e n t i s c h  mit S tu d y n śk yjs  "Zweitausgabe" e r k l ä r t )  und in  der  
B i b l i o t h e k  der T h e o lo g i s c h e n  Akademie, in  Moskau in  der  Bib-
00047088
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l i o t h e k  der  Synodalen Typographie ,  in  der ö f f e n t l i c h e n  B i b l i -  
o th ek  -  Rumjancev-Museum und in  der B i b l i o t h e k  Šcapovs sowie  
in  Lemberg i n  der B i b l i o t h e k  des B a s i l i a n e r  Onufr i j - K l o s t e r s . 
Die Beschre ibung  der Altdrucke  der Kiewer ö f f e n t l i c h e n  Staats-
Q \
b i b l i o t h e k  von S . O . P e tr o v  f ü h r t  d r e i  Kiewer Exemplare von
"Adelphotes"  an, von denen jedoch nur e i n s  kom ple t t  i s t ,  in
den be iden anderen j e w e i l s  d i e  e r s t e n  4 B l ä t t e r  f e h l e n .  Ver-
m u t l i c h  d i e s e s  komplet te  Exemplar b e n u tz te  K.Studynskyj -  im
G egen sa tz  zum unkompletten des Lemberger S t a u r o p e g i o n - I n s t i -  
4 )t u t s  ' .  Es war uns n i c h t  m ö g l ich ,  d i e  Texte a l l e r  e r h a l t e n e n
Exemplare zu v e r g l e i c h e n .  Die be iden  Exemplare,  d i e  uns in
M ikrof i lm en  zur Verfügung s tanden  -  1) das des ehem. Moskauer
Rumjancev-Kuseums, N r . 37 (h eu te  in  der  L e n i n - B i b l i o t h e k ) * ^
und 2) das der B i b l i o t h e k  von "Narodnyj dim" zu Lemberg (aus
v 11 ץ
der Sammlung von A .P e tru sevyc ) ,  -  gehören zu demselben Typ 
( S t u d y n s k y j s  "Z w ei tausgabe") ,  was d i e  Formen дневъ,  днемъ 
( S .  16) a n b e t r i f f t .  Der U n te r sc h ie d  zwischen  unseren be iden  
Exemplaren b e s t e h t  jedoch d a r in ,  daß das von uns b e n u tz te  Lern- 
b erger  Exemplar au f  B l a t t  1826 ( S .  211) im k i r c h e n s l a v i s c h e n  
Z w e i z e i l e r  das Wort ничто же mit einem D ru ck fe h le r  ( ohne den 
Buchstaben  - 4- ! ) a u f f ü h r t ,  das Moskauer Exemplar aber d i e s e n  
D r u c k fe h le r  b e r e i t s  behoben h a t .  Das s o r i c h t  a l s o  d a f ü r ,  daß 
e s  w e i t e r e  Var ianten  d i e s e s  Buches (was d i e  Kombination e i n -  
z e l n e r  Druckbögen a n b e t r i f f t )  gegeben h a t .
E i n z e l n e  Forscher  i n t e r e s s i e r t e n  s i c h  vor a l l e m  fi ir den
E i n f l u ß  der grammatischen T erm inolog ie  der  "Adelphotes" auf
d i e  Grammatiken von L .Zyzan i j  und M.Smotryökyj; so  vor a l l e m
S . B u l i c * ^  , M .V o z n ja k ^ ,  M.Weingart^  (d er  a u f  den Zusammen-
hang der "Adelphotes" mit  der T erm ino log ie  f r ü h e r e r  handschrifV
1Ъ )l i c h e r  Traktate  h in w ie s )  und z u l e t z t  N.Moskalenko (im Rah-
men der Entwicklung der u k r a i n i s c h e n  grammatischen Terminolo-
g i e ) .  Der V e r d i e n s t ,  d i e  Q ue l len  von "Adelphotes" e ingehend
u n t e r s u c h t  zu haben, f ä l l t  K .S tu d y n å k y j^  zu.  Auf d i e s e  Unter-
suchung v e r w e i s t  auch V . J a g i c * ^ .
im W e se n t l i c h en  f o l g t e  "Adelphotes" der  g r i e c h i s c h e n  Gram-
15)rnatik von C .L a s c a r i s  , in sb e s o n d e r e  b e i  der E i n t e i l u n g  der  
"Buchstaben",  d . h .  Laute,  be i  D e f i n i t i o n e n  der Sprache ,  der  
R e d e t e i l e  und i h r e r  E i n t e i l u n g ,  be i  der E i n t e i l u n g  der Sub-
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s t a n t i v a  in  5 Grund- und 5 k o n t r a h i e r t e  D e k l i n a t i o n e n ,  b e i  De- 
k l i n a t i o n e n  der Numeralia und A d j e k t i v a ,  b e i  der  nominalen E6-  
r i v a t i o n ,  b e i  der  E i n t e i l u n g  der  Pronomina ( i n  pr imäre,  cotn- 
p o s i t a , c o n s t r u c t i v a ,  d e m o n s t r a t i v a , anap hor ica )  und Verba 
( i n  3 Gruppen: a) Barytona mit 5 Konjugat ionen je  nach dem 
Laut vor  -w der l . S g . P r ä s .  und der  B i l d u n g s a r t  F u t . I  und Peril, 
b) Perispomena mit k o n t r a h i e r t e n  Endungen i h r e r  3 K o n ju g a t io -  
nen a u f  -áw,  -éto, -óco, с)  au f mit 4 Konjugat גן1-  ionen  ті^лці,  
1 0 тг) \ 1 1  , ôCôoHii, Сеиуѵиці) , der Tempora ( Präs I m p f P e r f . , PI-  
p f . , A o r . I , I I , F u t . I , I I , I I I ) , Modi ( I n d . , I m p e r . , O p t . ,Subj u n e . , 
I n f . ) ,  Numeri (S g .  ,Du. , P l .  ) ,  3 Personen ,  3 Genera ( A c t . , P a s s . ,  
M e d . ) ,  beim Augment, b e i  der B i l d u n g s a r t  des Impf, der Verba 
a u f  ( e i n s c h l i e ß l i c h  ih re  P a r t . P a s s . ) ,  des  P l p f . ,  des  Me-
diums,  I n f i n i t i v s  und P a r t i z i p s ,  be i  Verba anomala,  be i  Prä-  
P o s i t i o n e n  (18 e i n -  und z w e i s i l b i g e ) ,  Konjunktionen sowie  bei 
der P r o s o d ie  (A k zent ,  Q u a n t i t ä t ,  S p i r i t u s ,  I n t e r p u n k t i o n )  . Die- 
se  A b h ä n g ig k e i t  von L a s c a r i s  war der Grund, warum manche For-  
s c h e r  f r ü h e r  d i e Adelphotes*' nur e״  in e  Umarbeitung aus L asca-  
r i s  n a n n t e n * ^ .
V i e l  s e l t e n e r  wurden Formulierungen der  g r i e c h i s c h e n  Gram-
17 )matik von M.Crusius ' übernommen: so über d i e  B i l d u n g s a r t e n  
der Z e i t fo r m e n  (Impf ,  b e i  den Verben mit vo ka l i schem  Wortan-  
l a u t ,  Aor. I I ,  F u t . I ,  I I ,  P e r f . ) ,  Modi ( I m p e r . ,  Opt . , Subjunc., 
I n f . )  und P a r t i z i p i e n  sowie  der Genera ( P a s s . ,M ed.) .
Ä h n l i c h  wurden aus der  g r i e c h i s c h e n  Grammatik von Ph. Me- 
l a n c h t h o n * ^  d i e  Rege ln  über d i e  B i l d u n g s a r t  des  Im perfek ts  
( b e i  Verben auf  p־ ) ,  des  p a s s i v e n  I m p e r f e k t s ,  des  A o r i s t s  I 
und I I  sowie  der Verben auf  -jai und deren A o r i s t s  I und des  
p a s s i v e n  A o r i s t s  übernommen.
19)Der g r i e c h i s c h e n  Grammatik von N.Clenardus ' wurde der Ab- 
s a t z  über d i e  D e k l i n a t i o n  der nominalen H e t e r o k l i t i k a  (ZeOç, 
( iéyaç,  noXuç, -p  ) entnommen.
V erm ut l ich  o r i g i n e l l e  Formulierungen ,  für  d i e  Studynákyj 
k e in e  Vorlagen  i n  den z e i t g e n ö s s i s c h e n  g r i e c h i s c h e n  Grammati- 
ken ge funden  h a t ,  b e t r e f f e n  z . T .  E r läu teru ngen  über d i e  B i l -  
d u n g s a r t  der  S u b s t a n t i v a  d e n o m in a l ia ,  der Nomina d e v e r b a l i a  
s o w ie  e i n z e l n e r  v e r b a l e r  Formen ( P e r f . ,  F u t . I I ,  Aor. der  1.  
und 5 •K on jugat ion ,  des  p a s s .  Imper. und I n f . ,  des  m edia len  
P e r f . ,  O p t . ,  Subj .  und I n f .  sowie  der a k t i v e n  P a r t i z i p i e n  der
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Verben a u f  - ц і ) .  Dazu gehören  auch d i e  aufmunternden Worte 
an d i e  Lernenden,  d ie  ü b r ig e n s  h i e r  -  wie auch i n  den s o n s t i -  
gen  o r i g i n e l l e n  P a r t i e n ־   ohne den ü b l i c h e n  g r i e c h i s c h e n  Text  
e r s c h e i n e n .
S tud ynśkyj v e r s u c h te  d i e  s p r a c h l i c h e n  Merkmale des kirchen-  
s l a v i s c h e n A״  d e lp h o t e s " - T e x t e s  bzw. der  d o r t  a n g e fü h r te n  kir-  
c h e n s l a v i s c h e n  Entsprechungen zu den g r i e c h i s c h e n  Formen zu 
e r f a s s e n  und s i e ,  dem damaligen W issen ss tan d  e n t s p r e c h e n d ,  in  
e i n  V e r h ä l t n i s  zu der u k r a i n i s c h e n  und w e i ß r u s s i s c h e n  h i s t o -  
r i s c h e n  D i a l e k t o l o g i e  und S p r a c h g e s c h i c h t e  zu br ingen-  D ie -  
s e r  T e i l  s e i n e r  Untersuchung e r f o r d e r t  heute  w e i tgeh en de  Kor- 
r e k t u r e n .
Die k i r c h e n s l a v i s c h e  R ec h t sch re ib u n g  der " A d e lp h o te s 11 weist  
noch g e w i s s e  Spuren des m i t t e l b u l g a r i s c h e n  E i n f l u s s e s  auf(spo-  
r a d i s c h e r  Gebrauch von ж: міжъ 27 ,  sowie  d ie  S c h r e ib w e i s e  
пресовръше/ иное/  706 ,  обоаго 1 3 6 ) ,  der  ü b r ig e n s  noch i n  P .Be-  
ryndas Lexikon (1627)  d u r c h s c h l ä g t .
An markanteren u k r a i n i s c h e n  s p r a c h l i c h e n  Zügen, d i e  g le ich-  
z e i t i g  au f  den w e s t u k r a i n i s c h e n  (e tw a  sü d w e s tw o lh y n isch en  ?) 
m undart l i chen  Hintergrund der M i t a r b r i t e r  h in w e i s e n  könnten ,  
wäre anzuführen: 1) Zusammenfall  von и } ы (Gen.Sg. мѣри 23,  
тисА4наго 3, изимаютсл 1 2 9 6 ) ,  2) Übergang von ѣ zu и (ви-  
дахъ / /  оувѣдаю 1 6 3 ) ,  3) E n t p a l a t a l i s i e r u n g  von г (бо^усА 60), 
4) Übergang von -ń k -  zu - . ik -  (дурнейкій 4 8 ) ,  5) möglicher-  
w e i se  Übergang von (Ta zu СЧ (одѣгаюсА 1 5 9 ) ,  6 ) v e r b a le  
Formen vom Typ буде 2 6 ,  совѣтуемо 136,  бѣжу 165 ,  течу 173,  
кленусА и клинусА 171,  старалемсА 166,  und das Pronomen сесь,  
сес е  56 ,  7) Lexik (богме 154,  заразъ 153 ,  колопна 2 5 ,  нынѣ- 
ка 156; darunter  auch Polonismen барзе  154,  знагла 1 5 4 ,  паз-  
нокти 136) .
Es braucht  n i c h t  b e t o n t  zu werden, daß in  der  R e c h t s c h r e i -  
bung des g r i e c h i s c h e n  T extes  h ä u f ig e  Spuren der  m i t t e l g r i e -  
c h i s c h e n  Phonet ik  a n z u t r e f f e n  s in d  (ß = v,  au = a f ,  a t =  e, 
Л ,е 1 , 0 1 , и =  i, w = 0 ; Weglassen von S p i r i t u s - Z e i c h e n  und J o ta  
s u b s c r i p t a ;  Vertauschen von A k z e n t z e i c h e n ) .
Man muß in sb esond ere  zwischen  der  Sprache der  k i r c h e n s l a -  
v i s c h e n  P a r a l l e l e n  zu den g r i e c h i s c h e n  B e i s p i e l e n  und den  
Sprachmerkmalen des s o n s t i g e n  Textes  in  der  "Adelphotes" un-
-V-
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t e r s c h e i d e n .
Im F a l l e  der k i r c h e n s l a v i s c h e n  Entsprechungen zu den g r i e -  
c h i s c h e n  Formen,-  d i e  ö f t e r s  g r i e c h i s c h e  D i a l e k t u n t e r s c h i e d e  
hervorheben ( a t t i s c h e ,  i o n i s c h e ,  ä o l i s c h e ,  s y r a k u s i s c h e  R eg i -  
o n a l i s m e n ) , -  bemühte s i c h  der Ü b e r s e tz e r  nach M ö g l i c h k e i t  im- 
mer ä h n l i c h e  k i r c h e n s l a v i s c h - u k r a i n i s c h e  P a r a l l e l e n  anzufüh-  
r e n ,  auch wenn es  s i c h  nur um o r th o g r a p h i sc h e  D i f f e r e n z e n  han- 
d e l t e .  D a sse lb e  b e t r i f f t  d i e  a n g e fü h r te n  k i r c h e n s l a v i s c h e n  
"Entsprechungen" zu g r i e c h i s c h e n  Var ianten  aus dem B e r e i c h  der 
Wortbi ldung.  Um dem g r i e c h i s c h e n  v e r b a le n  Formenreichtum mit  
k i r c h e n s l a v i s c h e n  "Entsprechungen" gleichzukommen,  verwende te 
er  mehrmals d i e  ihm bekannten k i r c h e n s l a v i s c h e n  (und sogarrr.it»־ 
t e l b u l g a r i s c h e n )  Allomorphen ohne R ü c k s ic h t  d arau f ,  daß s i e  
andere  Bedeutungen h a t t e n .  Auch v e r s c h ie d e n e  S c h r e ib w e i s e n  ver- 
schmähte er dabe i  n i c h t .  Somit nehmen bei  ihm auch d ie  damali-  
gen z u w e i l e n  i n  der "Adelphotes" a u f t r e t e n d e n  u k r a i n i s c h e n  Di- 
a l e k t i s m e n  (im F a l l e  der  B e i s p i e l e ,  d i e  a l s  k i r c h e n s l a v i s c h e  
P a r a l l e l e n  d i e  g r i e c h i s c h e n  D i a l e k t z u s t ä n d e  v e r a n s c h a u l i c h e n  
s o l l t e n )  e i n e  ganz andere Bedeutung an.  Manchmal kommt es vor, 
daß d i e s e l b e n  k i r c h e n s l a v i s c h e n  o r th o g r a p h i s c h e n  ü n t e r s c h i e -  
de an e i n e r  anderen S t e l l e  gerade in  e i n e r  umgekehrten Funkti- 
on a u f t r e t e n .
Im Sinne d e u t l i c h e r  k i r c h e n s l a v i s c h e r  Entsprechungen zu den 
B e g r i f f e n  der  g r i e c h i s c h e n  Grammatiklehre und des g r ie c h i s c h e n  
Formensystems wurde vom " A d e lp h o te s " -Ü b e r s e tz e r  besonders  das 
s l a v i s c h e  Verbsystem den g r i e c h i s c h e n  V o rb i ld er n  k ü n s t l i c h  an- 
g e g l i c h e n .  D ie s  war der o r i g i n e l l s t e  G r i f f  d i e s e r  Grammatik; 
ih r e  Ansätze  wurden von Z yzan i j  und Smotryckyj übernommen und 
w e i t e r  a u s g e b a u t .  So t r a t  in  der "Adelphotes" -  zum e r s t e n  Mal 
wohl -  d i e  n i c h t k o n t r a h i e r t e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Imperfektform  
a u f  - аахъ a l s  d i e  Entsprechung des g r i e c h i s c h e n  Plusquamper-  
f e k t s  ( unepauvxéXLH0 Ç = пресъвершен’н о е ) auf :  етегифеіѵ 6Ï a -  
ах 6 8 , 71 ,  £7t£7ÏO L fļH£ i v творАах 84 , CßeßOT̂ HE IV ВОПІАаХ 93 ,  è -  
кexpטa(л>иE i v позлащаах I O I , етеде  Ске i v полагаах 110,  èoTá-  
h e iv  ставлАах 1 1 9 , ебебшнеіѵ даАах 128.  D ie se n  E i n f a l l  wie-  
d e r h o l t e  Z yzan i j  b e i  пресовер ’шен * ное ( 5 7 ) : авллах 5־{  7 ,  і в в -  
лaêExcа 60 ,  cnacaáxcA 65 ,  глашаах 69 ,  6 iAáxb 73 ( i r r t ü m l i c h  als 
протАженнос = P e r f e k t  b e z e i c h n e t ,  denn im O p t . P e r f .  h e i ß t  e s  
да бы 6 ï ах und im O p t . P l p e r f .  да бы б ілахъ 7 3 ;  e b e n f a l l s  im
- V I -
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I n d . P l p e r f . P a s s .  білахсА 74) und Smotryckyj a l s  мимошедшее y-  
чащателнаго вида (345:и> мимошедшемъ) : читаах 2 4 1 , 3 5 5 ,  читаах- 
ca 269,  тьорлахъ 2 9 1 , 3 5 5 ,  творАахъсд 302 ,  білахъ 3 5 0 ,  дѣйство- 
ваахъ 355,  требоваахъ 345 ,  вѣдаахъ 327,  бываах3 2 2  יіадаах ,״ 
333,  ймѣаахъ 340,  подобааше 315 ,  случаатесА 316,  достодаше 317, 
мнАашесА 318 (m it  w e i t e r e n  davon a b g e l e i t e t e n  Formen).
Keine besonderen Komplikationen ergaben s i c h  -  b e i  den bei-  
den indogerr ianiscnen Sprachen -  aus der G l e i c h s t e l l u n g  der  
wortbi ldungsmäßigen  g r i e c h i s c h e n  und k i r c h e n s l a v i s c h e n  Bogrif-  
f e n  e i ô o ç  -  видъ ' form a 1 ( é .прсотбхипоѵ ' primäres Verb 1 äpäo 
напалю und £ . apáywyov ' s ד1 u f f i x i e r t e s  Verb’ арбеиш напаваю) 
sowie  ax%ct -  начертаніе ' f i g u r a '  { a . à n k o v v  *verbum simplex' 
cpćpw несу; a .aúvóexov  'verbum praefixum* e 1u<pćpw наношу;
a. парааиѵбетоѵ 'verbum s u p e r p r a e f ixum1 яроаелtcpćpw произно-  
шу) und aus den grammatischen K a tegor ien  der  Person ( Tipóaamov 
лице) und der Zahl (ápt$nóç -  число: S g . , D u . , P l . ) , -  wohl aber  
beim Suchen nach k i r c h e n s l a v i s c h e n  Entsprechungen zu den gr ie -  
c h i s c h e n  K ate g o r ien ,  d i e  daa s l a v i 3 che Verb n i c h t  kan nte .  Es 
waren:
1) d ie  g r i e c h i s c h e n  Genera: naben A k t iv  und P a s s i v  noch 
Neutrum bzw.Medium ( y é v o ç / ô t á ^ e a i ç  -  р о д ъ /за л о г ъ : oùôé iepov  
средній /uyiocLVu) здравств£ю, Hoivóv ־  i iéaov ббщій/посредствён-  
ный ßidCofiai понуждаюсА, аиодетіхбѵ сотложный !iáxo^iai 60-  
р у с л ) , mit  welchen en tsprechend  der  damaligen Grammatiklehre  
v e r b a le  Gruppen verm ischt  wurden;
2) d i e  g r i e c h i s c h e n  Modi ( eyn X ic ic  изложеніе) :  I n d i k a t i v ,  
I m p e r a t iv ,  O p t a t iv ,  S u b ju n k t iv  und I n f i n i t i v , -  wobei den gr ie -  
c h i s c h e n  Im oera t iven  und I n f i n i t i v e n  mit deren Zeit formenhy-  
p e r tr o p h ie  g r u n d s ä t z l i c h  nur j e w e i l s  e in e  s l a v i s c h e  Form von 
einem p e r f e k t i v e n  oder im p e r f e k t iv e n  Verb g e g e n ü b e r g e s t e l l t  
wurde; gegenüber dem g r i e c h i s c h e n  O p t a t iv  b e d i e n t e  s i c h  der  
'*Adelphotes"-Übersetzer  der  Umschreibung mit да ( P r ä s . / I m p f .  
Akt.  да б ію ,  P ass ,  да б ію с л ,  Med. да 6'іюса , P e r f  . / P l p e r f  .Akt. 
дабы б i ах » Pass . /ną/  біен бых , Med. да бых білл, Aor Л  Akt .  дабы 
б і ах 1  P a s s ,  да бых 6илса, Med.да бых бил ,  A o r . I I  A k t -дабы бих,  
P a s s . дабы 6ихса,  Med. да бых бил ,  F u t . I  Akt.да б і ю ,  P a s s ,  да 
оубіюсА , Med-да оубію , F u t . I I  A k t -да бию, Р а зз .д а  оубиюсА, 
b l e d ł a  оубию , 7 2 - 8 2 ) ,  gegenüber dem S u b ju n k t iv  der  mit  аще
( P r ä s . / I m p f .A k t . /M e d .  аще 6 i ro ,P a ss .  аще 6 і ю с а ,  P e r f . / P l p e r f .
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Akt .  аще 6 і а х ,  P a ss . /M e d .  аще біен бых, A o r . I , I I  Akt.  ащебію,  
A o r . I  P a ss . /M ed .  аще оубіюсл, A o r . I I  P a ss . /M ed .  аще оубюсА);
3) d i e  g r i e c h i s c h e n  Tempora, in sb e so n d e r e  d i e  p r ä t e r i t a l e n
Formen, welche  dazu n i c h t  immer konsequent  ü b e r s e t z t  werden
( P r ä s . A k t .  бі'ю 6 7 , 6 8 , 7 1 ,  твору 8 4 , Pass  . б іюсл,  творусл 6 7 , 8 ,ל
Med. б и ю с А  79,творусА 90; Impf . - TtapaxaTiKÓç -  мимошедшее:Akt.
оубихъ 6 8 , бих 7І ,творих  84 ,  Pas3 . /Med. 6 и х с а  7 5 , 7 9 ,  творихсл
8 7 , 9 0 ;  P e r f . - лараке L1i evoç  -  протАженное : Akt.  6 и а х ъ  6 8 , 6‘1 ах
7 1 ,  творАх 8 4 ,  Pas3 . /Med. 6 ï a x c a  7 5 , 8 0 ,  т в о р а х с а  8 7 ,9 0 ;  Piperi .
tmepauvxéXiHOç -  пресъвершенное : Akt . /Med.  б ід а х  6 8 , 7 1 , 8 0 , тбс~
рлах 8 4 ,  P a s s .  6 ‘Ï A a x C A  7 5 ,  творлах/сА/ 87; Аог. -  á ó p ia x o ç  -
непредѣлное -  1 ,1 1  Akt . /Med.  бихъ 6 8 , 7 1 , 8 0 ,  сотворих 8 4 , 9 0 ,
Р а з з .  бихсА 75,  сотворен бых 87; Fut .  -  (1 ć\\a>v -  будущее -  I
Akt . /Med.  оубію 6 8 , бити имам 7 1 , 8 0 ,  сътвору 8 4 , 9 1 ,  Pass ,  oy-
б і ю с А  75 ,  с о т в о р у с А  8 7 , -  I I  Akt . /Med.  б и т и  х о щ у  7 1 , 8 0 ,  P ass .
6 и т и с ( а ) хощу 7 5 , -  I I I  P a s s .  битисл имамъ 75 ,  творитисл имамъ
8 7 ) .  Das durch d ie  '1Adelphotes" g e s c h a f f e n e  Zeit formensystem,
2 0)das von Z yzan i j  übernommen wurde, ha t  Smotryókyj in  s e i n e r
D a r s t e l l u n g  des k i r c h e n s l a v i s c h e n  Verbs (S .  233 -377 )  m o d i f i -
21) 22) z i e r t  und k ü n s t l i c h  a u s g e b a u t .  ' Die von Z yzan i j  und Srao-
2*5)t r y ó k y j  J s a n k t i o n i e r t e n  k i r c h e n s l a v i s c h e n  Formen der 2 . S g .
P e r f .  Akt.  in  der Funktion der  2 .S g .A o r .A k t .  t r e t e n  b e r e i t s
beim "A delphotes"-U bersetzer  (wenn auch n i c h t  so konsequent1)
a u f :  A o r . I I  Akt.eyvaiv познахъ,  êyvwç позналъ еси,ёуѵсл) позна
182 ,  Tļ\oov молотихъ, ןז0נ\ $ молотилъ е с и , ף0נ  \  молотилъ наі  éáXwv
áxTLHÍjç и змолотилъ аттічески 201.  S ie  s ind  in  d ie  k irchens la-
v i s c h e n  l i t u r g i s c h e n  Texte zur Wiedergabe der  g r i e c h i s c h e n  2 .
S g .A or .  (wegen i h r e r  Homonymie mit der 3 . S g .A 0r . )  b e r e i t s  im
24 )1 4 . - 1 5 . Jh.  e i n g e f ü h r t  worden. Auf d i e  Ansätze  d i e s e s  Prozes-  
s e s  in  der  a l t e n  a l t k i r c h e n s l a v i s c h e n  Evangel iumübersetzung
25 )
w ie s  V .P o g o r e lo v  ' h i n .  Das zögernde E r s e t z e n  der k irc h e n s la -  
v i s c h e n  Formen der  2 . S g .  Imperf .  und Aor. durch d ie  2 . S g . P e r £  
b e i  Z yzan i j  hat  ganz konsequent  und ü b e r a l l  Smotryckyj durch-  
g e f ü h r t .
4) d i e  g r i e c h i s c h e n  I n f i n i t i v e  ( P r ä s . / I m p f . A k t .  бити 74 ,  
творити 8 6 , P a ss . /M ed .  битисА 7 8 , 8 2 ,  творитисА 8 9 , 9 2 ;  P e r f . /  
P l p e r f .  Akt . /Med.  бивати 7 4 , 8 2 ,  творити 8 6 , P a s s ,  биватисл 78,  
т в о р а т и с а  89;  A o r . I ,  I I  Akt.  бити 74.  сстворити 8 6 , Р а з з .б и -
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тиса 7׳б ,  8 2 ,  с с т в а р л т и С А  8 9 ,  Med. с о т в о р и т и с А  92; F u t . I  Akt.
бити хотѣти 7 4 ,  сотворити 8 6 ,  Р а з з .  битисл хотѣти 7 8 ,  8 2 ,  с о -
т в о р и т и с л  8 9 ,  Med. оуб іти  имамъ 8 2 ,  с о т в о р и т ис А  92; F u t . I I  Akt
выбити 7 4 ,  P a s s ,  убитисл 7 8 ,  Med. оубити хотѣти 82; F u t . I I I
P a s s .  б и т и с А  имамъ 7 8 ,  с о т в о р и т и с А  имам 89)  und P a r t i z i p i e n
i n  Bezug a u f  i h r  V e r h ä l t n i s  zu Tempora und Genera (Präs . / Im pf .
6Ï а  Й 7 4 ,  творАЙ 8 6 ,  P a ss . /M e d .  біемый 7 8 , 8 2 ,  творимый 90,  92;
P e r f . / P l p e r f . Akt . /Med.  б и в ’сл 7 4 , 8 3 ,  творивый 8 6 ,  P a s s ,  б і -
е н ’ный 7 9 ,  твореный 90; Aor.  I Akt .  бивый 7 5 ,  сотворъ 8 6 , Pass.
б и в ы й с л  7 9 ,  с о т в о р и в ы й С А  90 ,  Med. бивый 8 3 ,  сотвсривъ 9 2 ; А 0 г .
I I  Akt . /Med.  бивъ  75,  8 3 ,  P a s s .  бивыйСА 79; Fut .  I Akt.  бити
и м Ѣа й  7 5 ,  сотвсривый 8 7 ,  P a s s ,  оубиваемый 79 ,  сътварАвмый 90,
Med. бити имѣвый 8 3 ,  сотворивый 92; Fut .  I I  Akt . /Med.  б іт и  xo-
т а й  7 5 ,  8 3 ,  P a s s ,  оубиваемый 79; Fut I I I  P a s s .  0уб'1 енъ быти
имамъ 7 9 ,  т ворАЩій 9 0 ) .
• 26 )Auch d i e  von Smotryckyj fü r  das K i r c h e n s l a v i s c h  s a n k t i -
o n i e r t e  Entsprechung des l a t e i n i s c h e n  Verbum p a r t i c i p i a l e  in
-ndum ( g r i e c h i s c h e s  нарѣчіе знаменованіА положителнаго на
-xéov  глъ причастенъ нужду будущаго действа знаменующій, a l -
s o  etwa c o n j u g a t i o  p e r i p h r a s t i c a  p a s s i v a ,  -  scr ibendum, legen-
dum, ypanxéov ,  XcH xéov пиcáтeлнo,  читáтeлнo) zu dem kirchen-
s l a v i s c h e n  причастод£т’1 е ha t  ih r e n  Ursprung in  der  "Adelpho-
t e s " ,  wo s o l c h e  Formen a l s  é n ip p i^ axa  -dexixá -  н а р ѣ ч * 1 А пола-
^ т е л н а л  (Lcxéov,  ótvayvu>0x ć o v , ypa7txćov, OTtouôocaxéov _ йзйѣс-
тно, читателно, писателно, тщателно 177-78)  g e f ü h r t  wurden. Im
h a n d s c h r i f t l i c h e n  Wörterbuch von S lav yneökyj  und K ore6kyj -Sa -
tanovákyj  wurden s o l c h e  Formen a u f  -телный z .T .  a l s  d i e  s i a -
v i s c h e  Entsprechung zu den l a t e i n i s c h e n  A d j e k t i v a  au f  - b i l i s  
27 )b e n u t z t .  *
V e r sch ied en e  k i r c h e n s l a v i s c h e  sowie  u k r a i n i s c h e  Formen nuta- 
t e  d i e  "Adelphotes" aus:
1) um den Akk.PI .  црѣ vom Nom.-Vok.Pl .  цр'1 е (41)  bzw. den 
Nom.PI. змій vom A k k . -V ok .P l .  эміеве (39)  der  Maskulina -  den 
g r i e c h i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  entsDrechend -  au se in a n d e rz u h a l te n ;
2) um d ie  g r i e c h i s c h e  D a t i v -  und A k k u s a t i v r e k t i o n  b e i  unó 
zu v e r d e u t l i c h e n : Ôévóptv под д זדט0  р ев о м -ôévôpov Под дёре זלט0,  
вомъ ( 1 7 5 ) ;
3) e i n  Simplex und e i n  Derivatum beim g r i e c h i s c h e n  Adverb
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vuv -  vuvC zu v e r d e u t l i c h e n  (ннѢ - нынѣка, 1 7 8 - 7 9 ,  südwestukr.  
ma. n'yhCiika , h e u t e ' ) ;
4 ) um fü r  e in e  primäre und e i n e  a b g e l e i t e t e  g r i e c h i s c h e  ѵф-
*ï* ) b a le  Form ( e i ô o ç  гсрштбтииоѵ -  c.napáycoyov) K i r c h e n s l a v i s c h e
Entsprechungen zu s c h a f f e n  (apôw ־  ápôeuo) : напаію - напав4ю);
5) um g r i e c h i s c h e n  v e r b a le n  S u f f i x v a r i a n t e n  s l a v i s c h e  Ent-  
sprechungen e n t g e g e n z u s t e l l e n  (0сцф1 £ѵѵи1і 1 каі  ацфілці ־  бдѣвё- 
юса й ÒAtráíocA, 182,  v g l . u k r . D n i s t e r - M a .  vogih 'ajué i  ' z i e h e  mich 
a n ' ;  ôúvu) h! ôúu>, öuja1  -  захожду и захожу, 189; наіѵш и.’ xáw
-  вожжигаю й палю, 194; оцѵиш и! оцѵу(іь,н! 0j1 óü>,-w ־ клънусд, 
й кленусА, и к л и п с а ,  198; ртіуѵиш н! рлуѵиці ־ npocAAáiocA й 
растерзаю, 2 0 0 ; oxávco, axeváÇto- воздыхйю, стогн^,  2 0 2 ; таѵѵиш 
к! xdvüí -  простираю й растлгаю, 2 0 1 ; хіѵш к! тіш ־ чт^ й почи- 
таю, 203; фоіѵікш к! фОіѵініСш -  червленй й чирвоню, 204);
6 ) um g r i e c h i s c h e  Verbsynonyma zu v e r d e u t l i c h e n  (гр^х^* 
6poc(i0UĻ1a t  -  теку,  бѣжу 1 8 9 -1 9 0 ) ;
7) um d i e  synonymen g r i e c h i s c h e n  Aktivum- und Mediumformen 
zu v e r a n s c h a u l i c h e n  (én71áÇw к! é^náÇonai -  п е к у с А  й CTapáiocA, 
P e r f .  еця£тшна к! еця^тіаоцаі, -  п о п е ч е н і е  ЙмѢах й стар0лемсА,  
190 ) ;
8 ) um v e r s c h i e d e n e  g r i e c h i s c h e  Futurum I-Formen zu veran -  
s c h a u l i c h e n  (péto теку -  Fut .  peuau) к! puV)ca> -  потеку и / п о / т е -  
чу,  2 0 0 );
9) um zwei  g r i e c h i s c h e  Subju n k t iv form en  -  des  A or .I  und TI 
P a s s . /M e d .  wiederzugeben (A o r . I  Pass  . /M ed. eàv тиф$йЗ,еаѵ t u -  
фа)ца1 -  аще 0ÿ 6 ï 1ôCA 78 ,  82; Aor. I I  P a ss . /M ed .  éàv 1  илш,£аѵ 
Tvtpb)\xa1 -  аще оубібсА 78 ,  8 2 ) ;
10) um g r i e c h i s c h e  S u f f i x e  zu v e r a n s c h a u l i c h e n  (ávútoj к! à -  
vÚTTco - кончаю или кончу 69);
11) um durch s l a v i s c h e  a d j e k t i v a l e  Allomorphen d i e  g r i e c h i -  
sehen  Genus- und K a su su n te rsch ied e  w iederzugeben  (-ыхъ:-ѣхъ = 
־ o t ç : ־ a t ç  тыхъ: тѣхъ 5 7 ,  самыхъ: самѣхъ 59;  Dat.und A k k .F l .  
m . f .  трехъ,  тремъ : п. трохъ, тромъ 45; Осп.P l .  гг..f .  плтехъ : 
п. п at их ъ 45; Nom.Sg.m. сладокъ : Vok.Sg.m.to cлáдк'ïй 27; Norr.
*y
P l . т .  сладкіи : V e k .P l . т . w сладци 27 ) ;
12) um v e r s c h i e d e n e  g r i e c h i s c h e  Adverbsynonyma w ie d e r z u g s -  
ben (тбте ,  тлѵікаІЗта, xr)v14áôe -  тогда ,  тогда ,  тогды 175; те-  
(jüç, ë0)ç - аж д о ,  даже до 175; оплѵіна,  rjvina -  гды, егда
00047088
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*75; cùdùç, а ѵ х С к а  -  аб‘1 е ,  заразъ 175; ацсри), e£aí<pvT1ç - знаг-  
ла,  внезапу IѴв);
13) um a t t i s c h e  Formen zu veran sch au l ich en :  be i  Demonstra-  
t i v a  (сесь ,  cece  gegenüber сей ,  ce 62-63)  sowie be i  der Per- 
f ek t fo rm  ссиУ)коиа cxttihwç, лноина houvüç -  слытаах аттічески,  
слышах обще 71.
Ais  k i r c h e n s l a v i s c h e  ,Entsprechungen" zu g r i e c h i s c h e n  Vokal-  
kon trak t ion en  werden angeführt:
1) be i  Subs tan t iven  d ie  maskulinen Dat .Sg .  Allomorphen 
- о в и / - у  ( ónnoö^éve’t , -e  t - димостенови и /димосте /ну  36);
2) be i  maskulinen und n eu tra len  Adjekt iven  d ie  Lang- und 
Kurzformendungen im Dat .Sg .  (тф -  йстин’ному и йс- 
тин’ну 3 7 -38 ) ;
3) be i  Verben vom Typ ßodw -  ßoa>,ôpáu) -ôpaS 92 d ie  m it te lbu l -  
g a r i s c h e n  Formen в о п і а , 41ha 92 (gegenüber вопііо, чиню), dem
"A delph otes" -U b erse tzer  verm utl ich  aus H andschri f ten  m i t t e l -  
b u l g a r i s c h e r  Provenienz -  in  der Südwestukraine durch d ie  bu- 
kov in isch-nordm oldauischen  K lö s t e r  v e r b r e i t e t  -  bekannt: dort  
s tand  a n s t e l l e  von U  e in  a i n f o l g e  des bu lgar isch-m a-
kedonischen  Zusammenfalls der Gruppen ш*, ж£, 4ä ,  und ша,
ж а , 4 А, і־а.  Solche Formen (вопіа ,  4 íha)  t r a t e n  für den "Adel-  
ph0 t e s " ־ U berse tzer  vermutl ich  a l s  "Archaismen" (entsprechend  
a l s o  den g r i e c h i s c h e n  n i c h t  k o n tr a h ie r te n  -au) -Endungen) gegen- 
über den ,,üblichen" вопію, чиню a u f ,  welche dann a l s  "Entspre- 
chungen zu den g r i e c h i s c h e n  Kontrahierten  -w-Endungen a u fg e -  
f a ß t  wurden. Dasse lbe w ie d e r h o l t e  s i c h  be i  den w e i t e r e n  g r ie -  
ch iachen  Verbpaaren: 109 a l s  полагал, по-
лагаю -  кладу IĪ0;  t o - cáoj,-uj׳  l o t t a i  a l s  стоа,  стою 118 (im 
Paradigma abei ставлю 118, damit d ie  P a r a l l e l i t ä t  zum P a s s iv  
іатацац стёвлюсА 122 und Medium стэвлаюса 125 e r h a l t e n  bleibt.), 
6 1 6 0 ш,-ш -  ćióocfit a l s  дал, даю - даваю 127 ( w e i t e r h i n  im Pa- 
r a d i g :11a a l s  даю 127) f Çeuyvúü) -  Çeûyvuiii 135 a l s  спрагэа - 
спрАгаю 136. Beim Vert 71етйш,-ш -  яетаѵѵиш І 98 wird das Ver- 
h ä l t n i s  mit H i l f e  von versch iedenen  s l a v i s c h e n  verbalen  Suf -  
f i x e n  -  der I t e r a t i v a  ( ä u ß e r l i c h  " länger"!)  und Durat iva  -  a ls  
лѢ^ю й лечу 199 (aber F u t . Ttexáöüj -  полещу 198-99) ausge -  
drückt .  Analog s i e h t  es aus auch bei : ршѵѵиш, н! pwvvufiL oy-  
крѢплАю, крѣплю 2 0 0 , aßevvüü), к! oßivvujii  гашу U noramáio 200- 1 ,
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axáÇw к! OTaXáÇa) каплю и капаю 201.
Um der g r i e c h i s c h e n  V o k a l e l i s i o n  " g l e i c h w e r t i g e "  k ir c h e n -  
s l a v i s c h e  Entsprechungen b e i  g l e i c h b l e i b e n d e n  Wörtern und Por- 
men e n t g e g e n z u s t e l l e n ,  f ü h r t e  der " A d e lp h o t e s " - U b e r s e t ? e r  ar.:
1) zu ел*аит0ѵ àvTL én i  аитоѵ 209 ־  на нь во мѣсто на не- 
го 210 -  a l s o  e i n e  e n k l i t i s c h e  pronominale Form des Akk.Sg.  m. 
neben e i n e r  neueren Form des A kk. -Gen.Sg .  m.,  wobei s i c h  d ie  
b e id e n  Formen ä u ß e r l i c h  a l s  "kürzer" und'1länger"  abheben;
2) zu t o u t 1 £цоѵ à ѵтí toüto  ецоѵ 209 -  се мое во мѣсто 
c i e  мое 2 1 0 , -  a l s o  e in e  ä l t e r e  (" k ü r z e r e " ! )  und e i n e  jüngere  
( " l ä n g e r e " ! )  Form des Nom.Sg. n. des  k i r c h e n s l a v i s c h e n  Demon- 
s t r a t i v u m s ;
3) zu qpép* e í u e  áv x í  <pćpe eí71è 209 ־  неси рцй во мѣсто 
принесгі рецй 2 1 0 , -  a l s o :  a) Imperat iv formen von einem kirchen-  
s l a v i s c h e n  e i n f a c h e n  und einem p r ä f i x i e r t e n  Verb (неси -  при- 
н е с и ) ,  b) e i n e  ä l t e r e  Form mit der Reduktion (und A u s f a l l )  des 
W urzelvokals  sowie  e in e  neue ,  von der P r ä s e n s w u r z e l  g e b i l d e t e  
Imperat iv form (рцй -  реци); a l l e r d i n g s  geh t  e s  b e i  qpćp(e) -  
неси,  принеси b e r e i t s  um e in e  s k l a v i s c h e  Lehnübersetzung  aus 
dem G r i e c h i s c h e n  ( a n s t a t t  etwa e i n e r  s l a v i s c h e n  Aufforderungs-  
i n t e r j e k t i o n ) . Ä u ß er l ich  e r s c h e i n e n  d i e  k i r c h e n s l a v i s c h e n  Bei-  
s p i e l e  j e w e i l s  a l s  "kürzer" und " län ger " .
Um g l e i c h l a u t e n d e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Formen a u s e i n a n d e r z u -  
h a l t e n ,  wenn ihnen  v e r s c h ie d e n e  gra m m at i sch -sem a n t i s c h e  Funk- 
t i o n e n  a u f g e t r a g e n  wurden, -  wie z . B .  zwei v e r s c h i e d e n e  g r i e -  
c h i s c h e  Formen h e r v o r z u h e b e n , ־  b e d i e n te  s i c h  der  "Adelphotes"-  
Ü b e r s e t z e r  sogar  v e r s c h i e d e n e r  k i r c h e n s l a v i s c h e r  S c h r e i b w e i -  
s e n ,  wie z . B . :
1) mit  -КИ- (сладкихъ Gen.PI .  m.) und -кы- (сладкых Akk. 
P I . m.) ,
2) mit  -и- und - i -  ( - и - : б и й ,  6 и й с а ,  выбий,  бию,  оубию,  
бити  -  Imper. P f . / P l p f .  und Aor. I A k t . ,  Imper.  P f . / P l p f .  u. 
Aor. I Med., Imper. P f . / P l p f .  u. Aor. I P a s s . ,  Opt.  F u t . I I  
Med. u. A k t . ,  I n d . Fut .  I I  Med.,  P a r t i z .  Fut .  I I  A k t . ,  I n f .  
P r ä s . / I m p f . ,A o r . I и. I I ,  F u t . I  и. I I  A k t . ,  I n f .  P r ä s . / I m p f . ,  
Aor.  I и. I I ,  Fut .  I ,  I I ,  и. I l l  P a s s . ,  Tnf. P r ä s . / I m p f . ,A o r .
I и. I I ,  Fut .  I I  Med., P a r t i z .  Fut .  I Med.; - i ~ : б і й ,  6 і й с а , 
п о б і й ,  оуб ійСА,  б і ю ,  оуб' ію,  б і т и  -  Imper. Präs . / I m p f . , A o r . II
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A k t . ,  Med. и. P a s s . ,  O p t .Fut .  I Akt.  и. Med.,  I n d . Fut .  I Med., 
I n f .  F u t . I  Med.,  P a r t i z .  F u t . I I  A k t . ;  ä h n l i c h  s i e h t  es  aus bei 
В0 ПИАТИ,  В0 П И Т И , вопиющій, вопиемый bzw. в о п і а т и ,  вопіти ,  BO-  
піющій, вопіемый 9 3 - 1 0 0 ) ,
3) durch d i e  S c h r e ib w e i s e  unter  der T i ld e  bzw. mit  einem 
a n d er e n  A k z e n t z e i c h e n  können i d e n t i s c h e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Ent-  
sp rechu ngen  zu v e r s c h i e d e n e n  g r i e c h i s c h e n  Formen a u s e in a n d e r -  
g e h a l t e n  werden ( I n d . A o r . I  Akt .  положихъ 110 ,  O pt .A o r . I  Akt.  
да положйхъ I I I ,  I n d . A o r . I  P a s s ,  п о л о ж и х с а  113,  Ind .Impf ./Aor.
I I  Akt .  положих ІІО, I n d . Impf . P a s s . п о л о ж и х с а  1 1 3 ) ,
4) o r t h o g r a p h i s c h - p h o n e t i s c h e n  Charakter  tra g en  s o l c h e  kir- 
c h e n s l a v i s c h e  V a r ia n te n  fü r  v e r s c h ie d e n e  g r i e c h i s c h e  mund- 
a r t l i c h e  Lautungen der  P r ä p o s i t i o n e n  ( e t ç  а т т 1 нйЗ$ èç 
у е т а і  1 6 9 - во иже аттйчески в ’ г л а г о л ё т с л  170; аиѵ naiÇuv 
аттінСЗд-съ с о ,  йже й эъ 4ттг(чески глаголетсА 1 7 0 ) .
A l l  d i e s e  k ü n s t l i c h e n  o r th o g r a p h i s c h e n  M i t t e l  wurden sp ä -2Q \
t e r  von Smotryèkyj nur noch s y s t e m a t i s c h e r  und konsequenter  
an g ew an d t .
Beim Abdruck s in d  g r i e c h i s c h e  T i ld e n  b e l a s s e n  worden;sonst  
werden b e i  den a u f g e l ö s t e n  g r i e c h i s c h e n  Abkürzungen d i e  von 
mir i n  s o l c h e n  F ä l l e n  e i n g e f ü h r t e n  Buchstaben in  runde Klam- 
mern g e s e t z t .
D ie  a u f g e l ö s t e n  g r i e c h i s c h e n  L ig a tu ren  s in d  im Abdruck oh- 
ne besonderen  Vermerk g e b l i e b e n .
Die  f e h l e r h a f t  im "AdelDhotes l!-T e x t  a u s g e l a s s e n e n  Buch-  
s t a b e n  bzw. S i l b e n  werden ohne Vermerk i n  schrägen  Klammern 
h i n z u g e f ü g t .
Da e i n e  P a g i n a t i o n  (ausgenommen d i e  Druckbogenzählung am 
u n te r e n  Rand) im O r i g i n a l  f e h l t ,  i s t  s i e  im Abdruck nach B lä t -  
t e r n  j e w e i l s  i n  s c h rä g e n  Klammern am r e c h t e n  Rand h i n z u g e f ü g t  
worden.
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A n m e r k u n g e n
1) В о 3 н я к. М.: І ст о р ія  украінськоі  л ітератури,  т . І І , ч . І ,  
Львів І 9 2 І ,  S .77-7^7"^
2) Ebendort ,  S.  9 8 ; v g l .  L a v r e n t i j  Z i  z a n i  j ,  Hrammatika 
s l o v e n s k a ,  Wilna 1 9 6 כ , Herausgegeben und e i n g e l e i t e t  von }. 
P r e i d h o f ,  Specimina P h i l o l o g i a e  S l a v i c a e , B d . l ,  Frankfurt
a.M. 1972 ;2.Auf 1 . . SPS 26/1980;Faksimile'-Ausg.,Kyjiv Ï980
3) S i e  s in d  a u s f ü h r l i c h  d a r g e l e g t  in  der  Abhandlung В 0 3 - 
h я к. M.: Граматика Лаврентія Зизанія 3 1596 р . .  Записки 
Науковсго Товариства і м .Шевченка у Л ь в о в і , т .1 0 1 ,  с . 5 - 3 8  , т. 
102,  с Л 1-87 , Львів І 9 І І .
4) С т у д и н с ь к и й ,  K.: "Адельфотес", граматика видана у 
Львові в p. І 5 9 І ,  Записки Наукового Товариства ім.  Шевченка 
у Л ь в о в і , т .  7 ,  с Л - 4 2 ,  Львів 1895; in sb e s o n d e r e  S. ЗТ 2 6 .
5) V . J . / a  g i  6 / :  Besprechung von С т у д и н с ь к и й ,  K.: 
Адельфотес, граматика видана у Львові в р . І 5 9 І ,  с т у д ія  л і -  
тературно-язикоЕа, Львів 1895,  42 с .  In: Archiv  für  s l a v i -  
sehe  P h i l o l o g i e , B d . l 8 ,  S.  2 7 9 -8 0 ,
6) W e ^ i  n g a r t ,  M.: Dobrovského I n s t i t u t i o n e s ,  na vdečnou  
pamet ^ e j i c h  s t o l e t é h o  j u b i l e a ,  I .  C ir k e v n e s lo v a n sk é  mluv-  
n ic e  pred Dobrovskÿm, Sbornik F i l o s o f i c k é  f a k u l ty Universi -  
tv Komenského v B r a t i s l a v ē ,  r . I ,  с . 16,  B r a t i s l a v a  Ī 9 2 3 ,  S.
1V S T . -  
7) С т у д и н с ь к и й ,  K. ,  a . a . O . ,  3 .  28 ,  Anmerkung 2 .
8) К а р а т а е в ,  И.П.: Описание славяно-русских книг напе-  
чатанных кирилловскими буквами, ч . І .  с І49І  пс 1652 г . , Сбор- 
ник Отделения Русского Языка и Словесности ИАН, т . 3 4 , в . 2,  
СПб. 1883 {1884 ) , S.  2 4 5 - 4 6 ,  Nr". 12Ъ : 8 и , 182 n i c h t  numme- 
r i e r t e  B l ä t t e r ,  4 5 , ל  Bögen je  4 B l .
9) П e t p  о в, C.O. и д р . :  Славянские книги кирилловской n e - 
чати 15-18  в в . ,  Описание книг, хранящихся в Государственной 
Публичной Библиотеке ÿCÜ־P־j Киев 1958,  S"! י Tiri 2 y .
10)Das Exemplar g e h ö r te  im 1 8 . Jh.  dem B a s i l i a n e r k l o s t e r  i n  Zy- 
r o v iö y  b e i  S lonim,  wie darüber d ie  Randeintragung auf  den 
B l ä t t e r n  20-32  s p r i c h t  (20 с і а , 21 книга, 22 е с т ъ , / 2 3  мона- 
стыря ? / ,  25 жировицкаго, 26 чина, 27 с т а г о ,  28 Васил1А,2?  
Великаго, 30 1758,  31 Anno, 32 подписан. . . ) .  Das Exemplar 
i s t  d e f e k t  ( e s  f e h l t  das B l .  23 = S . 23-236) ,  was n i c h t  v e r -  
merkt i s t .  Der Mikrof i lm wurde mir von Herrn Doz.Dr.G.Freid-  
h o f  zur Verfügung g e s t e l l t .
11)Auf dem T i t e l b l a t t  s t e h t  d i e  E intragung "ex l i b r i s  jeromo-  
nahi ( ! )  joanni  bej  (? )"  und auf  dem V o r b l a t t  der Vermerk: 
"Въ библіотеку народнаго дома во Львовѣ въ память посѣще-  
нія славянами Москвы въ маѣ 1867 г .  / о / т ъ  Московскаго Пуб- 
л и ч н /а г о /  Музея чрез Я.б.Головацкаго 25 мая 1867 г .  Дирек-  
торъ Музея ^ U n t é r s c h r i f t u n l e s e r l i c h ) ,  Хранитель рукописей 
Музея ( U n t e r s c h r i f t  u n l e s e r l i c h ) .
12)Б у л и ч ,  С.К.:  Очерк истории языкознания в России, т . І ,  
Записки Историко-£илологического Факультета Имп.СПб. Уни- 
ве р с и т ет а , т . 75 ,  СПб. Ï 9 0 4 , S . 170 -7 8 ,  -  s c h r i e b  dem Werk
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h a u p t s ä c h l i c h  den V e r d i e n s t  zu,  d i e  grammatische Termino-  
l o g i e  der nachfo lgen den  Grammatiken der k i r c h e n s l a v i s c h e n  
Sprache von Zyzanij  und Smotryckyj b e e i n f l u ß t  zu haben.
13) M о с к а л е н к о ,  H.A.: Нарис і с т о р і і  -украінськоі‘ rpa ־
матично'! термінологі'!  , Киі в 1964 .
14) Я г и ч, И.В.:  История славянской филологии, СП6.І9І0*■, 
L e i p z i g  1967 ( ^ГасННгйсТГП^Т™?Ті
13} L а 3 с а г i  s ,  C o n s t a n t i n i :  De o c t o  p a r t i b u s  o r a t i o n i s . 
Grammatica Graeca,  V e n e t i i s  1512 t Srs ta u sg a b e : Mediolani  
1 4 7 6 ) .  Exemplar der UB Ffm. S i g n .  W 428.
16) С т у д и н с ь к и й ,  K. ,  a . a . O . ,  S.  3•
17) С r u s i  i ,  M art in i :  Grammaticae Graecae cum L a t in a  con-  
g r u e n t i s  pars I - I I ,  B a s i l e ã e  Ī5S6■” Exemplar-der  UB Ffm. 
o i g n .  Ь і2 .
18) M e l a n e  h t h o n i s ,  P h i l i p p i :  Grammatica Graeca,  
F r a n c o f u r t i  1544.  Exemplar der UB Ffm. S ig n .  Ffm 2 /3 3 9 •
19) I n s t i t u t i o n e s  ac m e d i t a t i o n e s  in  Graecam linguam N ic o la o  
C l e n a r d o  authore  cum s c h o l i i s  e t  prax i  P e t r i  Ante- 
s i g n a n i  R a p i s t a g n e n s i s , e d i t i o  postrema,  Genevae 1580.  
Exemplar der UB Ffm. S ig n .  1 5 / 3 6 0 .
20) Dem Ginn der ange fü h r ten  B e i s p i e l e  nach b e d e u t e t  b e i  Zyza- 
n i j  мимошедшее (ьавих 57 ,  спасохъ 62 ,  въетах 66 ,  гласих
6 8 ,  бихъ 72) den k i r c h e n s l a v i s c h e n  A o r i s t ,  протяженное и 
пресовер*шенное (ъавлАХ, ъавллах 5 7 ,  глашах 68 ,  глашаах
69 ,  б ілахъ 72) das k i r c h e n s l a v i s c h e  Imperfekt;  der A o r i s t  
непредѣлное (5 9 ,  61 ,  71 ,  72 ,  74) wird -  außer in  P a r t i z i -  
p i e n ,  I n f i n i t i v e n  und z .T .  O p ta t iv e n  von быти (77)  -  nur 
b e i  възгласихъ 69 und быхъ 76 a n g e f ü h r t .
21)  Smotryökyjs  M o d i f ik a t io n  bezog s i c h  au f  e in e  n i c h t  zu En- 
de durchdachte B e r ü c k s i c h t ig u n g  der s l a v i s c h e n  v e rb a len  
Aspekte:  Er fü h r te  nämlich zwei  P r ä s e n t i a  e i n  (von perfek-  
t i v e n  und i m p e r f e k t i v - i t e r a t i v e n  b z w . - d u r a t iv e n  Verben) ,  
was ihn w e i t e r h i n  gezwungen h a t t e ,  s c h e m a t i sc h  j e w e i l s  
zwei  P r ä t e r i t a - I m p e r f e k t a  (преходлщее von P e r f e k t i v a  und 
прешедшее von I m p e r f e k t i v a - I t e r a t i v a )  e i n z u f ü h r e n ,  wobei  
er  in  d i e s e  Z e i t form en entsprechende  k i r c h e n s l a v i s c h e  Ao- 
r i s t f o r m e n  von n i c h t  p r ä f i x i e r t e n  Verben ( ч т о х ъ  -  ч и т а х ъ ,  
т в о р и х ъ  - творАхъ)  hin e in g ezw ä n gt  h a t .  A ls  k i r c h e n s l a -  
v i s c h e  "Aoristforrrf1 e r k l ä r t e  er  d i e  p r ä f i x i e r t e n  A o r i s t -  bzw. 
auch d ie  k i r c h e n s l a v i s c h e n  Parfskt form en  (прочтохъ, про- 
челъ еемь / 2 5 1 / ,  с о т в о р и х ъ ) ;  a l s  k i r c h e n s l a v i s c h e  "P lus -  
quamperferfektformen" e r k l ä r t e  er  d ie  n i c h t  k o n tr a h ie r t e n  
k i r c h c n s l a v i s c h e n  Im p e r fe k t -  und Per fek t form en  (читаах,  
ч и т а а л ъ  еемь / 2 5 2 / ,  творлахъ) -  nach dem V orb i ld  von "A- 
d e lp h otes"  und Z y z a n i j .
22) Bei  Zyzani j  (S .  57 -65 )  a l l e r d i n g s  noch p a r a l l e l  mit  der  
u r s p r ü n g l i c h e n  Form der 2 . Person I m p e r f . /A o r .  (>авилъ еси  
и і־ави, ѵавллал״ е с й ,  іавлАате,  5 7 ) .
23)  Bei  Smotryckyj konseauent  nur чтохъ, чел ъ /чл а /ч ло , чте 
/ 2 4 9 / ,  читах, ч и т а л ъ / - л а / - л о , читаше / 2 5 9 / ,  читаах, чита-  
а л ъ / - л а / - л о ,  читааше, прочтохъ, п р о ч е л ъ / - л а / - л о , прочте 
/ 2 5 1 / ;  a l l e r d i n g s  räumte er  e i n :  преходлщее (челъ еемь,
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челъ е с и /ч л а /ч л о ,  челъ естъ)  , прешедшее (читалъ есмьипрсн.), 
мимошедтее (читаалъ еемь и проч . )  и непредѣлное (прочелъ 
еемь и проч.)  ... Руска иногда іазыка навыкомъ дѣйствителнѣ 
и страдателнѣ произносима быти шбрѣтаем’ сице существител-  
нымъ гл(а)голомъ растворяема .. .  / 2 5 2 /  -  d . h .  Smotryckyj  
h i e l t  d i e s e  a l t e n  P e r f e k t f o r m e n  n i c h t  f ü r  " k irchens lav isch  ;׳
sondern  fü r  u k r a i n i s c h  bzw. o s t s l a v i s c h .
24)  Г 0 p б а 4 ,  0 . :  Три церковнослов'янські  л і т у р г і ч н і  руко-  
писні тексти Ватиканськоі б і б л і о т е к и ,  Праці Філософічно-Ру- 
маністичного Факультету Украі‘нського Католицького Уні вер- 
ситету і м . с в . Климен т і я папиі т . I , Romae 1966,  S.  2 5 - 2 6 .־
25) П о г о p e л о в , В . : Из наблюдений в области др ев н е-сл а-  
вянской переводной литературы, I I .  Употребление форм про-  
шедшего сложного в тексте  Евангелия, Sbornik  F i l o s o f i c k é  
F a k u l ty  U n i v e r s i t y  Komenskeho v B r a t i s l a v e , r . ] I I ,  б .  32
Г 6 י , B r a t i s l a v a  1925 ,  S.  2 1 8 ,  2 2 1 ,  224 .
26) Грамматіки славенскиА правилное сѵнтагма,  потщан'1 емъ много- 
грѣшнаго мніха МелетІА С м о т р и с к о г о ,  .. .(1619) в’ С- 
вю, S . / 2 8 4 - 8 5 /  - Unsere Ausgabe,SPS А/1974 ;Faks .־Ausg. :Kyj iv 1979.
27) Г о р б а ч ,  0 . :  Перший рукописний украінсько-латинський  
словник Арсенія Корецького-Сатановського та Спіфанія Сла- 
винецького, Праці Філософічно-Гуманістичного Факультету 
Украінського Католицького Університету і м . с в .  Климентія 
папи, т .  І І І - І Ѵ ,  Romae 1968 ,  S.  322; v g l .  сътворйтелный 
c r e a b i l i s , S .247 -
28) H o r b a  t s с h, 0 . :Die  v i e r  Ausgaben der  k i r c h e n s l a v i s c h e n  
Grammatik von M .Sm otryèkyj , F r a n k f u r t e r  Abhandlungen zur  
S l a v i s t i k , Bd. 7 ,  Wiesbaden 1 9 é 4 ,  Š"! 1 5 -1 6 .
* * * * * * * * * * *
Vorwort zur 2.Aufläge
Die Notwendigkeit einer Neuauflage der ADELPHOTES-Grammatik ist wiederholt 
an mich herangetragen worden, zumal die erste Auflage längst vergriffen ist 
und immer noch eine Nachfrage danach besteht.
Dabei war der Wunsch geäußert worden, eventuell eine Faksimileausgabe her- 
auszubringen. Weil in Kiew noch vor etwa 15 Jahren eine solche Ausgabe ange- 
kündigt worden war, hatte ich zunächst mit einer Neuauflage gezögert. Dies 
hatte auch seinen Grund darin, daß der Mikrofilm des Lemberger Exemplars,den 
mir die unlängst verstorbene Lemberger Slavistin Lukija Humecka (18.1.1901- 
24.1.1988) für meinen Erstdruck zur Verfügung gestellt hatte, nicht komplett 
war: Ein wachsamer Zensor hatte heimlich eine Filmrolle beschlagnahmt (Bl. 
89v107־ v); außerdem war der Mikrofilm des Exemplars, das sich einst im Besitz 
des Lemberger Narodnyj Dim befand, von minderwertiger Qualität.
Indem wir dieses Werk neu drucken, können wir nur hoffen, daß unsere Neu- 
aufläge die angekündigte Kiewer Ausgabe beschleunigen wird.
Diesem Nachdruck wird als Anhang ein Wortindex der kirchenslavischen Bei- 
spiele beigefügt, der dem intessierten Benutzer gewiß behilflich sein wird.
-XVI־
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А Д Е Л Ф О Т Н Е .
ГРАММАТІКА ДОБРОГЛАГОЛИВАГО ЕЛЛИНОСЛОВЕНскаго >азыка. 
Совершеннаго искуства осмй частей с л б в а .
Ко наказанию многоименйтому Po с ійскому роду.
ВО ЛВОВѢ 
В друкарни Братской,  Року
а ф ч а .
/16/
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/ I /
п И С М Е Н А  Г P E Ц К I И
А а а\<ра, Алфа а .
В ß ß ßf1xa, Вита в .
Г Y Y yá[x\xa9 Гамма г .
Л 6 ô 6 é \ x a , Аелта д .
Е e è фіЛоѵ, Ефілонъ е .
Z С С Ç^xa, Z ита 3 3 .
н л пта, Н т а . и .
ѳ ь  ъ $ Ѳиіа Ь •
I и і й т а , Iw та • •1 .
к к y.ánna. , Кап , па к .
л X \d(1ß6a , Л амвда л .
м цй, Ми м .
N V v u , Nu н .
м С ÇT
С1־׳СО 5 .
0 0 Ò (IlHpÒv Омикронъ 0 .
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/2/
оіуьха, ЕІгма с .
тйи t Таф T T .
6 фіХоѵ йфілінъ V .
ф і , Фй ф.
Хь» x î X .
1 ** фі , ф.
и) páya, сімега w.








EYNTE6EIEA EK АІАФОРОЯ ГБАМцатlköv, ô i à  EnOYAAIßN, Öl év тф
tííç \ £ 0 u6Xeaíç 71a160־cp1ßi(4).
Грамматика сложен, на wт различныхъ грамматикъ, спудейми йже
въ лвбв'ской шкблѣ.
*  *  *
Apá£aa£e uaLÔéiaç,  ц^поте ôpyto^fl wúpioç нас апсХеіаве tĶ
òóoü óuxcaaç .
^  ^ ITI ן  ^
Пріимѣте наказание,  да не когда прогнѣвае ca гь и погибнете
0)Т пути правед наго.
/26/
Л Е Й П О Л І Е
Знаменіе тезоименитаго khasa лва rpaA сей мает .
Егбже има по всей еврбпх'и р о с с ій с к ій  роА знаетъ.
В митропбліи Киевогалиикой славно пребываетъ.
Егбже всА окрестнал страна обогащаетъ.
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Лбвъ царствуетъ безслове'сным авѣремъ в начало.  
Словесным *è образъ,  хво царство нам са показало.  
МужайСА многоплеменный рос ск‘1й народе.
Да христосъ начало крѣпости в тебѣ б у д е .
/ 3  /
П Р А В О В Ѣ Р Н Ы М ъ
ОучеѴіА любителем . единыА,  с т ы а ,  к а $ 0 л и т с к 1  а , и а п л с к 1 л  ц $ к в е  
многоименитому р о с ’ с х й с к о м у  р б д у ,  б р а т і и  нашей w г бс п о д ѣ  pá-
д о в а т и с А .
Бога всесилнаго блгост'1 ю, йзобразихомъ вамъ иі любоучащійСА
> /христоименитый роде росск ій .  съ всакимъ опаствомъ, еллиносло-  
венъским 5азыком зложеную грамматику, юже йздаем въ общую вам 
ползу,  и в началѣ оубо círo начинающе, четырма же ел час ми 
предобучаемъСА. гчаже сутъ ,  ордографіА, просодіА,  ёт ім олог іА ,  
й сйнта^исъ. сйрѣчъ, правописаніе , припѣваніе,  правословіе ,  й 
съчи нен іе .  преАреченное же éÀ опаство искусна твбритъ быти 
тщателА, во словесехъ й разслбвіАхъ твбрцевъ, й ъаже вѣтій
/ ł  / / Т / * ģн е у д о б н ѣ й ш а А . с і а  60 е перваА ключъ ш верзаАЙ оумъ р а з у м ѣ т и  
п и с а н і А .  J  нел  же & к о  по с т е п е н е х ъ  всю лѣствицу, по чйну 
о уче 'нгй  т р у д о л ю б й в і й  д о с т и з ^ ю т ъ .  д і*Алект^ки ,  р и т о р и к и ,  м у с й -  
ки, аріОметйки, геометріи ,  и а с т р о н о м і и .  й сйми же с е д м й ,  на- 
к о  же н ѣ к і и м ъ  с ъ с у д о м разсужденг 'А  п o ч e p п á e м ъ  й с т о ч н и к ъ  ф и л о -
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сбфі’и .  разумѣвающе же й в р й ч е в с т в а ,  ко б л г о й с к у с т в у  п р е в о с -  
ходймъ все  совершеннаго  б г о с л б в і А .  И понеже прежде в рос'1 й- 
скомъ родѣ мало сих о б р ѣ с т й ,  да  не чудйши0 ; Ибо ко концу т й -  
СА4наго л ѣ т а  хс ва  воплоще'ніА. вновосаж денн іи  вѣрою процвйтши,  
н е п л о д но йзсыхающе з а в и с т і ю  непр1А3неною й с тер з^ е м и  суще.
»I / МИ з в о л е н іе
/36/
И зв о л е н 1 е м же 6ж 1 а  ч л к о л ю б і А ,  п р і й д е  стѣйшій п а т р і а р х ъ  в е л й -  
k ï a  ан ти о х іА  б бжі a  г р £ д а ,  кйръ І о а к и м , во бгохранимый г р а д ъ  
л в о в ъ .  р б к у ^ а ф п з .  мс ца г е н у а р і А .  оувидѣ же нерадеѴіе  ш й с -  
п р а в л е н і и  в рос с к о м рбдѣ.  с о в ѣ т о в а  c Í a  йзрлднѣ полезнѣйша бы- 
т и .  б р а т с т в о ,  школа,  й д р у к а р н л .  й ко всел ен ско м у  п а т р и а р х у
i  с и х в о з в ѣ с т и .  В то же л ѣ т о ,  м ца и ю н і а , ш в с е л е н с к а г о  п а -  
т р и а р х а  еСаршески п р і й д е ,  митрополйтъ димонит с к і й  й е л а с о н -  
с к 1 и кйръ А р с е н і е .  иже шкблное о у ч е н і е  наченше пребі^сть зде 
во гр адѣ  лвбвѣ  оуча  двѣ л ѣ т ѣ .  Вс^стѣйшіи же в с е л е н ь с к і й  п а т -  
р і а р х ъ  кйръ І е р е м і А  привилейнымъ писан1'емъ своимъ cjT к о с т ^ н -  
т инопбл а вс a c ï a  оукрѣпй.  та  же й c a M зде  во страны p o ^ c ī i ļ / c / ־
4M
k ï  а притекши року Зфй$ мс ца м ал ,  совершеннѣ неразрушно и н е -  
подвижно во всА роды симъ т а к о  быти п овелѣ .  школу й книгы 
в с А к а г о  н а к а з а н і А  по п р а в о с л а в ію  д р у к о в а т и  б р а т с / т / в у  оувѣрй.  
т а  же й а р х і е п ^ к о п ъ  всѳа рос с ’1 и,  митрополит к й е в с к і й  й г а л и ц -  
к'1 й к і р ъ  Михаил ( е г о  же во п р и ш е с тв іе  с в о е  в с е л е н с к і й  п а т р і ' -  
а р х ъ  кйръ І е р е м іА  рукоположен1ем с в о и м с о в е р ш и . )  соббрне  c ï a  
оукрѣпй .  й п р і ш е с т в і е м ъ  своимъ посѣтивше з д е ,  р б к у ^ а ф ч а . г е -  
н у а р і А  31 .  й по в с е і й  е п а р х і и  с в о е і й  распространйтисА  сему  
б л г о ч е с т н о  о у с т р о й .  Сего  ради п р ій д ѣ т е  вей иже о ейхъ тщащей- 
с а , й со усердиемъ  н а к а з а н і е  п р і й м ѣ т е ,  да  не к тому п р о ч е е  
с в о и х лишаетесА.  й >аже ннѣ нами йзббраженнаА р а д о с т н ѣ  c ï a
-  4 -
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пріймѣте.  и во малѣ болшихъ блгодатию бж'хею сподобитесл.  На- 
ше оубо еже успѣшествовати. Báme же оуспѣтне пріймати.
/ 4 /
АДЕЛФОТНЕ, ФІЛЕЛЛКЕІ a n o u ô a ïo i ç  Ttáarçç pipaaCaç, euceßous  
nCoxeoíç xa$0X1 x?iç éxxT10Laç ópdoôóÇoLç év нф x^peiv . ( ! )
Ѳеои xoü ocyadoD хРпатотг!х1 , ехитшоацеѵ ùfiiv ai (p1 \ 0 1̂a$écrca- 
t o i  véoi  <р1 \ ё \Л л ѵ е 5 e \ \T 1v o a \o ß a сип уХшххід auvxe^n^évT)v 
у рар,рлх 1 KT1 v . náofl axprißia é 1tavóp$0$évxa xà оххіЬ ц£рл хои 
Xóyou. r\v éxÔLÔojaev e í ç  x־r)v ujiexépav h o l ѵофеХеt á v . áXX'oxL 
цеѵ xou npwxépou e í ç  xfjv yevveàv xף ç pcpaaíaç оХбуоѵ éox ív  
Ù710 xoóxcov éupELv, ЦТ! $au^áÇgç; uai  yàp x 1^ a <*7tò XPL“
gxoö capxóaeuiç, ve07te9uxeunév0L e i ç  xrjv e u a iß e ia v  xfl 71 Ca- 
т е і  énav^oüvxeç, оитио e i ç  áx!iT)v xapnotpopoúfievoL, £т1раѵ$<5ѵ- 
xeç ÓLatp^óvou xף ç 7tovr)PLaç auXXeÇá[1 e v 0 L. Tfi ôè éuanXayxvía  
tpLXav^Caç b~vf ?)X$ev àyLÓxaxoç naxprjá/p/xTiÇ xfjç ^eyáX^ç áv-  
x i o x e t a ç  ItoaHELļi, é7tL0 K^aL 7táaav pcpaaCav, ефдааеѵ e í ç  de״ 
totpúXaxxov XeumoXLv, ёхл d"uyovCaç Sétpífç, yevouapCou. oç 1 1 -  
ôev uaxepoúnevouç èauxwv x0 Lv0 9 eXeíav ,  I v o v i i n á b r )  ^uveßou-  
Xeuae xà xôv ôeóvxшѵ ßiXxLaxa e í v a i ,  xaí, ä ÇuvoCgclv éXXo- 
jiévoLç яетіСахеихе . &0еХф<5хл$, xa*־H0YPa9 *0 v׳ ,
xa í  uaLÖoxpißiov.
/ 4 0 /
xa í  uaL6 0 xpißL0 v. nepí  uiv éyvwptaev OLxoufiEvixtJ uaxp/L/áp-  
XX\• év аихф 6 è хф ХР^ѵф éÇapxLxwç rjXSev ало хоО OLHOUļievL- 
хои 71~pLápxouf ò navLepóxaxoç цт)хр0710Х£хт)$ блцоѵСхои xaí  é -  
Xacaüvoç нир ApaévLOç. ôç лр£ахо 0 nouôr!v, ē ļ ie ive  ôúo XPÓ- 
vouç év XeumóXeL ÔLÔácxwv xouç véouç. 0 ôè navayióxaxoç  
0 Lx0 U1ievLxòç .ílaTpLápxTK xüp Iepe^iCaç, x?) áuxou ураф^ ánò 
хшѵогаѵхívoutióXecüç xauxa návxa éaxepéaíoev. цех'ои TtoXÙv xe
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каі áuxòç í y $aaev e t ç  xàç x^paç x?1ç ptpaciaç, xeXCtoç иаі атіа- 
paoáXeuxwç e í ç  návxa yév^ оихш yevéaOai éneXéuoaxo. x a í  ò 
ápXLe71CaK0T10ç n á o r \ q  ptpoofaç цг!׳ср0т1 0 ХÍXT1ç Kioßtas  каі  уаХіт í -  
aç нир MixarjX, guvoôlkwç xaOxa 7tpo0 xáícov é i ç  n á o a v  xr!v èau-  
той énapxíocv nXr)$V)ve0$aL наі áuÇáveiv.  ô l à yàp xoDxc ou ļič- 
ѵшцеѵ ápywç aux־n x^PLTl 71ep1exó(iev0L. áXX* eh фіХехаСрси 
napôíaç хйиха ицГѵ лросфёри>ц.еѵ. иаі, опер еѵ хф карбѵхі ехи-  
п б Ъ ъ  x a P l £ ° x z P ° v  ôéxecde . мл ѵ yàp G710uôdtÇec$a1 , v\1 ח  1 v  6 é  
anouôeôxepov ôéÇaadaL. цех' où noXùv ôè xpóvov HOti !.leyciXaiv 
HaxaÇto^aeade 0~ou x<*ptT1 ô îôovxoç .  EúxuxeTxe v é c i  cp/i/Хоца-  
b é o x a x o i .
/ 5 /
Т И Т Л Ы
ЧетверопрестолныА единица, стѣйших Патріарховъ вселе'нныА Пас-
/ т 2тырей, стыА, (5ж1  а , Кароли c k ï a ,  и апл kïa  Цркве.
а*
І е р е м і А  млс т 1'ю бжіею Архіепископъ костантіно^олл новаго рима 
и вселенскх’й Патриархъ.
Меленті'е млс т'1 ю бж1‘ею Паппа и патріархъ,  великаго 6ЯГ1 А града 
Але£андр1 А И с у д і і  вселе'нскгй.
Іоакимъ млс т’1 ю блиею Патріархъ, велик'1 А Антиохха 6жі'а грйда,
- 6 ־
1 а « иве DIA. chdÍa .  икиликі , й ріА, с ир^а .  всего востока.
Съфрбніе млс т'1 ю бжі'ею Патріархъ, стого града Іерусалима, си-  
pÍA, аравіА, обо'нъполъ іордана,  канагалилел, и всел Палестины
/ 5 6 /
ПЕРІ ГРАММАТІКНЕ.
Граццатікг) è a x í ,  x é x v n  ô i ôáüHOuca  tjmSéç та  ѵооицеѵа урафеіѵ.  
xaí.  xà wç npóç x i v a  éniaéxpuç ןז éupúSnwç ярауцахеид£ѵха, ц е -  
xà  õ i a H p t a e a j ç  б ілуоиц^ѵт) .
Н" Граццахіиг! е а х і ,  xéxvr, Зеиірлхіил наі лраихіил.  хо eu Xć-
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y e i v  нас eu ypácpeiv ÔLÔdoxouca ri^Sç.
Ou yap nSç ò ypdtpuv r\ à v a y i ѵшсхшѵ, \ t y e x a i  ураццатіхо? .  
á \ \ *  0 Tov xavóva x a í  тоѵ opov ànoÓiÓouç. тоѵ цеѵ xavóva,  
e t ę  то x a v o v í a a i .  xôv 6e opov,  é t ç  то ò p í o a i .
H" Граццат txr! É ö t Í v , е ц л е і р і а  тйѵ napá 7 1 0 1r ! T2 u ç  те xàt  
ouYYPaфёиоіѵ á)ç éní  то 7 1 0 \ u  Леуоцёѵшѵ ypá\ 1 \xa9 о блХоі то 
n o t i l a  x a í  то сиуурарца.
ГІѵетаі  ôè ураццатіхо^ x a í  урацііатіхт). a>ç пара то upáyna 




Грамматика ест ъ ,  художество оучащее насъ оумнал писати. й £а 
ко къ кому мѣрйтелно, йлй числйтелно вещественна, съ расужде 
ні'емъ повѣдающа.
Или грамматика ест ъ ,  художество зрйтелное и дѣлателное еже 
блго глти и блго писати учащее нас / . /
Не вслкъ 60 питай йлй ч т а й  глаголетсл грамматикъ, но йже пра 
вйло й предѣлъ ытдавый. правило оубо въ еже оуправити. пре-  
дѣл же въ еже предѣлити.
Или грамматика ест ъ ,  йскуство при твбрцехъ же й йсписателехъ  
ì^ ko на мншэѣ глаголемыхъ писмо, еже іавллетъ твореніе  и йс-  
п и с а н і е .
Бываетъ же грамматйкъ и грамматика ьако шТ вещи веществёнъ 
й вещество.
riepí ôta ipéoecjç
ПЕРІ ДІАІРЕІЕДЕ TQN ГРАММАTQW.
rpd^^a c o x i  népoç éXáxtOTOV, фшѵ?1д áôta ípeTOv. e t c ì  6è
047088
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урбццата ё ік о о і  xéaaapa.
а ^ . у . 0 . Е . С . л . $ . 1 . к . \ . ц . ѵ . £ . о . п . р . о . х . и . ф . х * Ф и״ ־
Ataupouvxai \1 г ѵ  хЭиха, è i ç  ôúo. è i ç  qxjjvfjevxa каі è lç  оіЗ̂ фш 
va.
<t>Qv^£vxa цеѵ è 7n à .  a , £ , 1 , 0 , ף , и,  наі ш.
Діаіроиѵхаі  цеѵ yàp ѵ.аі та ènxà ф0)ѵѴ)Еѵха e l ç  x p ía .  è t ç  цан 
pà. è i ç  ßpaxea паи è iç  ôúxpova.
Манра цеѵ ôúo. ף . ч а і  ш.
Bpaxéa ôè ôúo. e .  4 a í  0 .
Aíxpova ôè xpua. a . i . u .
Eh хоихшѵ ôè Ènxà (pwvrjévxwv, Hupícjç біфдоууоі  ËÇ y ív o v x a t .  
a i  ÜU EL EU OL ou.
КахахРЛ^хlhõüç ôè e£ q. я tp ut r\v ши.
Еицфсоѵа ôè 0ёиа £7rxà. ß . у . Ô. Ç к . К . fi. v . Ç. n . p . о . x . ф. х •Ф־ 
Täuxa ôè ô ia ip o u v x a i  èuç ôúo. é tç  лцСфшѵа. наі афшѵа.
u> р а з д е л е н ! и
Л /
со РАЗДѢЛСНІИ писменъ.
Писмо ёстъ часть мала*, гласа нераздѣлна. сутъ же писмена 
двадесАтъчетыри.
а ^ . у . 0 . Е . С Л־ * ^ ־1׳ . н . Х . ( і . ѵ . 5 . 0 . и . р . а . х . и . ф . х .ш־Ф־
✓ V / /  / > \ /РаздѣллютсА оубо cïa на двѣ. на гласньіА и на съгласныА.
/  X ѵ /  9Гласны оубо седмъ а . Е . л . і . о . и .  и со.
РаздѣлАіотсА оубо и седмъ  гласныл  на т р и .  на д о л г іа ,  на к р а т -  
k ï a ,  и на двовременныА.
Дол r í  а  оубо двѣ, rj. И 03 •
Краткіа же двѣ, е . и о .
ДвовременныА же т р и ,  а . і . и .
ьйТ сих же седми г ла с н ы х ъ ,  г о с п о д с т в у й  , но д в о г л а с н ы л  шест  бы­
00047088
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вают a i  au e i  eu 0 1  ou.
Потребователно же ше , <ן ņ ф ui טף tou.
/  ̂ / *T
Согласньи же седмънадесА , ß у ô Ç % к . X. ц . ѵ. Ç. к . р . а . т . ф.х•Ф* 
Cïa же раздѣлАютсА на двѣ, и к  полъгласныл, и безглас-ныА.
ав ЛіхСфшѵа
/ 7 б /
Кціфшѵа ^еѵ окты. С £ ф Х | 1 ѵ р а .
Діаіроиѵтаі  деѵ та лціф^ѵа, clç xpía è i ç  ôiitXSt. è i ç  i^exdßо-  
Ха. naì  è i ç  то йолцоѵ о.
Д тХ а  цеѵ тр іа .  £ . £ . ф .
A(aE־cdßoXa ôè TĆooapa. Х .ц .ѵ .р .
Афшѵа ôè èvvéa.  ß y ô н n т д ф x •
Ta ôè йфіоѵа б іа іроиѵтаі  è i ç  т р іа .  é i ç  фіХа, è i ç  ôaaéa,  наі  
éuç fiéoa.
¥ 1 Xa [x i v  трСа. H.n.T.  
ûaaéa ôè тр іа .  Ф.ф.х•
Méoa ôè тр іа .  ß . y . ö .
Ен tDv 0 1 т!рлц^ѵшѵ ôè тшѵ ôe ураццйтооѵ át  auXXaßat уСѵоѵтаі.  
o īo v ,  ne.  ö$ev i t  Xé£e 1 ç• o īo v ,  Ttéxpoç. zĶ  uiv ò Xóyoç, o lo v ,  
ò nĆTpoę ávay i ѵіОаие 1 .
ПЕРІ EYAAABHE.
EuXXaßt) t o x i  оиХХлфі? той XáxiOTOv ôúo ура^іайтшѵ, натахрлоті-  
hüç ôè naì та фшѵлёѵта auXXaßai XéyovTai. o lov  a . e .  
ДіаіреГтаі  ôè л auXXaßr) è t ç  т р іа .
Elç цаираѵ, olov, Htõ ã̂iv.
Eíç ßpaxetav,  olov, Xcyõç.
Etç H0LVT1V, CL0V, цоФшѵ.
полъгласных
/ 8 /Полъгласных оубо осмъ С ^ Ф Х ц ѵ р о .
РаздѣлАютсА оубо пслгласньіА на три. на сугубЫА, на нец^мѣн’ ־
00047088
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ныл у й на незнаменателную о.
СугубЫА оубо т р и ,
НештмѣнныА же четыри, \  ц ѵ р.
Безгласны* же д6 ват , р у б н и т ^ ф х •
Безгласныл же раздѣлАютсл на три. на тонкіа, на сипливыа, и на
С р ё д Н А А .
Т0НК1 а оубо т р и ,  к . п . г .
Сипливыа же т р и ,  д . ф . х •
Сре’днАА же т р и ,  ß . y . 6 .
ыт р а зд ѣл е нн ых ъ  же с их ъ  писменъ с л о г и  бываютъ,  ьако п е . шт ню- 
ду же р е ч е н і А ,  £ако п е т р ъ .  шт нйхъ же с л о в о ,  йако , п е т р ъ  ч и т а -  
е т ъ .
ш СЛОЗѢ.
Слбгъ естъ сложбніе малыхъ двшхъ писменъ, потребователно же й 
гласньіА слоги глаголютсл. йако, а.  е.
Раздѣллет же са слбгъ на три. 
на д о л г ій ,  івко сосудъ.  
на краткій,  йако слово,  
на общій, 1 !ако осбремене'н’ный.
a r  я с p i  XéÇeu'ç.
/86/
ПЕРІ AESEQE.
AeÇiç  Lo t i  n ć po ę  é X á x l o t o v ,  тои а и ѵ т а и т і н о С  Xóyou Ô L a i p e x i -  
ноѵ .
ПЕРІ ЛОГОУ.
Aóyoç é a 1 ì XéÇeU)v o׳ ú v S e c a ç .  ô i a v o i a v  а и т о т zKf\ 6r1\ o u o a .
T o ú t o u  6è piépTi оитш.
Ap-Ôpov. Метохп-
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Реченіе естъ часть малал съчинител’наго слова раздѣлйтелнаА.
10 СЛОВѢ.
Слбво естъ реченій сложеніе ,  мысль самосовершену ъавлАющее.
Сего же частій  осмъ.




Сіхъ скланлемыА оубо п а т ь .
Разлйч'ге. Глагблъ.







/ 9 6 /
ПЕРІ АРѲРОУ.
Ар$роѵ éaxL Mépcç Xóyou hXlxÓv , прохаасбцеѵоѵ x^ç nXfoetoç ־töv 
ovo^dxcov, наі ímoxaooófie v o v .
Toúxou ôè xà |ièv проханхіна,  o īo v  ò ף xò
m  1 с T י * *   w 41 иТа o t  илотахті и а , o iov  oç 0  •מ 
i lapénexai ôè àuxü x p i a .  ( Tévoç-
.Apid^ôç ן
( rixLÔauç.
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ПЕРІ TENOYZ.
Tévr\ цеѵ t o u  apdpou è i a i  x p Ca. ( Арсеѵіноѵ,  5 1 0 v  ò.
ļ ѲлХииоѵ, 5 LOV Г)
( Ouôéxepov, OLOv го  
ПЕРІ APIØMOY.
АріФцоі. ôè xpeTç. ( E v l k o ç . 5 l o v , ò.
I A u l h o ç , 5 l o v , Xcl).
( n X r i d u v x L K Ò ç  5 1 0 V ,  ò l .
ПЕРІ nTQEEQZ.
nxcóaeiç ôè xéaoapeç ,  ( Оѵоцаахінт!. Геѵіиг!. Aotlht!.
 ̂ Аихіахіиг!.
KXpxLHTļ ôè 06ôè \1 Ca äpdpov exet׳ » xò y à p  <0 , еліррлца coxi, 




Разлйчхе естъ часть слова скланАема, предчинлема скланеніл й- 
менъ, й подчиняема.
Сего же п р е д чйнныА оубо ,  ьако о г) хо.
По дчЙнныа ж е .о ף ако, oç< ז




Роды оубо р а з л й ч і А  с о у т т р и .  ( Мужескій, ьако о.  той.
ļ Женьскій• ьако ף . т^а .
( Средн'1'й, £ако xò ,  тбе .
ii ЧИСЛѢ.
Числа же три. ( Сдин’ственное £ако о .  тбй.
ļ Двойствен י ное , ьако хсо, тк
( Множственое ,  ?ако 0 1 , тыи
со ПАДЕЖИ.
Паде'жгй же четыри. ( Именов’ ный. Родный. Дателный.
 ̂ Винов’ный.
Званіе  же ниже едино р а э ’лйчге ймат • c ï e  60 ш, нарѣчіе е?тъ  
зв а т е л н о е .
бв KXlolç
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KAIEĪZ APePQN я р о та н т ікш ѵ . 
ApSpa лротант іна  араеѵ іна  ôéna.
Evixà цеѵ T Ć a c a p a .  ( 0 י(ѵо!ааат інгף 
(
־ 13 ־
у ה е ѵ і н т ь




б и і и а  6e ôúo ( ף о ѵ о ц а а т і к л ,  н а і  о и т і а т і к т ) ,
 ̂ Л уеѵінг | ,  иаі. ÔOTtxrj,  
71\п$иѵт1ха 6е т е с а а р а . ף )   оѵоцаат іхт ! , 0 1 .  
т й ѵ .




а ף и т і а т і х г ) ,
(
(
ApSpa лротахтиха вл\ина •
è v t x à , / ( ף TÎ1Ç ТГ1Ѵ .
6 и і х а . í та t S l v .
и\л$иѵ . ( à i TU)V T a i ç T a ç .
Ар$ра лротахтіха ò u ô é T e p a .
è v t x à , ( то/ TÕU ты TO .
Ôutxà , i TÊÜ 101 V .
яХл^иѵ. / < ( та Tüóv TÕLÇ та.
ніеані
/ I I /
QEAYTQE АЕ КЛІЕІЕ хаі, тйѵ илотахтиншѵ.
вг  скл
CKJIAHEHIE РАЗЛИЧІИ предчин 9 н ы х ъ .
РазлкчіА п р е д ч й н ’ныА мужескх'А д е с л  .
С динъ/с /твен’ных оубо четыры. ( Именбвный,
( Родный,
той.  
т о г о . 
тому.  
TOTÓ .












д в о й с т в е н ’ ных же д в о е .  (
(






Различх'А предчи н / н / ыА ж е н ’скх'А. 
е д и н с т в е ' н ’ны ( таА,  т о а , т б й ,
д в о й с т в е н н ы  ļ т ѣ ,
м н о ж е с т в е н , ны ( т ыа , тых , тым ,
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т о е , ТОГО , томчу , т ое .
чт а , т ѣ м а .
/ X .  М * ,ТЫА, ты , ты , тых
РазлйчхА предчин’ныА с р е д ’нАА. 
ёдин’с т в е н , ны. 
двойствбн’ны. 
множествен’ны
-  14 -
(
Apłpa
/ 1 1 6 /
















Apdpa u u o T a x T t x a  a p a e v t x a  
è v t x à ,  ( oç
ô u t x à ,  ;
n\r\bvvt ( o t
Ap$pa ù n o T a x T t x à  д л ^ и н а .  
è v t x à ,  ( л fjç
ó u t x à ,  )
I# ^
тіХл^иѵ, ( a t  cűv
Apôpa ù n o x a x x t x à  o u ô é x e p a .
« t /  «  T  re v t x a ,  ( о Ou со
ó u L x à ,  




Ovovia ê o T t  f iépoç Xóyou x X t x ò v ,  ò u a t a v  t ô t a v  л x o t v r j v  с л ц й і -  
v o v .
eI óoç,
AptSnòç 
K X to tç .
ò уРЛУ0р10$. 
Л àpexT). 
т о  cpStTÒv.
« < t t  Ынаі r! avoç.
׳12/
o a e T o ç , 
Р а з л и ч х  а
T é v o ç ,
Exfyxa, 
r i T ü a L ç ,
ПЕРІ TENOYE.
( A p a e v L x ò v ,  S t o v
( ѲлХіиоѵ,  S t o v ,
О ן и б е т е р о ѵ ,  5 t o v
( K o t v ò v ,  o ï o v ,
 ̂ Etî lxolvov , o t o v
napĆKCTat  6 è аитш e £ .














Различіл подчин’ныа мужеск'1 А. 
един’с т в е н ’ны. ( йже, егож
йхже
(
!  V( иже ,
двойствен’ ны. 
множс т в е н ’ны.
Ра з л й ч х А п о д ч й н ’ ныл же'н’ с к х л .
ã * > י׳
( ъ а ж е , е А ж е , 
(
, ігаже , ихже )! ׳* ״
един’с т в е н ’ны. 
двойственны,  
множествен י ны.
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> / > л >/е г о ж е , ем уж е , е ж е .
таже тѣмаже.
V Vи хж е , имже, еже .
Р а з л й ч х л  п о д ч й н  ’ НЫА С р е Д НА А .
е )/ ׳׳* ж е , 
(
(
( еж е ,
един , с т в е н ’ны. 
дв ой ст в ен , ны. 
множествен’ны.
си ИМЕНИ:
Им а  е с т '  часть слова скланлема, существо свой ствен ’но или об-  
щее з н а м ен у ем а / . /
Послѣдует же сему шесть. ( Ро'дъ. Видъ.
! Начертаніе.  Число.
Склоне'нхе
той григо'рій.  
таА добродѣтель  






жен’скхй,  m i k o  
среднхй,  £ако 
общхй, >вко 
преобщій, £ако
Роды оубо с.ітъ ПА
т о й  о р е л ъ .
n a ì  л  X e X i ô w v
/ 1 2 6 /
и а і ף   x e ^ ׳1 ô ù v .  о п е р  \x1 ą  cpcjvļļ n a ì  e v i  а р $ р ф ,  а р а е ѵ і н ш  $ ו ף ן -  
Х и к й  ÔTiXõt  г а  ô ú o  y é v r ! .
П Е Р І  E I A 0 Y Z .
E t ô n  ô è  ô ú o .  ( D p c u x Ó T u n o v ,  5 1 0 v ,  ò u p a v ò ç .
 ̂ П а р й у с о у о ѵ ,  5 1 0 v f ó u p á v i o ç .
y é X a a x o ç . 
n a x a y é X a o x o ç
П Е Р І  EXHMATOZ.  
( A n X õ u v ,  5 1 0 V ,
I Z ú v S e x o v ,  5 1 0 V
Z x ^ n ú x a  ô è  x p t a
( Л а р а о и ѵ в е х о ѵ , 5 1 0 v  i m e p H a x a y é X a o x o ç
o á y a $ ò ç .  
та) ауавсЬ. 
ó t  á y a ô o í
П Е Р І  A P I 6 M 0 Y .  
( E v i h Òç , 5 1 0 v ,  
I Au i h o ç , S l o v , 
( П Х т ^ и ѵ ,  5 1 0 V ,
А р і ^ ц о и  ô è  x p e T ç .
П Е Р І  r i TQZEQZ.
Flxuíaeiç ôè névxe.  ( О ѵ0 | і а с х 1 иг! .  Г е ѵ і к т ! .
I Аохінг). Аихіахіиг!• нас 
( KXt)xlht1 . шѵ 6 р$а 1 наі z v b t i a i  ôúo на 
Xõuvxai,  оѵоцастінг) наі  иХг!х1 н?1 . óp$üç yàp toxájievat,  òpdrjv 
ХГ1Ѵ óucíav  отщаСѵоиаіѵ, àt  aXXai ôè n X á y u a t / . /
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ПЕРІ ДІАІРЕІЕЙЕ тйѵ оѵоцбтшѵ.
TQv оѵоцітюѵ, та [!ív x X l v оѵтаі  í a o -
й Ластовица
и ластовица,  иже единым гласомъ й единым разлйчіемъ,  м^жес- 
кимъ или жен’ским >авллетъ два рода.
to ВИДѢ.
Виды же два .  ( Первообразный, івко нбо.
 ̂ Производный, ьако нб^ный.
(0 НАЧЕРТАНІИ.
Начертаніл же три ( Простое,  йако смѣдтеленъ.
I Сложное, ъако  посмѣлтеленъ.
( Преслбжное, &ако паче посмѣАтеленъ.
׳13/
(i ЧИСЛѢ.
Числа же три. ( Един’с т в е н , н о е , >ако той б л г ій .
I Двойстве'н’н о е , £ако та блга.
( Множественное,  Інако тйи блг'1 и.
ш ПАДЕЖИ.
Падежій же п а т ь . ( Имено^ный, Ровный.
I Дателный, Віновный.
( й Звателный. их же просты й правы два на-  
рыцаютсА именбвный й звателный, право 60 стоащи,  правое с у -  
щество знаменую1 иныа же 0>т мѢнныа.
to РАЗДѢЛЕНІИ йменъ.
to1 йменъ оубо ,  ова  скланлютсА р а в н о -
в auXXaßto$,
/ І З б /
auXXdßtos, 5 1 0 V ,  áuveCaç iuveCou.  та ôè nepiTToauXXaßa,
510V,  a t a ç ,  a i a v T o ç .  x a í  т а  цеѵ iooauXXaßa  х Х і ѵ о ѵ т а і  т е т р а -  
x G ç . т а  ôè  n ep iTToauXXaßa  po v ax wç .  Дио x a í  t i č v t e  x XCoe iç  
è i a t v .  tov ף  цеѵ яріотл х а Х е Г т а і . ôè б מ  е и т е р а . ôe тр ף   1 t t 1 . 
r) ôè TCTápTT). ,Л ôè т^цятт},  n ep iT T o aO XXa ßo s .
ПЕРІ A. KAIZEQZ.
Прштл x X ía iç  è от í Ttov í 000uXX(iß<ov, ápaevixíov оѵоцсітіоѵ, Xrļ- 
yóvTtov e i ç  a ç ,  x a í  è i ç .$ךו   ápaevixtov xa í  хоіѵйѵ.  tov ף y e -  
v 1 хт) è i ç  ou.  tļ Ô0T1XT1 è i ç  a . è ף  i ç  л. хата то фшѵт е̂ѵ T?jç 
ovoļiacT 1 x?jç. ף а іт іа т іх т )  èuç v,  цета той фшѵУіеѵто? tt^ç ò v o -  
р а а т  Lxr^ç .
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іЬ á i v e C a ,  
ò i  à i v e  C a i , 
т ы ѵ  à i v e i t o v ,  
T O i ç  à i v e C a i ç ,  
x o u ç  à i v e C a ç .  
ui á i v e C a i .
0 xP^oriç ,
tõu xpúaou,
сл о ж н о ,
0 à i v e i a ç ,  
t õ u  à i v e C o u  n .
tü> á i v e C q t ,  
t o v  à i v e C a v .
21 à i v e í a ,  к 0 1 ѵ й $ , и а 1 
2> á i v e C a ç ,  á x x i K ô ç  
t ü j  á i v e C a ,  è v






сложно, ьако енѣасъ енѣл. пресложна же, йако, еасъ еаса .  
й оубо равносложна скланлютсА четверйцею. преслбжна же единй-  
цею. тѣм же й пать склоненій естъ .  йх же оубо первое нарицает-  
с а . второе же, третее же,  й четвертое.  пАтое же пресло'жное.
и> A .  С К Л О Н Е Н І Й .
Первое склоненіе естъ равнослбжныхъ, млжеских йменъ K0 H4án1HxcA 
Hà aç .  й на מ$• млжескыхъ й общихъ, их же родный на o u .дателный 
на а ,  или на ף . по гласному йменовнаго. виновный на ѵ. съ глас-
н ы м ъ  й м е н о в н а г о .





аі енѣи.  
Хрисисъ. 
x p ú ca ,
Енѣасъ 
інѢа,  
е н ѣ ю , 
інѢа ,
Т  í n , w енѣа, обще, иכ 
»  Л  ,  9енъасъ аттически
>
е д
е ддво.  енѣа.  
енѣема
ТО) ХРиагм
/ І 4 б /О x a í , ף־ 
той ка і  t ?í ç М атой ,  
t ű  ка i Tfļ ^атг1,
тоѵ каі  TTļv \ ^ 0TTļv, 
w \лота  
та) наі  та Хлота,  
t õ i v  иаі  та іѵ  \ л а т а 1 ѵ,
\ ג0 r ) 0 T á ,
òi  x a í  à i  Хг) с̂׳ а і ,  
тшѵ \латйѵ,
в в
т ы  x p ú o f l »  е ѵ •
т о ѵ  х р й ° Л ѵ ,  
ш Х Р ^ ° Л »  K O i v ü ç ,  х а і  
ш x P ^ otí Ç í а т т і х и і ^ .  
т ы  x P ^ o a ,
t õ i v  x P ^ o a i v ,  6 u 1
i xP^oa, 
ói  xpúoai  »
тшѵ xPúocJv, 71 •
T õ i ç  x P ^ o a i ç ,
6u1
ד ז
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Touç xpucaç,
10 xpטaal
T õ t ç  и а і  xaTç Kr)0xaTç, 
xouç наі  xàç \ r !a x à ç t 
w \т1ахаи.
ПЕРІ В. КЛІЕЕQE.
Aeuxépa n\Cauç éaxL хйѵ iaoauWdßwv $л\ики)ѵ óvofiáxcov, >лу0ѵ-  
xcov e i ç  a .  н а і  é i ç ף  . í v ף   уеѵінт! é t ç  T1 ç .  г !  ô c x i h t 1 c ia ף,   
ף  á i x i a x i H T )  é i ç  v.  цеха хои cpcov^evxoç xf\ç  оѵоцаох i h t 1 ç  .
6 . xà цоОаа.
хаГѵ цобааіѵ  
w цоиаа.
,!ז­  à i  цоиааи.  
хшѵ piouocõv .
Н цоиаа,  
г ?К noúanç,  
x?j цоиад.  
хт)v ļiouaav.  
ai цоіЗаа.
ev
/ 1 5 /
xpúcy,
xpúcy, е д . Разбойникъ,
xpúca , разбойника,
2) хриси, обще, разбойнику,
й w xpúcиcъ, разбойника,
а т т іч е с к и . со разбойниче .
xpúca, дво . разбойника,
xpúcoMa, разбойникома.
Г л




X pú с ъ , разбойники,




Второе склоненіе  естъ  равнослбжныхъ жен’скихъ йменъ, конча-  
щ и х ’ с а  на а .  й на ף . их же родный на r ) ç .  дателный на 1ך . ви-
съ гласнымъ ймено’внаго.но'вный на
1 5 6 /
x a i ç  n o u a a i ç ,
мусйка, 
мусйкома. 









Л л w мусико.
»ед
со х і р а і . 
èv .  H T1népa.
x a i ç  pouaa iç  
xàç ^xoùaaç.
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и> ц о и аа  t . t t 1ç Ti^épaç .
Н TtĻlTļ, xi) tiiiépqc
T^Ç T t f ^ Ç , TTļv n n é p a v .
Tt*j Ttļif^. ш r m é p a .
TTļV Tt^lTļV. 6 u l  . т а  T1^ é p a .
СО Ttp.rļ. т З і ѵ  rļĻičpatv
т а  Tt^ia . co T1̂ 1é p a .
ТЙІѴ TLĻiatV. à . ל1 t  r j ^ ć p a t .
(0 Т 1Ц0С. t G3v rļļiepcSv.
a t  T t f i a i . T a t ę  r ^ ć p a t ę .
Ttuv Tt ļ iGv. Taç ruxépaç.
T a t ç  T i n a t ç . co r j ^ ć p a i .




Елреісоаас оті  \1 6 v a  та é t ç  a дакроѵ, xat  è t ç  a xa$apòv.  xaí. 
ê t ç  pa. xat  é t ç  ôa .  xat  e t ç  $a .  Хлубѵта оѵбцата длХиха фи- 
XáxTouat то a t n i  T?jç yevtxfiç nat ô o t d ^ ç .  та 6 * аХХа náv-  
та Tpćnouat то a c l ç ף  . <üç avcoSev éx тоС xavuivoç блХоитаи
ПЕРІ Г. KAIEEQE.





мусйки , е д .  День,
У  / Асо мусики. Дне ,
Ч есть . дню
t /чести , д е н ь ,
че^ті‘ , <0 д^нь,
ч А
ч е с т ь , Д В О .  Д Н А ,
у / /со чести . днема ,
честѣ. У  АСО ДНА ,
/ /ч е с т е м а , м. д н іе  ,
у * /со честѢ. дневъ,
/ /ч е с т и , днемъ ,
Ч^СТ1*Й , дни ,
/ У łчестем ъ , со д н і е ,




Да знаменает же с а , £ако едины еже на а .  долгую, й на а. чйс-  
тую, й на ра ,й  н  ̂ 6а ,  й на $а.  кончаемыл ймена жен’ск‘1А, хра-
00047088
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hatъ а .  оу роднаго и д а т е л ’ наго. иныа же вса претварАЮТ а на 
ף . £ако горѣ шт канона :ьавлІетъсА.
ш Г. СКЛОНЕНІИ.




цбхшѵ, áxxiníõç Хлубѵхшѵ é i ç  tuç. xat. òuôéxepov é i ç  шѵ. uv 
уеѵіиг! иаі бохінт) é ף i ç  ш. г! аьх іах іил  к i ç  ѵ. цеха xoö
фшѵУ)еѵхо$ x ף ç  ò v o n a o x i x f j ç .
t
e v .  0 цеѵ£Хеш$. 71. à i  аХш,
x õ u  цеѵёХеш, хшѵ аХшѵ,
хш цеѵёХеш. x a t ç  a X u ç .
x ò v  цеѵёХешѵ, x a ç  a X u j ç .
ш ( i e v é \ e a ) ç , Г  u .0) аХш.
ô . x à )  цеѵёХеш. e v . 0  и а і ף   ë u y e t o ç .
x o L v  \1 еѵёХешѵ. хои н а і  x ^ ç  ёиуеш.
ш ^ e v é X e t o . хш н а і  x ? j  ёиуеф
1г. 0 1  ^ i e v é X e u ) . x ò v  и а і  x T ļ v  ёиуешѵ
хшѵ ( l e v é X e u v . ш ë u y e w ç .
X 0 L Ç  p e v é X e o o ç . 6 . хш наи x à  ёиуеш.
x o u ç  цеѵ£Хеш$. x õ l v  н а і  хаГѵ ёиуешѵ.
ш n e v é X e t o . у »ш еиуеш
t
e v .  H  a X o j ç . K . o i  и а і  à i  ёиуеш.
x ף ç  аХш. хшѵ ёиуешѵ.
x ף  аХф. x o î ç  и а І  x a t ç  еиуеша
X T ļ v  аХшѵ. хойа  н а і  x à c  ë u y e t o ç .
ш äXa>a. ш ёиуеш.
6 u 1 .  x à  аХш. év. То "Хешѵ.
x a t v  а\шѵ. хЗи ï Хеш.
ш аХш. хш UХеш. > /аттически
/17/
й среднихъ на шѵ. их же рбдныйаттически k o h 4 ś ą h x c a  на ш$
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менёлал, е д . Блгозёмленъ
менелаема блгозем наго ,
ш менёлал, бЛгозёмному
менелаи, блгозем наго ,
менелашвъ, ш бЛгозёмне
менелаомъ, ДВО. блгозём на ,
менелаи, блгоземныма
ш менелаи, ш блгоземна,
Гумно, м. бЯгозёмныл
r y M H à , блгоземных




ш гумнб, 0Y Ми> бЗігозе н ы а .




/ І 7 б /
та 1 Хеш, 
тшѵ 'i Хеш v,  
tõuç 1 Xeu>ç,
ז  t t .та 1 Хеш,
У  « лш слеш.
71.то іХешѵ, 
ш іХешѵ, 
тш ï Хеш, 
t õ i v  іХешѵ,







Тетйртл hXúouç е а т і  тшѵ taoauXXdßujv, á p a e v in ö v ,  иаі  дт)Хи- 
ишѵ, ноіѵшѵ, наі  етіькбсѵшѵ оѵоцс£тшѵ, Хлубѵтшѵ, é t ç  oç .  
каі оибетёршѵ é t ç  оѵ. шѵ ף уеѵінг) é t ç  ou. ף־ ботінт) é t ç
аіт іат ікг)  étç ѵ. цета тс5и фшѵ^еѵто^ t^ç
év. 0 Xóyoç, TÕtÇ Xóyotç,
тЗи Xóyou, TOUÇ Xóyouç,
тш Хбуф, ш Xóyot.
тоѵ Xóyov, év. H òôòç,
ш Хбуе и0 1 ѵш$,иа1 T?jç ÒÓ0U,
ш Xóyoç а т т 1 кш$ tt1 обш,
6. тш Хбуш, TTļV óôov,
TÕtV Xóyotv, ш о б е.
•ш Хбуш, У י .наі ш oõoçי с י 
Tt . Òt Xóyot, ô. « te*та обш,
00047088
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Четвертое склоненіе  ёстъ  равносложны* мужескыхъ, й жен’скыхъ, 
общихъ, й преобщихъ ймёнъ, конщащихсж ( ! )  на 0 0 , й срёднихъ 
н& оѵ, их же рбдный на ou, д0тельный, на ш-виновный на ѵ.
Съ гласным и м е н о в н а г о / . /  
е д .  Слбво,  
с л о в а , 
с л о в у .
слбво ,  е д .
ш слбве , шбще . 
и ш с л б в о , а т т і ч е , 
дво .  слбва.
слбвом а . 
ш слбва .  
м. с л о в е с а ,  дво
с л о в е с ъ ,
гв
/ 1 8 6 /
71 .
словесемъ,  
с л о в е с а , 
ш с л о в е с а ,  
Пжть.
п ут и , 
путіо, 
п у т ь . 
ш путю,




Ш 06(1), иаі ш á e x o ç .
à i  0 6 0 Ì , 6 . хш аехш,
хшѵ Ó6ö v , хоГѵ áexoTv,
x 5 l ç  Ò6 0 LÇ, ш аехш.
xàç 660UÇ, п . 0 1  á e x o i .
Ш ÒÔO 1 f хшѵ іехшѵ,
0  наі av$pu>Ttoç ף  xoLç á e x o l ç ,
хои uai іѵдршиои, xouç áexouç,
хш xaí. x?í аѵ&риты, ш áexoL.
xov чаи xrļv аѵ$ршяоѵ. é v . То ÇúXov,
ш аѵ~е но t vüç, хои ÇúXou.
иаі ш av~oç áxxiHuiç, ХШ
£ V
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6.  тш наі. та аѵфрштіш, то £и \оѵ ,
t I *ÿt o l v  н а і  т а і ѵ  а ѵ ~01ѵ,  0) ÇuXov.  
ш аѵдршлш, 6 .  тш £ и \ ш ,
п.  Ò l и а і  à i  a v ~ 0 1 f т о і ѵ  Çú Xoi v ,
тшѵ аѵдрштішѵ, ш £ 0 \ ш ,
T01Ç и а і  т а Т ç ócv"0 1 ׳ ç пХ. т а  а ,
T0ùa  н а L Taç á v ~ o ú ç ,  тшѵ £и \шѵ,
ш ä ѵФрштіо1 , TÕio Ç u X o i o ,
e v .  0 á e x ò ç ,  т а  £ ú \ a ,
tÕu а е т о и .  ш Ķ6\a. 
тш аетш 
тоѵ і е т о ѵ ,
י » י ׳  У лш а е т е ,  ш п у т л .
- 2 3 -
атщеішааі
Ш ПУТА, > у > ,и ш орелъ.




ш n y f ï e . > лорловъ,
Чловекъ, > Аорлшмъ,
чловека, орлы,
чловёку, У  > аш орлы.
члкъ. е д . Дрёво,
ш чловёче обще. д р е в а ,
,и члкъ аттіческыי > * древу,
чловека, д р е в о ,
чловекома, ш древо,
гш чловека, д в о . д р е в а ,
чловёкы, дрёвома,
чловёкъ ш дрёва,
чловекомъ, мно. д р е в е с а .
чловеки, древесъ,
ш чловёци, дрёвомъ,
Орёлъ, д р е в е с а ,
орла, 
орлу,  
о р л а ,
У  > \ш орле,
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/1 9 6 /
Е л ц ё і ш а а і  6 è охи èv  x o i ç  ò u ô e x é p o i a  ò v ó ^ a a i  х р е Г а  яхш-
а е і а  é i a i v  ogołoci׳ év яаѵхі а р 1 $!іф. оѵоцаах іиг!, а і х і а х і и г ,
каі  h \ t 1Xlht1 .
ПЕРІ E. KAIEEÛZ ХйЗѵ яеріххоаиХХіЭшѵ.
néjauxT) нХСаіа é a x í  яйѵхшѵ хшѵ яepuxxoauXXáßíJJV óv0 |aáxuív, ap-
аеѵіишѵ , наі  т̂|Хт1каЗѵ ( ! ) , на t óuôexépwv, holvöv, иаі е я і -
HÓ и ѵшѵ. ôtacpópoua кахаХт^еіа ехбѵхшѵ, шѵ ף уеѵінт) è i a  оа,
Ô0 ף XLHT1 è i a  i ,  f) à i x i a x i x r ] è i a  а .
év . 0  a i a ç , èv .  Н xpuywv.
хои a i a v x o ç . x^a xpuywvoç*
xö a i a v x i , x?j хриушѵі.
xòv ä i a v x a , хлѵ хриуйѵа,
ш a i a v ,  KOLvcÕa. ш хриушѵ.
(Ь a i a ç  , á x x i , Ô. ха хриушѵе,
6 . xcl) a i a v x e , хаГѵ хриусоѵоіѵ,
x o iv  i i á v x o i v , ш хриушѵе.
ü a i a v x e , я.  a i  xpuyuveç,
я . 0 1  a i a v x e a , хйѵ хриусіѵшѵ,
xcüv áiávxcov, х а і а  триуйаі ,
x o t a  S i a c i , xàa xpuyûvaç,
xoùa a i a v x a ç , ui хриушѵеа.
ш a i a v x e ç . да знаме
/20/
Да знаменйет же с а , ьако въ срёднихъ йменйхъ три падёжи сутъ  
подобны въ в с а к о м ъ  числѣ, именбвный, виновный и звáтeлный.
0) Е. СКЛОНЕНІИ пресложныхъ.
Пітое склонёніе  естъ всѣхъ преслож’ныхъ йменъ, м.Ь*сескихъ, й 
жён’скихъ, й срёднихъ, общкхъ ( ז ) ,  й преббщихъ, разлйчныл 
кончаніА ймущихъ, их же родный на 0$,д0телный на t ,  винбв- 










' éaca , 




е а с а ,
У н  »  ж
0) е а ,  обще,
* У ги lo е « י  а с ъ  а т т і , 
д в о .  ё а с а
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У  /U) горлицы,
м
То ßTן да ,
/ 2 0 6 /
*p
q ג0 u \ 0 7 t ó \ 1 ô e ,
ò i  xaí .  a i  <p1X o n ó \ l ô e ç ,
тшѵ <p1\07to\СÔu)v,
x<5lç x a t  x a i ç  c p i X o u ó X i a i ,
x o u ç  x a í  x a ç  q>1\0710\ tôaç
ui ф1 \ о п 0\ l ô e ç ,
0 x ó p a £ ,
X0Î5 x ó p a x o ç ,  
xu$ x ó p a x i ,  
xov  x ó p a x a ,
ץ«
U) x ó p a Ç ,  
хш x ó p a x e ,  
x õ i v  x o p á x o i v ,  
ui x ó p a x e ,
7t \ r)duv.  01 x ó p a x e ç ,  
xüv xopáxc jv ,  
x õ t ç  x ó p a Ç u ,  
xo uç  x ó p a x a ç ,
i  x ó p a x e ç .
è á c o M a ,





У и> е״  а с ы .
м
è v i x à .  То Эт1ц.а»
xõu ß% axo$ ,  71\1ļ$uv,
хй ßVinaxt, 
xò ß%a,  
ы ß?1p.a, 
ó u t x à .  хш ß% axe ,
x õ i v  ßr111dxo Lv , è v i x à .  
ui ß i^axe .
71\лдиѵ. xà ß%axa,  
хйѵ ßף Âáxц>v, 
x õ i ç  ßtfuaai,  
xà ß^fiaxa, ô u t x à .
ui ß^^iaxa, 
è v i x à ,  O xaí, ף <p1 \ ó u o \ 1 ç ,
xoü x a í  x?iç 9 1 \ 071ó \ t ô 0 ç , 
хш xaí, xf\ ф1 \от16 \ 1 6 1 , 
xòv xa i  TTļv cp t X 071 ó \  1 6a ,
ui ф1\0710\1$,  
б и іх а .  хш xa i  xà ф1\0716\16е.
x õ i v  xa i  x ã iv  ф1 \ 0710\ С601  v , è v i x à .  0 x a i ,$ßoü ף 
/21/
динственно







B p á H a , 
врану,
множе
е д и н ’с т в е . Престолъ,
престол а , 
престолу,  
престблъ
е д и н ’стве
иі п р е ° т б л е ,
престбла ,
с ׳ пре толома,
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хои наі xr̂ ç £ o ò ç t
/216/
д в о .
множе
един י
с * пре тшл ъу
с л м пре толш ,










д в о .
еѵ.
ô u t n à .
и góxpueç ,  uç,
0 r )ò vç , 
xou *nôéoç, 
тш r \òé 1 , £ t , 
xòv r!6é a ,  T1ÔUV, 
ш T1ÔÚ наі T1ÔUÇ, 
хш r)6é e , 
xõtv  i )òéo t v ,  
ш r)6é e , 
п\л$иѵ.  òt r)6é e ç ,  e i ç ,  
xwv T1Ôéü)v, 
xõtç  r)ôéa1 , 
xouç r)ôéaç, e t ç .  
ш n ó é e ç , e T ç ,
Tò r!6ò f 
xou T)ô£oç,
хш r)àé 1 , e i ,
1 » -  « t o  лои,
У ,ш лбиי С ז   
тш T1Óée, 







xoü  н а і  x^ç  P o ò ç ,
тш n a t  x?j ß o t ,
xòv n a t  XT)v ß 6 a ,  n a t  ß o u v ,
ш ß o u ^ ,
6• хш н а і  xà ß 6 e .
x õ t v  н а і  х й і ѵ  ß ó o t v , 
ш ß ö e , 
п. ò t  n a t  á t  ß ö e $ ,  o u ç ,  
хшѵ ß o ö v ,
TÕtç n a t  x 2 t ç  ß o a t , 
xouç  n a t  xàç  P ó a ç ,  oüç 
to ß ó e ç t o u ç ,  
è v t . 0 ß ó x p u ç ,
xou ß ó т p u o ç ł 
хш ß ö x p u t , 
xov ß ö x p u a ,  
ш ß ó т p u ç ,  
хш ß<Sxpue, 
x õ t v  ß o x p u o t v ,  
ш ßÖTpue,  
ò t  ß ó т p u £ ç ,  u ç ,  
хшѵ ßoxputov,
XÕLÇ ß ö x p u ö t ,  
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е д .  Сладокъ,  
с л а д к аго , 
сладкому, 
с л а д к аго ,
2> сладкій ,  
двой. сладка,
cjiáAKHMa,






е д .  Сладкое,
с л а д к аго ,
сладкому,
с л а д к о е , 











ы в бл е , й иï вблъ, 
дво .  волк,
волома,


















Twv f)ôáa>v, xà t)6
XÕCÇ T)ôéoc t ü rļ6 č
a ç . 0 ßćaç, той 3 cavxoç ,
nç ־
<0 T1 évT1Ç י xou névnvxoç ,
t ç .
t0 a ó u v cç , xou áôwvcôoç,
e c ç . 10 tchíecç . xou x c ^ e v x o ç ,
uç. 10 y\UHUÇ, xõu y \ u 4 é o ç ,
uç . t0 vénuç , xoO vénuoç,
o u ç . t0 Xouç, xõu xoúa,
U)Ç .
40 XPWÇ, xou Xpcúxóa,
wç . 10 *OPtoç , xõu npwoç,
aס• t0 [iáuapa. xõu nánapxoç ,
v ç . 10 e\p1 c v ç . xou z k ļ i i  vdoç .
a v . <0 пеХенаѵ , xõu neXexávoç ,
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М־ЛѴ.
t0 X1 ļitļ v , xou Xtf iévoç ,
Хлѵ. ч0 еХХлѵ, xõu ë\X 1! v o ç .
IV. «0 беХфіѵ, xou 6 еХфТѵо$,
uv. <0 дбаиѵ, наі póauç xoö ^óauvoç,
хшѵ. «0 7tXáx(0v,  xõu TiXáxovoç,
Xü)V . t0 каі yé ף  ixwv,  xoXj наі  x?iç y é ix o v o ç ,
ôlOV . %0 Tioaeuódív, xõu KoaeiôGvoç,
ôü)V . <0 aapnnôtbv, xoü aapTirjóóvoç,
1i 0)V. I0 сріХ^цшѵ, xoD cpiX^novoç,




оубогъ, о у б б г а ,
адонидъ, адбнида,





тѣло т е л е с е ,
п о л , божный * пол, ббжнаго,
блаженъ, блаженнаго,
ч^рвъ, черв а ,
недсыть, нелсытА,









хйщникъ, хищника, .£ף. - 1  о акс5\л£,




n a p a n \ T ) Ç ,
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0 KTļp uÇ, т о й HfipUHOÇ ,
co£ •
t
0 tïtcoÇ , TÕU HTCOHOÇ ,
и>£.
«
0 pwÇ, TOÜ pcoyòç,
a p .
1
0 ц й н а р , TÕU ^ d n a p o ç ,
п p*
I
0 acoxrip, TOU ac0T?íp0ç,
p ול . «0 á i d r i p , TÕU á b ^ p o ç ,
u p .
«
0 u a i  f] [xápTVQt т о й п аи  tt1ç ^ t á p T u p o ç ,
e u p .
«
0 <p$ł1p, TÕU cpde u p ó ç ,
cop.
1
0 дѵ ^ а тс о р , TOÜ HV^OTOPOÇ.
u p .
t
0 x ć \ c o p , TÕU xéX copoç ,
cop.
ז
0 TĆX1IC0p , т о й T é n ^ c o p o ç ,
cop. «0 я р а і т с о р , TÕU n p a C T c o p o ç ,
а ф .
«
0 а р а ф , TOÜ a p a ß o s ,
1ф.
(
0 0 і и б т р і ф , TÕU 0 1 Н0тр  L ß OÇ,
Оф.
t
0 а 1 $ £ о ф , т о й à i b C o n o ç ,
иф.
t








ח Ó H p á y a ç , T?ja á x p a y á v T O ç ,
a ç .
1
ה \a!171ào, Tflç Xa^iTiáôoç,
Лѵ. מ4 o z i  рг!ѵ, T?íç a e i p r ^ v o ç ,
ч е р в ъ ,





з а л ц ъ , 3 á A u a ,
червъ , ч ер ва ,
блаженъ, блаженаго,
с п а с ъ , с п а с а ,




вОпл ь , ВОП Л А ,
к о н ч а н і е , кончаніл ,
судище , судища,
арапъ, ед іопъ, арап а ,
готовь , г о т б в а г о ,
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tv . акт ף  іѵ ,















וי а н т і ѵ ,  и а і  Óchxlç, xfiç а н т lv o ç ,
LÇ.
1
מ xflç [ i l ivtõoç ״
v ט . ה YÓpTUV, t ?1ç YÓpTUVOÇ,
(а) V . tמ Ц1׳)КС1)Ѵ , X?k 1í V1Hü)voç ,
а £ .
t
ה & и \ а £ , XfiÇ a u X a n o ç ,
т)5.
t
וי иол\т)£. xflç й а п Х л у о ? ,
•£מ
t
ה аХшппС, x?k aXumenoç ,
OlÇ.
I
מ TipoiÇ, xflç KpOLHOÇ,
tÇ. מ eX1£, x?iç £\LKOÇ,
tÇ.
%
ח ĻidoT 1Ķ, xííç ^láaT Lyoç ,
t ç .
t
ה xpiĶ, xí1ç T p t x ò o ,
tyÇ-
1
וז aá\7tLYÇ, x^ç oá\7ILYYOÇ,
apÇ.
t
מ aàpÇ, x^ç oapHoo,





מ VÙÇ, xflç VUKTOO,
a p .
t
וי б й ц а р , X^ç ô á f i a p o ç ,
C L P >
<
מ XE i p  » x?1ç x e i p ò o ,
VT). וי1 уиѵл, xíiç yuva iHÒo,
a  l o .
t
מ ô a i o , X?lç óa iTÒ o ,
a i ç .
1
מ x a i  ò n e t t a , X^ç x a í  t Su n a i ó ó a ,
т!а.
4
л á y a $ ó x a׳11 , 14« ауад<5тлто$ ,
LO.
t
וי ѵ е й ѵ і а , x^ç v e d v LÔ o ç ,
i o .
1
וי а ф р а у i o , X^Ç о ф р а у і б о ^ ,
C LO.
»
וי 4X210, x^ç и Х е і б о а ,
OU O.
»










M Ś K b ,
б р а з д а ,
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>* н
ł -ама, ъ־вмы, сѣть волчал,
лисицѣ,  
вѣна, 
г о д а , 
бича , 










б л ё г о с т и ,









ж ен а , 
р у к а , 
ж ен а ,
съжителница,
* N * 'о т р о к ъ , о т р о к о в и ц а , 
б л а г о с т ь ,








UÇ. tה иронии, xîjç KpOHÜÓOÇ,
UÖ. iה ocppuç, xîjç ò9 púoç ,
uç. сл TICTUÖ, xîjç tiCtuoç ,
аф. tח \4 1 \а ф , TT̂Ç XaCXauoç,
•
-э־и> tл фХеф, 9 Xeßo$,
Оф. Xה
tf . оф, xîjç OTIOÇ ,
x õ u  Y p á ^ a T O ç ,  
той néXiTOç, 
tou  a o T e o ç ,  
той y ó v u o ç ,
Toü t i é X a v o ç ,
T0Ü x a P Í e v T 0 ç ,
tou  neCÇovoç,  
tou êu ôà in o v o ç ,  
toü b z \ é aT0ç,  
TÔu ëapoç,
0УДЕТЕРА
a .  То уріцца,
Xi. то \ i é \ 1 ,
o t u . то йоти,
vu. то yóvu,
av.  то Ļ1č \ a v ,
ev .  то xa PÍ£>׳ v
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кроки
u>p. xò ё\шр, xou e\ü)poç,
сор. xò üôwp, xou üôaxoç,
op. XÒ Г1ХОР, xõu fixopoç,
oç . xò хехифоо, XOtJ XEXU9ÓXOÇ,
U)Ç . xò 9©ç, XÕU фШХО̂ ,
toç .
A







о к а .
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То 0 (pe\0 ç ,
писмо, писма.
медъ, м е д а ,
градъ, града,
колѣно, колѣна,
ч ер н о е , чернаго .
б л г о д а т н о е , б л г д а т н а г о ,
вАщшее, віщшаго,
б л г о д е н с т в ё н , н о е , 6Ягоденетвён’н а г о ,
л ё с т н о е , л ё с т н а г о ,
в е с н а , весны,
котъ, к о т а ,
% Авода, воды ,
срдц е , срАц а ,
ŐHBáeMoe, биваемаго ,
свѣтъ , сЭѣта ,
о у х о , о £ х а ,
еЪ
ТО ОФЕЛОЕ KAI ЕІАОЕ 
а \ 1н х а .
Ег)це10}0 а 1 0 x xwv é ף 1 i ç  ыѵ, оиукріхькйЗѵ а і х с а х і к л  n á o -  
x e t  х р й а іѵ  áxxiHÖ ё д е и .  5 1 0 v ,  хоѵ f iéuÇova,  паи jiéiÇu). 
xòv è \ á x x o v a ,  к а і  еЛіххш. xòv ßeXxCova,  к a í  ße\xCto.  
Qaauíoüç и а і е ף  и $ £ 1а ,  н а і  о и х і а х і к т !  xwv пЛл$иѵх1нсоѵ.51-  
o v ,  ò i  ^éuCoveo  н а і  ( l é iÇouç .  xoùç  1- i é iÇ o v aç ,  к а і  ! ié tÇouç,
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ò t  è X á x x o v e ç ,  нас è \ á x x o u ç .  x o ù ç  è \ á x x o v a ç ,  x a í  èX áxxouç .  
E via  ô è  xíõv ò v o ^ á x t o v  e i ç  яр. n á a x t i  o u y x o i t r i v .  З іо ѵ ,  à -  
ѵл р  á v é p o ç ,  4 a í  á v ó p ò ç .  т і ахяр  n a x é p o ç ,  x a i  n a x p ò ç .  \xf\- 
ХЛР f i ^ x á p o ç ,  x a í  f i v x p o ç .  $r ļydxTļp,  d T 1 yax ép oç ,  x a i  Ьт)уа-  
x p o ç .  0лц1*)хт1р. ôr!11T1xépoç, n a í  ÔTijirixpoç. tooauftoç x a i  h t i  
xôjv Хоітійѵ nxtoaetov,  o ü x w ç .
- 3 3 -
é v .  0  á v n p ,  <0 ä v e р ,  x a i  to а ѵ л р .
xõu  á v é p o ç ,  x a i  á v ô p ò ç ,  ô u i x à .  xto á v e p e , x a í  a v ô p e ,  
хш ávépL xaí.  à ô p i , ( U  xõlv á v é p o i v ,  x a i
xòv  á v é p a ,  x a i  a ô p a , ( ! )  á v ô p o t v ,
to á v é p e ,  x a i  a v ô p e .  
п о л 3 a .
/ 2 7 /
ПОЛЗА И ВИДъ, 
н е о к о н ’ ч а е м а .
Да з н а м е н а е т  же с а  і іако на  шѵ. pá зcyждáeмыx виновный с т р а ж -  
д е т р а с т в о р е н і е  а т т ! ч е с к и м н р а в о м . & к о  в іщшаго и віщша.  м е -  
н ш а г о ,  м й ѣ й т а .  л у ч ш а г о ,  й лучша.
Такожде й п р а в а  / = - в ъ ,  N o m . ! / ,  й виновный м н о ж е с т в е н , н ы х ъ .
> а к о ,  ВАЩШІИ, й в а щ ’ши. ВАЩШІИХЪ, Й ВАЩШИХЪ. м е н т і и ,  Й МН1Й. 
м ё н ш і и х ъ  f й мнѣишихъ.
НѣкаА же йменъ на я р .  с т р а ж д е т о у с ѣ ч е н і е .  > а к о ,  мужъ,  мужа,  
о т е ц ъ ,  о т ц а ,  мт и ,  м ё т е р е .  дщеръ дщерл.  д в о м а т е р е н ъ ,  д в о м а -  
т е р н А .  Такожде и на п р о ч ‘1 ихъ п а д е ж а х ъ .  с и ц е .  
е д и н ’с т в е .  мажъ,  to м Ь ж у ,
двойстве ,  міжамжжа
млжу
м£жа ш мужа,
T ī \ T ļ $ U V  .
/ 2 7 6  ļ
тіХлдиѵ. Òl á v e p e ç ,  x a i  a v ô p e ç .  xouç  á v é p a ç , x a i  a v ô p a ç ,  
хшѵ àvéptov x a i  ávôptov,  ш á v é p e ç ,  x a i  a v ô p e ç ,  
xõlç á v é p a o i ,  x a i  à v ô p á o i .
To ôè  v o u a ,  x a i  à n X o u a ,  x a i  ò o x o u v ,  x a i  xà  x o i ã u x a ,  ou
x?1ç 71é|״LKxnç хшѵ T t e p i x x o a u W d ß i o v , á \ \ à  xt^ç xexápxr !ç  x \ f -
oeioç è a x i ,  n á a x e i  ôè  x a ü x a  o uyxonrļv èx o u v a i p é a e t o ç .  ànò
y à p  xõu  v ó o ç ,  x a i  à n \ ó o ç ,  x a i  ò a x é o v  y í v e x a t .
ò xavtov xoúxtov o u x o ç  è a x i v ,
è v .  0 v ó o ç ,  o u ç ,  io vóto, 10,
x õ u  v ó o u ,  o u ,  n .  ò t  v ó o i ,  õ i ,
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TCÖV V Ó U ) V ,  ö v ,  
T Õ L Ç  V Ó O L Ç , o t ç ,  
T 0 U Ç  v ó o u ç , o u ç , 
tü V Ó O L ,  0 1 .
ТЫ VÓU) õü ,
TOV v ó o v , õuv,  
ш vóe ,  ô ״
xtü VÓtO, (1),6 .
на(. 6 1 n \ ó o ç ,  oüo,  Hai ,  T p 1 T 1 \ ó o ç ,
TOLV VÓOI V,  0Tv,
Qaau־f(jjç na í  ànXóoç, ouç 
ouç.  wv на(, та оибётера a u v a ip õ u v T a i . 
е ѵ іи а .  То ànXóov, õuv.  то àuXóov, Õuv 
t o ü  ànXóou, oü.  
т ш ànXóa), Ш.
ш à n \ 60v,  Õuv.
/ 2 8 /
множе.
мжжѣ.
ш м і ж і е , и мужѢ.
множе. млжіе , 
мжжей
мжжемъ,
Оумъ же,  и простъ, и кость ,  и сицевал,  не п іт а г о  преслозс- 
ныхъ. но четвёртаго с к л о н е н і А  ёст ъ .  страждутъ же c ï a  оузѣ-  
чёні'е шт стисненіА.  шт оума 6 0 , и прбста,  й кости öbíBáíCTb. 
Правило сйхъ се ёстъ .  
е д .  о£мъ,
0ум4 ,














TáK0 же й п р б с т ъ ,  й с у г у б ъ ,  й т р е г у & ъ ,  их же й среднАА с т и с -
НАЮТ ’с А .
един , с т в е . п р б ст о е ,
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п \ л ^ и ѵ .
тг\л$иѵ.  та  à n \ ó a ,  й .  т а  а71\6а,  й .
тшѵ а п \ 0шѵ,  ö v .  ш a71\óa,  й .  
t o T ç  à n \ ó 01ç , o T ç .
H ôè Ypotüç X e x ^ c i o a ,  vfcuç ô è , outuíç и а ѵ о ѵ і С е о Э э ѵ . 
è v .  H ypüvo, x?jç YPaòç ,  на(, YPמ ò ç .  t?í Yp a t  н а і  ypr\ 1 .
TTļv YPâuv,  н а і  y P ^ u v .  ш Ypauç чаи Y P ^ ç .  
я Х п ^ и ѵ т і н а .  à i  YPaea ,  на(, YP^eÇ־ *wv YP aüv ,  на(, урл&ѵ,  
н а і  Y P e w v / . /  xff iç y pāva i, н а і  урЪѵоі,  кол ypf\eo1 .
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xàç ypSuç,  xat  ypfjuç. ai урйео, xa i  ypfjeo• 
ev .  H ѵйи0 , x?jç vaoø, xai  vriôç, xa i  vewç. хт̂  v a t ,  xa i
v e i .  TTļv ѵйиѵ,  x a i  v ^ u v ,  x a i  v?)a. ш v a u ø ,  x a i  v?juø.  
u \ r ! $ uv x  i x å . á t  ѵйео ,  x a i  v?1e ø ,  x a i  v é e ç .  хйѵ ѵайѵ,  x a i  
vt jwv, x a i  ѵейѵ.  х й і о  v a u ø u ,  x a i  v t )u ø I ,  x a i  v ideó i ,  
x à ç  v?jaç,  x a i  v a ü ç ,  x a i  v?1u ç ,  x a i  v é a ç .  ui v a u ø ,  
x a i  v ^ e ø ,  x a i  v é e ø .
ПЕРІ ETEPOKAITQN óvofiáxuív.
T i v à  6è 11á \ 1 v хйѵ 6v 0|1áxu)v. oú xò o i x e i o v  <pu\ \ á00e 1 x a i  
о ц а \ \ о ѵ  x?1ç x \ C 0eu)0 , á \ \ '  èxépujç nu>ç x X t v e x a i ,  o $ e v  x a i
47088(
־35־
м н о ж е .
/ 2 9 /
м н о ж е .  п р о с  ТЬІА , п р б с т ы м ъ ,
п р о с т ы х ъ ,  ПрОСТЫА, иі ПрОСТЫА,
E á ö a  же глaгoлáн , н а л , корйб’ль жЬ , сйце скланіют, с а .
е д и н ’с т в е .  Баба множе. 6á 6b1 ,
бабы, бабъ,
бабѣ,  б^бамъ,
б а б у ,  бабы,
иі бабо . иі бабы.
е д и н ’с т в е ,  Корабль, множестве, корабли, K0 p á 6 e ,
коравлА, (! ) кораблей,
кораблю, кораблемъ,
кcpáбль,  кораблѣ,
й кopáблю. ui корабли.
ш ІНОСКЛАНІ-АЕМЫХъ H M e H á x b .
НѣйаА же п&ки йменъ, несвойствен , но съхранлетъ й стропбтно
скланен іл ,  но йнако како скланлетсА, и>тнюду же (
è x e p ó x \ t x a  ,
X , Т .7- X /  / 296/е х е р о х \ 1 ха оѵоцаСетаі .  о ю ѵ ,  Zeuç,  c i o ç .  ! leyaç,  ц е -  
yaXou. 710\ùç, noWou. tppéap, «ppéaxoç. í n a p ,  япахо^,  
6ć \ e a p ,  ôeXéaxoç.  ибшр, üôaxoç en i  yàp xouxo lç  ôux 
£ 0x 1 xavóva \ a ß e t v .  á \ \ à  цбѵлѵ яарахлр^ххехаl хг)ѵ XP̂ Í־  
ø i v ,
Evia  6è ndXtv,  à x \ 1 xa eox i  6 1 * oXou. xò aéßaç .  0<pe\0ç.  
ovap.  ôéuaç .  0 é \ a ç .  ô é n a ç .  ßpéxaç .
ПЕРІ TQN ZYNHPH^évuív xXíaewv.
E i ø i  x a i  aWau névxe x \ í 0e t ç  оаілтрп^хаіАоѵѵ־/  хаХоицеѵаи,  
ánò xríç Tiéfinxriç x \ í a e w ç . xaxa ø u v a i p e ø t v ,  x a i  хрйоіѵ y t -
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EuvaCpeoiç цеѵ è a x i ,  ôúo фй)ѵ/)еѵхи>ѵ флХаххоі-іёѵшѵ, (! ) , cuv- 
а \ 0 1 фЧ. o i o v ,  0лцоа$ёѵе*1 , e i .  KpSaiç ôè ,  ôúo фсоѵл^ѵхшѵ 
áWoiou^évtov ö u v a \ 0 Lф510 .ף v,  0л^оа$ёѵеа, f \ .  .tou èvòç ה 
S i o v ,  ôrmoa^éveoç, ouç.
ПЕРІ A. KAIEEQE xwv аиѵлрлцёѵшѵ.
Пршхл hXíolç èax i  тйѵ оиѵлрлцёѵсоѵ. àpaeviniov, наі ^л\и-  
ийѵ, наі  иоіѵйѵ, ovo-
и и н о с кл а .
/30/
и йноскланАемьіА йменоуют СА. Зьвко, З ё в с ъ ,  з ё в с а .  в е л й к ъ ,  велй -  
к а г о .  í ^ áA A 3b ,  кладАЗА. и с т и н а ,  истинны,  л е с т н о е ,  л ё с т н а г о .  
B0 A à t воды,  (і сйхъ 6 0  н ѣсть  правила  приати, но токмо съблю- 
даетъсА  т р е б о в а н и е .
Нѣкал же паки, нескланлемыА сутъ вслчески. почесть,  полза.  
сонъ. плоть, свѣтъ. чаша. тла.
w СТИСНІ-АЕМЫХъ с к л а н е н і ахъ .
Соут’ же й йнаА пать скланеніА стиснАемьіА HapnuáeMaA, шт 
пітаго  скланеніА по стиснёнію й растворёнію быв<іемаА. Стис-
н ё н і е  оубо ё с т ъ ,  д в о х г л а с н ы х съхранАЮЩих С А , с ъ  л и ш е н і е м ъ .
#  ̂ f X / X т£ в к о ,  д и м о с т ё н о в и ,  и ну .  Р а с т в о р ё н і е  же,  дво  гласны 0) -
мѢніющихса съ  лишёні‘ем ъ .  £ако димостенъ  д и м о с т е н а ,  или 
е д и н £ г о  т о г о  д и м о с т ё н а .
со a . СКЛОНЕНІИ стиснлемыхъ.
Первое с к л о н е н і е  ё с т ъ  стиснАемыхъ,  млжеских , й ж ё н ’с к и х , й 
общи* йменъ. ж5 цЛгиѵ.
ц4 хшѵ. Хлубѵтшѵ, é i ç  t1Ç• на [  oúôexépuív e í ç  e ç .  к а і
e í ç  o ç .  aiv ף уеѵіиг) ô t à  т о й ,  e o ç ,  ouaa  lcovlhcõç. e í ç  
o u ç ,  h o lvu3ç н і р ѵ а т а і .
è v i n à .  О 0лцоа$ёѵло» xfí xp iVjpe ï ,  e i ,
xou ÔT)1i 0 a ^ é v e 0 a ,  o u a ,  xr!v x p i ^ p e a ,  л»
-у
хш 0лцоа$ёѵеѴ, e i  r w xpLfjpeea, r!a,
xòv ÔTi^oodévea, ך , биіна .  xà хріУірее, 1יך
w блцбоФеѵео, наі xatv  хрілр^оіѵ,
ш 0т)цоо^ёѵла, x p i n p õ i v ,
биина. хш 0лцоа$ёѵее,  л* и) x p 1 Vļpee, ח »
XOLV ÔTi(1 0 0 £ e v é 0 1 v,  õ t v ,  пХлѲиѵ. à i  xpiVjpeeo,  e t a ,
øy
0) блцоо^ёѵее, л» töv  хрілр^шѵ, йѵ
־36־
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х З і а  хрt a p e a i  , !aóvcaa 
xaç xpi^jpeaç, 
x p i f jp e io ,  
ш x p i ^ p e e a ,  ^ р е іа
־37־
71\ т ) Ф и  v . o u  б л ц о а д ё ѵ е е а ,  e t a ,  
x ü v  ô n ^ o a ^ e v é t o v , w v ,  
x õ i a  б л ц о а д ё ѵ е а і , цбѵ. 
x o u ç  ô r m o a d ë v e a ç , e i a ,
ш 6r) \ !oo§é /v e / e a ,  e i a ,  è v i x à .  0 x a i  r! á \ n $ 11ç ,
H хрі^рла.  xou x a i  x^ç à\T)$ëoç,ouç
xfjç xpi f ipeoç ,  oua,  xG x a i  xf\ à \ r \ $ é 1 t e t ,
e v i x a
/ 31/кончащихс▲
кончащихсА на ло. й среднихъ на e ç .  й на oç .  их же 
родный Hà e o ç .  сый іониски. на оиа,  обще растварАетсж.
кораблю,  
корабЛА,
י w к׳ о р а б л ь , 
д в б й ст в е . к о р а б л А ,









истин, н а г о , 
истин, ному,
xòv xa i  xrjv
/316/ 
хш а \ л $ ё е , ף  , 
x õ iv  à\rç$éo 1 v,  à -  
\r!$oTv, 
ai à\T1$ é e , ף  , 
xà á\r 1$éa ,  fj, 
xüj v  àXrçSécov, Dv , 
x o i a  á\T1$ é a 1 , !ióvwa. 
xà a \ r ) $ é a f ף , 
ш а\т}$ёа , ף  ,
множе




















е д и н , стве
ô u i x à .
п\л$иѵ .
xòv  x a i  xrjv а \ л $ е а ,  fj, 
ш а \ т 1$ е а ,  x a i  to а \ т ) $л а .  
ô u i x à .  х<0 x a i  xà à \ r ) $ é e , ף  , 
x o ï v  x a i  x a t v  à \ r ) $ é 01v,  
à\r)doT v ,
<0 á\T1$ée, ף ,
7t \ r ļ $ u v .  ò t  x a i  à i  à \ r ç $ é e a ,  
à \ r ! $ e T a ,  
xwv à\r)$éu>v, G v ,
x o t o  xa i  xSllo а\т)$£а 1 ,цбѵсоа, è v i x à .  To x ê i x o ç ,  
xoua xa i  xàa à\T1déaa ,  à \ 11$ e 1 a ,  xou x e C x t o o ,  ouç ,
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ТШ TÍ  I X C Ï , £ I *
TO TELXOÇ,
Ш  T C t X O Ç ,
тш TĆLxee, ה  י
TOlV TElxéOLV, OLV
ш T é t x e e , מ  • 
т а  т ё і х е а , ף  . 
тшѵ т е і х ^ ш ѵ ,
T o t a  те  t x e a i , 
т а  T£Lxea , ף  ,
6 .
ш à \ T 1 $ é e a ,  zio. 
è v i x à .  Т о  á \ T 1^ é o ç ,  ovo, 
т о й  á \ T 1$ é o ç ,  o u a ,  
т ш < Ł \ t ) $ ć l ,  а \ т 1$ £ 1 , 





ш т е  L x e a ה . • 
и с т и н н а .
и с т и н ’ н а ,
и с т и н ’ н о м а , и с т и н  ’ н ы м а , 
ш й с т и н ’ н а ,  
и с т и н ’ н ы а , 
и с т и н ’ н ы х , 
й с т и н ’ н ы м , т о к м о ,
И С Т И Н ’ НЫА, 
ш И С Т И Н ’ НЫА,
д в о й с т в е
м н о ж е
и с т и н , н а , 
ш и с т и н , н ы й , 
й ш й с т и н ’ н е  
д в б й с т в е . й с т и н ’ н а  
й с т и н , н о м а , 
й с т и н ’ н ы м а , 
ш й с т и н ’ н а ,  
м н о ж е .  й с т и н ’ н ы и ,
й й с т и н  ’ н ы А , е д и н ’ с т в е .  С т ѣ н а ,
ЯЕрІ .  ß .
с т ѣ н ы , 
с т ѣ н ѣ , 
с т ѣ н у , 
ш с т ѣ н о ,  
с т ѣ н а , 
с т ѣ н а м а , 
ш с т ѣ н а . 
с т ѣ н ы , 
с т ѣ н ъ ,  
с т ѣ н а м ъ , 









дин’с т в ё . Истин’н о е , 
йстин’ наго,  
йстин’ному, 
и йстин’ну,  
йстин’н о е , 
ш йстин’н о е ,
П Е Р І  Б .  К Л І І Е Й Е  тшѵ ouvr!pr)1jć ѵшѵ.
Деитёра 4 \ t a 1 ç e ö t Í тшѵ оиѵг!рлц£ѵшѵ, ароеѵіншѵ, xat  9 -ךו  
\ихшѵ, xa i  хоіѵшѵ оѵоцбтшѵ, \r\y6vтшѵ е ю  i o . x a i  o u ô e -  
т£ршѵ, é i ö  i .  шѵ ף уеѵіхт! ô i à  той •0 0 ,HOivtõo.HaL eoo ,״
ф
 *
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lovlhüo. наі  etoa, аттіниіа y t v e t a i .
Èvlhoc. 0 o ņ ta ,  n\Tļ$uv. o l  0<p1 e a ,  1 a,
n a t  o t p e e o ,  E i a ,  
tGv 0ф1и>ѵ, н а і  Офёшѵ, 
н а і  Офешѵ,
TOU ОфЮ£ HOlVUiö,
наі  офсоа, k j ú v l h ű ö ,  
иаі  Офеша, аттінша,
тш офіе*  i ,  наі  йф£Е,Е1,  тоТа о ф і о і ,  иаі  0ф£01,
со 0ф1 , ноиѵша,
нас ш 0ф1 а,  атт ін йа ,
биьна. тш Офіе, наи 
Оф£Е * П,
тоиа 0ф1 а$ ,  t a ,  наи 0феа$,е 1а, 
и) оф іеа ,  t a ,  наі  офееа,
О ф Е і а .  
е ѵ ін а .  Н п б \ 1 а,
T?jç 7 tó \10ç ,  ноіѵйа,  
наі  7 tó \ e oç ,
lov lhwç ( ! )
/ 3 3 /
ti В. СКЛОНЕНІИ стиснаѳмыхъ.
Втброе склоненіе ёстъ стиснлемыхъ, млжескихъ й жен’скихъ,  и
тоіѵ б ф іо іѵ ,  наі  0фё-  
o i v ,  наі ОфЕшѵ,
« t fu> 0<pte, нас ocpee, ף
í -
ta .  й с р е д ’нихъ, на t .  йх
) / > » e o ç , ю н і ч е с к и .  и еша, атт
множе.  з м і и ,
8м'1 ё в ъ ,  
эмх'ёмъ,  
м і е в е , 
ui з м і е в е .  
е д и н ’с т в е .  г р а д ъ ,
г р а д а ,
(Іібщихъ ймёнъ,  к о н ’чащих СА на 
же р б д ’ный н& t o a ,  иібще . й 
ч е с к и  б ы в а е т . 
е д и н ’с т в е .  Змій











д в бй ст в е .
уU)
/ 3 3 6 /  
EVLHCt, To a tv r ļT ī t ,
toü a tvf jTi toç H0tvG3ç, наі
a i v i f a e o ç  tcovtHujç, наі
atvV1neu)ç o c t t l .
тй o t v i ļ n u ,  t ,  n a t  a t  v^ tce t , e t ,
то a t v i ļ i i t ,
ai аСѵяяі,
би іна .  тш a t v ^ u t e ,  naì.  a t v ^ -
* е е ,  Л ,
TÕtv a t v T ļ i t t o i v ,  n a t  01vr\né- 
o t v ,  n a t  aiv^TiEwv,
i / u ) / v t H Ü ç ,  n a t  
uó\£wç а т т  t Htóç ,
TTļ 7 t Ó \ l l ,  t ,  н а і
TtÓ\ £ t  , 7 l 6 \ £ t ,
TT1V TlÓXtV,  цбѵи)$, 
ui n ó \ t  h o l v u ) ç , n a t
tü 71 ó \  t  Ç áxTLKWÇ ,
ô u i n à .  та  716\ l £ ,  наі. 
n ó X e e ,  \ 1ף ד6 , 
т й і ѵ  k o \ l o l v ,  н а і
n o \ ć o 1 v ,  n a t  T1 ó \ £ U ) v ,
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ui TtóXce, нас 71óXee, ף . ш acvrtnce, нас асѵ^тіее, r\. 
иХлдиѵ. а с  TtóXceç, i ç ,  71Хт]$иѵ. та acvífaca,  с,  нас а с -  
нас TióXeeç, e c ç ,  ѵ^яеа, מ »
хыѵ лоХсшѵ, нас 710Xć- хшѵ асѵт)7ишѵ, нас acvrçnéwv, 
C l í v , нас 7tóXeu)v, 
xacç  nóXcac,  нас тібХеас, 
xàç uóXcaç,  cç ,  нас nóXeaç,  e c ç ,
S) 71óXcea, cç ,  нас itóXeeç, nóXe cç.
- 4 0 -
/ 3 4 /
граду




иі горчице,  
горчица, 
горчицема, 
со горчица,  
горчйцы, 
горчицъ,
д в о й с т в е .
множествё
нас асѵ^пешѵ
/ 3 4 6 /
xà acvfļuca, с, нас асѵУ171е а , л ,  
ai acvVļnca, с, нас и> acvVļnea, 
ас votiti .
æ
граду ,  
градъ,  
со rpáAe, 
д в о й с т в е ,  града,  
градома, 
и> г р 4 д а , 






t õ c ç  acvfļncac,  нас 
а с ѵ^яеас,
ПЕРІ Г. KAIEEQZ тйѵ аиѵлрЛЦ^vtov.
Трсгт! nXCacç еатс хыѵ аиѵлрт^ѵшѵ, араеѵсншѵ оѵоцбтшѵ* 
XrçyóvTtov êcç  euç.  иіѵ ף уеѵінг) òca гои e 0 ç , H 0 cvG3ç. нас 
T1 0 ç ,  tuivcxcoç. нас ewç, ízttckuíç Y Ívexa i .  
гѵсна.  0 ßaacXeus,  ui ßaacXie ,  наі  ßaacX?je, ף ,
T0 Ö paacXéoç носѵиі$,иас nXrj^uv. òc ßaacXfes ,  e c ç ,  нас 
ßaacXfjos cuívchwç, нас ßaacXfjes,
ßaacX£u>$ аттснш?, ти>ѵ ßaacXitov, нас ßaacX^wv,
ты ßaacXiU, е с ,  нас ßa- tocç ßaacXüuac, нас ßaacXr}- 
асХт^с, а с ,
тоѵ ßaacXia,  нас ßaacX?ja, touç paacXéaç, £ c ç ,  нас ßa-  
u> ßaacXeu, нас ui ßaac-  acX4aç,
ui ßaacXees,  £ c ç ,  нас ß aac -  
*?íeç ,
Xèuç.
бисна.  тш ßaacXfe,  нас ßa-
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/ 3 5 /
горчицамъ,
с іХ л е , ף  , 
t õ i v  ß a a i X e o u v ,  н а и  ß a a i M o u v ,
- 4 1 -
Л м горчица ,
горчицы,
ш горчицы.
ш Г. СКЛОНЕНІИ стиснАемыхъ.
Третее склонен'хе естъ стиснлемых мужескихъ йменъ, к он’ч а -  
щихъса на e u ç .  йх же родный, на e o ç ,  йбще , и t)0ç . ішнйч-  
ски,  и Ewę, аттически бываетъ.  
е д й н ’с т в е .  Цръ, ш царл,









/ 3 5 6 /
црд,  
царема,
со ц р і е ,
кери TeTápTnç
ПЕРІ Д. KAIEEQE тшѵ аиѵлрлцёvwv.
Тет4 ртг1 x X ia tç  е а т і  тшѵ auvrçprç îévtov дт)Хиишѵ ovo\xáxu)vf 
і  i ç  и ,  x a i  è t ç  wç, \ r \ y 6 v  тшѵ. tov г! уеѵінг) ô tà  той ooç ,  
оиаа è t ç  ouç ,  ката xp áa iv  y í v e x a i .
двойстве
t v i x à . H á i ô w ç ,
t?)ç à i ô ó o ç .  ouç .  
ttÍ à iôóü  / , /  á iôoT ,  
TTļv á i ô ó a .  àtôtl), 
ai á t ô Õ i . 
би іка .  та á iôw,  
тйіѵ á t ô õ i v ,
 .со аиошז с « ׳י
яХт1$иѵ. à i  á i ô ò i ,  
тшѵ á t < p a > v ,
T ã i ç  á i ô õ t ç ,
T a ç  á u ô o u ç ,
/ 3 6 /
M
è v i x à .  H \ t 1t w ,
t rļç XrçTÓoç, o u ç ,  
T?í \T)TÓV, \ T)T0 t ,  
тг)ѵ \ т 1т 6а .  ш. 
й \T1T5l . 
ô u i x à .  т а  Хт1т0), 
т й и ѵ  X t j t Õ l v ,
0J \ Т 1 Т Ш .
п \ т ) д и ѵ .  à i  Xt ! tÒi ,  
TWV XT1TU)V.
T a t ę  Х л т 0 1 ^ ,
T a ç  Х л т а ^ ,
(Ь \ Т 1 Т й ) .
У  ч י г  » с  «со XrjTüK co a t o o u .
ü) четверто'  
ù) Д. СКЛОНЕНІИ стиснлемыхъ.
Четвертое склоненіе  ёстъ сти°нАемых , жен’скихъ йменъ, на со, 
и на toa. кон’ чащи с а . их же рбдный на o o ç ,  сый, на ouç ,
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по растворен'1 ю бывбетъ.  
еди н ’с т в ё .  Лита, е д и н с т в е .  Студъ,
- 4 2 -
яері  иёцптло
с т у д а , 
с т о у д у , 
студъ,  
w с т у д е .  
д в о й ст в е . с ? у д а ,
сто^дома,
<Ь с$уда ,  
множе. стоуды,
стоудовъ,  






tü лито,  
л и т а , 
литбма, 






д в о й с т в ё .
множе
/ 3 6 6 /
ПЕРІ E. KAIEEQE хшѵ о и ѵ л р л ^ ѵ ш ѵ . 
né^Tixr) h \ l o i ç  é a x i  xwv а и ѵ л р л і ^ ѵ ш ѵ  òuôexépcov  оѵоцбхшѵ,  
Хлубѵхшѵ è t ç  a ç ,  n a í  é i ç  p a ç .  wv ף  у е ѵ і ч г )  ô t à  x o u  
a x o ç ,  n o t v ü ç .  наі  a o ç ,  í toviHtõç.  nat e o j ç , á x x i H Ü ç  y í -  
v e x a i .
xGv n p e áx w v ,  n a í  Hpeácov, 
nat крейѵ,  
x S iç  npéaat  nóvwç,  
xà  Hpéaxa, наі  npéaa ,  
каі  npéa,  
ы Hpéaxa, на і  npéaa ,  каі  
n p é a . 
еѵ іна .  То népaç ,
хои népaxoa но іѵйа ,  наі  
népaoç í w v i .  на(, népcoo 
áxxiHÖa 
хш u é p a x i ,  наі  népaV,  
наі  népa,  
xò uépaç,
S) n é p a ç . 
оцбiwę наі xà Х о т а .
è v t n à .  То npéaç,
xou n p é ax o ç ,  n o t v ô ç ,  наі  
npé aoç ,  icüvlhüç, наі  
npéwa, áxxLHÕç. 
xo3 n p é a x t ,  наі  n p é a ï  
иаі  Hpéa, 
xò n p éa ç ,  
to n p éa ç .  
ô u in à .  xto Hpéaxe,  наі  
H pé ae ,
xo tv  np eàxotv ,  наі  нре-  
á o t v ,  ирейѵ,  
ai Hpéaxe, наі  npéae  
nat ypéa,
71\Л^ѵ. xà нреаха,  наі  
npéaa,  на(, npéa.
/ 3 7 /(L ПАТОМЪ0) E. СКЛОНЕНІИ ст/и/снАемыхъ  
Плтое склонен*1 е естъ стиснлемыхъ среднихъ йменъ, к он’ ча-
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щихс а , на  a ç .  й на  paç.  й х ъ  же р о д н ы й ,  н а  axoç ,  і б щ е . й
4־ 3-






един’ств е .  Рогъ,















10 рбже. тáкoждe же й прочал.
3 £т1цеС0)аа1 / 3 7 6 /
Елі-iéttoaai öxt та è i a  a ç ,  o ú ô é x / e / p a .  L i  цеѵ ’é x o v o i  то 
a ç ,  иадароѵ, ף цета той р, иХСѵоѵтаі. нас L i o  toç  tcol-  
ouai  TTļv YEVLHT1V ноіѵйа,  El ôè яро той a ,  aXXo аицсрш- 
vov ё х о и а і ,  аиХіта [iLv è i a i v .  510v,  то aéXaç. ôé^aç.  
PpéTaç. ôéuaç .  То 6è aXaç, кХСѵетаі т<3и aXaTOç. e u -  
рлтаі  ôè нас Ôe71áeaa1 яоілтін?! áôetqc.
ПЕРІ TON АРІѲМНТШЖ оѵоцйтшѵ.
E i ô é v a i  ô e i  от і  та ёѵ алцаіѵоѵта а р 1 $цт1т 1 иа оѵбцата,  
еѵіииЗа цбѵоѵ иХіѵоѵтаі .  та ôè ôúo, ôuihgóç. та ôè uXeCu), 
лХт1$иѵт ihwç , coôe.
Еѵіиа.
á p a e v і и а . e í ç , è v ò ç , t І e v i , %9e v a .
ט^ךו40$ . цСа , M׳ t 2 ç , Ц1.Й, ^ i í a v .
ó u ó Ć T e p a .
и
e v , è v ô ç , t % e v i , иe v .
Д иіка .
ò̂ L0 L0 Yevף . ôúo, ô u õ lv ,  и а і  ôue iv .
Kai т о  ôúo, ou ^óvov ôuihwç X é y e i a i .  áXXà н а і  я Х п д и ѵ т і -
HÜÇ OUTCOÇ .
ПХлФиѵт і и а .
Òl à i  т а  ôúo, тйѵ ôúo, t o i ç  н а і  Tâiç ô u a i ,
Д& з н а м е н а е т с А
/ 3 8 /
Да з н а м е н а е т ъ с А  ііэко на aç с р е д нАА, аще оубо ймутъ,<*с чйс-  
т о е .  или с ъ  р, скланАЮТсА,  й н а ,  t o ç ,  т в о р л т ъ  родный шбще , 
аще же п р е д а  иное ^ ™ á c H o e  ймоут нескланАема  0J 60 с л т ъ .
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>ако, свѣтъ,  плоть , тЯа , чаша. Соль же скланАетъсл сбли. 66 - 
рѣтает же са и 4ámaMH твбрческою скоудостію,
ш ЧИСЛИТЕЛНЫXъ йменахъ.
Вѣдати подобаетъ івко еже едино значащіи числителныл имена, 
единъствёнш) токмо скланіютСА. Та же двѣ двойствёно.  Tá же 
много множественно, с й ц е .
Един’с т в е н , ныа. 
млж. едйнъ, ед и н 4 г о , единбму, е д и н й г о . 
жен . едина,  единол,  единбй,  едину.  
с р е д . едино,  единаго,  единому, едино.
Двойствен’ныа. 
подоборбдна,  два ,  двѣма.
И то два ,  не токмо дво״с т в е н ’н о . г л е т ’сл ,  но и множествён’но, 
TáK0 . множествен’ныа.
Дв&, двохъ,  двбмъ два
3Ъ xoùç xàa
/ 3 8 6 /
xoùa xào xat  xà ôúo.
òt  наі  à i  x p e t a ,  xöv хрішѵ, xo tç  xaí. xã tç  x p t a ì ,  xoùa 
x a i  xàa x p e ta .  
xà x p t a ,  хйѵ xptwv,  x o tç  x p t a i ,  xà xpCa.
0 1  наі  à i  x éaaap eç ,  xöv xeaaápwv, xota  xa i  xat a  xéa-
a a p a t ,  xoùa x a i  xàa xéaaapaç.  
xà xéaaapa,  xôv xeaaápwv, xo ta  xéaaapat ,  xà xéaaapa.
Auo ôè хйѵ xeaaápwv fiéxpi׳ паи èxaxòv,  лйа арі^цоа axXt-  
xoç é a x i .
Атіо ôè хйѵ арвршѵ ótaxpCvo^ev xà yévr!, xa i  xàa Tixuiaeta. 
5 t o v ,  à p a e v t x à .  $t ļ \uxa.  òuôéxepa.
òt  Ttévxe, à t  névxe ,  xà uávxe,
хйѵ névxe ,  xwv 71évxe, xwv névxe ,
x o t a  Tiévxe, х й іа  n é v x e .x o t ç  névxe,  
xoúç n év x e .  xào 71ćvxe. xà névxe .  
ò(-1 0 tuia nat e£ .  nat ènxà.  x a i  òxxw. nat èvvéa ,  nat Ôéxa. 
x a i  xà XoLTià.
Ano ôè xôv öiaxoattov xXtvexat  n ü o  áptfyiòç 7t\rç$uvxtxòo 
xptyevwç.  5 t o v ,  òt  ô t a x ó a t o i ,  xoúç ô ta x o a to u ç ,
xüv ô ta x o a íw v ,  àt  ô t a x ó a t a t ,
x $ t ç  ô t a x o a t o t ç ,  xwv ôtaxoaCwv, Три,
- 4 4 -
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/ 3 9 /
4־ ־5
т р й . 











четырехъ же дáжe й до с т а ,  в с а к о  число нескланАемо ё с т ъ ,  
разлйчий же paзcyждáeмъ, роды, й падежи, ьако.
ш
со





моужескій . жён, с к і й .
ПАТЬ ,
п а т ѳ х ъ , 
П А т е м ъ . 
ПАТЬ ,
П А Т Ь  ,  
П А т е х ъ ,  
П А т е м ъ ,  
П А Т Ь  ,
т£ко*де, и шесть, и седм , й осмъ, й девАТ , й десАть, й про-








М  лдво стшмъ,
и
ню , >ако.
x S i ç  б і а к о -
/ 3 9 6 /
x ã i ç  ô i a x o a í a t ç ,  хйѵ ô i a x o o í w v ,  
xàç ô i a x o a í a ç .  x o i ç  ô t a x o a í o u ç ,
xà ô i a x ó a i a ,  xà ô t a x ó a i a .
ò^iotwç, nat хриахбаиои, x e x p a x ó a i o i ,  n e v x a x ó a i o t , è£ a -  
x ó o i o t ,  CTixaxóatot, о х х а х б с н о і / , /  é v v e a x ó a i o i , . x ^Xlol, 
ô i a x í X i o u ,  xpiaxtXbOL, xexpaxuaxíXLOi, u e v x a x i a x i X i o u , 
x a í  xà \017tà.
ПЕРІ TQN KATAAHSEQN xwv k n iSéxwv.
Taiv è711déxwv xà fièv, é t ç  a ç .  t)ç . яѵ . e í ç .  i ç .
UÇ. ü)Ç. UÏV .
o ç .  ouç
HE.
ò x a i  ,à\T)$T)ç ף 
xou x a í  x?jç à\r)§éoç  
xò à \r )£eç .
EIE.
ò xa P t e t ç ,  xa PL£vxoç,  
xa ף PL£0aa xa PÍeoo^Ç 
xò xa PČ£v » xa P Í £ v t o ç .  
OE.
ó à v ô p e i o ç ,  ò aotpòç
AE.
0 T15çf xoü navxoç,
 ,Ç(׳rSaa, x^ç nácnף 7
xò 715v , xoü Tiavxòç.
HN.
0 xaí, ף xépnv,  
xou x a i  xף ç xépevoç ,  
xò xépev .
*IE.
ò x a i p1> ף  X671axpLç,
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/ 4 0 /
то аофоѵ
м м дво сто
.о0фт1 מ
- 4 6 -
á ף v ô p e i a ,  
то  á v ô p é i o v
t o ü  4a í  t ^ ç ф 1 \ 0 7 1 4 .  







Такожде, й  триста,  4 e T b 1 p n c T à ,  п а т ь с ш т ъ , шестьсштъ, седмъ-  
сштъ, осм’сштъ, девлтс о т ъ ,  тислща двѣ т й с а щ и , три т й с а щ и ,
Т 9четыри ТИСАЩИ,  ПА т й с а щ і й , И П р б ч а А .
ш КОНЧАНІАХъ нала^емыхъ.
Нала^емыхъ еже о$бо на a ç .  r!ç. лѵ. e í ç .  l ç . o ç . o u ç . u ç .
шѵ• AE. ״ HE.
истинный,
Ì9
/ 4 0 0 /
истиннаго, 
йстин’наа , истин ’ н ы а , 
истинное , и , тин ’наго../=йст-/
EIE.
блaгoдáтeл’ный, aro. 




мужествёнаА t мо^драА 
мужествен’ное, моудрое . ОЕ.
АЕ
ВСАКЪ, ВСАКаГО, 
ВСАКа, B C Á K O A .
в / с / і к о е , в с А к а г о , 
HN.
м б к р і й ,  м б к р а г о .  
м о к р а А ,  мбкрЫА. 
м о к р о е ,  м о к р а г о .
IE.
ыт челюбникъ,  
шт челюбника ,  
шт ч е л ю б н о е .
Атт l h w ç . 
о паи г! ф іХбиаХ^,  
t o ü  наі  TÎ1ç ф1 \он<і\ои,  
то ф1 \ б н а \о ѵ .
ОЕ.
о наі ф ף  l \ ó a 0ф0 ç,  
t o ü  наі  тף ç фіЛоабфои,  
то ф1 \ б а 0ф0ѵ.
à Z i  ôè í i ò é v a i  OTL та è t ç  o ç , на^ароѵ, к п С Ь г т а .  tioloü 
atv  drjXunà è tç  a .  510v,  àvópêtoç ,  ávôp£ 1 a.  Xoyíoç ,  \ 0  
y í a  n \ f \ v  той oyôooç ,  oyôor!.
Ta ôè ил è l ç  oç na^apòv,  è i ç  r)f 5 l o v , оофск, аофг). 
áyadòç ,  áya$r!. 71Хт)ѵ тйѵ èxóvти>ѵ то p. 5 l o v , ф0ßep0ç,  
фоРера.
OYE. OYE.
ò naì noXúnouç, ò ànXoüç, той à ף  n \ 0ü.
t o ü  наі  t í í ç  TioXúnoôoç, ף <х71\т), t ?í ç  ànXY\<;. 
то noXúnouv, t o  à71\õuv, atTt\oü.
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о и а і ך   a ô a n p u ç ,  
г о и  н а і  t f l ç  á ô á n p u o ç  
т о  a ô a n p u .
QN.
о н а і  л è u ô á i n w v ,  
т о й  н а і  x?Jç è u ô á i n o v o ç ,
-4 ־-7
YE.
о T)6ùç,  t o u  ï )6éo ç .
Tļ T1Ôeta,  T?jç T1ÔeCaç. 
то n ô ù ,  tou  r i ó é o ç .
QE.
о наі ף euyetoç, 
tõu  наі  T?jç ë u y e w / ç / ,
то ëuyewv
/ 4 1 /
5 u o v .
ОЕ. Аттически.
т о  é u 6a t | i 0)v.  
MÓV0V ôè 0 ô e t v a ,  T p i a  è u 1 ô é x eTa1 â p ^ p a ,








Подобаетъ же вѣдати ьако еже на o ç ,  ч и стое ,  налагаемы*, тво■ 
ра т жен’ское Hà а .  >ако, мужественъ, мужествен’н а л , с л о в ё с -  
ный, словеснал.  обаче осмый осмал.
А ёже не Hà oç , чистое , на ף . ьако, мудрый, муірал.  бЗігій, бла 
r á A .  оба'че ймущих р .  £ако,  страшный, страшнаА.
0YE.
прбстый, п р о с т а г о . 
простал,  п рос т ы а . 
п р о с т о е , п р о с т а г о . 
YE.
безъслезный, 
б е ъ з ъ с л е з н а г о , ( ! )  
б е з ъ с л е з н о е .
QN.
б л г о д е н , ственъ,  
б л г о д е н , с т в е н , наго  
б л а г о д е н , с т в е н , н о е .
0YE. 
многонож’ный, 
многонож’н а г о , 
многонсжъное,
YE.
с л а д к і й . с л а д ’к а г о , 
сладквА, сладкх’А, 





/ 4 1 6 /
о ô e t -
Токмо же онсица три приемлетъ разлкчІА. £ а к о ,
• «1
о ô e t v a ,  тои ô e t v o ç ,  таі ô e t v u ,  тоѵ ô e t v a .  
t) ô e t v a ,  t t 1 ç  ô e t v o ç ,  тЧ ô e t v i ,  t t )v ô e t v a .  
то ô e t v a ,  t o u  ô e t v o ç ,  тш ô e t v i ,  то ô e t v a .
ПЕРІ TQN ЕПТА è iô wv  тшѵ иараушушѵ оѵоцйтшѵ. 
EXHMATIEÌIOI ПАтроѵиціишѵ.
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Патроѵиціноѵ L o z i  оѵоца, то (ino патрон еахлцат 1 a!1 ć v o v .  
каі, ат1цйсѵоѵ иіоѵ n a T p ò ç .  иатахрлатінс^ ôè наі  ей про-  
убѵшѵ ахлцатССетаі . 5 l o v ,  плХеібтк о A x i W e u ç ,  каі  à i -
а и і б т к .áuTÒç לי 
Tpiyevüç 6è toutou  иАлѵоцёѵои.
То à pa ev i KO v  T p e i ç  ë x e1 KaTaXf jÇeiç .
ÔT1ç .  0)v. a ô i o ç .  510V,
плХеибл^. ПТ1Х.Е úüív. uppáôioç .
Oaa 1i év  yàp  тйѵ óvopiáTcov è lç oç иа^ароѵ XfjyeL.  è i a  аола 
ахлцостіСеі то латрсоѵиціиоѵ. 510v,  Í1\ 1 0 ç ,  T1>vLa6r!ç.
Ooa ôè è i a  на$аpòv,  è i a  ібла .  5 l o v , n p ia i io ç ,  n p ia -  
!aíôrça.
Oaa ôè  è i ç  e u ç .  è t a  е і б л а .  2>10v ,  n^W èua,  пт)\е 1 6 ла.  
à n ò  y à p  Tõu п л Х е і б л а  к а т а  a u v a í p e a i v  èyévcTO пт!-
- 4 8 -
/ 4 2 /
онсица ,
онсица, о н с и ц а , онсици, онсицу 
онсица, ОНСИЦА, онсици, онсицу 
онсица, ОНСИЦА, онсици, онсицу
(I) СЕДМИ ВИДѢХъ производныхъ йменъ.
НАЧЕРТАНІА ОТЕческихъ.
Отеческое има ёстъ  шт штца начертав0емо, й значйщее сна оГ-  
ча. невлпсны же и ыт прародйтель нaчepтaвáeтъcA. £ако. пилй- 
довичъ Ахилей. й еакйдовичъ той же.
Треродно же сем'у скланіему.
Мжжескій три иматъ к о н ’чан1 А.
ÔT1Ç* 0)ѵ. a ô i o ç .  £ а к о ,
пилйдовичъ, пилиадовичъ, йррадиевичъ.
Елйка оубо йменъ на o ç ,  чистое к он’чаютсл, на aôriç, на-  
чертаваетсА о т ёч еск о е . ,ьако. слнце־   слнечный.
Елйка же не на чистое ,  на lôt iç .  како пр'1 Амъ, прілмйдовичъ.  
Елйка же на еиа.  на с і б л о .  ьако. пиллевсъ, пилйдовичъ. шт 
пилейда 60 по растворенію бйсть ,  пилйдовичъ.
1 в \eíÔT1ç.
/ 4 2 6 /
\eíÔT1a. наі  плХеішѵ, ішѵіиша.
Tá ôè $г|\ииа патршѵи^ика. треГа ' éx^ i  натаXffëeia.  aa .  
i a .  vri. 5 l o v ,  r\K1 à o .  п р і а ц і а .  абраатіѵл*
ЕхлцатіСетаі ôè та цеѵ è i a  aa .  наі  è i a  i a .  ànò t õ u  l -  
Ô С ou ápaeviKÕu, enßoX^ той 65 1 0 ,vךו.   r ) \ 1 áôrja, r ļ \ 1 a а.
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Та бе è i a  ѵт). a n o  xîjç yevcH?jø t õ u  сбСои прштотияои .  
510V,  a n o  xõu  áôpáôTOu ,  а б р а о т с ѵ л .  нас  á n ò  t õ u  летСш- 
v oø ,  л е т ь(йѵт1 .
EXHMATIZMOI нтлтснЗи.
K t l t l k Ò v  оѵоца é ø T c ,  то нт?)0 сѵ t c v o ø  upáyuaTOç 61ļ \ o u v .  
Трсуеѵйо бе н\сѵбцеѵоѵ.  Ôúo н а т а \ л £ е ю  ёхоѵ.  5соѵ,  ojīTļ- 
рсноо,  n a ì  оцтіресоо.
Парйуетас б е ,  à n ò  нирсшѵ, нас проолуоріншѵ оѵоцітшѵ.  
5соѵ,  пХатшѵсноѵ, нас пХатсоѵеюѵ. OļiTļpiHOv, нас oļiVļpec- 
ov .  асаѵтсноѵ,  нас á c á v T e c o v .  á v ^ p w n c n ò v ,  нас à v S p w n e c -  




/ 4  3 /
й пилйдовичъ, іонйчески.
Жен’ска же отёческаА, три йматъ кон ’ 4áHi а , a ç .  cç.  vt). 
£ако, слнечнаА, приамйдовна, адрйстовна.
Начертавает же с а  ова оубо на a ç ,  й на cç .  шт своего моу- 
жескаго,  ш лa г á нï e мъ י 6ף , >ако слЯечный, слнечнал. приАми- 
довичъ, приАмидовна.
ова же на ѵл,шт рбдънаго своёго первоббразнаго, ьако,и)Т å -  
драста,  aÂpácTOBHa. и шт іетйона,  іетйовна.
НАЧЕРТАНІА зиждйтелнаго.
Зиждйтелное и м а  естъ ,  зиждёніе йѣкоеА вещи і-авлАющее. 
Треродно же скланАемое. двѣ кон’чаніА ймуйее. ьако, омир’־ 
с к ій ,  й 0 мир’ск'1 й.
/  Т /  X $ э y  tfПроизводит’ же с а  ш го сп о д , с т в е н ’ны и оглагблны , ьако,
платой’ск ое ,  й ^TàTOH’cKoe. омирское, й омирское. еаское ,
й еаское .  чловеческое,  й чловёческое.  кбн’ск ое ,  й кбн’ское .
uápcKoe, й uápcKoe. , , ,
Kac та цеѵ
/ 4  3 6 /
Kai, та !lèv е ю  нос.  треса ната\г 1£ е с 0 . с. а .  и. 5соѵ,  
цоиссИО0 . нирсаноо. $л\иноа.
Та 6 е еса  оѵ. б.  с. ес .  а с .  ш. 5соѵ, Хоусоѵ. п\ати>ѵес- 
оѵ. ршцаТоѵ. патраіоѵ.
Tcveø нас та e í ç  0 6 кג о .  цетоиосаатсна npoø^yopéunaøcv. 
ò i o v ,  аарийбеа.  пирйбеа. ибатшбеа. уешбеа. петрйбеа.  
ллХйбеа. нас та \ o c n a .
Etc à i  нас та яарыѵицшо ànò тбпои Хеубцеѵа. нтлтсна.
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0 í h e icūļiccTіиа X éyou ø iv .  510V, то oupávtov,  e t i l ÿ / e / l o v ,  
$aXá0 1 ov ,  áépLOv.
Qøte тріхша XéyotT* av та итлт іиа . yàp 0 ף  иѵЕИфаѵт inaiç. 
510V, оцлріиоѵ,  оцлреиоѵ. ף !і£тоиа1 а о т 1 кш$. 5 l o v ,  уеш- 
ÔE0 , Tîupu3Ô£0. ף с и н е ішцат i h Qç , 510Ѵ, òup áv iov ,  $aXá0 1 ov.
ЕХНМАТІЕМОІ ЕУГКРІТІиои наі  шіер&етікои. 
Еиуирітіноѵ )1 £ v övoLia e ø t l *  6 úף 0 05 1 y n p t o L 0 у іѵ Е т а і .
Tipòa оцофиЕиа  л ЕТЕрОфиеіа .
Y7t £p^ETl kÒv  ôe  t Ô1 5u TTļv u7t ć p $ £ 01v ôt íXou^ev.
И еже
И еже оубо на ко0 , три k o h h à h ï a .  1 ā а .  и. £ако,  / 4 4 /  
мусикійск ій  , госпбд ’с к 1‘й , жён , с к і  й .
А еже на оѵ. д .  1 . e l .  a i .  и. ьако,  словёсное ,  платон’ское  
рйм ’с к о е ,ш тч е с к о е .
Нѣці*и и Hà u)Ô£a. шсуществён ,над і іглаголаша. >ако, плотъское
о г н ё н ’ ное ,  в б д н о е , зёмное ,  KáMeH1н о е , б р ё н ’н о е ,  й прбчаА.
Еще же й еже шт й м е н ’ но шт м ѣ с т а  г л а г о л ё м а А .  з и ж д й т е л н а л  свой
с т в е н ’наА глаголютъ. >вко небес ное ,  земное,  морское,  аерное .
Тѣм же треродно глаголют ’са зиждителнаА или о^бо >авествён’ -
но.  ьако,  омирское,  й омирское.  или осуществён’н о . £ако,  э ё -
м’н о е ,  о г н е н о е .  или с в о й с т в е н ’н о . £ако,  небёсное ,  морское.
НАЧЕРТАНІА РАЗСОУДИтелнаго, й превосхбднаго .
Разсудйтелное оубо има е с т ъ ,  им’ же разсужденіе  бывáeтъ, къ
едн о саж ден , нымъ, й ін о в с а ж д е н ’нымъ.
Превосходное же,  им* же превосхождёніе  ьавллемъ.
КатаХ^-
/ 4 4 6 /
КатаХУ)^£Ю ôe tõu цеѵ аиунрьтснби,  ôúo. e i ø  Epoç.
KOtvrļ. на і  elő wv. ávÚLxaXoç.
Ехпцат í Ç o v T a L ôe  a n o  тСЗѵ £ u l $ ć t w v  тріуеѵиіѵ оѵоцітшѵ. 6- 
a  a TTļv TÖu цйХХоѵ É u Í T a a i v  a t v a ô é x o v T a i . 5 l o v ,  атіо тшѵ 
e l o  o ç .  a ç .  e í ç .  0 o .ף u a .  u0 . u)v. уьѵоѵтаі 0 иунрст 1 на 
£ L 0 EPOÇ. Ha i  UTlEp^ETLHa £ L 0 TOTOÇ. 5 l 0V ,
00047088
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Е т и ^ Е т а . Еиунр ־- t i x à . УяЕрдЕТ L 4 à .
n p Ç o ç . u p a Ó T e p o ç . TipaÓTaTOç.
Ô Сна L 00. ÔL4aLÓTEpO0. Ô t на  1 ó x a x o ç .
o 0 . à v ô p e i o a . ávôpE LÓTepoç . ávôpELÓTaTOç.
a y 10ç . å y i w T e p o ø . a  ! i tüTaToç .
1iüJpC>0. (iU)pÓT£p0Ç . (itopÓTaTOç.
a ç .  ( léXaç. | i£XávT£pO0 . ^ E X á v T a x o ç .
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e i a .  xa P t £ t a .
־51־
x a p 1 ć a x ep o a . X a p ié a x a x o ç .
Tļo. euaeßno. èuaep éaxep oa . è u a e p é a x a x o ç .
o v o .  атіХоиа. àuXoúaxepoa. ànXoúaxaxoç .
euvoua. è / u / v o t f a x e p o ç - è / u / v o ú a x a x o ç .
иа. о£иа. oÇúxepoç . òÇúxaxoç.
(jjv. асофршѵ. aa)9pu)véaxepoç. awÿpwvéaxaxoç.
еХе^цшѵ. è \ e л ovéaтepoçגן .l0 v é a x a x o ç̂׳èXeл .
Та 6è z i o  u)v. аѵшцаХа аи у н р іх ін а • /
КончаніА
/ 4 5 /
КончаніА *è разсудйтелнаго оубо двѣ.  на ероа ,  обще, й на
üjv, строптивое . 
Начертавают’ же са шт налагаемыхъ треродныхъ йменъ. елйка
Háftna4e въспрійманіе пріемлютъ, >ако, а>т йже на o ç ,  a ç ,
е ю ,  ла,  иа, шѵ. бываютъ разсудйтелна на ероа ,  й превосхбд
нэа на xaxoç. ьвко,  
Налагаема, р а зс у д й т е л н а , превосхоАн а .
кротокъ, кротчайпий, прекротчайші‘й .
npáeeAeH^ праведйѣйшій, преправед нѣй.
мужествёнъ* мужественѣйшій премуж.
стый, стѣйшій, престѣйшій.
буй, безумнѣйш‘1 й , п р е б е зу м , нѣйш.
чёрменъ, черменѣйшій, пречерменѣйш.
блгодателенъ, б л годателнѣйшій, пре .
блгочестйвъ, блгочестивѣйшій, п р е б л а .
простъ, простѣйші' й , препростѣйшій. #
блгоуменъ, блгоумнѣйшій, п р е б л г о у .
остръ, 0стрѣйш1' й , преострѣйш1' й .
цѣломуіръ, цѣломудрѣйшій, прецѢ.
млс тивъ, млс тивнѣйш*ій,
а#спремл ти.
А еже на шѵ. строптиваА разсудйтелнаа
и на i xà
/ 4 5 6 /
нас та е ю  ахoç .  ипер^ехіиа .  ало хіѵСЗѵ, xwv è i a  oç .
на і  иа. нас aç . елі^ёгсоѵ ovo\ 1 á x ^ v  ахлиа с׳ ÍCovxai . 5 t o v ,
Етидеха. Іиунрьт іна . Улердехіна .
Aya$òç. ápe Ccov. a p i a x o ç . á y a d ó x a x o ç .
ßeXxitov. Xwiwv. p é X x t a x o ç . Xtpaxoç.
нратероа. нре іЧтшѵ. n p á x l a x o ç .
naXoç. н а \ \  LCüv. náXXtaxoç .
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0a .  Hanòç. нан ícúv. x á x i o x o ç .
хеСршѵ. Xe C p i a x o ç .
! i i u p o ç .
T1XXCÜV .
H i x p ó x e p o ç . Li i xpóxaxoç .
eXáxxujv. è \ á x ׳1 a x o ç .
á i a x p ò ç áiöxí t jüv. a i a x t a x o ç .
ÉX$pòç. kx$pCuv . £x$p10 xoç׳ .
p t f ô t o ç . p(jÉC0V . P Í o x o ç .
r j óúxe poç . T)6t5xaxoç.
T1ÔUÇ . f)6ÚU)V . 0 lןז o x o ç .
y \ u x Ú T f p o ç . v \ u x ú x a x o ç .
y\UHUÇ. y\úacu>v.
yXuxúwv. y \ ú x u a x o ç .
и на a x oç ,
4/ י  י Čй на a x o ç .  п р е в о с х о д ’нал  сот нѣкихъ,  еже на oç .  й uç. й aç
налагаемыхъ йменъ начертаваютсА. >ако,
Налагаемаа. Pa судителнааיז 3 Превос хоАн а а .
б л г ій , лучшій, йзрАднѢйшій, п р еб л г ій .




30лъ , злѣйшій, презл ѣйші' й .
горшій, прегоршій.
малый,
m h Í  й , 
мен, шій , 
малѣйшій, премалѣйтій,
мен , шій , найменші' й .
срамный, срамнѣйш*1 й , пресрамнѣйшій.
врагъ, враждебный, враждебнѣйш'1 й .
оудобенъ, оудобнѣйші' й , преудобнѣй.
сладоснѣйшій. пресладоснѣ».
сладостенъ, сладоснѣйшій, пресладосн .
сладоснѣйайй, пресладоснѣй.
сладокъ, сладчайшій, пресладчайті’ й .
сладчайші' й , пресладчайшій.
P p a x ú x e p o ç
/ 4 6 6 /
Н Б
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/ 4 6 6 /ßpaxúx£poç. p p a x ú x a x o ç .
íipaxuç. ßpaxitov. ß p á x t a x o ç .
toxúxepoç. áíKÓxaxoç.
ажио. wxtwv . u x i a x o ç .
x a x ú x e p o ç . x a x u x a x o ç .
xaxuo. dáaawv.
xax ítov . x á x i a x o ç .
ßpaôйxepoç. ßpaôúxaxoç.
ßpaöua. ßpáöau)v.
ßpaöiwv. p p á ô i o x o ç .
n a x ú x e p o ç . n a x ú x a x o ç .
naxùa. náaawv.
naxttov. n á x u a x o ç .
a ç .  ^iéyaç. цеССшѵ. !aéytaxoç .
Е־П[іе icoaai ô e ,  6 x 1  ov  цбѵоѵ éç  òvonáxuív y í v e x a i  аиуиріх і  
xá ,  na ì  иперЗ-ехіна wa ё і р л т а і .  á \ \ à  паи ànó pT1náxwv. 51 
ov,  páWti), ßeXxepo^, prXxtaxoç .  <pépu), фćpxepoç,  ípépxia-  
x o ç ,  <pép1 a x o ç ,  ç ép xaxoç .
u a i  ánò цехохшѵ. S i o v ,  èppcifievoç. e p p u r e v é a x e p o ç , ép -  
píjojaevéaxaxoç.
xaí, ànó npo^éaetov. 510v ,  npò, npóxepoç ,  npóxaxoç,  xaí,
npuxoç .  ùnèp,  únépxepoç,  ònépxaxoç .
xaí, ánó ènippTmáxwv. 5 to v ,r кратчайшій,
/ 4 7 /
кратчайпий, прекратчайшгй,
к р а т к ій , кратчайпий, прекратчайшій ,
прудшій, найпрудшій,
п р удк ій , прудчайшій, препрудчайш'1 й
скорѣйші‘ й ♦ прескорѢйшій,
скорый, срорѣйші'й, / = е к о - / прескорѣйппй,
скорѣйппй. прескорѣйші' й .
кос 'сны й, коснЪйппй,
к о сен ъ . кос , сный,
кос 'сны й, коснѣйшій.
дебел ѣйш*1 й предебелѣйш‘1 й ,
д е б е л ъ . дебел ѢйпГій,
дебеЛѣйшій, предебелѣйпйй.
ь е л і й , В  А Щ Ш 1 Й • величайшій.
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Да знаменает’ же с а , £ако не токмо 10т им^нъ бываетъ разсудй-  
телнаА й превосходнал >вко речесА. но и шт глаголъ £ако, по* 
лaгáю. лучшій, преизрАднѣишій. несчу• крѣпчаипГій, крѣплыпій, 
и u)T npH4ácT׳if i .  >ако, здрав ’ствуемый, здравѣитій,  здрав’ств ^  
нѣишій.
и u)T предлоговъ. і а к о ,  пред . пред нѣиш*1 й, первѣишій, й nép-
вый, презъ.  превыш’т 1 й, превысочаишій,
״ ,и и) нарьчіА. >вко״,» т י
аѵы.
/ 4 7 6 /
avio, otvwxepoç, ávwxaxoç.  náxoo, naxcixepoç, иахшхахо^.  
í á \ a t \ х й \ \ о ѵ 9 ( i á \ 1 axa.  nóppw, noppwxepoç, noppúxaxoç . 
népa,  uepa ixép u ,  n e p a íx a x o v .  èyyuç ,  éyyúxepoç ,  èyyúxa-  
xoç • ף èyyówv, e y y i a x o ç .  ë£w, èÇwxepoç, éÇwx axoç .
Ext ô e ,  та ô i à  гои oxepoç ,  наі oxaxoç ,  оиунріхина  
наі  ипер^ехіиа.  Eu fièv ёхоиаі  xr!v про xõu 0 , 0u \ \aß r 1v 
ßp axetav .  ô tà  xõu u>, !ieyáXou ypátpovxai. 510v,  
aotpwxepoç , aocpwxaxoç, naSaptoxepoç , xaaapwxaxoç , / - к а д а - /  
n\rļv xõu axevôxepoç ,  н а і  nevóxepoç .
Eu ôè цакраѵ, ף cpuoei מ dćaeu,  ôuà xoü о,  цінрои. 510v,  
npaóxepoç, npaóxaxoç,  èvôoÇóxepoç, évôoÇóxaxoç.
EXHMATIEMOI YÍIOKOpiöXLHOü.
YnoHopiaxiHOv оѵоца e a x í ,  хо !деСшоіѵ xou npcoxoxúnou, ä-  
veu auyHptaeoíç ô־n\oüv.  Anò Ôè кирісоѵ, каі npoorjyop іиСЗѵ 
òvoLiáxwv параубцеѵоѵ. Tpiyevüç нХСѵехаі.
Kai xò (ièv ápaevixòv xotfxou, наха-
горѣ,
/ 4 8 /горѣ. горніи ,  горнѣишій. Д0лѣ. Д0ЛН1Й, Д0ЛНЪИШІ‘Й, 
паче,  віщше, Hánna4e, далёче ,  дáлнïй ,  далшг'й, обо н ’полъ,  
далечаитій ,  далечаишее, близъ,  близкій ,  ближаишг'й, или 
бли3 ші'й, ближаишій, внѣ, вйѣшній, внѣшнѣиш1‘й.
Еще же ,  ёже на o x e p o ç ,  и o x a x o ç ,  р а з с у д й т е л н а л  й п р е в о с -  
ходнаА,  аще оубо ймѣютъ,  п р е д о ,  с л б г ъ  K p à ^ K Ï B  со мъ в е -  
лйкимъ пишете а , £ако  , мудрѣиш‘1 й , премудрѣиш '1 й , чистѣиші'  й , 
п р е ч и с т ѣ и ш і й , о б а ч е , тѣс&ѣипГій, й тщетйѣшій ,
Ащеж долгыи, или е ством, или положеніем о мъ малым, Í&K0 , 
кротчаишій, npeKp0T4ànmïй , славпѣйшій преславнѣит'ій,
НАЧЕРТАНІА ОУМАЛИтелнаго♦
Оумалителное ймк ёст ъ ,  ёже оумаленіе первоббраэнаго б е 3
־54־
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р а с ’суждён’хл ьавліющее, u)T господ’ственных же и оглаголан’-  
ныхъ йменъ производимо, Треродно же скланіетсА.
И оубо мужеск’1 й cerò  кон’ -  XfjÇeio
/ 4 8 6 /
X^Çeiç e x e i  *évxe .  a ç ,  wv, a£ ,  ohoç,  Xoç. 5 lo v ,  |1 r!v5 ç,  
цшрішѵ, ц е 1 ра£, \y!$aÇ, áv^pwníaxoç, xa\a$Caxoç,  v a u x i -  
\ o ç .
То 6 e дт!\ихсѵ, 6 úo ехеь xaxaXfjÇelç , l ç ,  cxt1 . 5 l o v ,  de -  
p a n ev îç ,  ô o u \ i ç ,  паібСахл.
То ôè òuôéxepov,  цСаѵ ё х е і  xaxá\r 1Ç1 v, ov.  опер ё х е і  na-  
pa\r!£e 1 ç òxxu). v i ,  x i ,  ô p i ,  \ \ t ,  <p1 , XVL» * 1 , 61• 510vf 
офсйѵіоѵ, ^eipáxuov,  \ 0yúôp 1 0 v, neLpaxúWiov,  Cwúçiov,  
n0 \ ú x v 1 0 v, áv^pumiov, xpedôiov ,
ЕХНМАТІШЯ ílAPQvúfiOU.
Паршѵицоѵ èax iv  оѵоца, xò án* òvó^axoç параубцеѵоѵ. 510v,  
дешѵ, ánò xoü $eòç .  хрифіоѵ, ànò xoü хрифл• nXdxuív, ánò 
xõu nXaxuç.
Ест! ô' av ôvonáÇeLv xai, xà \ o t n à  хСЗѵ параушушѵ elôt).  xa -  
xaxpT)0 x 1 xôç napíivu^a tl)ç ànò òvo^dxwv парлуцеѵа, xa i  охл־  
f iaxíCeiv.  Eni, |1 èv xou naxpwvu^ixõu, è i ç  ôף ç ,  wç êtpt)xa1 .
4 à H Ï A  / 4 9 /
4áH*1 A йматъ пать, aç ,  wv, aÇ, oxoç,  \ o ç , Â k o ,  мѢсачникъ, 
дурнейк’1 й. дѣвчинка, каменецъ, чловечокъ, кошичокъ,корабликъ. 
Жён’скхй же двѣ йматъ K0H4àHÏA, l ç ,  öxt!, ьако, служёбничка, 
служёбница, рабынл.
Среднее жё , едино йматъ к о н ч а н і е  оѵ.  еже йматъ пре дк он ч а н і А
ОСМЪ, V L , XL, ôpL, \ \ l ,  фі ,  Xv l > 7*L, ÖL, >ако, ббрбчокъ,
хлопатко, словочерпателное , хлбплточко, звѣрлтко, многослѣ- 
довное,  чловечокъ, млсце.
НАЧЕРТАНІА 0)Тйменнаго. 
шт ймённо ёстъ Йма, ёжешт ймене производимо, >ако, $еонъ, шт 
ббга .  трифонъ, шт пйща, платонъ, u)T широты.
Буіи же HMeHOBŚTH й прбчал произвбдныхъ виды. непласноштймен- 
н а , / = н е в л а - /  >вко wT йменъ производима, й начертавати. На 
отеческомъ оубо имени на 6 t1ç ,  >ако же речесА.
к Eni ôè
Eni ôè хои XXT1XLX0U, è i ç  xoç ,  c ç ,  u)ôeç.
00047088
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Eni бе хои и п о х о р іа т іх б и ,  è t ç  a ç ,  a£ .  наі  та Xotnà ùç 
ôeôfiXwxai . 510V, np 1 a\xCàr\ç , veaT0pC6־nç . ò i^ p iu ó ç  , ò ^ -  
p e t o ç .  це£ра£.  7tat,ÓíaxT1 . Сшбфіоѵ. òu Ļitļv, àXXà x a i  è t ç  
i v o ç ,  p o ç ,  ü)6e ç ,  eÇeaTi ахлцос^^Сесѵ паршѵица. 510v,  àv -  
Spaini v o v , yfj tvov,  nrjXtvov, уелроѵ, ибатлрітоѵ,  аѵ$лроѵ,  
y e ü ô e ç ,  u ^ \w ôeç ,  ueTpôôeç .
AXXà x a i  еф* exáoTOU tö v  оѵоцйтшѵ е іл  6 ’ äv napáyetv.  
ápaevtxòv  fiev è t ç  шѵ. $л\ихоѵ ôè è t ç  oтף ç.  òuôéTepov 
ôè è t ç  to v .  5 t o v ,  9 ÍX0 Ç, cpiXwv, фlX6 тף ç ,  фСХюѵ.
XpT) ^iévTOi ytvujaxeiv ,  o t l  ôux еѵбёхетаі  тйита èv nSøt 
Tptyevwç xXCveo$at.  aXX* eu èvCwv fièv xa i  ÔLyevüç. 51-  
ov ,  áya&òç, Ayá$wv áya^ÓT^ç. en' èvicov ô 1 au novoyevwç
✓
!!óv0 v . 510V, a y t o ç ,  àytwaùvrç. СсоіЗфіоѵ, Xeß^xtov, цеі  pa-  
xúXXl o v , x a i  та Xotnà.
(lovoyev?) yàp Täuxa. На зи-
M  ,  v  / 5 0 /На зиждйтелно же,  на hoç, oç, toôeç.
На оумалйтелномъ же,  на a ç ,  aĶ.  й прбчаА, ъако ьавйсА. ьако, 
приАмйдовичъ, неоторйдовичъ. бмир'скхй омир’ск*1 й. дѣв*чин- 
ка, рабсил,  звѣрлтко,  ни но й на tvoç ,  p o ç , wôeç.  подоба-  
етъ начертавати ытйменна. і а к о , чловеческое,  зе'мное, брен'но-
е ,  земное,  водное,  цвѣтное,  земное,  бре'нное, каменное.
Hò й на кбждо ймёнъ буди же производйти мужескій оубо на шѵ. 
жен’ск'гй же на oтлç•  с р е д н ій  же Hà ю ѵ ,  ьако, другъ,  филш- 
нъ, любовъ, любимое.
Подоба ' етъ в ѣ д а т и  ь ако  не п р ‘1 емлютъ с і а  въ в с ѣ х ъ  т р е р б д н о  
с к л а н А т и с А ,  но на  н ѣ к и хъ  оубо  й д в о р б д н о .  Û l k o . б л а г й й ,  а у а -  
$онъ ,  б л а г о с т ь ,  на н ѣ к и х же пакы е д ин о р о д но  т о км о .  ь а к о , с т ъ  
с в а т ы н а ,  э в ѣ р А т к о , к о т е л о к ъ ,  ХЛОПАТКО, И прбчаА.  
е д и н о р о д н а  60 c f а .
кв Пері рл- / 506 /
ПЕРІ РНГЛАТІКОУ.
Рлцатіхоѵ еотіѵ  оѵоца, то ánò pi^aTOÇ napayófievov.
^Сетаі ôè ако тои 71а$лт1и0и wç ént то пХеіатоѵ n a -  
paxetuévou .  л ánò тои ирштои npoøionou, л тои ôeuTápou.
Kai ánò м-èv тои прштои, ouóĆTepa цеѵ è t ç  !аа. á p a e v tx à  
ôè è t ç  ^oç .  o t o v ,  yèypa^jiaL, ургіфца. п е по іл ца * ׳ » п о і л ц а .  
п ё п р а у ц а і ,  прйуца. ёфа\!1 а 1 , фаХцс^. ХеХбуt a ^ a t , X oyto -  
Liòç. и е ф ш т іа ц а і , фштиоцо?.
- 5 6 -
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Anò ôè тои óeuTĆpou проашпои, è t ç  t ç  $лХиха. x a i  è t ç
ta, аиѵ^ета. 510v, XéXeÇa t, \é£tç. T Ć T p w a a t ,  tp&olç. Xć-
Xuoat,  Xú o l ç . TCTaÇat, еи т а £ 1 а .  nénpaÇaL, èunpaÇia.
Ano ôè  tou T p t x o u .  т а  è t ç  otoç, т р і у е ѵ ^ .  x a i  т а  è t ç
xnÇt ^ЛР> nptov,  троѵ, птоѵ, eov .  5 t o v ,  лиоиотаі ,  акои-
o x ò ç .  n e n o i t ļ T a t ,  по 1л*^Л Ç • хех<*рахта 1 , х а Ра итг)р.  n ć n o T a t ,
n o T f ļ p t o v .  ô e ô C ô a x x a t ,  ô t ô a x T O v .  y é y p a n T a t ,  у р а п т о ѵ .  à v -
éyv tooTa t ,  а ѵ а у ѵ а ю т ё о ѵ י .  _ k י י׳  и) г л а г о -
/ 5 1 /
со ГЛАГОЛНѢМъ.
Глагблное естъ Йма, еже шт глагола производимо.
Начертавает’ же са с т р а ^ т е л н а г о , >еко же найпаче протл-  
жён י наго,  или шт пёрваго лица, или втбраго.
И ыт пре 'ваго  / ־ п е р ־ /  оубо начертавает ,са среднАА оубо  к а  \ха. 
мАжеска же нк ^ o ç .  >ако, писахъсл, писмо. творахъса, творе- 
н і е .  вествовахъ вещъ. поахъ, пѣн*1 е .  помытлахъ,/=помыш־/ по-
5С tмышленіе. просвѣща са , просвѣщеніе
шт втбраго же лица н& t ç .  жёнска, й на t a .  сложна. >ако,  
рекл’сА есй ,  речен іе .  оугризал’сА е с и ,  о у г р и з е н іе .  разрѣшал’-  
ca е с и ,  разрѣшеніе. чйнносътваріл’са е с и ,  блгочй ніе .  дѢал״са 
еси блгодѣл.
ыт трет*1 Аго же ,  ёже на o t o ç .  т р е р о д н а л .  и ёже на  t t ! ç ,  тлр* 
П־ р ю ѵ ,  т р о ѵ ,  п т о ѵ ,  еоѵ.  > в к о ,  слышасА,  с л ы ш а т е л ь ,  творлшесА,  
т в б р е ц ъ .  н а ч е р ’ташесА,  н а ч е р ’т а н х е .  н а п а в а ш е 0 , п о т й р ъ .  н а у -  
4ámecA, н а у ч а е м о е .  nncácA, пйшемое.  чит ашесА,  ч и т á т e л н o e .
Т '-Ѵ4 6 І  / 5 Ī 6 /  
Ttvà ôè xat eÇ èvecmõTOç,  xat  цёХХоѵтоа прштои, xaí.
àop tøTou ôeuTépov, ахлцост ÍÇovTa t .
E£ èveaTWTOç цеѵ. o io v ,  ур0ф0>, урасрг). \1 é \ n w ,  цо\пт!. Tpé-  
ф0), трофг!. Xéyu, Xóyoç. Tpéxw, Tpoxòç. ppéxw, ßpox*)• &p- 
XtjJ, архл• Ctõ, Çu)T1 . nXouxG, nXÕUTOÇ.
Ex Ôè l̂éXXovTOç прштои. 5 t o v ,  náuauj, паиасоХл•
Ex ô ’ áopföTou ôeuTépou. S t o v ,  ётехоѵ,  tóxoç. ётипоѵ,  
TÚnoç. eXaßov, Xaßr).
/ 5 2 /
Нѣкал же и и)1 настоіщаго й wT будущаго перваго,  й непредѣл-  
наго втбраго начертаваютсА.
ץ< ^
ш настоАщаго  о у б о .  1-ако,  пишу* писан*1 е .  пою,  п ѣ с н ь ,  питаю,  
пища,  словлю,  с л б в о .  т е к у ,  к б л о .  о д о ж ’д а ю ,  д б ж д ъ .  начинаю,
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начало. жийу, жинбтъ. богащусл, б о г а т ’ство .  
wT будущаго же пёрваго.  ьако, оупокбюсА, оупокоёніе .  
üjt непредѣлнаго же втбраго.  ъако, породихъ, рождёніе .  йзоСра- 
зйхъ,  йзображёніе .  п р і і х ъ ,  n p ï / т і е .
/£2б/
ПЕРІ ANTQNYMIAE 
Avxü)vu|iCa é cjtí !ićpoę Хбуои нХітоѵ, аѵті  оѵбцато^ пара-  
Xajißavö^evov.
napćuEToa бе аит^ eÇ. yévoç .  I i ô o ç .  ápiS^iòç. прбаштіоѵ. 
utüôlç. иаі, u X í a i ç .
ПЕРІ TENOYE. 
révr!  цеѵ ávTWvvfiLaç é t a t  T Ć a a a p e ę .
ápaeviHÒv. 5 l o v , лцётеро^.
^лХиноѵ. S to v ,  т1цет£ра.
òuôéTepov. S t o v ,  лц£тероѵ.
Koivòv.  5 l ov , èyil).
ПЕРІ EIAOYE.
Еібл ôè TtévTe. то цеѵ ярштбтииоѵ. 
то ôè нтлтьноѵ. то ôè беинтіиоѵ.  




.  èviHÒç. 510V , .еуш> ז
ÔULHOÇ. 510V , vto.
тіХл^иѵ. 510V , n ^ e i ç .
ПЕРІ nPOEßnOY.
крйтоѵ. 5 t o v , еуш,
ô é u x e p o v . 510V , o v .
TpÍTOV. 510V , éneTv o ç .
Прбаиліа ôè трба.
/ 5 3 /
ш МѢСТОИМЕНИ.
МѢс т о и м а ёстъ, часть скланАема, в мѣсто имени пр'гемлёма.
Послѣдует же сему шесть. род , виА, число, лице, падежъ, и
ск л а н ен іе .  ,
0) РСДѢ.
Рбды мѣстоименй сутъ четыри.
0 ļt / 
м у ж е с к і й ,  ѵако, нашъ.
жен’скгй, ï-ако, наша.
с р е д н ій ,  іа к о ,  наше.
99 1 9  Ì9общій, :ьако, а зъ.
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w ВИДѢ.
Виды же пать. первоббразный о£־бо, -иждйтелный же, й показа;־   
телный, наносный же, и сябжный.
ш ЧИСЛѢ.
Числа же три. един, с т в ё н , н о е ,
двойствен’ное,  ѣ & к о ,
множествен, н о е , ьако,
О) лици.
>ако, азъ 












/ 5 3 6 /
иеріл
6 0 т I КТ).
ПЕРІ nTQZEQZ.
ПтсЗаеі^ ôè Téacapeç.  оѵоцаатихл• уеѵіхл
à l T L C t T L H T ) ״
ПЕРІ nPQTOTYnOY. 
ripcoTÓTUTia !lèv è i a i  т р і а .  èyto. aù. o ç .
КЛІЕІЕ nPQTOTYriQN.
toü беитерои Tipoacúuou. 
E v i x à . 
aù. 
aõu.  
ao i . 
a è .
Д ѵ іха . 
афСн , хаІ афСЗ. 
афйіѵ, х а і  афшѵ. 
П\л$иѵ .
U ļ - I E  U Ç  .
ицшѵ.




y e v i x .  é^iõu, xa i  !aoD. 
бот l x  . è!1 0 i ,  xa i  цо і .  
а і т і а т .  еце,  xa i  це.
Диіха .
ò v . x a i  áiT.  vwi,  xa i  ѵіЪ. 
yev .  xat  6 0 . ѵСЗl v , xa i  vwv 
П\г)$ѵѵ. 
òvofi. T1( ietç.  
уеѵіхг). rļļiūv.





а і т і а т .  Лй2 ־^
Tõu TpÍTou лроаатои.
Evixà .  оѵоцаатсхл- oç .  ôotixt!•
yevLxr). 5и. а і т і а т .
/ 5 4 /  
ш ПАДЕЖИ.
Падеж'!й же четыри. именовный, родный, дателный, виновный.
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-60־
ci ПЕРВООБРАЗНОМъ. 
Первообразны* же соутъ три. а зъ .  ты. онъ
СКЛАНЕНІЕ ПЕРВОБРАЭНых
f f
пёрваго лица. втораго лицà.
е д и н , с т в е . е д и н , с т в е .
i t
азъ . ты.
моего,  й мой. т в о е г о .
мнѣ, й ми. те(5ѣ, тоВѣ тй.
мене,  й мл. т е б ё .
д в о й ст в е . двойствено .





нйши , BámH .
намъ, вамъ.
насъ, васъ,
трет‘1 Аго лица. един ствён ое .
ж е , д а т е л . ему ж е ,
,же, винбвный ג e r d  же,
именов♦ 
родный, 
д а т е л . 
винов.
йме. й ви. 
род, й да ,
именов, 
родный, 
д а т е л , 
винбвный,
ì9




Диска, асрйе, нас афсо. П\л$иѵтсна. офе t ç .  
acpéocv, афосѵ, афшѵ.
нас Офі.v . афСас.
ocpàç,
ПЕРІ KTHTIK0Y.




Nwíxepoç . £фётеро$ .
Пара Ttocrçxacç ôè ècac нас aWa нтт1тсна ecôr), нага тг!ѵ 
ано \ои $еса  ѵ тоитшѵ.
à^òç ацт). ацоѵ. аѵтс ,  лцетеро^. г)цет£ра. лцетероѵ. на 
VĻiog. Uļit). ицоѵ. аѵтс ,  ù^éxepoç .  ицетёра.  ù^éxepov.  на 
0ф0$. афт), афоѵ. аѵтс,  0ф£тер0 $. ocperépa. офётсроѵ. на 
tcÒç.  т еа .  теоѵ.  аѵтс ,  aóç . аоѵ .ОГ).
Кас та (lèv араеѵсна,  нас ó u ó Ć T e p a .  ната тг)ѵ тетіртлѵ н \
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ѵоѵтаі h X l o l v .  ѲлХииа ô è ,  ката тт!ѵ беитераѵ.
д в о й с т в е н ’ н о е  , е г б в а ,  м н о ж е с т в е н ’н о е . с х и ,
свойхъ, сйхъ,
- 6 1 -
с в о и м ъ ,  с и м ъ ,
е г б в а  ж е , 
е г б м а ,
І г о м а  же .  с в о и х ъ ,  с й х ъ .
ш ЗИЖДИТЕЛНОМ ь .
Зиждйтелныж же ы  п е р в о б б р а з н ы х ъ  производАщіАСА осмъ.  
м<5й, нáшъ,
т в о й ,  вашъ,
с BÓ й , вашъ,
нашъ,  вашъ.
оу т в б р ц е в ’ же с у т ъ  й і н э а  эиждйтелныл вйды,  по п o c л ѣ д o в á н ï ю  
с й х ъ .
• • л  в
въ м ѣ с т о ,  нашъ,  Háma,  наше,  
въ м ѣ с т о ,  вашъ,  Báma,  B á m e , 
въ ^ ѣ с т о ,  в£шъ,  Báma,  Báme,  
въ м ѣ с т о ,  т в о й ,  TB0À,  т в о е ,
И оубо мжжеск'хА, и среднАА,  по ч е т в е р т о м у  скланАютсА с к л а н е -  
нхю. ж е н ’скх'А ж е ,  по в т б р о му .








Ùp-OÇ • UfiTļ, ù^òv,
a<pòçt acprļ, acpòv,
tgÒç , теа ,  теоѵ,
/ 5 6 /
Д е і к т і к а  ôè ôúo . 5и TOÇ. £K£tVOÇ. TpLyevóõç ô
каь т й и т а ,  к а т а TT1V ôcuTépav, на(. т е т й р т л ѵ  к
KAIEIZ AEIKTIKQN.
А р а е ѵ і к а . Ѳт1\ и к а . OuóĆTepa.
è v .
ץ«
Outoç . è v . Аитл • èv. Tõuto.
TOUTOU. TáuTtiÇ • TOÚTOU.
тоитф. TáuTfl. TOÚTtp.
т о и т о ѵ . TáuTл ѵ . TÕUTO.
0) SuTOÇ. r  «u> а и т л . ui TOUTO.
ôul . TOUTtø. ÔUL . TáuTa. ÓUL . TOÚTU).
toútolv . т й и т а і ѵ . TOUTO L V.
ш тоитш. ui т а и т а . ui TOÚTU).
n \ . о и т о і . а и т а  и . т Э и т а .
toútujv. TOÚTUJV . TOÚTCüV .
T0ÚT01Ç. TáuTauç. TOÚTOLÇ.
T0ÚT0UÇ. TáuTaç. т й и т а .
W о и т о і . ui а и т а і . и) т й и т а .
>
со ОУКА ЗАТЕЛНОМъ,
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ОуказателньіА же два,  сей,  онъ. Трербдно же скланА'емыл й 





с е й , 
сію,
- 6 2 -
СреднАА. 
c i e , 
с е г о , 
с е м у ,  
с е ,
един 9еди н 9
мхжескаж, 
сей 
с е г о , 
с ем у ,
един ’
у ✓to e i e ,
Cl А ,
сйма, 
у *(0 c i e , 
c i  а , 
сйхъ,  
еймъ,
c f  А ,
со c f  а .
г ✓СО С1 А ,
двойДВО'й. cf А
мно
/ 5 6 6 /
Ouóéxepa.
Ehe  иѵ о . 
e h e  Сѵ о и . 
e h e  С ѵф. 
e h e  ivo .  
паи та Xotnà.  
y e , ouvôéapicov.
сима,





У  г  лСО С 1А , ВЫ,
Ѳт)Хина. 
E k c í v t ) .  é v .  
енеіѵл^.  
e h e  t v ņ .
E H E  t  V T ļ V  .
наі та Xotnà.
множ
с е г о ,
Г  ч(О ты,
CIA
сйма, 





У  ł Лсо с 1  и , вы,
д в о й .
множ
Apaevtnà.  




» —EHE IVOV .
наі  та Xoinà.
Atio ò í  tõu о,  ардрои, наі  тои 6е ,  наі  
у í ѵоѵтаt аѵтсоѵицсна.
ev
ApOEvinà . Араеѵіна.
0 6 e ,  на[ 06L, а т т ihcüç. EV . •U)О
TÕUÔE. T õ u y e .
ТфбЕ . ТфУ E .
TÓv6e . TÓvyE .
Ѳт)Хина. ѲпХина.
Н6е . EV. Ну E .
T^ÇÔE. TTÍÇYE.
TflÔE, Tfjye.
TT̂ VÔE , TrjvYE.
OûôéTEpa. OûôéTEpa.
T ó ô e ,  наі т о б і , EV. T ó y e .
«EV
EV
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СреднАА.
U
и прочал.  
бываютъ мѣстои-
т б и у е . 
тшуе. 
т б у е .
еди.  оно,
о н а г о , 
оному, 
о н о е .
Жен ’с с к а А , ( ! )




и  п р б ч а А .  







т б б е ,
МіжескаА,
, о н ъ , 
о н а г о , 
оному,
Ô H á r o ,  
й п р б ч а А ,
נ , же разлйчіА 
 .наА׳
мі.жескаА,
. с е й ,  й с е с ь ,  а тт іч еск и ,  сей ,
с е г о , 
с е м у ,  
с е й ,






с е . 
с е г о , 
с е м у , 
с е г о .
еди
с е г о , 
с е м у , 
с е й ,
Жен ’скал.  
c i a  ,
Л
с е л ,
с е й ,
С  1 Ю  .
еди
среднАА. 
се  , й с е с е , 
с е г о , 
сему,  
с е г о .
Ttepi a v a -м
/ 5 7 6 /  
ПЕРІ АЫАФОРІКОУ.
Аѵафорікоѵ 6è ёѵ. тріуеѵша Xeyó|1 evov .  Tõuto ôè нХіѵе-  
x a i  ката TTļv x d Ķ 1 v t?íç ôeuTépaç,  наі тетсірттк nXCaecoç.
OUTCOÇ .
O u ô é x e p a . 




ô u i .  áuTíb,
àuTÕiv.
Ѳг)Хина. 




ô u i .  аита,
ocutS iv .
Apaev i x à .  
èv .  Аитоа, 
à u T Õ u ,  
à u T U ) ,  
á u T Ò v .
ô i u .  á u T Ò ) ,
â u T Õ i v .
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иХ. а и т о і , иХ. аита і , 71X. аи та ,
аитшѵ, аитаЗѵ, аитшѵ,
à u x õ i ç , áuTcXiç, àuTÕuç,
àuTOuç. áuTaç. аита .
I ô io v  ôè toutou ף Tpinpóaumoç алцааіа . àuTÒç, èyto.
àuxòç,  au. áuTOç, é n e iv o ç . > f
w НАНОСНОМъ.
to наносномъ
Наносный же едйнъ, трербдно глемый. Сей же скландетсА
чину втбраго й четвертаго скланен*1 А. такс! •
міжескал, жен , ск ал , СреднАА.
т о й , т а л , е д и . T o b ,
т о г о , TOA, т о г о ,
тому, т о й , тому.
т о г о , тую. т о е .
двой. та, двбй. та, двбй. т а ,
тѣма, тѣма, тѣма,
MHO. тыи, MHO. ТЫА, мно. таА,
тыхъ, тѣхъ, тыхъ,
тымъ, тѣмъ, тымъ,
тыи, ТЫА , т а л .
Свбйствен’но жЬ сему трилйчное значеніе .  àuTÒç. азъ.
áuTOç, ты. áuToç , онъ,
Eàv ôeмв
/ 5 8 6 /
Eav ôe поте аитЗи, аитш, аитоѵ. бааиѵбцеѵаі èup іаноѵтас l . 
Eiôevau ô ë t ,  от і  5 ита 1 аѵтсоѵицСаь eÇ еаитои é i a i ,  к а т ’ 
ácpaípeaiv .  то y à p  пѵ£ица ôaaù ő  rļv én i  e .  t o a á u T t o ç  xai  
é n i  au фиХйттетаи.
ПЕРІ EYNØETOY.
Еиѵдета ôè  т р і а .  ò v o ^ a a T i x à ç  òux ё х о и а і .  ецаитби. аеаи-  
тои. èauTOu.  Таита Tpi yev wç  кХіѵоѵтаі .  Kai та цеѵ той 
прсітои, ка і  óeuTĆpou проашяои, èvt,xwç цбѵоѵ хХіѵоѵтаі .
Тои прсйтои Проашиои. 
ецаитои. ецаитй. ецаитоѵ.  
è ^ a u ^ ç .  е ц а и ^ .  ецаитлѵ.  
ецаитои.  ецаитиь ецаито.
Тс5и ô e u T é p o u  Проашлои. 
аеаитои.  аеаитш. аеаитоѵ.
a paevL  
$лХин. 
о и б е т .
араеѵі
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 .oeauT^ç. aeauT?J. aeauTrļv •אךו$
óuô. аеаитои. аеаитй. аеаито.
Атіѵа наь ната чрйаіѵ XéyovTat.  ааитЗи aauTî)ç. aauTOü. 
QaáuTwç nat ent тшѵ Xotnöv птсоаесоѵ.
Аще же
/ 5 9 /
Аще же когда,  аитои, аитш, аитоѵ, сиплйвую пр‘1 ймающ1 А 0 6 pÁ- 
щутсл, вѣдати подобаетъ,  ьако с і а  мѣстоимена, шт еаитои 
сутъ по 0)Т>ат1 ю. духъ бò сиплйвый, иже бѣ надъ е .  такожде 
же и надъ au, съхраніетсА.
а» СЛОЖНОМъ.
Сложныа же три, йменовных неимущ*1 д.  йако, мене самбго,  тебё 
самбго,  себе сам<5го. Сіа трербдно скланІютсА. И 0 J60  пёрва- 
го и втбраго лицà един’с т в ё н ’но тбкмо скланлютсА.
Пёрваго лицà.
מ ^ מ
М. мене само , мнѣ самому, мене само .
Ж. мене самби, мнѣ самой, мене самую.
С, мене самог , мнѣ самбм^, мене самого.
Втбраго лица.
М. тебе самбго, тебѣ самбму, тебе самого.
Ж. тебе самби, тебѣ самой, тебе самую.
С. тебе самбго, тебѣ самбм^, тебе самбе.
Иже и по растворенію глаголютсА. тебе самбго, тебѣ самбму, 
тебе самбго.
Tśкoждe же и на прбчіихъ падёжахъ.
TOU TOtTOU
/ 5 9 6 /
Той TptTOu ílpoatíuou. 
áp aevt .  èauTOü. еаитй. еаитоѵ.
$г!Хии. èauTÎiç. еаитт^. eauTTļv. 
оибет. еаитои. еаитш. еаито.
Kat пХл$иѵтtHÕóç ôè nXtvovTat,  а т т lhö e d e t ,  nat ou цбѵоѵ 
auv$ĆT10ę,  àXXà иаі білртщёѵш^ шбе.
àpaevtnà.  Ѳг)Хииа. Oûôéxepa.
ПХл^иѵтіиа. ГІХлФиѵт t n à . ПХт1$иѵт tH<i.
еаитйѵ наі 0фйѵ áu-  еаитйѵ naì  афшѵ еаитшѵ nat афшѵ au-  
тСЗѵ. аитйѵ. тшѵ.
èauTÕtç nat афіаіѵ èauTÕttç naL oęC-  èauTÕtç иаі, афСаіѵ 
áuTÕtç. a tv  áuTôttç. áuTÕtç.
èauToùç наі, афад èauxàç наі, афа$ еаита иаі афа аита.
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трет'1Аго
-66־
á u x à ç .auTOOç
М. с е б е  самого,  
Ж. с е б е  самби,  
С. с е б е  самбго,
самым с е б ѣ ,  й ймъ. 
самыхъ с е б е , й  йхъ.
ТрётіАго лица,  
себѣ  самому, себе  самого,  
себѣ  самой,  себе  самую, 
себѣ  самому, себ е  самого.
И множествен , но же скланАютсл а т ’т^ческим н -равом. и не тек״  
мо сложно, но й раздѣлно,  сице ,
Міжеск‘1 А. Жен’с к 1 А. СреднАА.
Множествен י . Множестве . Множестве.
Самыхъ с е б е ,  й йхъ. Самѣхъ с е б е , й  йхъ. Самых с е б е ,  й а .
самѣмъ с е б ѣ ,й  ймъ. самѣмъ с еб ѣ ,й  ймъ. 




Р?Іца è a x i  (aépoç Xóyou нХітоѵ,  цеха à i a tpópwv xpóvwv» É- 
v é p y e i a v , nádoç ף  , òuôéxepóv t מ  l  алцйіѵоѵ.
Парётіехаі ôè àuxü, òxx<I>.
E y x \ 1 0 Lç. r é v o ç ,  e i x e  ô i á ^ e a i ç .
E l ô o ç .  Ех^цос• ApiO^tòç.
npóaumov. Xpóvoç.  x a i  EuÇuyta.
ПЕРІ ЕГКЛІЕЕЙЕ.
Eyx\£aeLç ê i o i  n é v x e .  Оріахинг!.
Проохакхінг!.
Euxx int) .
Улоханх 1 хт1 .
Anapépcpaxoç.
ПЕРІ ГЕЫОУЕ.
FčvTļ !!èv èuat n é v x e .  Еѵерултi x ò v .
Падт!׳* t x ò v .
Oúôéxepov.
5 l o v , xúxxw.  / = x ú 71- /  
S t o v ,  x ú u x e .
5 1 0 V ,  í l b t  X Ú K X  0 L Ļ H .  
o i o v ,  é à v  xúxxto.O)  
5 1 0 V ,  X Ú 7 I X G L V .
X U T I X O ) .
х и и х о ц а  L 
u y i a t v c o .
O L O V
5 1 0 V
S t o v
K o l v Ò v ,  r) \ x í o o v .  5 l o v ,  ß 1 d C 0 ( i a L  
A n o ^ e x i x ò v .  o t o v ,  p á x o ^ a L .
ПЕРІ EIAOYE.




L О  V5
5 l o v
E lôt) ôè  ô ú o .  n p t u x ó x u n o v .
n a p á y w y o v .
0) ГЛАГОЛѢ.
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Глаг0лъ ёстъ  часть слова скланАема, съ различными времены, 
дѣйство,  или с т р а ст ь ,  или средне нѣчто знаменуАЙ.
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ь, Из:ьавйтелное. »/ь а к о, ^  Аб і ю ,
Повелителное. ъако, б 1 й •
Молйтвеное. **>ако, ч ^  . . Лда б 1 ю.
Подчйн, н о е . J•ь а к о, > ׳ ״ f ». Ааще бію.
Необавное. s1-ако, бйти .
ш РОДѢ.
Роды оубо сутъ п а т ь .  Дѣйствен, ный. ъако, б ію.
Страдателный. ьако , 61'юса.
Средн1'й. ьако,  з д р а в ’ствую.
шбщі'й. или посреАс т в е .  ьако , понуждак>СА 
и) ложный. >ако,  бо^усА.
Û) ВИДѢ.
Виды же два.  Первообразный. >ако,  напалю.




Ехлцата бе x p í a .  АиХоиѵ. 510v .  фёрсо.
Еиѵдехоѵ. 510v .  eunpépu)
Парааиѵдехоѵ. 510v ,  проаеякрёрш.
ПЕРІ АРІѲМОУ.
Арідцоі  Ôe x p e t ç .  Evlhoç. ouov, xúuxoj.
Aui hoç . 510v,  xúnxexov.  
іІ\г)$иѵ. S t o v ,  хипхоцеѵ.
ПЕРІ nPOZQnOY.
Прбашиа 6è x p e t a .  ПраЗхоѵ. 510v ,  xOnxco.
Aéuxepov.  510v,  x u n x e i ç .
Tpúxov. S t o v ,  х и я х е і .
ПЕРІ XPOIJOY.
Xpóvou ôè eÇ. Eveaxíbç. o t o v ,  хиихш.
napaxaxLHOç. 5 u o v t ëxunxov.
Парахеіцеѵо^. 5 t o v ,  хёхѵфа.
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YTi epauvxéXi KOç . 5 1 0 v ,  е т е т и ф е і ѵ  
Aóp i OTOç .  o ī o v ,  ё т и ф а .
MéXXtov. o i o v ,  тйф(0 .
ПЕРІ ZYZYriAE.
E u Ç u y C a i  ôè  ô é x a  x p e t ç .  e£ twv ßapUTÖvtov рлцбтіоѵ.
T p e i ç  тшѵ я е р і ат і о ц еѵ с о ѵ . 




НачертаніА же три. Простое.
и
ь ако , н е с у .
Сложное. & К 0 , наношу.
Пресложн о е . ?>>ако , прои3ношу
ш ЧИСЛѢ>.
Числа жё три. Един, с т в е н ’н о е . гь ако , б і ю .
Двойствен 9н о е . ь•ג ако , 61‘е в а .
Множествен’ н о е . ,ъакоג• * .  мб і е  .
ш ЛИЦ У![.
Лица же т р и . П ервое , ако<ע , б ію .
«В т о р о е , V>ако , б ï  е ш и .
Т р е т е е , ira кנ׳ о , б і е т ъ .
(0 ВРЕМЕНИ.
Времена же шесть,  Настоящее, ь•ג а к о , б і ю .
Мимошедшее, ,зьако•ג у о б й х ъ . / =0у б - /
ПротАжен’н о е , taKO , бИАХ .
Пресъвершен’ное , і а к о ,  б 1 лах . 
Непредѣлное, ьвко, бйхъ.  
Будущее, ьако,  оуб ію.
ш СОУПРОУЖЕСТВѢ.
С у п р у ж е с т в а  же т р и н а д е с А Т . шес ТАжкоударителных г л ъ .
т р и  о б л е ч е н ы х ъ .
й четыри йже на \х1 . 
нв Пері прштгк
/626/
ПЕРІ nPQTHE EYÇuyíaç тйѵ ßapuxövcov.
Пріитя auÇuyia è a x i ,  тшѵ ßapuxövcov рліійтшѵ, Хлубѵтшѵ. elç,
ß. п.  ф. я г .  o ī o v ,  Xeißoo. терпсо. ур4фш. тиитш. иіѵ ò
peWcov. è i ç ,  Ф. S i o v ,  Хеіфсо. тёрфіо. урйфсо. тифш. о ка-
ране í^ ievoç . è u ç ,  ф• o t o v ,  ХёХефа. тётерфа.  уеурафа.  те— 
тифа.
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Деих^ра èa x t  хшѵ Хлубѵхшѵ. è t ç ,  у- *• X״ HT* S t o v ,  \ ć -  
уы. nXéxto. Tpéxw. тіктш. шѵ о (iéXXwv. è t ç ,  S t o v ,
XéÇw. nXeÇu). xpé£co. xé£u). ò napaxe C^ievoç. è t ç ,  x* S tov ,
XéXexa • nénXexa* ׳t é x p e x a . t׳  éx txa*
ПЕРІ TPITHE.
Тріхл èaxi, TLűv Хлубѵтшѵ. è t ç ,  ô .  ■&. ev т xotvtoç,  xat  
ôúo ז ז  à x x t x ü ç .  S t o v .  абы. nXrjdw. àvúxoo. nat  ávúxxoo. 
tov ò |ié\Xü)v. è t ç ,  a .  S t o v ,  ааы. nXfiaco. àvúaw. 0 na -  
paxeC^evoç è t ç ,  к.  S t o v ,  rjxa. пёпХлха. ־пѵл^а.
x / 6З /ti ПЕРВОМъ СОУпружествѣ тАжкоударителны .
Первое супружество естъ  тАжкоударен’ ныхъ глъ к он’ чащихсА нк
0 , п,  <р, пх.  ъако, пріемлю, оукрашаю, пишу* 6 ïio. &х ’ же б у -
іущее на ф, ьако,  прійму,  оукрашу> напишу, оуб ію .  протлже-
н ’ное ,  на (р, ьако, пр ілхъ ,  кратахъ,  писахъ,  6 '1 ахъ.
ш ВТОРОМъ.
Второе естъ  конי чащихъсд, на у ,  н, х» их,  >ако,  глаголю,  
плету ,  теку рожЯу, их же будущее на Ç, ьако,  реку,  оупле-  
т у ,  потеку ,  оурожду. протАжен’ное нк х» £ако,  глaгoлáxъ,  
плѣтахъ, течахъ,  раждах .
ш ТРЕТЕМъ.
Третее ёстъ  к он’ чащихъсл на 6 , д ,  едино х ,  обще, й двбе  
X X .  а т т і ч е с к и ,  >ако , поіо, исполняю, к о н ’чаю, или кончу, йх 
же будущее на а ,  & к о ,  воспою, исполню, CK0H4á10. протлжён-  
ное на н,  >ако,  пѣвахъ, и с п о л н а х ъ ,  к о н ’чахъ.
/ 6 3 6 /
ПЕРІ ТЕТАРТНЕ.
Texápxr) eax t  xtov e t ç ,  Ç. nat  660 aa xotvujç,  Ôúo 6è xx 
á x x tx w ç .  o t o v ,  <ppáÇw. òpúaao), nat  òpúxxco.
Kat xà iièv è t ç ,  Çcü. noxè цеѵ xò Ķ èv хш !léXXovxt exou-  
a t .  S t o v ,  natÇo), natÇco. xpáCco» xpáÇw. axT1ptÇu). ax־n p í -  
Çcü. (0v ò паранеt | ievoç  xò x e x e t .  noxè 6è xò a.  S t o v ,  
<ppáÇa>, <ppáaw. xxCÇü), xxCaca. tov ò n a p a x e tn e v o ç  xò x e-
Xе t .
Tà ôe è t ç ,  aato, r\ è t ç ,  xxoo. lòç ènt  xo nXetaxov è t ç ,
£<0 xov ^iéXXovxa n o t o u a t v .  o t o v ,  òpúaato, x a t  òpúxxco, ò -  
púÇto. cov o n a p a x e í^ e v o ç  xò x e x e t .
E Ç e p e t x a t , xa e t ç  ato. xov jiéXXovxa n o t o u a t v .  5 t o v ,  іцаа-
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00), i | iá00í. nXáaaw, nXáaco. èpéaaco, èpéau.  cov о кара-  
н е t це voç то н ë x e t .
ПЕРІ ПЕМПТНЕ.
П£цптл è a x t  тшѵ x e o a á p w v  äi iexaßöXcov, X, ц, v ,  p ,  S t o v ,  
(J>áXXü), vé | i0), Hptvo),  отіебро). шѵ о | ićX\u)v ÓLa t õ u  аитои 
a p e T a ß ö X o u ,  періапбцеѵба e 0 Tt  тг)ѵ n ap aXr j youoav  ß p a x e t a v  
ё Хшѵ < W t á / -  ^ ч е т в е р _
/ 6 4 /
0) ЧЕТВЕРТОМъ.
Четвертое ёстъ на Ç, й двбе оо ,  обще, двбе же тт ,  аттх-  
чески, >вко, сказую, копаю.
И иже оубо на Сш, овогда оубо Ķ,  в будущемъ ймѣютъ, інако, 
Árpára, възыгpáю, вопію, возопію.  ©утверждаю, оутвержду, их 
же протАженое х» ймѣет . овогда же о,  >ако, сказую, скажу,  
зижду» созижд у .  их же протлженое и, ймат .
А иже на ааш, й тты, >ако множае на £0), будущее твбрлтъ,  
ьако, копаю, ископаю, их же протАжен’ное х» ймѣетъ. 
штемлетсА, иже Hà аи>, будущее твбрлтъ, £ако, гоню оугоню.  
здаю, создамъ.  жую, зжую. йх же протАжен’ное и, йматъ.
(і ПІАТОМъ.
ГІАтое ёстъ четырехъ неитмѣн, ныхъ, X, \х, ѵ, р. ъако, пою,
пасу,  сужду, сѣю. их же будущее тым1 же нею мѣннымъ, обле-
ч е н ’ ное ё с т ъ  п р е Ак о н ’ 4áeMb1tt с л б г ъ  KpáTK'1'й й^ѣющее неи)Т-
ßoXo^ ,
/ 6 4 6 /
ßoXoq, ף то t t^ç ôttpdóyyou eHßdXXcjv. S tov ,  фаХиЗ, 
ѵецш, Hptvw, аперш. å параиеtpevoç è i ç ,  н. S to v ,  
ёфаХна. ѵеѵёцлиа. nénptna.  ёапарна.
ПЕРІ EKTHZ.
Ентт) é o T t  тшѵ è t ç ,  ш иадароѵ. S to v ,  ßaatXeuco, аиоідо.
шѵ о (iéXXcüv, è t ç  a .  S t o v ,  ßaat\£uau),  аноиаш. о пара-
n e t p e v o ç ,  è t ç ,  к. S to v ,  ßeßaoiXeuHa. лноика h o i v ü ç .
nat ан־пноиа аттікшс. ׳ .мѣн’ное ,
g / 6 5 /
м ѣ н ’ н о е ,  йлй L д в о г л а с н а г о  и з л a г á ющ ee .  £ а к о , вс пбю, о у -  
пасу?  6сужду,  посѣю. п р о т л ж е н ’ н о е , на н. £ а к о ,  п ѣ в а х ъ ,  пи-  
с а х ъ ,  с у ж д ах ъ ,  сѢахъ .
d) ШЕСТОМъ.
Шестое ёстъ йх же на и>, чистое,  £ако, царестйую, слйшу. йх 
же будущій, на о, ьако, въцарусА, оуслыту, прот Ажен’н о е .
- 7 0 -
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на к,  :ьако, uapecTBOBáxb, слйшах , обще, и слышаах а т т і ч е с -  
ки. Р%а,
־ /656/
PHIJA, EHCAIEEQE OPIETIKHE. ДІАѲЕЕЕЙЕ 6è еѵерутггік?!?. 
EuÇvyúcxç á тшѵ ßapuxövojv.
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНI А ИЗЬАВИТЕЛНАГО. ЗАЛОГА же дѣла'тел ’наго . 
Супружества а го т а  коударител’ны .
Eveoxùç xP^voç. Нас’толщее времл. 
е ѵ іи а .  Бхю. Túnxw xÚTtxeiç xútixcl. 
биіна хиптехоѵ xúnxexov.
хияхоцеѵ xúnxexe xűitxouai.
Парахат i h o ç . МимошеАшее.
é v .  Бих . ёхитіхоѵ ëxunxeç ёхипхе.  
óul . éxúuxexov éxunxéxT)v.
\ז1  . ехипхоцеѵ éxúitxexe ёхияхоѵ.
Паране tjievoç . Протлжен ’ ное . 61  а х  ,
è v .  х£хифа xćxu<paę хёхифе.
Óu l . хехифахоѵ хехйфахоѵ.
я \ . хехисрацеѵ хехифахс хехйфаоі .
итіераиѵ-
Yrtepauvxé\1 K0ç . Пресовер’т е н о е . Б‘1 Аах / 66/
év .  ехехифеіѵ ехехѵфеі^ ё х е г й ф е і .
o u i .  ехехифеіхоѵ ехехифеСхлѵ
п. ехехифеіцеѵ ехехифеіхе  схехифеюаѵ
Aópioxoç ,  á .  Непредѣлное, ã  е .  би . 
èv .  ёхифа ётифа$ ётифе.
б и і .  ехифахоѵ ехиф(£хг1ѵ
п \ .  етифаѵеѵ етифате ёхифаѵ.
\г
Aópiaxoç ß. Непредѣлное в е .  би . 
év .  ётияоѵ ëxuueç ëxuue.
ô u i .  éxÛTiexov éxunéx^v.
71\. ехияоцеѵ éxúnexe ëxunov.
/  j ļ  w
méWwv a.  Будущее а e .  бити има .
év .  хифа) хифес^ хифеи.
óul . хифехоѵ хифехоѵ.
я \ .  хифоцеѵ хифете хифоиаі.
MéWüJv ß. Будущее в е .  б іт и  хощ^.
év .  хипй xuncTç х и я е і .  
ô u i .  хияеТхоѵ хияеіхоѵ
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71X. хиибицеѵ хитіеГхе xutiöuoi.
пп ирооха-
, / б б с /
ПРОЕТАКТІКНЕ. Еѵерут)х1 итк. Повелйтел , наго . дѣла-
т е л ’ наго.
EveaxiLç, каі  Паратат i k o ç . Настоящее, й мимошедшее. 
г ѵ ін а .  б і й .  х илхе Timxáxw.
ówtnà.  хикхехоѵ xunxéxcov.
71\г)$иѵ. xúnxexe ximxéxwaav.
Паране í^ievoç , нас unepauvxéXtHoç. Протлжен, н о е , и
пресъвершен, н о е . 
év .  выбий. xéxu<pe xexucpéxu).
óul . тетисрехоѵ xexu<pćxu>v.
пХ. хехифете xexu<pćxwaav.
Aoptaxoç a .  НепредЪл'ное â: e .  
èv .  выбий. хифоѵ хиф0 тш. 
ó u l .  хифахоѵ хифбхіоѵ.
7tX. хифахе тиф0хооааѵ.
Aoptaxoç ß. Непредѣл'ное в e .  
еѵ. о у б ій .  xúue xuTiéxoj.




EYKTIKHZ. ENEPrHxinfjç . Молитвен ’наго . дѣлател ’наго . 
Eveaxcoç, иаі  r iapaxaxixòç . Настоящее, и мимошеАшее. да
ז ןךו  f f / б 1 Ю .еѵ.  Тияхоіці  xvitxoiç  ти я т о і .
ÓUL. XUTIXOIXOV XUTlXOlXrçV
itX. xúnx0 L|1 e\f  тйлхоіхе  xúrcxoLev.
Паране ÍM-evoç, наі  ùnepauvxéXlhoç . Протлжен, н о е , и пре-
/  ̂ Xсовръше. да бы 61 ' а  . 
èv .  техифоіці  xexúqpoiç xexúcpoi.
ô u t .  xexúcpoixov xexuq>ótTT1v.
71. хехидюіцеѵ xexúcpouxe xexútpoLev.
~ XAóptaxoç á Непредѣлное, a e .  да бы 6 ï a  .
èv .  хбфа11ли хифаі^ тйфаі.
ô u i .  хифаіхоѵ хифа1 хт1ѵ.
71X. хифаіцеѵ хифаіхе хифаіеѵ.
00047088
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й е о л й ч е с к и .
Aópiaxoç
/ 6 7 6 /
тифе t e . 
тифе 14тт1ѵ. 




каі  aioXiKcûç 
è v .  тифеіа  
ó u l  .





AópLOToç ß. Непредѣлное в e .
è v .  T  UTtO L (J. L T U U O I Ç
типо L Т О V 
тияоіцеѵ тіЗтсосте
á .  Будущее S e .  да бію.
тбфОІЦІ тифоі^ тифоі
т и ф о і т о ѵ  Тиф01ТЛѴ
ти ф о іц еѵ  т и ф о і т е  т и ф о і е ѵ .
ß- будущее в е .  да бйю.
TUTtÕl| ll  TUT151Ç tu t i  ?51
TUTtÕtTOv типоітлѵ




èv .  
ô u t . 
t i \  .
MéWwv 
è v . 
ô u i .
ל1\ .
УПОТАХТІКНЕ ENEPyrçT1 H?jç. Под’чйн’ наго дѣлателнаго.  










еѵ.  еаѵ типтш 
ó u l . èàv
71. ‘ è àv  типтшцеѵ













èàv теитфс01і е ѵ / = т е т и - /  тетифлте те^ифсоаі
AópioToç á.  Непредѣлное а е .  аще бію.
èv .  èàv тифш тиф$$
óul . èàv тифг)тоѵ
ïï\ .  èàv тифы(іеѵ тифг)те
AópiaTOç ß. НепредѢлное в e .
èv .  èàv тилш TÚnflÇ
óul. èàv типлтоѵ
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АПАРЕМФАТОУ E N E P y n x i H ^ ç . Н е о б а в н а г о  д ѣ л а т е л н а г о .  
Eveotqíç и a i  я а р а т а т і и о ^  т и я т Е і ѵ .
На с т оя ще е  и мимошед ш е е .  б и т и .
П а р а н ,  н а і  и я Е р а и ѵ .  т Е т и ф ё ѵ а і
ПротАже.  и п р е с о в е р ш е .  б и в а т и .
A ó p i a x o ç  á .  тифа  i .  НепредѢлное  ã  e .  б и т и ,
A ó p i .  ß .  ттЗя е і ѵ . Н е п р е д .  в е .  б и т и .
MéXXwv á . т и ф Е і ѵ .  Будущее ã  е .  бит и  х о т ѣ т и .
MćX. ß .  т и я Е і ѵ .  будущее  в e .  выбити .
/68í/
MéXXovxeç év  т а  l ç я р о а т а и т 1 н й 1 $ , н а і  и т і о т а н т і н й i ç оии 
é i a i v .  ò t  áóp i öTOL ôe  н а і  я а р а н ё і ц е ѵ о і , тг)ѵ тшѵ цеХХбѵ- 
тшѵ а л ц а а і а ѵ  е х о ѵ о і .
ПЕРІ МЕТОХНЕ
Метохл е а т і  p é p o ç  Xóyou к Х і т о ѵ ,  t ^ ç  і 0 к 5т л т о $  t õ u  ó vó -  
ц а т о с ,  н а і  t õ u  р і і ца т о ^  ц е т ё х о ѵ .
П а р ё я е т а і  ôè а и т ^  онтсо. T é v o ç .  Птйа іс ; .
E Ï ô o ç .  X p ó v o ç .
Е х ^ ц а .  A i á d e o i ç .  к а і
A p i d ^ ò ç .  LuÇuyCa.  ^ gg
Будущад в ’ п о в е л и т е л ’ н ы х ъ , й  п од’чин’ныхъ нѣ с у т ъ .  непредѣл^нал 
жЬ й протАжён’наА будущихъ значе'н'1 А ймѣютъ.
ш ПРИЧАСТІИ
Причасті*е  ё с т ъ ,  ч а с т ь  с л о в а  с к л а н л е м а ,  с в о й с т в а  ймене  и 
г л а г о л а  причащающ '1 а с а .
П о с л ѣ д у е т ъ  же с е м у  о с м ъ .  Р о д ъ .  Падежъ.
Видъ.  ВремА.
Н а ч е р т а н і е .  З а л о г ъ .  и 
Ч и с л о . С у п р у ж е с т в о .
МЕТОХН E N E P P H t i h t ^  . n p n 4à c T ï e  д ѣ л а т е л н а г о .
EveOTibç , на  i п а р а т а т  lhoç . НастОАщее и мимошедшее . б і ’ІЙ.  
о т и я т и ѵ  т о й  t ú u t o v t o ç ,
г) т и л т о и а а  тт1 ç т и я т о и а і к .
ТО TÚKTOV TOU TÚnTOVTOÇ.
п я а р а н е і -
П а р а н е i^iEvoç н а і  и я е р о и ѵ т £ Х i h o ç . / 69$ /
ПротАжен’ ное  и п р е с о в е р ш е н ’ н о е . 6 и в ’ с а
о TETUCpàjç TÕU т е т и ф б т о ^
г! тетисриГа т е т и ф и і а ^ .
־74־
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то хехифод
- 7 5 -  
xõu хехифбхо^.
Aópiaxoç á . Непр/е/дѣлное a e . бйвый.
ò хифа^ хои хифаѵхо^.
Л хифааа xrjç хиф0 ат)$.
xò хифаѵ x<5u хифаѵхо^.
Aópiaxoç ß. Непредѣл'ное в e . бйвъ.
о хипшѵ X Õ U  T U K Ó V X O Ç .
xuTiõuaa ף x^ç хитгбиал^.
xò xunòv той xunóvxoç.
MéWcjv á . будущее ã e . бити имѢай
ò хифшѵ xou хифоѵхо^.
хифоиаа ף x^ç хифоиаік .
xo хифоѵ X Ö U  хифоѵхо$.
Mć\\u>v ß. будущее в e . 61ТИ ХОТАЙ
о хитійѵ, X O U  T U T I Õ U V T O Ç .
xuTtouaa ף X ^ Ç  X U T 1 0 Ú 0 T 1 Ç  .
X Ò  X U T t Õ U V X O U  X U U O U V T O Ç .
Pftøa
/ 7 0 /
PHMA, ETKAIEEQE OPIETIKHE. ДІАѲЕЕЕЙЕ ôè na^XLHflç.  
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же страдателнаго .
б ИЮС А  .
xÚTtxexa i  
x ú n x e a $ o v  
х и т і х о ѵ х а і .
6 и х с а .
éxŰTixexo
/ кт ѵ /п х іо Ь г )ѵ
ex u T ix o v x o
6 1 A X C A .
xéxu71xa1
xéxuy^ov
x e x u j a ^ é v o i  el  a i ,  и а і  luï-
v l x & ç  xexúcpaxaL



















é v .  Титіхоцаі 
бис.  хиихбце^оѵ 
п. хилхбце^а
n a p a x a x ix ò ç . 
сѵ. ехияхбцлѵ 
ó u l .  ехияхбце$оѵ 
ti. ехипхбце^а
nap ane t^ evoç . 




év.  exexuf1 T̂ļv 
ć и L . ехехицііеФоѵ
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71. етети^щеФа е т ё т и ф $ е  т е т и ц і і ё ѵ о і  t ļ a av ,  наі, 10נ-
vlhcúç е т е т и с р а т а і .  
Aópic rcoç  d .  Н е п р е д ѣ л н о е  ã  e .  6 их с а .  / ל06 /
è v .  е т 0ф^г1ѵ е ти ф ^ тк  етифдт!
ó u l . е тиф$лтоѵ  етифФі^тлѵ
п .  е т иф ^ л ^ е ѵ  етиф$г!те етиф$т)ааѵ
/ XАбриато^ ß.  Непредѣлное в е .  б и c a .
è v .  etŪTīTļv ктѵпг)<; етитіт!
ó u l . ети־лт1тоѵ егитгѴігтіѵ
ті. етитілцеѵ етб7п1־те етитілоаѵ.
MéWwv á .  будущее а  е .  оубі ібсА.
è v .  тиф$У)аоцси тиф$Ѵ)атп т и ф ^ а е т а і
ó u l .  тиф$т)<76це$оѵ тиф$1і 0еа£оѵ / тифд/Ѵ!аеа$оѵ
71. т и ф ^ л а б ц е д а  тиф$У)0 еаФе т и ф ^ а о ѵ т а і .
MéWcüv ß .  будущее в е .  б й т и с хощу.
è v .  TUTtVļaoĻiai xui t^aq  TUTt^crexaL 
6 . т и 7111а 6 це$оѵ т и к ^ а е а й о ѵ  / x v n / ^ o z a b o v
71. ти71т)а0це$а TUTt^jaeaSe тияУ1аоѵта1
Мет * ò \ í y o v  f i éWwv.  По малѣ бывйкщее. 6й т и с а  ймамъ.  
è v .  т е т й ф о ц а і  тет^фт} т е т и ф е т а і
ô .  тетифб^іедоѵ х е тй ф е а ^ о ѵ  / т е т / б ф е а ^ о ѵ  
71. тетѵф011е$а т е т О ф е а ^е  т е т и ф о ѵ т а і
Проатаиті-
/ 7 1 /
ПРОЕТАКТІКНЕ. Па$т1т l k t } ç . Повелйтел, н а г о . с т р а д а т е л н י а г о . 
Eve0T<I)ç, иаі  Парататi n ó ç . Настоящее, й мимошедшее. 
еѵ іна .  6 1 ЙСА. TÚ71T0U титітёадик
биіна .  титітеа^оѵ титітео^шѵ.
71\rļ^uv. т и и т е а ^ е  tutit écrthooav.
П а р а н е L ^ e v o ç , н а і  итсераиѵтеХіно?  . ПротАжен , н о е , и п р е -
с ъ в е р ш е н , н о е . 
е ѵ .  би й с А .  т ё т и ф о  тетиф$ш.
ó u l . т £т и ф $ о ѵ  тетиф$шѵ.
л \ .  т £ т и ф $ е  т е т б ф ^ ш а а ѵ .
Aóp lot oç  a.  НепредѣЛное ã e .
è v .  бийсА т й ф д л т і  тиф$т*1׳ш .
ó u l .  т и ф$ 11тоѵ т и ф ^ т ш ѵ .
־76־
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71X. TÚtpd^xe хифдлхшааѵ.
Aópiaxoç ß. Непредѣлное в e .
èv .  оубійсА. ־силясь хияУ)та).
ô u i .  XŰ71T1X0V хииУ!хшѵ.
яХ. хиялхе хияУіхыааѵ.
èuHX LĤ Ç
/ 7 1 6 /
EYKTIKHE. ПАѲНТІхт^. Молитвен’н а г о . страдател , н а г о . 
Eveoxüjç, наі, Парахахіно^. Настоящее, и мимошедшее. да 
èv.  ТиЯХОС̂ ЯѴ XÚTCTOtO xúkxolxo.  6 1 ЮСА.
ó u l .  хитіхбіцедоѵ xúuxoiadov /хитіх/о£а$лѵ 
7tX. xuuxótpeda хияхоіаде xúuxoivxo.
í lapaneipevoç , наі uTtepauvxéXinoç. ПротАлге'н , ное , и пре-
совръше. б і е н бых .
èv.  xexD[i|ićvoę е"лѵ ёіл^ сил* 
ô u i .  хехиццёѵш еилхоѵ еіі^хлѵ.
п. хехиццёѵоі еілйсѵ ёіл^Е ё ілсаѵ.
Aóptaxoç á.  Непредѣл, а е .  да бых би^сд.  
èv.  хисрдеілѵ хиф$£1 л$ хифдеСл
óul . хифдеСл^оѵ хифдеі^хлѵ
7t\. хифдеСл^еѵ хиф$е1л׳*£ хифдеблсяѵ
Aópiaxoç ß. Непредѣл'. в е .  да бы 6 и х с а .
èv.  хитіЕілѵ хитіеСл^ хидеіл
óul. хипе1л׳*оѵ хилеіііхлѵ
7гХ. хилеіл^еѵ хитіеілхе хипеСл^аѵ.
MéXXtov á.  Будущее ã е .  да оубіюсА.
èv.  хифдлооі^лѵ хифдѴіаою хифдлаоіхо
ôuixà
ô. хифдлстоіцедоѵ хифд^аоіадоѵ /хифдло/бістдлѵ / 7 2 /  
71. хифдлсоіцеда х /и /ф$ла0 1 аде хифдѴіаоіѵхо.
МеХХшѵ ß. будущее в е .  да оубйюсл.
Èv. ХиКЛС70і|іЛѴ XUTirjoOLO хия^аоіхо
ô. хитілаоицедоѵ хитсі^аоіадоѵ /хитіла/оіадлѵ  
71. хитслооСцеда хи71^001аде /xu7t/V)aotvxo.
Мех* óXíyov цеХХоѵ.По малѣ бывающее,да 6 йтиса ймамъ. 
èv.  тетиф0 1 цлѵ хсхифою хехифоіхо  
Ó. хехифобцедоѵ хехифоіадоѵ /хехиф/оСсдлѵ
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71. т е т ѵ ф о і ц е ^ а  хЕхифоіадЕ х е хОФо і ѵ х о .
УПОТАКТІКНЕ ПАѲНх1 и?к. Под’чин’наго страдателнаго.  
Eveaxcüç, наі  Парахахіио?.  Настолщее , й мимотед.
аще 6'1 юса.
é v .  è à v  хитіхсоцаі xú7txfl хи71хт!ха1
ó u l . è à v  хитіхшцЕ^оѵ xu7txTļa$ov /х/ияхт)0-&0ѵ 
71. é à v  т ѵ п т ш ц е д а  хйтіхлоФе х и т іх ш ѵ х а і .
־78־
ПаранеСцеѵо^ каі, ÙTtepauvxéXtnoç. ПротАжён’ное й
.ж•• н ж x пресовер ״  аще o i e  бы
ó u i x á .
/ 7 2 6 /
év .  éàv XEXu^névoç aג r1ç ף
ÔUL. èàv TETÛ é̂vCű TļTOV Г1Х0Ѵ
71. éàv X£XUĻIĻ1ČV0 L ШЦЕѴ ?ļTE ЫОІ.
AópL. á .  Непредѣл. ã e .  аще 0 уб 1*юсА.
e v .  é à v  т и ф ^ о )  х и ф $ 1 і $  х и ф $ п
ó u i .  é à v  т и ф ^ ^ т о ѵ  х и ф ^ х о ѵ
71. é à v  тиф^йцеѵ ти ф ^ те  хифдшоі
Aópiaxoç ß. Непредѣл. в е .  аще оубюсд.
é v .  é à v  T U 7 1 C 3  x u 7 t ? j ç  т и т і ^
ó u l .  é à v  тик?1тоѵ x u 7 1 ? j T 0 v
7 1 \ •  è à v  хитиоцЕѵ x u T t f j x E  x u t i w o i .
АПАРЕМФАТОУ ПАѲНхік^д. Необавнаго страдателнаго.
EveoxÙç наі  тіарахах lhoç xú7tx£G$a1 .
Настоіщее и мимошедшее. битисл.
Паран, наі  итіЕроиѵ. тетифдаі
Протлже. й пресоверше. 6hbśthca
Aópiaxoç á .  х и ф ^ ѵ а і .  Непредѣлное ã е .  бйтисА.
AópL. ß. Непредѣ. р е .  битис хитіт^ѵаі.
MéWíAív á .  хиф^і^аеа^аl . Будущее а е .  битисл хотѣти
M é\ . ß. буд^щ. в е .  убитисА ти71т1ае0Фа1
Мех* оХСуоѵ ^iéWwv. По малѣ бывающее, битисл имамъ.
ХЕХифЕО^аі .
/ 7 5 /
МЕТОХН ПАѲНТІКНЕ Причастіе страдателнаго.
Eveoxwç наі  Парахахlhoç. Настолщее, й мимошедш. біемый.  
о xunxófiEvoç xou xunxojiévou.
xutîx 0 fié viļ x?íç xunxonávrçç ף
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xò  xunxó j aevov  той хиихоцёѵои.
Паранеíjíevoç наі  u7tepauvxe\LH0 ç . Протлжен, ное и
пресоверше . б‘1 ённ ״ный(!)
о Texuf i f i évoç xõu  хехиццёѵои 
Л Texu(i^évT) xף ç xexujinevrçç 
xò x e x u f i ^ é v o v  xõu  хехиццёѵои
бйвыйсл.
бИВЫЙСА.









/ 7 3 6 /
Л хиср^л-
оубиваемый








Mé\\u)v а .  Будущее ã e .  
ò тиф^-noónevoç xoü хифдг!аоц£ѵои
P
 ^хиф^яооцёѵл xfjç хиф^лооцёѵл ף
xò хиф^лобцеѵоѵ xõu хиф$־пао^£ѵои
Mć\\wv ß. Буіущее 1 e .  
о гиял^бцеѵо^ xoü хиялооцёѵои 
т) хитіпооцёѵл xף ç xuTt^ao^év^ç 
xò xuTtrçaó^ievov xoü xunrçaonévou
Мех' òXiyov liéWcov. По малѣ бывающее,
оуб іенъ бйти ймамъ.
о хехифбцеѵо^ xõu хехифоцёѵои 
$хехифод£ѵг) хехифод£ѵп ף
xò хехиф<5цеѵоѵ xõu хехифоцёѵои
PHMA, ErKAIZEQZ OPIETIKHE. ДІАѲЕЕЕЙЕ 6e Mćotk.
ГЛАГОЛъ, ИЗЛСЖЕНІА ИЗІ-АВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же срёднАГО.  
Eveaxwç. НастоАщее,
èv.  Тилхоцаі хикххі 
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/ è x u / я х £адт!ѵ 
ехияхоѵхо
б i  А С A .
xéxuTie 
хехияахоѵ  
x e x ó n a c t .
x • •61  Aa
ехехияе l 
ехехияе íxr)v  
ехехияе Laav









б іт и  има 
хифехаi 
хйфеадоѵ 
хи ф оѵ х а і .
(iéWcov












ехехияе і^  
ехехияе txov  














- 8 0 -
в е
è v .  ехияхбцлѵ 
Óul* ехи ях б цед о ѵ  
71. е х и я х б ц е д а
П а р а х е £ ц е ѵ о $ .  
è v .  xéxuTia 
Ôu 1 .
71 • х е х и я а ц е ѵ
Y u e p a u v x é \ t K 0 ç . 
è v .  е х е х О я е іѵ  
ô u i .
71. е х е х и я е і ц е ѵ
A ó p ia x o ç  á .  
è v .  ехифйцлѵ 
ô .  ехифйфедоѵ 
71. ехифйцеда
A ó p ta x o ç  ß .  
è v .  ехиябцлѵ
ó u l .  éxu71ó|1edov 
n .  е х и я б ц е д а
Mć\\a)v á .  
è v .  хифоца і  
ó u l  . хифбц-едоѵ 
я .  хифбцеда
хияе L x a  и 







é v .  xunou^iaL 
ô .  хияоицедоѵ 
я. хияоицеда
ПРОЕТАКТІКНЕ МЕЕНЕ П овел и тел 'н аго . с р е д , наго.  
E v e a x w ç ,  наі  Парахах l x o ç . Настоящее , и мимошедшее. 
è v L x à .  6 1 ЙСА. хияхои хияхеадсл).
ô u i x à .  хияхеадоѵ хияхеадшѵ.
я\т!диѵ. хияхеаде x u n x é a d w a a v .
Парахе í j a e v o ç , xaí .  йяераиѵхеХ i x o ç . ПротАжен , ное , и
пресъвершен, н о е .
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т ет и л етe








бИЙСАе ѵ . 
ô u i . 
п \ .
AópiaToç а 
é v .  бий. 
ô u i .
и .
Aóptoxoç ß.
n06 í  йe v . 
óu i .
ד1\ .
EYKTIKHE МЕЕНЕ. Молитвённаго среднАго.
Eveaxwç, иаі  Парататінод.  НастОАщее, и мимошедшее
да б ï  юс а .
é v .  Tu7ITÓlfaT1V XÚ71XOLO TUÎÎTO L X O .
ó u l . т и и т 6 1 р . е $ о ѵ  x u i i x o i ö ^ o v  / т и 7 1 т / 0 1 а $ л ѵ
т ■\ד1 и т с т б і ц е д а  t ú 7 i t o l c j $ £  t ú u t o l v t o .
да бых 6 1 ал















да бых бил .









Непредѣл, а е 
тифа 10 
тифа lø$ov  
тифаіаде








AópiOTOç á .  
é v .  тифа£цг]ѵ 
ó u l  .  тифа1 [1 е^оѵ 
71. тифа£це$а
AópiOTOç ß. 
é v .  тияоіцлѵ
ó u l .  T U T t 0 L ( - t e $ 0 v  
n .  T u n o i ļ i e d a
MéWwv d.  
év .  тифо£цт!ѵ 
Ó u l . тифоС^еФоѵ 
п. тифоі^іе^а
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MéXXwv ß .  будущее в е .  
è v .  титіоСцлѵ Tuuoto
6 и i . ти710Сде$0ѵ х ѵ п о і а Ъ о ѵ
71. ти710Сце$а ти710Га$е
УПОТАКТІКНЕ МЕЕНЕ Под’ч и н ’ наго  среднА го .
Eveaxtbç,  н а і  П а р а т а т і н с к . НастоАщее, и мимошед.
аще б״״ ..* « ію.
è v .  éàv  TÓT1T0)(ia1 титітп х ѵ п х т ) х а 1
Ôui . éàv  гиптшце$оѵ ти71тла$оѵ / х / ѵ п т т ) 0 Ь о ѵ
71. éàv  тиитшцеда т v n x c o b e  титітсоѵтаі.
- 8 2 -
Паране í n e v o ç  наі, v71epauvTĆX1noę . Протлжён’ное




èv .  éàv xexÚKiü т е т и н у  
ö v i .  éàv тетитіпгоѵ
71. / é á v /  тетйтішдеѵ тетиилте
AópuaTOç
/ 7 6 /





X UTtTļTtt t 
XÚnr)0§0V 
титішѵта i .
Aópi .  á .  Непредѣл. ã  e .
èv .  éàv тбфшцаь тѵфл
ô v i .  éàv тифсіце^оѵ тифла^оѵ
71. éàv тифшдева тбфла^е
Aópiaxoç ß. Непредѣл. в e .
è v .  éàv тияыцаі титіл
ô u i .  éàv ׳си71шце^оѵ ׳cú7tr}a$ov 
71X. éàv титиЗце^а титіла^е
АПАРЕМФАТОУ МЕЕНЕ HeoÖáBHaro срёднАго.
EveôTíiç иаі яарататіно^ тиятеа^аь.
Настоящее й мимошедшее. бйтисА.
Паран, нас йтіераиѵ. xexunévai
ПротАже. й пресоверше. 6hbśth .
A óp ia toç  á .  тйфао&аі. НепредѢлное ã е .  битисл.  
AópiõTOç. ß. Tu7t é o $ a 1 . Непредѣ>л׳н о е . в e . битисл.
MéXXcjv á .  х ѵ ф е о $ а 1, .  Б у іу щ е е  ã е .  оуб іти  ймамъ 
MéXXwv. ß. x v n c L 0 $ccLš будущее, в е .  оубити хотѣти
Метохл
/ 7 6 б/
МЕТОХН МЕЕНЕ. Причастіе ср еднл го .
Еѵеати>$, иаі  тіарататіно^. Настоящее и мимошедшее.
б*1 емый.
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ó xurcxójievoç tou xunxo^évou  
ףxunxoiaévr! x ף ç хитгхоц^ѵл^ 
xò хиихбцеѵov xõu хитіхоцёѵои
Паракеіцеѵо^ наі ùnep0u v x é \ 1 H0ç . Протлжен’ное и









Непредѣлное ã e . 
xou хифац^ѵои. 
xt̂ ç хифацёѵл^.  
xõu хифа!іёѵои.
НепредѢлное в e .  
xõu хияоц£ѵои.  
xrjç хит10ц£ѵт1$.  
xou xunopévou.
Aóptoxoç á.  








/ 7 7 /
(хифоц£ѵт ף
MéWcov á .  будущее ã e .  





б іт и  ХОТАЙM é \ \ 0)v ß. будущее в е .  
о xukóu^evoç хои хияоир-évou.  
г) хит10иц£ѵг1 xíjç xunou^év^ç  
xò хикоицеѵоѵ xõu xuuoujiévou•
ПЕРІ TQN ÍIEPIZIIQMENQN PHMATQN.
Ta тіеріаішцеѵа рѴіцаха атіо x?jç ehxt1ç auÇuyíaç хшѵ ßapu-
xóvwv наха a u v a íp e a tv  y C v e x a i .  S tov ,  ánò xou 710tću>, uotíS.
E i a i  ôè nat xoúxcov à t  auÇuyíat x p e t ç .  йѵ ף иршхт! ô ià  xõu
еш, профёрехаі .  o tov  710 tću ,  ш. к a t  év xft דl a p a \ ף Y0úaņ
xõu j iéWovxoç,  nat Ttávxcov хйѵ паранеtfiévtov. тсХт)ѵ xõu 71a-
paxaxtHOu xò ף i x ^ 1 t o tov  яекоСлиа, е я е л о і^ н е t v . é -
KÓtTioa, uoti'iato. n \r \v  xtvaiv ô ta  xou еаш, xòv jiéXXovxa
TtOLÓuvxwv. o t o v ,  xeXw, xeXéaw. oXw, oXéato. фроѵш, фро-
véao), nat фроѵ^аш. nat xà Хоітіа.
Облечен, ныа глы шт шестаго супріжества тлжкооударён’ныхъ по 
стиснена'ю с 6b1Bá10Tb
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бываютъ. ьако,шт творѴ» твор'у.
Сут же и сйхъ супру^ествъ три. Их же первое нЬ. ец>, проносит-  
c a .  і в к о ,  твору.  и въ пpeдкoнчáeмoмъ будущего и въ всѣхъ про- 
ТАжен’ныхъ, кромѣ мимошедшаго л» ймѣютъ. ьако, творАХ, твс-  
рАах . сътворйхъ,  сътвору.  крбмѣ гіѣкихъ на eøw, будущее твс-  
рАЩИХ ъ , >ако,  кон’чаю, с к о н ’чу .  погубллю, погублю, мудръ-  
ствую, мудръствовати ймам й мудръствовати буду,  и прбчал.
РНМА, ЕГКАІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. АІАѲЕЕЕЙЕ 6è еѵ ер ул х ік тк .
EuÇuyCaç á таЗѵ 7tep1071Ofićvu>v.
ГЛАГОЛъ , ИЗЛОЖЕНІА ИЗМВИТЕЛНАГО . ЗАЛОГА же дѣлáтeл ־ наго .
Супружества а го обл е ч ён , ныхъ.
- 8 4 -
/ 7 7 6 /
Eveaxwç  xP^ voç . Настоящее  времл т в о р у
é v .  Iloiéu) й 710Lé e Lç e t ę  tiolćcl e t
ÓUL . u o i é e x o v  e i x o v  Ttoiéexov clxov
71. n o i é o j i e v oupiev TioLéexe e t x e  7to1éou01 tiolouøl
Па ростах lhoç . МимошеАш е е .
П а р а -
x / 7 8 /  
т в о р и  .
e v .  è7 to í eov ouv è7101eeç e i ç ет іо іее  cl
ÓUL . è n o L é e x o v  e i x o v  е7101е£хлѵ е і х л ѵ
7t. е л о і ё о ц е ѵ оицеѵ e T io i é e xe  e í x e è710íe0v o uv .
П а р а н е 1 ц е ѵ о $ . П р о т А ж е н о е . t b o d ax .
è v .  пеиоСлна 7г£7г01лиа$ 71C710Í лие
ÓUL . 71е7101У)хат0ѵ ^нахоѵ
тіетсоі^наі .זז­ іеѵ т і ет іопіиате 71e7to i t f x a ø i .
t m e p ø u v x é  . П р е с о в е / р / ш е н ’ ное
XтворАа  .
è v .  ènenoL^Ke  í v  éueTioi r jxe lç e7te7101fļxe l
ÔU L . è71e71011*ixe іхоѵ етсетіоілне іхлѵ
71. è7te7t0Lr|xe і ц е ѵ  é u e i t o i f i x e i x e етіетіоілне L ø a v .
A ô p 10xoç  à. НепреДѣлное  ã  е .
xс о т в о р и  .
è v .  ènoCrioa етіоСлаа^ етіоілоЕ
ÓUL . етюі і^оатоѵ етіоіло^хлѵ
71. e7101tļ0a| iev е т ю і л о а х е é710í л о а ѵ .
MéWcúv á . будущее  ã  e . с ъ т в о р у .
é v .  TlOL̂ OCO 7l0LT|0eLÇ 710 L л 0е L
ÓUL . 710 L л ø e x o v TioL^aexov
71. TīOLTļOO^ev rcoLriøexe 710 L l^ØOUØ L
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ПРОЕТАКТІКНЕ ENEpyrçxL H T í ç . Повелителнаго дѣлателнаго.  
Eveaxùç.  иаі  тіаратах ihoç  . Настоящее . и мимотедшее. твори 
èv .  тгоіее c l  TtOLĆeTU) еіхш
ó u i .  тіоьёетоѵ e ix o v  710Lećxu>v eíxwv
71\. т іоіеехе e i x e  u0 1 ećxu>aav еихшоаѵ
ПаранеСцеѵо$ наі, ùnepouvxéX i h o ç . Протлженי ное и
пресовершеное. твори .
èv .  тіеяоилне тіеиоілиётш
ó u l .  тіетіоиінетоѵ т іеп о іл^ хш ѵ . 
и. пеяоп^нете петгоипк^тсйааѵ.
/ 7 8 6 /
сотвориНепредѣлное ã e .  
тіоіласіта) 
тіоьлойтшѵ 
лои л ^ хш ааѵ .
Aópiaxoç á .  
èv .  тіоіл^оѵ 
ó u l .  T i O L ^ o a x o v  
7t \ . 7101rļ0axe
EYKTIKHE ENEPrHxLH^ç Молитвен, наго дѣлателнаго.
Eveaxojç иаі  иарахахlhoç. Настоящее и
мимошедшее. да творчу
èv.  TlOLČOLļlL Õl [11 TtOlĆOię ÕLÇ TIOLĆ0L õ l
ô u i .  Tioiéoixov оТхоѵ тіоіебіхлѵ оіхлѵ
71\л^ѵ.
/ 7 9 /
71. TioiéoL^ev оіцеѵ 7101ć01xe оГхе 7101ć01ev оТеѵ.
Паране t f i e v o ç , наи ím epau vxéX lh oç . ПротАжен’ н о е ,
и гтресовръш.  дЬ  бы т в о р А Х
тіетіо i лно i ç тіетіоілноі 
тіетіоілкоіхоѵ яетіоілиоітлѵ  
я ея о і^ и о іх е  яеяоіѴіиоіеѵ.
xНепредѣлное ã е .  сотвори
я о і ^ а а і^  я о і л а а і
я о іл о а іх о ѵ  Tiot л^аі  хлѵ
Tiou^aaixe яоп*)аа1 е ѵ .
будущее а е .  сотвору
T1 0 1 V)a0 1 ç noL^aoi
я о іл а о іх о ѵ  тіоіл^оіхлѵ
n o t ^ o o i x e  я о і л а о і е ѵ .
ev.  я е я о і л и о і д і  
ó u l .
и. яеяо ілио ідеѵ
Aópiaxoç d.  
èv,  я о іл о а и д і  
ò u t .
ti. Tioi^aaifiev
MéWtov á .  
èv.  я о і л а о і д і  
óul .
71. я о іл о о ід е ѵ
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YnOTAKTIKHE ENEPyiiTtH^ç . Под’чин’наго дѣлателнаго.  
EveoTibç, xat  Парататt x ò ç . Настоящее ,й мимоше. аще твору.  
èàv  noiécü & uoiéflç fiç ло іёл  fi
T l O L Č T ļ t O V  r \ X O V  Л 0 1 £ л С׳ 0 Ѵ  ? ) t o v
л\т!диѵ .




ô u i . e av
к. eav  notéwiaev ü j i ev .  лоіёл те  т т̂е лоіёшаі S a t .  











n o t^ a w a i .
лелоіѴіхеі^
Ôut. éàv лелоі^хлтоѵ
л . / è à v /  лелоі^хшцеѵ лел0 1 Ѵ1хлте
Aópt .  á .  Непредѣл'. ã e .
è v .  éàv лоі^аш л011^ал$ 
ô u t .  èàv лоілаптоѵ
л • éàv лоіУіашцеѵ лоілалте
АПАРЕМФАТОУ ЕЫЕРул**LH?)ç . Необавнаго дѣлáтeлнaгo.
Eveaxtoç xa i  ларататіхо^ л о і^ е іѵ  еТѵ
Настоящее и мимошеАт е е .
n a p a x e t .  uai, илераиѵ. лелоіли^ѵаі
ПротАже. й пресоверше.
Aóptaxoç á .  л о і^ а а і  НепреДѣлное а е .






Т В О р А Й .
творйвый.
МЕТОХН ENEPrHx tx?jç . Причастіе дѣлателнаго.  
Eveaxcoç, xa i  ларататt x ò ç . НастоАщее й
мимошёдшее. 
о лоіёсоѵ йѵ t õ u  лоіёоѵто^ o u v t o ç
Л л о 1 £оиаа ouaa T?jç лоіеоиал^ ovor\ç 
то лоіёоѵ õuv тои лоіеоѵто^ õ u v t o ç .
Паране tfievoç nat 0лераи ѵ т£ \ 1 хо$ .
ПротАжен’ное й пресовер.
о лелоілнсод t õ u  лело 1 лх0то$
Л лелоілииіа  xf\ç лел0 1 л*иТа$
то лелоілно^ t õ u  яелоілхбто^.
сотворъНепредѣлное a e .  
t õ u  n 0t i í a a v T0ç
AóptaTOç á.  
ò Kot^aaç
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TTjç uotnaáa^ç
х Ъ ѵ  7 1 0 t T 1 0 á v x 0 ç .
ף  TtoiVļaaaa 
t ó  Tioi^aav










РИМА, ЕГКАІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. AIAØEEEQE ôè Па^лтінЧ^. 
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗМБИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же с /т /р а д а т е л н а г о . 
Ev£0 T1i)ç. НастоАщее, творусл.
с v . 7101ć0!aat оицаі Ttotérç  ̂ т іоіёетаі  еітаи
ÔUU- НО I £0Ц£б־ОѴ OUĻie^OV KOlécødOV CÍOdOV 7t0lĆ£0$0V CtÖÓOV 
n. 7t01eó|ie$a оице$а тіоіееоде e 1 0 $e TtoiéovToci биѵтаі .
Парататi x ò ç . Мимошедшее, творихСА
èv .  етіоіебцлѵ оицлѵ euolćou ou етіоіёето е7101еТт0 
óul. епоіебдедоѵ oú!1 e$ov e7t01éeø$0v e 1 0 $ov k n o 1 e é o $ r \ v
tCobī)v
















п о ь л ^ а е т а і  
fļaeaSov 
иоіл^^ооѵтаи .
Паране1 цеѵо$. Протлже. 
èv .  петіоСл^аі и е п о і / л / а а і
ó i n .  nenoifjļiedov 71е7101ла$0ѵ 
71. 71е7101%е$а тіеттоіло^е
Утіераиѵте. Пресоверше.
èv.  е71е7101^цлѵ етіетіоілоо 
ó u i .  етіеяоіт^едоѵ е71е710Сла^оѵ 
п. етіетіоі^цеда епепоіло^е
AópiOTOç á.  Непредѣл. ã e .  
èv.  етіоіѴфлѵ е7101^$л$
ó u l . етіоіт^л^оѵ
ея0 .!ז­ 1 т*і$лц£ѵ етіоі^Элте
MéWajv á.  будущее a е . 
év.  т іо іл^аоцаі  и о і л ^ а л  
Ó. тіоіл^лобцедоѵ 7101л$^аеа$оѵ 
71. тіоіл^лабцеда тгоіл^лаеа^е
Мет' èXíyov цёХ\а)ѵ.П0 малѣ бывающее, творитисл ймамъ.
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£V. TlETtOl ĜOfiOt t 7l£7lOLVļaņ ЯЕЯО LÎ OEXa I
ô u t .  яе־л:01ла0|і£д0ѵ яЕяоіііаеадоѵ кЕяоілаеадоѵ  
я.  яЕяоілаб^Еда яеяо 1 f \ 0 e o $ e  лЕлоі^аоѵтаі
т лроаханхік?^
/ 8 1 6 /
ПРОЕТАКТІКНЕ ÜAdriTLHTÍç . Повелителнаго страдателнаго .
ן ̂ ^
Evecxgüç, наі  Парахахіио^. Настолщее, и
Л  'мимоше шее. творисл.
Èv. яо іёои  00  л0 1 ££адй) еСадш
ô u t .  лоі^еадоѵ Еіадоѵ K0 1 £Ća$u>v EČadoov
я \ .  лоиёеадЕ еТс^е яоіЕ^адсоааѵ Etodioaav.





£ V  • Я £ Я 0 и Т ) 0 0
ô u t .  яеяобтіадоѵ 
я \  . Я Е Я О  t  Т 1 0 Ф Е
СОТВОрИСАAóptaxoç,  á.
£  V  •  Я 0 1 Г ) д Г ! ׳ С 1  
Ô U L .  Я О І ^ д Я Т О Ѵ
л \ .  л011 і$т)хе




EYKTIKHE ПАѲНТІктК. Молитвен י наго страдателнаго.  
Eveaxdíç nat riapaxaxtnòç •Настолщее , й мимоше. да створусл 
£ V . ЯОІЕОІЦЛѴ Ó t ļJLTļ V Л01ё010 õ to  Я01£01Х0 TCOIÕLXO
/82/
ô u t .  я о і £ 0 1 1 і е оѵ біцедоѵ n&־ o i é o i o S o v  <51адоѵ я0 1 £0 1 адлѵ
óta-&r)v
я. T C O t e ó i ^ e d a  ó t ^ i E d a  n o t é o t a d E  ö t a $ £  k o l ć o l v x o  õ l v x o
да сотворе бы 
nenotf ixo .  
я£я0 1 ^адг!ѵ 
я е я о і Ѵі ѵ х о
*v״Y Лда бы сотвори 
Л0 1 Г1$еСт1
Я О  1 Т 1 $ Е  П ^ Х Т ) Ѵ  
Я  О  L T ļ -Э־ £ trļo'av
да сотворусА.
IlapaKEÍpiEvoç nat ияЕраиѵх£\ 1 и о$ .
п р о т А ч е н 'н о е  й п р е со в ер
£  V  •  Я £ Я 0 1 У ) Ц Т 1 Ѵ  Я Е Я О  t  f i o
Ô .  Я £ Я 0 і Т * І Ц £ д 0 Ѵ  Я Е Я О ^ а д О Ѵ
Я .  Я Е Я О І ^ Ц Е д а  Л Е Я 0 1 ? 1 а д £
Непредѣ, a e 
notrļde Ct)ç 
яоілдеСлтоѵ 
Я0 1 яд£Ст)Х£ 
будущее ã e .
Aóptaxoç á .  
è v . яо іл^е  lt)v 
ô u t .
Я  .  Я 0  LTjdE LTļp,£ V
MéWtov d.
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e v .  7101г1$л001цг1ѵ т і о і л ^ а о ю  т і о і л ^ а о і т о
ô.  7101r1$T)aó1,1!e$0v 71о1л$^0о1а$оѵ тюілйлсбіадлѵ  
71X. 7101л$лаб1де$а 7101л$^сю1а$е лоіл^лсгоѵтаи.
Mex’ oXtyov д^ХХсоѵ. По малѣ бывающее.
Aà сотворйтисА имамъ. 
è v .  пеи0 1 л0 6 1 | ілѵ тіетіоилабю (!' тігтіоі^ооіто  
ó u i .  тіетгоілабіцеФоѵ пекоі^аоиадоѵ тіетсоілобіа^лѵ 71יЛ •
/826/
7t. тіетіоьлабіце^а яетгоі^аоіаФе 71е7101У!а01 ѵто.
YnOTAKTIKHZ ПАѲНгuh^ç . Подчйн’наго страдателнаго . 
Eveattbç, наі  тіарататihoç. Настоящее и
мимошё. аще творубл
èv.  èàv 7101£шца1 ūļiai Tioićfl 7101?! 7101éfl׳cat 7t0L?j׳ca1 
óul. éàv 7101eui(1e$0v шце^оѵ 71o1ćfl0$ov ījaSov 71o1ćfl0$ov
TcoiÇadov
7t. éàv 7101еи>це-&а (ідеФа 7101čņa$e 71ol?10$£ Tioiéoovxat ffivxai.
Параие£цеѵо$ иаі  tmepauvTĆ\1 H0 ę . ПротАжен’ .
й пресовер.  аще сотворусл .
èv .  éàv кетіоійцаи тіекоі^ иекоі^таи
ô u i .  71е710шде$0ѵ пепои^а^оѵ f \obov
71. яетіоіеЗдева 7te7t0L?ja$e яетіоійѵтаі
AópL. á .  Непредѣл. а е .  аще сотво!$усА
èv .  éàv тгоіл^й 7101л$Л$ тіоіл^?
õ u i . è à v  тіоил^^оѵ 710lt! ^ t0 v
71. èàv тіоьл^йдеѵ л0 1 лЭт}те 7101л$йа1
Атгареіі-
/ 8 3 /
АПАРЕМФАТОУ ПАѲНт 1  нт1 ç . Необавнаго страд ател н аго .
Eveatilíç на(, тіарагат ihoç 7t o t é e a $ a 1 c i a n a i
Настолщее и мимоше. творйтисл.
Паранеі .  наі  ипераиѵ. 7te7101e1a$a1
ПротАже. и пресоверте.  творлтисА.
Aópiaxoç á .  яоіл^^ѵаі  Непредѣлное ã е .  сотварАтисл  
MéXXwv á . 7101л$т!аеа$а1 Будущее ã е .  сотворитисА  
Мет' oXíyov néXXwv. По малѢ бывающее. сотворйтисА ймам.
71e7t01V)0ea$a 1
МЕТОХН ПАѲНТІКНЕ Причастіе с т р а д 4 т е л н а г о .
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Eveaxwç, на і  тіаратат lhoç . Настоящее й
мимоше. творимый,
ò Tioueójievoç oú^evoç той иоіеоцёѵои nouou^évou.
поиеоцёѵл оицёѵл T?jç noteo^iévriç ounévTiç ף
то тіоіебцеѵоѵ oújaevov tõu uoieo^évou оицёѵои.
тіаране í -
/ 6 3 6 /
ПаранеLfievoç , наі  1>TtepauvTĆ\LK0 ę.
ПротАжен’н о е , и пресъвер. твореный,
о тіеио 1 T1 p1évoç tõu яепоілц^ѵои
tļ яетіоілц^ѵл t?íç ne.no 1 r)1xévr)<;
то тіело 1 1 ̂״ןף vov tõu тіетіоіли^ѵои.
Aőpi.  á .  Непредѣі.  ã e .  сотворивыйсл.
о и0 1 л $ £ ^tõu поіл^^ѵто $׳1
Л n o 1 r\$eXoa  ttíç 7101л$е£0Л£
то яоіл^еѵ я о 1 л$£ѵто$.
MéXAwv á .  будущее ã e .  сътварАемый
о но ил^Л^бр-еѵо^ tõu иоіл^ЛСОМ-^ѵои
Л иоіл^Л^оцёѵл ׳c?íç поил$Л<зоц£ѵл$
то tiot л^Л^^цеѵоѵ TÕu тіоіл^лсом^ѵои.
Мет* ò\Cyov \xé\K(uv. По малѣ бывающее. творлѴій.
о леяоілсбцеѵо^ tõu тіеиоілаоцеѵои
Л петюил^оцёѵл яетіоілооцёѵл^
то Tieuo іл^бцеѵоѵ tõu пело с лаоцёѵои.
PHMA, ЕГКАІЕЕЙЕ OPIETIKHE. ДІАѲЕЕЕЙЕ ôè M o r \ ç .
Глаголъ. / 8 4 /
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же среднлго.  
Еѵеатш^. Настоящее, творусА.
èv.  тіоі^оцаі оицаі noiéx ì   ̂ я о і ё е т а і  еТтаі  
ôui . 1t o 1 £0 Ļte$ov оицедоѵ rcoiéeadov еіаФоѵ uoiéeodov eíoöov 
п. тіоіебцеФа оицеФа noićea^e etaSe  TiotéovxaL Зиѵтаі .
Парататіио^.  Мимошед шее, тв0 рих0 А
еѵ. еиоіебцлѵ оицлѵ éuouéou ou ènotéeTo етіоіеТто 
Óul.  è tio i ебцеФоѵ оице^оѵ è 7rotéea^ov еТа$оѵ гя0 1 е£а$лѵ
e бадлѵ
ti. ея о іебц еда  оицеда eno ićeade  еТаде ctiolčovto õuvto.
f XAópiaTOç á .  Непредѣлное ã e .  сотвори .
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е л о 1 Ѵ)0а х о
adadrļv
е л о 1 ^ 0а ѵ х о
с о т в о р у . 
л о і ^ о е х а і  
л о і і ^ а е о д о ѵ  
лоп*!0о ѵ х а 1 .
7 t p o ø x a x x ix ï ï ç









е ѵ .  £ ^ ף 0ע ל101ךו4
S u t . етіоілскіцедоѵ
тс. ETiot^aá^eda
MéXXoív &.
è v .  TiOL^ooļ iat
ô u i .  п о і л а б ц е д о ѵ
71. т ю і л а б ц е д а
ПРОЕТАКТІКНЕ МЕЕНЕ Повелителнаго среднАГо.  
Eveoxwç. xaí, каратах i x ò ç . Настолщее. и
мимошедшее. твори
7to1eć0dw eiødoo 
7101eéødwv e i ø d u v  
u o i e é ø d w ø a v  е l ø d o a ø a v .
è v .  n o i ć o u  71010u 
6u 1 . 7 t o 1 ć e 0 d o v  e i ø d o v  
n .  7101é e ø d e  e i о де




Aópiaxoç á.  
è v .  к о і л а а і  
ô u i .  71оп*і0а0доѵ 
7 t .  noifļaaade
EYXTIKHE MEEHE. Молитвен י н а г о  с р е д н А г о .
EveoTuíç x a i  T t a p a x a x i x ó ç . Настолщее  й м и м о ш е д ш е е . д к  т в о ^ у  
é v .  u o i e o i ^ r ļ v  0 Сцт1ѵ n o i é o i o  Õ 10 kolćoito tioiõixo 
6u 1 . к о і е о С ц е д о ѵ  ó i f i e d o v  71o1ćo10dov õ t a d o v  u o i e o i a d t ļ v
óiad^v
к .  я о і е о і ц е д а  б і ц е д а  71o1ćo10de  õ i a d e  n o i é o i v x o  o T v x o .
Aópiaxoç
/ 8 5 /
Н е п р е д ѣ л н о е  ã  e . д а  бых с о т в о р и л
к о і ^ а а і х о  
оаСадлѵ 
KOL^øaivxo
с о т в о р у
КО1Л0О1ХО
00 С ødt) v
TtOlVjøOlVXO
n o i i ^ ø a i o
n o i ^ ø a t ø d o v
TcoL^øaiade
Будущее ã e .
71011^0010 * 
71011^00 l ø d o v  
TioiT^øoiøde
Aópi.  á .
è v . 7 1 0 /  1/л0аСцт1ѵ 
ó u i .  тіоіл^аСцедоѵ 
7 1 .  n o i T ļ o a  i ļ i e d a
MíWwv á.  
év .  яоілооіцлѵ  
ô u i .  яо ілооіцедоѵ  
я. я о іл о б іц ед а
УПОТАКТІКНЕ МЕЕНЕ Под’чин’наго среднАго.
Eveoxwç, x a i  Парахахixòç  . ШстоАщее, и мимоше. аще творѴ
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è v .  è à v  K0 1 éü)(i0u  ш д а і  Ttoiéin Ç T to ié n x a i  ^ х а і
ó u l . è à v  7t0L£(i)Ļ1e$ov ш ц £ $ о ѵ  71olćt10$ov î j a ^ o v  7 to 1 ć r | S $ o v
? jø$ov
71. т і о и е ш ц е ^ а  ш ц £ $ а  7totĆT10$£ У10£ е 7 t0 1 ć w v x a 1  ш ѵ х а і .
A ó p u a x o ç  á .  Н е п р е д ѣ л .  ã  е .  аще  с с т в о р у
è v .  è à v  T to i ^ ø w i a a i  7101^0^ 71о1^0т!та1
ó u l . n01r)0tb\1e$0v u o u i ia r ļo ^ o v  У10т!0Фоѵ
71. 71о1л0шц£$а  71017 0 $ £ ן*ו0מ t o n i ø t o v x a 1
у  Атхареи,-
/ 8 5 6 /
АПАРЕМФАТОУ МЕЕНЕ Н е о б а в н а г о  с р е ' д н л г о .
Е ѵ е а т ш с  на(.  T t a p a x a x i n ò ç  noiéeoSai  c i a n a i
Н астоА Щ е е  и ми мош ел шее т в о р и т и с А
Aóp  l a x o ç  á, 71о 1 Ѵ10а 0 в а 1 Н е п р е д ѣ л ’ н о е  a  e  . с о т в о р и т и с л  
MéWoív  á . T ton* ia eaS au  б у д у щ е е  ã  е .  с о т в о р и т и с л .
METOXH МЕЕНЕ. П р и ч а с т ‘1 е с р е д н л г о .
E v eax o a ç  koci 7t a p a x a x 1 H0 ç . Н а с т о л щ е е  и ми мош е^ш ее  т в о р и м ы й
Ò 710 L £0 Д £  VOÇ OV\XZVOÇ XÕU 7t0L£0^l£V0U OUĻlČVOU
Tļ TCO L £ 0 |iĆ VTļ OUļiČVTļ ׳C^ç 7101£0|а£ѵЛ$ l-tévTK
x ò  710 U £ ó| iE VO V ОіЗцЕѴОѴ XÕU TtOLEO^ČVOU OUM-évOU.
A ó p i a x o ç  á . Н е п р е д ѣ л .  ã  e .  с о т в о р & в ъ .
ò t io  1 n a á ^ £ v o ç  x õ u  u o i r ia a n é v o u
г! т іо іл ссф ё ѵт !  xt^ç 7101л0адёѵл$
xò  71ОІТ10(ІЦ£ѴОѴ XOU TIO LTļCTOtUČVOU .
M é W w v  á .  б у д у щ е е  ã  e .  с о т в о р и в ы й .
Ò Tto LT10ófl£ VOÇ XOU TIO I T1 0 O1J.Ć VOU
t01T)00^1évT1 xף 7 ף ç KOtT|0o|iévr1ç
x ò  7tOLT1aÓ1i£VOV XOU TtOirļOOUČVOU.
/86/
П Е Р І  THE ДЕУТЕРАЕ E Y Z Y y í a ç  xGv 7tep 10710גןנ£ vcov.
AEUxépa o u Ç u y ía  x ü v  71£p 107tLj^évov ( ! )  6 t à  x o u  a u  7tpocpé- 
p e x a L .  5 l o v ,  ßodu>, ß o w .  ôpáto, 03. н а і  èv xrj т і а р аХ лу о и ат !  
x o u  ^ léX Xovxoç  x ò .ךו ךז   x ò  a  £ X £ t .  Ò l o v ,  ßoV10a). ô p á a w .  
w ВТОРОМъ СОУПРОУжествѣ о б л е ч е н ’ н ы х ъ .
В т о р о е  с у п р у ж е с т в о  о б л е ч е ' н ’ н ы х ъ  н а  аш п р о н о с и т с л .  : ь а к о ,  
B o n ï À  в о п і ю .  ч и н а  ч и н ю ,  и в о  п р е ^ п о с л ѣ д н е м ъ  б у д у щ а г о  л или 
а  й м а т ъ .  ь а к о ,  в о з о п і ю  о у ч и н і о .
РНМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ О Р І Е Т І К Н Е .  ДІАѲЕЕЕОЕ ô è  £ Ѵ £ р у т ! т 1, и ? К .
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ZuÇuyiaç ß' хоЗѵ леріалоцёѵшѵ. (!)
ГЛАГОЛъ. ИЗЛОЖЕНІА ИЗМВИТЕЛНАГО. ЗАЛОГА же д ѣ л а т е л , н а г о . Су
пружества в го облечен , ныхъ.
ЕѵеахЖс vpóvoç.  Настолщее врем. вопіію.




ßodou a i  S a i .
вопих .
eßöae óa 






xв о т л а  .
eßeßorixe i 
eßeßorjxe iTTļv 
e ß e ß o ^ x e laav
xвозопи .








Eveaxwç xP^  




71. ßodouev аЗцеѵ ßodexe йхе
riapaxaxiHÓç. Мимошедшее. 
è v .  eßöaov ó u í v  eß ö aes  óaç
ô u i .  eßodexov äxov
eßodo^iev йцеѵ eßodexe .זז­  йхе




Пре сове/р/ше'н , ное 
eßeßoVixeis  
eßeßoVixe L X 0 V
Паране í | i e v o ç . 




è v .  eßeßo^neiv  
óu i .
71. eßeßo^xe i^ev  eßeßoV!xe1 xe
Непредѣлное ã e 
eß 611a a 5 
eßoVjaaxov 
eßoVjaaxe
будущее ã  
ß o ^ a e iç  
ßofiaexov  
ßoV1aexe
Aópiaxoç  á.  
è v .  iß6r \oa  
óul  .
я. eß 0T!aa|iev
MéXXcüv á.  
é v .  ßorjaw 
ó u t .
71. ßorjaa^iev
/ 8 7 /
ПРОЕТАКТІКНЕ ENEpy11x txrjç . Повелителнаго дѣлателнаго.  
Eveaxùç xat  тіарахах i x ò ç . Настолщее й мимошедшее воп ій .  
év .  ßöae ß6a ßoaixto dxu)
ô u i .  ßoaexov йхоѵ ßoaćxü)v áx01v.
л \ .  ßodexe йхе ßoa^xtoaav áxtoaav.
в о з о п і й .Паране í ^ e ѵoç Протлже .
Olexa Horbatsch - 9783954796014















è v .  ß0T)aov
ó u l . ßo^aaxov
71\. ßo^aaxe
EYKTIKHE ENErPHxix^ç. ( ! )  Молитвен, наго дѣлателнаго.  
Eveaxwç x a i  тіаратат lhoç . Настоящее и мимошеАшее . л к  вопію.




30á 0 1 ç tJ3ç 
ßodotxov фхоѵ
ßodoixe  фхе
è v .  ßodoijit  фці 
ô u i .
7t. ßodoifiev ф^іеv








да возопію.  
ßofiaoi  
ß0T)c0 ixriv 
ß o ^ a o i e v .
ПаранеC!i£voç , наі  ùuepauvxéX i h o ç  .
ПротАжен*Hoe , и пресовръш 
è v .  ß e ß o i i H O L i i i  ß e ß o ^ H O i ^
ô u t .  ß e ß 0 f 1 H 0 L X 0 v
71. ß e ß o t ^ H o t ^ i e v  ßeßo^HOixe








Aópiaxoç á.  
è v .  ßoriaaipiL 
ó u l .
71. ßo^aai^xev
MéWcov á.  
è v .  ßofiao1 |it 
ô u i .
71. ßoiiaoL^iev
e v .  e av  ßodto ш
УПОТАКТІКНЕ ЕШЗРулхіит^ . Подчйн , наго дѣлателнаго .




тіараане i-(!  )
/88/
ó u l . èàv
poá^ç ?ç 
ßodrixov йхоѵ 





Паране Ljievoç на[ u71epauvxé\lhoç .
ПротАжен’ное и пресовер.
è v .  eav ßeßofiHw ßeß01*)Hfl0
óul  . èàv ßeßo1*)Hr)xov
71. ßeßof)H0)nev ß e ß o l ^ x e
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AópLGxoç á .  Непредѣл'. ã e .  аще возогГію
è v .  éàv ßoiiaco ßof!011s ßo^a^
ô u c . é à v  ßo^ö^xov ßofiöTiTOv
71. éàv ßoifacopiev ßoifariTe ßofjawac.
АПАРЕМФАТОУ ENEPYT1T1 HT1Ç. Необавнаго дЪлателнаго.
EveoTíbç нас тіарататikoç ßodecv ßoöv
Настоящее А мимошеАшее вопити 
Паранесде. нас итіераиѵ. ß e ß o r ^ v a c
ПротАжен’ное и пресоверше. вопіати
Aópiaxoç á.  ßoriaac Непредѣлное а всзопйти
MéWtov á.  ßo^aecv будущее ã e .  в о з ’ зопйти
METOXH ЕЫЕРГНтсн?к . Причастіе дѣлателнаго .
EveoTcjç, нас тіаратат cnóç . НастоАщее й мимоше . вопі*АЙ.
о ßodtov
/886/
О ßodtiov ß0WV TÕU ß0d0VT0$ wvtoç
ßodouaa ßoüaa t?Jç ßoaouarK u>ar!ç ף
xò ßodov ßoöv TÕu ßodovTö$ üvtoç.
Паранесцеѵо^ нас u7tepauvTĆ\cH0ę.
протАжен’ное й пресоверше. вопивъ.
о ßeßor)Hw5 xõu ßeß0T1H0T0$
г) ßeßo^Huta xfjç ßeßor!Kuca$
то ßeß0T1H0 s TÕu ßeß0r1H0T0^
AópcoToç d. Непредѣлное а e .  возопивъ
ò ßo^oa^. ף ßoV)caaa то ßo?jaav.
MéWtov á É будущее ã e .  вопити хотай
ò ßотношу ף ßofjaouaa то ßo^aov
РНМА, ErKAIZEQE OPIITIKHZ. ДІАѲЕЕЕЙЕ ôé Падт^ снт^ . 
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же с р тад ател н аго .(!) 
EveôTwç. Настоящее, вопііо.
ev .  ßodo^ac шцас ßodfl ä ßodeTac йтас
ô.  ßoa0!1 e^ov шде$оѵ ßodea^ov йадоѵ ßodeSov йа$оѵ 
ti. ßoa01ie$a шдеФа ßodea^e 3a$e ßodovTac йѵтас.
иарата
Парататсно^. МимошеАшее, вопих .
é v . eßoa6 (1 T)v сЗдлѵ eßodou G eß0deT0 Зсто
ô. eßoaönedov шцедоѵ eßodea^ov аа$оѵ eßoaio$r!v áo$T)v
/ 8 9 /
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л.  eßoa0 | ieda шцеда eßodeade йаде
Паране Сfievoç Протлжен , ное 
è v .  ßeßÖTinat ßeßörjaat
ô u t .  ßeßofj^edov ßeßöriadov
71. ßeßoi^eda ßeßöriode
UTiepouvxé. Пре со верше . 
è v .  e ß e ß o ^ ^ v  eßeß<5r1tf0
ô.  eßeßofinedov éßeßóף aдov
71. eßeßoi^eda eßeß<5r1a$e
Aópt.  á .  Непредѣл. ã e .
èv .  eßotfihiv eß01*idT1s
ô u t . eßo^drixov
л . eßofjdriuev eßoVidrixe
MéWojv á . будущее ã e .
»' м в о п и т и  има
/896/
е ѵ і и а
e v .  ß0T)$fia0^at ßo^d^a^
Ô. ß o ף д ח06 ^Łeдov ßorjdi ' iaeodov
л .  ßoridTiaÖLieda ß o r i d ^ a e a d e
Mex’ oXiyov ^iéXXwv. По малѣ бывающее.
У
ß e ß o i i a e x a t .
^ а е а д о ѵ




e v . ßeß01i a 01i a t  
Ôut. ßeßonaö^iedov 
л . ßeßonaöfieda
ПРОЕТАКТІКНЕ ПАдлхіит^. Повелйтелнаго с тр а д а т е л н а г о . 
Eveaxwç, nat  Парахахt n ò ç •Настолщее, й мимошедшее. вопій. 
èv• ßodou ßoü ßoa^adaj ßodada)
óu. ßodeadov Задоѵ ßoa£a3u)v áadojv.
л.  ßodeode Заде ßoaeadtoaav dadtoa av.
в о з о п і й .
n a p a n e t ^ e v o ç  n a t  ù n e p a u v x é X t n o ç .
Протлжен’ное й пресоверше.  
é v •  ßeß ö r i ao  ß e ß o ^ a d w
ô u .  ß e ß ó ף a д o v  ßeßor jadwv
лХ. ß e ß 0T1a $ e  ßeßo^odu>oav
в о з о п і й .a  e •
ßOTld̂ TU)
ßOTid̂ XOüV
Непредѣ.Aópiaxoç .  &ѣ 
è v .  ßorjdT1x t  
ô .  ß o V ) ^ x o v
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71. ßofH^xe ßor i^xwoav .
EYKTIKHE ПАѲНТІн?5£. Молитвен’наго страдателнаго.  
Eveoxuç нa t  7tapaxax ihoç .
Насто-
/ 9 0 /
Настоящее и мимошедшее. да вопію
è v . ßoaot | 1 r)v шцлѵ ßodoto шо ßodotxo йхо
6 . ßoaot^edov фцеФоѵ ßodo 1 0$ov ф0$оѵ ßoaoCo$r\v  ф0$г!ѵ
71. ßoaoC\ 1 z%a фцс-Ѳ-а ßodot0$e ф0де ßodotvxo ßotpvxo
Паранеí(aevoç, наі  u71ep0uvxéX1HOç.
ПротАжен, н о е , й пресъвер.  да вопіа*.
e v .  ßeßoinTiv ßeßofjo ßeßo^xo
ô u t . ßeßo%e$ov ßeßofjodov ßeßofj 0 %r\v
71X. ßeßofi^eda ßeßorj0$e ßeßorivxo.
Aópt .  d.  Непредѣл. а е .  да возопію.
ev .  ßor)9eiT)v ß0T1detT1$ ßor)$e1 T)
ô u t .  ß0r)$eir!T0v ßor)$e t^xrçv
71X. ß o n ^ e i n ^ v  ß0T1$e£1ixe ßoף$£Lтוøav.
MćXXa>v d. будущее ã e .  да возопію.
è v .  ßoT1dr!0oC^nv ßoT1$V)0o 1 o ßor1^ 0otxo
ô.  ß0T1$T)tf0 in e $ 0v ßoT1$yj0o 1 0 dov 0оС0длѵ
71. ßor!$T10o i^e$a ßoT1$V10ot0$e $rļ0o tv x o .
Mex’ oXCyov ptéXXcüv. По малѣ бывающее да вопіти имам. 
èv .  ßeßonooC^nv ßeßo^aoto ßeßo^aotxo
6 . ßeßor!0ot^e$ov ßeßoi^aotadov 0оС0$лѵ
ув 71Хл^иѵ
/ 9 0 6 /
71. ßeß0 0 0 ף čцe$a ßeßoV!0o 1 0 $e ßeßonootvxo.
YnOTAKTIKHE ПАѲНтікт^. Подчйн’наго страдателнаго.  
Eveoxwç, иаі  тіарахахt x ò ç .Настоящее й мимоше.аще вопію.  
è v . è à v  ßodcjjaat ö^at ßodi  ̂ $ ßodr!xa1 ßoSxat
ô.  èàv ßoaa>nedov и>це$оѵ ßodT10$ov äadov ßodף øдov Stødov 
71X. ßoaa>ne$a to îe^a ßoáף øдe S0$e ßodwvxat wvxai .
Паранеіцеѵос; наі ùnepouvxéXtnoç.
n  /  > «  Y
ПротАжен . и пресовер . аще вопіа .
è v . è à v  ßeßoüfiat ßeBafr■»*^,. ßeßo^xat
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Ô. éàv ßeßoto^iedov ßeßoף adov 
71. éàv ßeßoti|ieda ßeßo^ade
Aópioxòç d. НепредЪ, ã  e .
év .  éàv ßorjdö ß0T1$r1s
óul . éàv ßoףдוזтov
71. éàv ßc^dtü|iev ßor)d?ixe
/ 9 1 /






Eveaxíbç наі парахах i h o ç  ßodeadai  Sodai
Настоящее и мимоше.
Паране i .  наі  итіераиѵ. ßeßo^adat
ПротАже. и пресоверше.
Aópiaxoç d. ß0T1d?iva1 Непредѣлное a e .
MéWoív á.  ß 0 T1 $ V j a e a d a 1  Будущее ã e .
Mex'oXíyov \xé\\(i>v. По малѣ бывáющee. возопйти ймам.
ßeßoftaeodai
МЕТОХН ПАѲНТІКНЕ Причастіе страдателнаго.
Eveoxtoç наі  n ap axax in òç .
Настолщее,й мимоше. вопіёмый.
ò ßoaö^evos uj^evoç xou ßoaofiivou шц^ѵои 
ףßoaonevT! co^évn т ף ç ßoao^ićvף ç ojļie. 
xò ßoaö^evov иіцеѵоѵ xoü ßoao^idvou шцёѵои
воп‘1 е'ный.
Паране íjievoç наі  ù71epauvxé\1H0ç.
ПротАжен’ное й пресоверше.
хои ß e ß o r ^ v o u  
xף ç ßeß0T!nevrK 
хои ßeßo 1 ̂ף ćvou
о ß e ß o r ^ v o c  
 ףßeßorļ^lév ף
xò ßeßoimevov
вопіющъAópiaxoç ß. Нелредѣл. в e .
ò ßoףд e ì ç
/ 9 1 6 /
xou ß0T1$e v x 0$ 
x?iç ßoף$ e č a  çךו
xou ßond^vxos
вопиющ*! Й .a e .
xõu 0о/т1/$лаоцеѵои  
ßor)$noo^vr1$
будущее
ò ßondeig  
r) ß0T1d e 1 aa 
xò ß0T1dev
Mć \X ojv á .  
o ß0T1dT100׳| aev0 $ 
tļ ßoף дтןcזo^^évח
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t õ u Эол$г)аодёѵоито ß o r ^ a ö ^ e v o v
Мет1 bXCyov  ^iéWtov. По малѣ бывающее, вопйти имый. 
о ßeßo־nc0^evo$ тби ßeßorjao^fvou 
Л ßeßonaoiievn t^ç ßeßor)ao^vn$ 
то ßeß0T106^ev0v tõu ßeß0T)a0|1£v0u.
РНМА, ЕГКАІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. ДІАѲЕЕЕЙЕ 6 е ÍAéoX]ç.
ГЛАГОЛъ, ИЗЛСЖЕНІА ИЗЪАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же средыа г о . 
EveoTcuç. Настолщее, вопію.
ev.ßodofiai  шдаі ß od ׳q Sé ßodeTai йтаі
6.  ßoaöneSov и>де$оѵ ßodeaSov äa$ov ßodea^ov 3 a$ov 
71. ßoa011e^a шде$сс ßodeade Йа$е ßodovTou wvtocl.
тіарата
/ 9 2 /
Парататіно^. МимошеАшее. вопих .
èv. eßoa0^T1v шцлѵ eßodou w eßodeTO йто
óul. eßoa<5|1e$ov шде$оѵ eßodea^ov й о Ьov eßoa£a^v aa$Tļv 
71. eßoa<5fie$a сЗдеда eßodeaSe йа$е eß0d0vT0 шѵто.
v
возопи •





ß o f i a e a d o v  
ß o r i a o v T a L .
A ó p l o t o ç  á.  Непредѣлное ã e 
èv .  eßo^ad^nv eßoi^au)
ô.  eßoriad^ieSov eßo^aaaSov
71. e ß o ^ o d ^ e d a  e ß o ^ a a a ^ e
MčM cjv á .  будущее а 
év .  ßo^ao^aL ßof!a^
ó u l . ß0T1a 6ne$0v ßoifaeaSov 
71. ßona0(ie^a ßo^aeade
ПРОЕТАКТІКНЕ МЕЕНЕ Повелйтелнаго среднАго.
EveoTcoç наі тіарататl h o ç .Настолщее й мимошеАшее вопій.  
ev.  ßodou ßoö ßoa£a$w áa$0)
Óul . ßodea^ov йо$оѵ ßoaea^cov daøwv.
7t.  ßodeade 5аде ßoa£a$waav áadwaav
в о з о п і й .






НепредѣA ó p l o t o ç  á. 
èv.  ßöriaaL
ó u l . ßorjaaaSov 
7tX. ßo^aaade
EYKTIKHE МЕЕНЕ. М о л и т в е н ’ н а г о  с р е д н А г о .
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Настоящее и мимошедшее. 
è v . ßodot 1iT)v ф(іг)ѵ ßodoco фо ßodotxo ßoijxo. нас xà \0c71à.
Aópc. d. Непредѣлное a e .  дà возопих .
è v .  ßo^aaü|iT1v ßofjaaco
ô u c .  ßor1aaC|iê־ ov ßofiaaca^ov 
n .  ß0T1<jatneda ß01*)aata$e
MéWíuv d. Будущее ã e .  
è v .  ßoף aoč^nו v ß0f)0010








ßofjootvxo.ßoi^aotaSeя .  ß0T1a 0 c^£^a
YI10TAKTIKHE MEEHE Под’чин’наго среднАго.
Eveaxcoç, нас IlapaxaxiHÒç.
НастоАщее, и мимоше. аще воп‘1 й
è v .  éàv ßodwuat шцаі ßod î a ßodexat äxat  наі  xà \ o t n à
AópL. á.  Непредѣл. ã e . аще возопію








è v .  èàv .  ßor!aw(ia1 ßo^ain 
ö u  t . ß o ף aы^1 e $ o v  ß o i f a n a ^ o v
n.  ß0T1O(j[>neda ßo^oiiade
АПАРЕМФАТОУ MEEHE Необавнаго среднлго.  
Eveaxtoç нас napaxaxinóç  ßodea$at ЗаФас.
Настоящее и мимошедшее 
Aópiaxoç d. ßoiiaaa^aс . Непредѣл’ное ã e .  
MéWwv d. ßorjaeadat. будущее ã e .
METOXH MEEHE. П р и ч а с т і е  с р е д н А г о .
Eveaxwç нас тіарахах cn ó ç . НастоАщее и мимошедшее вопием:1й.
xou ßoaonevou w^évou 
xtíç ß o a o ^ v r ^  ѵт!ç
xõu ß o a o ^ v o u  tofiévou.
возопйвый.a e .





ò ßoaóגןevoç ú| ievoç  
Я ßoao^£vt} wpiévr! 
xò ßoaö^evov гіцеѵоѵ





MéX\ü)v d. будущее a e .
Ф
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o PorçaóiiEvoç tõu ß0T)001i£v0u
ף  ß OTjöop-évT|  t î 1ç ß o r j a o ^ v r ^
TO ß 0 T)0 6 (J.E VO V TÕU ß 0 T1a 0 [ l iv 0 U •
ПЕРІ THE ТРІТНЕ EYZYyíaç тйѵ nepicnuo^évoív.
Н т р і т л  auÇuyCa тшѵ п е р lOTiw^évíov, ô t à  t õ u  00) 7tpo<pćpe- 
т а и  o ī o v ,  xpuaóo) G. xaí. év тт} яара\т)уоиаг1 t õ u  ц е \ \ о ѵ -  
T0Ç, то 0) \ iéya  c x e i .  5 1 0 v ХРиаыоо). 71\т)ѵ тои ápóo), á -  
póao). ò|ió0), оцбао). еѵѵбш, évvóao). ß60), ß600>. ovóo), óvóao).
10 ТРЕТЕМъ СОУПРУОжествѣ (!)облечен , ныхъ.
Т р е т е е  с у п р у ж е с т в о  о б л е ч е н ы х  н а  ош п р о н б с и т с А .  ь в к о ,  п о з л а -  
щ а ю .  и в ъ  п р е ^ к о н е ч ’ н о м ъ  б у д у щ а г о  ь> в е л и к о е  й м а т ъ .  £ а к о ,  п о -  
з л а щ у .  о б а ч е ,  о р у ,  п о о р у •  к л и н у с л  з а к л и н / с А .  е д и н о у м с т й у ю . 
п а с у ,  о у п а с Ѵ •  о у н и ч и ж а ю ,  о у н и ч и ж у .
РИМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. ДІАѲЕЕЕЙЕ 6é е ѵ е р у л т и и ? к .
EuÇuyiaç f־   TÖv u e p i  amodié v0)v.
г л а г й л ъ ,  .
/ 9 4 /
I ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗЬАВИТЕЛНАГО. ЗАЛОГА жё д ѣ л а т е л , н а г о .
Супружества г го облече'н , ныхъ.
EveaTcbç. Настолщее .  позлащаю.
! év .  хРи°б0) ш xPu° 6 e 1 ç  aouç  ХРи°бе1׳ o o i
ô u .  х Р ^ о б е т о ѵ  о и т о ѵ  Х Р и ° б е т о ѵ  o ö t o v
я .  х Р ^ о б о ц е ѵ  о П ц е ѵ  х р и а б е т е  0 0 т е  x p ^ o ó o u o l  o u a i .
П а р а т а т і .  Мимошедшее. п о з л а т и х .
év .  éxpú^oov ouv é x p ú a o eç  ouç е х р б а о е  ou 
! ôu .  éxpuaócTov o u to v  éxpuaoéTrçv oútt1v
I
n .  é x p u a ó o n e v  о и ц е ѵ  е х р и о б е т е  о и т е  é x p u a o o v  o u v .
П а р а х е і ц е .  ПротАженое.  позлаща .
év .  иехриаожа xexpúaoíxaç хехриаоже
ôu.  хехриоажатоѵ хсхриашхатоѵ
п.  xexPUCJwxa|iev нехриашнате хехриасохао і .
YnepauvTC. Пресоверше.  позлащ аах .
é v . éxexpuøtoxe ív  енехР^ошне t ç  énexpuotoxe t 
ôu .  е х е х Р иа^ н е ьтоѵ éxexpuatoxe îtt1v .
n .  ехехриаіонеіцеѵ éx ex p u ao m e і т е  é x e x p v a w x e i c a v .
фв A ó p t -
00047088
1־ 0 ־1
/ 9 3 6 /
/ 9 4 6 /
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A óp iaxoç  á .  Непредѣлное ã e .  
è v .  ехриаиюа èxpúatoaaç éxPѵоыое
ôu.  èxpuatoaaxov
п.  ехриаиюадеѵ ехриоиюате
MéWcov á .  будущее ã e .
è v .  xPuat âu) xPuot âeLÇ 
ôu.  хРиоиаетоѵ




ПРОЕТАКТІКНЕ ЕНЕрултl h ^ ç . Повелителнаго дѣлателнаго.  
EveaT(i>ç. наі  тіаратат lhoç .Настоящее . и мимоше . позлащай, 
è v .  xQ v o o z  a o u  xPU€J0^ TtjJ oút io 
ó u l .  xPUGÓexov оитоѵ хРи0 о т̂и)ѵ оитшѵ 
te. xpuaóexe оіЗте xPua0^Ttjü0av оитшоаѵ
позлати .
h .позлат
/ 9 5 /
ô u t n à
Паране ífievoç . иаі  ù n e p a u v x é \ i h o ç  .
ПротАжен’н о е ,  и пресовръш.  
è v .  иехрисшже нехриаижётіо
Óu l . нехриааінегоѵ нехрисижётшѵ 
71. нехриошнете нехриосонётсоааѵ.
AópioToç á .  Непредѣл. ã e .  
è v .  xPtfawaov xPuawaáTU)
ô u i .  хР^ошаатоѵ x P u a ( A ) O Í * T W V
п. хРиа^0ате xPuöwö^TUíaav •
EYKTIKHE ENETPHt iHtjç. (!) Молитвен י наго дѣлателнаго.  
Eveaxcoç, наі  71аратат1н0£ .Настолще и мимоше. да позлащаю, 
è v .  xPuaó0 L1i 1 о іцс  xPuô(50lç  oTç xpuoóoi  01
Ô U l .  X P ^ Ô Ó O I T O V  0T Т О  V  X P u 0 O O L T T ļ V  O  L T T )  v
71. xPu0 ó o 1 pev oíf iev хриобоіте  о і т е  xpuoóotev  o t e v .
да бы позлащах
нехриашноітлѵ 
нехри0с5н о 1, е ѵ .
да позлашу
Паране 111EV0Ç иаі  u 71e p 0 u v T Ć \ 1H o ę .
протАжен’ное и п р е с о в е р .  
еѵ.  нехриашноіці nexpuatonoiç нехриашноі 
ôu.  нехриоижоітоѵ
71. нехриаііноіцеѵ нехриошноіте
AópiOTOç á.  Непредѣ. a e .  
è v .  xPuowoai^L xP^^w^û 1׳ Ç 
ôu.  XPUOioaa LT0V
хриаыаа t 
Xpuotooa С TTļv
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xPu°waa сцеѵ XPuat^aaLT£ XPuö^a . ד1 a 1 e v •
fiéWwv
/ 9 5 6 /«
Mé\\(jűv á .  будущее a да позлащу,
è v .  xPuawa0 1 ^ 1  XP^owaoLç XP^oojöol
ÔU. XP^OWOOIXOV XPyO03ö0ÍTT1V
71. xPUCJt̂ cr0L^£v XP^öwooLxe ХР^ос&аснеѵ.
YnOTAKTIKHE ПАѲНх1 ит1$ . (!) Подчйн’наго страдателнаго.( !)  
Eveaxùç,  паи тіарахах i n ò ç .
Настоящее й мимоше. аще позлащаю
è v . è à v  xPuoó(0 ö  XPטaóוпç 0Tç Хриобтд o l  
6 . éàv ХРиоблгоѵ йтоѵ xPuaór!xov йхоѵ
к. èàv хриобшцеѵ w^ev хриаблхе йхе xPuø6wol Gai .
Паране l îevoç наі итіераиѵхеХ ihoç .
ПротАжен*. и пресовер.  аще позлащах . 
è v . è à v  нехриаижсо HexpuacoHflç нехриаижл
ô u .é à v  нехриаажлхоѵ нехриаынт)хоѵ
тс. èàv нехр^ошкыцеѵ нехриашйлхе нехриоижшса.
AópLoxoç á .  Непредѣ, а е .  аще позлащу
è v . é à v  хРиа^0ш XPuat*>0flç xPu°úot)
ô u .é à v  XPuat ĉn׳l׳cov хриасоолхоѵ
71. XPuat^aw!1ev ХРисУ̂ аЯте XP^owocoat
00047088
־103־
/ 9 6 /
атіарецсрйхои
АПАРЕМФАТОУ ENEPyriTiKTÍç. Необавнаго дѣлателнаго.  
Eveaxcoç наі  ларахахixòç  xPu° ó e 1 v °uv
Настоящее и мимошедшее златйти.  
ПараиеС^е. ua i  uuepø. nexpuaconévau
ПротАжен’ное и пресоверше. позлапгёти 
Aópiaxoç á .  xPua&aotL Непредѣлное а позлатйти 
MéWwv á.  xpuøwøeiv будущее а е .  позлатйти.
МЕТОХН ENEPrHTLKíjç. Причастіе дѣлателнаго.
Eveoxwç н а і Парахахіио^ .Настолщее ,й мимоше . позлап^лй. 
ò Хриобшѵ т<5и xPuaóovxoç õuvxoç
Л xP^aóouaa ouøa xף ç xP^oooúar!ç aoúa^ç
xò xPua<50v õuv xou xPucyóovxoç Õuvxoç.
Паранеіцеѵо^ naí, unepøuvxéX i h o ç .
ПротАжен’ное и пресоверше. позлатйвый
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тои HcxpuaumÓTOç 
t?)ç nexpuaomuCaç
T Õ U  H e X P U a t O H Ó T O Ç
позлативъ.  
ó xpuccóaaç
/ 9 6 6 /
Непредѣл. ã e .
0 KCXPUOWHÍOÇ 
нехриаажиіа ף  
то xexpuaumôç
Aópt .  á .
позлащающ 9
t õ u  x P u o w o a v T 0 ç  
̂״ ç  XPטcדŁ0aáaמ ç 
t õ u  x P U O u i o a v T O ç .
Будущее ã e .
t õ u  x P u o & o o v t o ç  
zr\ç xP^owaoúariç 








PHMA, ЕГКЛІЕЕОЕ OPIETIKHE. ЛІАѲЕЕЕЙЕ ôè Па$т)т1 иЧ$. 
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же с / т / р а д а т е л н а г о . 
EveoTcbç. Настоящее. позлащаюсл.
è v .  XPuoó0(aa1 0ица 1 Xpuaó^ íí хРи<70ета1 о и т а і .  
ôu. xpטcזoó(ieдov оицедоѵ xP^aóeadov оиадоѵ xPטoóeöдov
оиадоѵ.
я.  хриоо0цеда оидеда xpטo<צeaдe оиаде хРио 60ѵта 1 оиѵтаи
Парататі,.  Мимоше. позлати с а .
é v .  éxpטaoóļarןv ou!1״rļv éxpטaóou ou ехриабето оито
Ô U I H C Z
/ 9 7 /
ôu.  éxpuaoó^edov ouļaedov èxpuaóeadov oüadov éxpuaoéadr)v
oúadr)v
я . éxpuaoó^eda оицеда èxpuaóeade ouade éxpuaóovTO ouvro.
позлаща c a .





позлати c a .
Парахеі ц е . Протлже. 
é v .  нехриасоцаь хехриаиюаі  
ô .  Hexpuatójiedov нехР^ошадоѵ 
я.  нехриосЗцеда нехриашоде
tmepauvTČ. Пресоверше. 
é v .  екехри0(йцг1ѵ ехехриашао 
ôu.  енехриашцедоѵ éxexpúacoodov ехехриашадлѵ 
я.  енехриаш1іеда èxexpúawade гхехриашѵтаь.
Aópt .  d ś Непредѣлное ã e .
é v .  éxpuöwdriv éxpuawd^ç ехриашдт!
енехриашто
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71. Ехриоа&лдеѵ Ехриои&л^е í x Q v o ú $ r \ o a v .
MéWwv á .  будущее a  позлащусА.
Ł v . хР^ошдлаоцаі хР^аш^лап xPu0w$T)øexa1.
x ôu.
/ 9 7 6 /
ôu. xPuow$T1aó[1e$ov XPu0u>$rj0e0$ov x p 0  лø£ø$ov$גuט
п. хРиаіА>$ла(ІНі£$а ХР^ашдУіаеа^е хРи0и)д1*|0оѵта1.
Мет* o X í y o v  f i éW üív .no  малѣ  бывающее.  п о з л а т й т и с А  ймамъ.
еѵ. нехРи0ш0оца1 и£хри0и>0л HEXPuøwøExal
ô u . иехри0ш00д£доѵ  hexpuøuøeø^ov hexpuøwøeø^ov.
U. H£XPU0(O0Ó[!£$a H£XPU0ú)0£0d£ HEXpUØCOØOVTCt I .
ПРОЕТАКТІКНЕ r1Adr1x1H^ç. Повелйтелнаго страдателнаго. 
Eveotcoç наі каратахlhÒç. Настолщее и мимошеЛпее златисА. 
£ v . x p 0 i) ouødw)&־óou ou xPu00éøט
ô.  xPu0Ó£0־&ov ouø$ov xP^Øoéø^wv oúa$u)v 
71\ .  xP^0Ó£0d£ oüoSe xP^øoéø^coøav оиадшааѵ.
ПараиЕC îevoç наі  u71£pøuvxé\ lhoç .
ПротАжен’ . й пресовер. позлащайсА.
£ V . H£XPÚ0tO0O H£XPU0tóado).
ÔU. H£xptf00)0$0v H£XPU0Ú)0^U)V.
n \ .
/ 9 8 /
71. HEXPUØWØ^E HEXPUØCOØ^tOØaV
Aópi.  á .  Непредѣл. ã e .  позлатйсл.
ev .  хриосодлті xP^Øwd^xo)
ôu. XP0טwdлxov xp0טüגdлтa)v
7t. хРи0^Элх£ хРи0ш^лхшааѵ.
EYKTIKHE nAôHTIníjç. Молитвен’наго страдателнаго.  
Eve0TtI>ç паи napaxaTLHÒç .НастоА. и мимоше. да позлащаюсл. 
еѵ. хРи0ооСцлѵ о£длѵ xPu0óo1o 010 xpu0 ó o l t o  o l t o .  
ôu. хРи0оо1де$оѵ оіцедоѵ xPu0óo10־&ov оіадоѵ хРи0 ооС0$лѵ
о б о ^ л ѵ .
71\. xPy 000Lp,eda 0 Lp,£$a xPu0óoL0*&e 0t e xPu06olvto&־0
OLVXO.
riapaneL^evoç, наі Ù71ep0 u v x é \ lhoç .
> N XПротАже. и пресовръш. да позлаща c a .
e v . нехри0шцлѵ нехриойо h e x p u ø w x o
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дк  с a позлашѴ• 
Хриаодеьл (!)
ô u i .
/ 9 8 6 /
Хриашдеі^тлѵ. 




7 t \ .  нехриаііЗцеда
A ópi .  á .  Непредѣл. ã .




7c\. x P uc7a)^ £ Слцеѵ
Aá позлащусА 
XpUØlÔ fjøOlXO
Mć\\u>v. á .  бу /д /ущ ее  ã e .
£ v . хРиаш^Л^0 ьц11ѵ xPUØcodViøoio 
ôu. хРиош$л0 0 1 ц£доѵ хриаш$1*)0о 10 $оѵ хри0ш$т10010$лѵ 
те. хРиаш^ЛС50и^£^а xpu0w $ i0o 10 $£ xpט<JtĴ)$וíia0 l v т 0
MEX^Xiyov 1ié\Xcjv. По малѣ бывающее
да c a ймамъ позлатйти.
£  V  .  Н £ Х Р и а 0 ) 0 6 и Ц Т 1 Ѵ  X E X P U Ø W Ø O I O  K £ X P U a W Ö O L T O  
ôu.  Н £ Х Р Ѵ а и ) 0 0 1 Ц £ $ О Ѵ  H £ X P U Ö ( j ü a 0 L Ö ^ 0 V  H £ X P U a c o a 0 L 0 ^ T ļ V
7c\. K£xpu0to0ótpedot X£xpu0ai0o 10 $e xexpuøioøol vxo
УПОТАКТІКНЕ ПAѲHтLнף ç . Подчйн, наго страдателнаго.  
E v e o x w ç ,  н а [  7capaxaxt,xòç.
НастоАщее и мимоше'. аще позлащаю
£v . éàv хРиа^ш^а 1  шцаі xPu06ņ ö l  хР^облхаь wxai
/ 9 9 /
ôu.  éàv хРиа0(*>ц£$оѵ шце^оѵ хР^00ла$оѵ ша$оѵ хРиа<5ло$оѵ
СЗадоѵ
п.  éàv хриаоіо^Еда ú>|1 £$a хРис*0ла$£ wa$£ xPuaówvxa1 йѵхаі
ПарахЕ í ^£voç ха l ù7t£ p a u v x £ \ 1 x o ç .
ПротАже. и пресовер  
é v .  éàv хЕХРиашцаі x£xp0טîi 
ô u i . é à v  Х£ХРи0й)Ц£$ОѴ xEXP^ø^ødov 
71. éàv Х£хри0шц£$а н£хри0710$£
» Xаще позлаща c a .
x e x p u ø f ix a i  







Aópiaxoç  á.  Непредѣ, ã e .  
è v .  éàv xPu0tø$& XP^Oüí í̂iç
ô u t . èàv xPuau>$TÍxov
тс. хР^аш-^шцЕѵ хР^аш^лхЕ
АПАРЕМФАТОУ ПАѲНхix f l ç . Необавнаго страдателнаго.
E v e o x w ç  xa i  тсарахахі. xPu°Ó£0$ a 1 0ü c $ a 1
НастоАщее и мимоше. позлащатиса
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Паранеі .  наі  илероиѵ. nexpuøwødai
' ' * ח СПротАже. и пресоверше. позлащаати 
AópiCTOç á . xpuowd^vat Непредѣлное ã е .  позлатитисл.  
MéWwv á .  хРиаа)^Яа£0^а 1
будущее
/ 9 9 6 /
Будущее ã е .  позлатитисл  
Мет* ò \ í y o v  ^éWíAív.rio малѣ бывающее, позлатйтисл ймам.
нгхри0ш0е а $ а 1
МЕТОХН ПАѲНТІКНЕ Причастіе страдателн аго .
Evcotwç нас тсаратат i n ó ç .
Настоящее и мимошеА позлащаемый.
О xPu0oó^1evoç оицеѵо^ tõu xPuao°^évou.  ouļičvou 
^xPua00 ף vrl ou^iévT!. t?1ç хРиа0° д £ ѵгК oujiévrçç. 
то xP^ooóiaevov оицеѵоѵ той хРиоооц£ѵои ou^évou.
ПаранеifiEvoç наі  unepauvTĆ\ 1 n o ę .
ПротАже. и пресоверше. позлащен’ный 
О иехриашцеѵо^. (!) той нехриаи>ц£ѵои
Hexpuac0|iévT1 ף . x?iç nexpuøoj^évTK.
то иехриашцеѵоѵ. toü nexpuaco^évou.
Aópi .  á .  Непредѣл. ã e .  позлатйвый
ò xPua0Ĵ £ bÇ* T°u XPuöa)^ é VT0Ç
хРиои>дё1 ף аа.  t?1ç х р / и / 0й>де Í0r!ç.
ТО ХРиаш^Ёѵ TOU XPuaw^^VTOÇ.
MéWiov á .  будущее a .  позлащающій
ò xP^owdnaó^ievoç той хРи0ш$т10оцеѵои
-XPu מ
/100/
r) xPuowdT}00[1 évT1 • xîiç xPuau>dr!0O1ićvr)ę
то хРиои>дт100цеv o v . toü  xPu0wdr10ó(1״evou (!)
Мет* óXíyov uéWaív. По малѣ боудущее позлатити имый. 
о Hexpuowoófievoç. той иехриаіоаоцёѵои.
•иЕХРи0<*>0оцёѵл. Tfiç HexpuaojoonévTiç ף
то нехриасообцеvov той nexpu0o)0o 1i ć v o u .
РНМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. ДІАѲЕЕЕЙЕ ôè цéor)<;.
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗМВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же среднего .
EveôTtbç, наі Парататihoç .
Настоящее, и мимоше. позлащаю0 .
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e v .  хРи0<$одаи oüjiai XPUÖ̂ T) öt  xPua^eT0CL о и т а і .  наі  та
Хоіяа
/ XПарататі .  Мимоше. позлати c a .
è v .  ехриаобдлѵ оидлѵ èxpuoóou ou èxpuaóeTO оито. наі  та
Х о ія а .
/ Y
AópiaTOç á .  Непредѣл. ã e .  
è v .  èxpu0waá1iT1v èxpuawoco ехриоиіоато






хри аш аета і
w0e0$ov
Хри0с50оѵта1
я .  èxpu0tú0á!1e־\>a éxpuøi iøaøde
MéXXtov а .  будущее а е .  
еѵ.  хРи0^0оца1 хРисг^ а^
6 . хРиаш<у0це^оѵ xpu0ú>0ea$ov  
яХ. xPu0u)0ó(ieda xPu0u)0eø^e
ПРОЕТАКТІКНЕ МЕЕНЕ П овелйтелнаго  среднАго.  





a  e .
Xpuøu)øå$(A)
Xpuøajødødcov
è v .  xPu °óou  ° ט
ô .  xPu °óeodov  oúoSov 
•*
яХ. x p 0 ט óeøde  ouøSe
Непредѣ.Aóp10 TOç, â .  
è v .  xP^Øwaai 
6u i . хриошааодоѵ 
я .  xPu0^ a a a ^ e XpuøwaåøStoaav.
EYKTIKHE МЕЕНЕ. Молитвен’наго среднАго.
Eve0TU)Ç. каі яаратат lkoç . Настоящее и мимоше.да позлащаю, 
еѵ. хРиа00^ЛѴ оіцтіѵ XPU0ÓOLO 01 хриобоіто оТто. наі  та
Xo і я а .
/ I O Ī /









Aóp1 0 Toç. á .  Непредѣ. ã e .
èv .  xP^ØwodL^v xPuöl*>aaL0
6 . хРиашаа І̂і е ^оѵ XPUGt*>aaLa^ ° v 
я .  хРиашаа^ е^ а X P 0 ט tJű0aLøde
MéXXtov. á . будущее ã e .  
èv .  xPU0u>0oČĻ1rļv xP^ujøolo  
. 6 .  хР^0а)0оСцевоѵ xPU(ráoo10$ov 
яХ. xPuawa0^ e^ a XPu0<í0o10$e
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УЛ0ТАКТІКНЕ MEEHE Подчин’наго среднАго. 
Eveaxdíç, н а і тсаратат lkoç .
НастоАщее и мимоше. аще позлащаю0
év .  éàv хриабшцаь аіцаі хР^обп 01  хР^аблхаі o i x a t .  наі
та \ 0 t7ta.
л*
AópiOTOç á .  Непредѣ, ã e .  аще позлащу0
ev .  éàv xPuat âw^a1־ XPuowöfl хРис^<л1т а 1 .
ô .  xpuo10aa)11e$ov xpua1í>ar)a$0v ошаладоѵ
тс. éàv хР^ошаш^е^а хриоьооладе хРиа^ошѵта1 .




EveaTtlíç наі тсарататі. xPuö(5ea$aL 0ü a$a 1
НастоАЩ. и мимоше. позлащатисл
AópiõTOç á.  хРуошааада1 . НепредЪл’ное a e . позлатйтисА. 
MéWcov á.  xPuat*>aea^a1׳ Будущее ã e .  позлатйтисА.
METOXH MEEHE. Причасті’е среднАго.
EveaTcoç наі 7саратат1 к0 5 .Настоящее и мимоше^ позлащаемый, 
о xPuc?0<V e v o ç  * oü!aevoçf тои XPUÖ00^^V0U׳ ouļičvou,
Л хРиа0°Іі ^ѵЛ » оиц£ѵп, Tflç XPvooo\ 1 évT)<;, оиц^ѵл^, 
то xPuao<V£vov оицеѵоѵ, toü  хРи<70°И ^ои ou^évou.
Aópi.  á .  Непредѣл. ã e .  позлатйвыйсА
o xP^oaíoánevoç xõu хРиашасФ^ѵои
évt)ç״хР^ашоац£ѵл x^ç xP^owaa|1 ף
xò xP^aajöá^evov xõu xPuöwaa^^vou
MéWwv d. будущее ã .  позлащейсл.
ò xPuawaíV e v o ç  хриашаоцёѵои
Л xpuotøaoiiévr! xf\ç xpuawaojiévrjç
xò xPuatoG(V e v o v • тсері,
/102/
ПЕРІ TQN EIE MI PHMATQN.
Ta e í ç  [i i  рУіцаха, ánò тшѵ 7серсатгш^ѵи)ѵ ргцаітсоѵ уСѵоѵтаи 
E lö l  óé тоитшѵ aL ouÇuytai TĆaaapeę. aív tļ тсрштл* атсо t^ç  
тсрштл  ̂ тшѵ TcepLOTiwpiévwv yCveTOL, o lov  t l$ ćw  ai, тСФтщь. 
ëxeL ôé то ף , év тт̂  тсара\г1уоиа1п тои еѵерултlhou . то 6è 
е ,  év Ttļ tõu tux̂ t l h o u . Зюѵ тСдлці׳ » тСдецаі.
ш ИЖЕ НА MI ГЛАГОЛъ
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Иже на цс глаголы t!)T облечен’ныхъ глъ бываютъ. Сут же сих 
супружества четыри. их же первое ,  шт перваго облечен’ныхъ
бываетъ. >ако. полагал полагаю, кладу, имат же ה , въ пред -
’м i'кон . ׳ \ / . / , чаемомъ дълателнаго.  е ,  же въ страдателнъ . ьако пола-
гаю полагаюсл.
РИМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. AIAØEEEQE ôè еѵерултсnflç.
auÇuycaç ôè á .  twv e í ç  u i .
Глаголъ
/1026/
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА жЬ дѣлател’н а г о • Су-
пружестэа а го иже на \і і  .
полаг0ю.
т с д е с а і  нас Íwvchüç Tcdćaac.
положи .
Настолщее. 
t í$t )ç  тСдт1ас 
тСдетоѵ тсдетоѵ  






èv .  тСдлцс 
ôu .
я \ .  тСдецеѵ 
Паратат1 . 








теде Снатоѵ те д е chććtt)v 
п. тедеСна^еѵ тедеСнате тедеСнаас.  паи ôcà той л,  
тедлна. ало той дт а̂ш ^léWovToç.
йлераиѵтё. П ресове/р /ш ен’ное 
è v .  е те д ес н е іѵ  етедеснесс; етедеСнес  
ô . етеде  сне стоѵ етеде  сие ítt)v
и. етедеснесцеѵ ете д ес н е с те  етедеснессаѵ
полагаа
положихъ.
/ Ю З /








наі  то цеѵ ёдлна аѵтс ēdrļoa, ё£и> tõu  navóvoç .  
Ò(í0 í0)ç нас ëôwHa, нас ?jna, нас тіѵеуна, нас e tn a ,  
таита yà p  оин èçúXaÇav то aú^tpwvov той оснесои  
( iéWovToç .
èv .  ёдт)на 
ôu.
TiX. едѴ)нацеѵ
положиAópcôTOç ß .  Н е п р е д ѣ л .  в e .
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èv.  сдлѵ е$Л£
ôu. еФетоѵ едётлѵ
7tX. ё$Ецеѵ ё$ете Edeøav.
MéXXtov á.  будущее ã e .  положу,
èv .  $ dfjoEiç d^aei <ו*}00
ôu.  S^oetov  $ 1*)0етоѵ.
\ד1 .  Зт^оодеѵ ^лсете  dfiøouøi .
ПРОЕТАКТІКНЕ Е№рул׳с1׳*л$ • Повелителнаго дѣлателнаго  
Eve0tü>ç, наі  Паратат lhoç  .Hą/c/тоАщее и мимоше. полагай 
èv .  tčSeti  TL^éxa)
ÔU. TIÜETOV TldÓTUÍV
tiX. t í $ ete TL^éxtoaav.
ПаранЕí|i£voç наі UTtepauvTéXiHOç .
протлже-
/ 1 0 3 6 /
ПротАжен’ное.  и пресоверше. положи
£Ѵ. TE&ELHE T£$£ IHĆTCO
ÔU. ТЕ$ЕІИЕТОѴ TE־&E14ĆTWV 
TlX. ТЕ$Е1 Х£ТЕ TE^E LKĆTO)aav .
AópiaToç, á.  Непредѣ. ã e .  положи,
èv.  $?|ноѵ ^лнйтш. то ôè y í v z x a i  ano  tõu ёдлна.
á \ X ’ ахРЛ^^оѵ EGTL.
$ é x 1  л $èç ^£Tü) 
ôu. dé то v dČTtov
71X. •Эете déxojcav.
EYKTIKHE ЕЫЕРГНтіит^ . Молитвен , наго дѣлателнаго.  
Eveotwç, hűl тіаратат ikoç .Настолщее и мимоше. да полагаю.
£ V . ТІ$£ІЛѴ T L d e Í E t ç ( ! )  Т L ־&£ С Л
ô u . т і ^еьл^оѵ т і ^еілтлѵ
71X. ті^еСл^еѵ ті^е^л^е тідЕілоосѵ, наі т іФ е іеѵ .
ПаранЕífXEvoç наі ùuEpauvTéXtKOç.
Протлжен’ное.  и пресовер.  да полага .
èv.  Т £־&£ LHO I p. I TEdEÍHOlÇ T£־&£ IHO L
ôu. ТЕ^еСиОІТОѴ Т£$ЕІК01ТЛѴ
Tl. T £$£ Í HO L ļ!£ V TE^ElHOtTE T£$EtHOl£V.
à ó p t -
- I I I -
/ 1 0 4 /
Apót•(!) á .  Непредѣл. a .  да положихъ.
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è v .  $eÍT)v $ećr 1ę
ôu. $еит1тоѵ деі^тлѵ
лХ. деСтщеѵ иа і  д е іц еѵ  $еСт!хе de i t ļaav ,  каі д ? 1 еѵ.
MéXXtov á .  будущее а .  да положу,
è v .  $Ѵ)а0 1 ц 1 d i iao iç  дѴіаоі
ôu. íh^aoixov £T1a ó 1 Trçv
яХ. д^аоіцеѵ $^a0 1 xe dVļaoiev.
YTIOTAKTIKHE ENEPyr1TUH^ç. Подчйн’наго дѣлателнаго.  
Eveaxtoç, наі  Парахах ixòç  .НастоАще . и мимоше.аще полагаю 
èv .  èàv т L־dü) xi$ÿ)ç *rt ־8־ Tļ
ôu. èàv xl^^xov x iS^xov
лХ. éàv T19w|1ev т і ^ х е  x 1 $wa1 .
ttаще полагахъ.
ttаще положу. 
Ôu t n à .
/ 1 0 4 6 /
Паране C^ievoç наі  imepauvxéX i h o ç .
ПротАжен’ . и пресовер.  
èv .  éàv xe^eÍHO) хе$еСнл$ хе$еСнл 
ôu. éàv хе$еСнт)хоѵ хевеСнт1хоѵ
л. éàv хеФеСишцеѵ хеФеСнехе хе$еСиша1 .
Aópi .  á .  НепреДѣл. ã e .
èv .  éàv дф (0 $íjç





I 'яХ. eav ЗСцеѵ
АПАРЕМФАТОУ EN/ep/yT1x 1 H^ç. Необавнаго дѣлателнаго. 
Eveaxtoç. иаі  n a p a x a x t n ò ç . x i d é v a i .
НастоАщее и мимошедшее. 
илераиѵ. x e $ e 1 n ć v a 1 Пресовръш.
Aópiaxoç ß. ФеТѵаі Непредѣлное в





МЕТОХН ENEPrHxi h t 1ç . Причастіе дѣлателнаго.
Eveaxtoç на і ларахах i h o ç  .НастоАщее и мимошедшее полагалй 
о T i d e t ç  xou TL^évxoç.
Л хідеТаа x?jç x u d e í a r i ç .
xò x i d è v  xõu X L $ é v x o ç .
положивъ
napaneí^evoç  наі  im epauvxéX inoç .
ПротАжен. и пресоверше.  
ò xedeiHioç xõu xeOetKÓxoç
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то TedeiHÒç
положъ.
п о л о ж и т и  х от ай
T f j ç  T E d e i x u i a ç
t õ u  t e S e i x ô t o ç
Непредѣл. в e .  
t õ u  d é v T o ç  
xi\ç  d e í 0T1ç 
той dévTOç.
буду .  ã .
t õ u  d f j a o v T O ç  
x?jç dr10oú0r)ç 
t õ u  d ^ a o v T O ç .
XEdEixuTa ף
то x E d e i x ò ç
Aópioxoç ß. 
ò d£ lç  
b (ז e i o a  
то dèv




PHMA, ЕГКЛІЕЕЙЕ O/PI/ETIKHE. AIAØEEEQE ôè ла$т!х1 иЧ$. 




т i d E v x a i .
П О Л О Ж И  C A .
e x  Cdexo 








е х С Ф е о о  xaí. èx ídou  
èxídEadov  
è x td £ 0d£
EveoTtbç. 
èv .  xí-ÖEjaai
6u. xidé^Edov  
л \ .  xidéjiEda
Паратат і . 
èv .  è т 1 dé (it)v 
ô.  èxidé^Edov  
л. èxidé^Eda
/ 1 0 5 6 /
U
полага c a .
полагаа c a ,
п о л о ж и х с а .
x é d E i x a i , 
T è d e  l ø d o v  
x é d E i v x a i .
EXĆd£lXO
é x E d £  i a d r ļ v




e x ć d t 1 0 a v .
ПротАже. 
xédE1 0 а i 
Tèdelødov  
xédEløde
Парахе í|1 e . 





U U £ p Ø U V T £ .
E V .  £ Т Е $ Е І Ц Т ) Ѵ
ô u .  E T e d e 1 | i e d o v  E T é d E i ø d o v  
л .  è x e d e í ( i £ d a  e x é d E i ø d E
Непредѣл.
É x é d T 1 Ç
è x é d r i x o v
£ X Ć d T ) X £
Aópi.  á .
E V .  E X Ć d T ) V  
Ô U  ,
Л \ ,  £ X Č d T ļ ļ i £ V
П О Л О Ж у С Aa e .будущееMéXXwv à .
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èv .  Ted7ļ a 0 | ia 1 xedfjar) хе^лаехаі
ôu, TedT)0ó|iedov xed^aeadov xed^aeadov  
я \ ,  хе$г)<?<5це$а xeSfiaeade xe$V)aovxa1
Мет' о Х С у о ѵ  деХХшѵ.По м а л ѣ  боудущее п о л о ж и т и с а  имамъ.  
ev .  xedeCoofaau x e $ e £ 0ņ xedeuøexat
ôu, х е £ е 10 6 це$оѵ x e d e t ø e ø d ov eCøeødov
71, x e $ e 1 0 óf1 ed a xe&eCøeøde xedeCøovxai
ПРОЕТАКТІКНЕ ПА$т1х 1 и?ід. Повелйтелнаго страдателн аго .
Eveaxùç
Eveaxtoç на і  яарахахіно^
Настоящее, й мимошеАшее. полагай0 , 
èv .  x id e ø o  наі  x id ou  x 1 déø$u> 
ôu. x ideadov  xiSéødcov
я \ .  xCdeade x id é ø d w ø a v .
Паране£nevoç наі, u7r e p a u v x é \ l h o ç .
ПротАжен. й пресоверше. п о л о ж й с а . 
èv .  x é d e i a o  xedeCødw
ôu. x éd e iad ov  xedetødtov
и. x é d e io d e  xede í ødojøav.
Aópi .  á .  Непредѣл'. ã  e .  п о л о ж и с а .
èv .  xé$T1x 1 xedrjxu)
ôu. xedTļxov xed^xcjv
я \ .  xédrjxe xe$fļxto0av.
EYKTIKHE ПАѲНТІн?і£ . Молитвен ’наго страдателнаго.  
Eveoxwç. наі  я а р а х а х ikoç . x iS e v a u .
Настолщее й мимоше да полагаюсА.
èv .  т і д е і д л ѵ  x u d e to  x i d e t x o
ôu. x id e ip e d o v  xLdeiadov  х іде іо^ л ѵ  
я. x i d e i p e d a  XLdetade x t d e t v x o .
Паранеіцеѵо^ иаі imepøuvxéX ihoç .
ПротАжен’ ■ й пресовер.  да полагахсА.
è v ина.
/1060/
èv .  теФеьдлѵ x e d e î o  xedeTxo
ôu. xedet^edov  x e d e ia d o v  х е д е £ 0$лѵ 
я.  xedeC(1 eda x e d e t a d e  x e d e i v x o .
Apói . ( ! )  a. Непредѣл'. а. да положихса.
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т е $ е 1 л$ x z b e í r )
т е$е LTļTov те de ь ì x̂t! v 
теде  1 г)те теде  itļoav
тедеілѵ
тедеілцеѵ






т е д паосѵто־
ffда ca имамъ положити. 
TedfjooiTO (!)
0 0 С0 $Т)Ѵ 
теде  í c o i ѵто
MéXXojv á .  будущее
é v .  те§ла0 1 [ілѵ т е ^ о о ю  
ôu.  TedrļaoL^iedov те$^а0 1 а$ 0 ѵ 
71X. тедг)аоС!1 еда тедт^аоіаде
Мг.т * оХіуоѵ (iéWcűv.
По малѣ будущее 
è v .  тедеіаоСцпѵ т е д е і а о ю  
ô .  теде Looífiedov т е д е і а о і а д о ѵ  
и. т е д е і а о і ц е д а  т е д е и а о іа д е
УПОТАКТІКНІ ПАѲНтіи^д. Подчйн’наго страдателнаго.  
EveoTiòç, наі Парататіко^.
НастоАще. й мимоше. аще полагаю0 ,
èv.  èàv тіЗшцаі Tīdļj т1$?!та1
ôu. éàv тідшцедоѵ T1$?ja$ov тід^адоѵ.
п. éàv тідсоцеда Tidfjade т ід й ѵ т а і .
параке1־
. . / 107/  Паранеіцеѵо^ чаи unepauvTéXlhoç.
У  1 1  у
ПротАжен’ . и пресовер.  аще полага с а .
èv .  èàv тевшцаі те$л те$т1те (!)
ôu. éàv тедшцедоѵ тед^адоѵ тед^а-Ооѵ
тіХ. èàv тедііцеда тед^сФе те^йѵтаі





Aópu. á .  НепреДѣл. ã e .
èv .  éàv те$й те$?к
ôu.  éàv те$т1тоѵ
7tX. éàv те^шцеѵ те־&^те
АПАРЕМФАТОУ ПАѲНтін?^. Необ4внаго cтpaдáтeлнaгo .
EveaTwç наі ларататіно^ т£$еа־&а1,
Настоящее й мимошедшее п ола /га /тйсА .
ПаранеÍ. иаі итіероиѵт^. те$е1а$а1 ,
ПротАже. й пресовёрше. положити0 .
AópiaTOç á.  те$?)ѵа1, НепредѣлЪое а е .  положитиса.
MéXXcjv á .  те$паеа$а1.  Будущее а .  положитиса.
MeT’ oXiyov ^еХХсоѵ.По малѣ быва/ю/щее . положитиса ймам,
т е д е и а е а д а і .
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Eveaxwç иаі  тіарахах t n ò ç .
НастоА'щее и мимошеАшее 
о xtdéfaevoç xõu xiSe^évou
Л TīdeļievTļ xî)ç х1$ецёѵл$
то xtdéi ievov xõu xtSenévou.
Паранеi p e v o ç , на[  ù71epauvxé\1K0ç
полагаемый
полагающъ.
ПротАжен’ное.  й пресоверш 
xõu x e $ e 1 |ićvou 
xr1ç xedet | iév^ç  
xou xede ipévou





Л x e d e L ^ é v r !
xò xedetpévov
Aóptaxoç.  d.  
ò x ed e tç  
xe ף, d e ia a  
xò xedev
полагающій.MéXXwv. á .  б у д у щ е е  ã  e .  
ò xe$T10ó|1evoç xoü  хе^лаорёѵои
г! хе^лаоцёѵл x?íç хе$л<?о^ѵл$
x ò  х е ^ л а б ц е ѵ о ѵ  x o ü  х е $ л о о ! і £ ѵ о и .
Мех* ò\Cyov цёАЛшѵ.По малѣ бывающее, п о л о ж и т и с а  ймамъ. 
о xede loó^evoç  xoü xede taojić vou 
Л хе^лаоц^ѵл 0) x^ç x e d e іоо^^ѵл? 
xò xede 1 0 óp1e v / 0v /  xoü xedeiao^évou
рЧца,
/108/
РНМА, ЕГКАІЕЕЙЕ OPIETIKHE. ДІАѲЕЕЕЙЕ Ôè \1 éor\<;.
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗМВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же СреднАнаго . ( ! ) 
Eveaxtbç. Настолщее. полагаюсл.
è v .  xCde^at xCdeaai xCdexa i  ха Лоітіа
Парахах 1 . Мимошед. полага с а .
è v .  ехь$£цлѵ è x t d e a o  иаі  éx ídou  èxCdexo, nat xà \0171à.
П О Л О Ж И  C A .
П О Л О Ж И  C A .
Aópt.  á .  Непредѣл. ã e .
è v .  е$ли0 цлѵ edfļHco edfinaxo
6u, е$ли0 | іе$оѵ е$^иао$оѵ е$ли0 а$лѵ
­ ,е$лиіце$а ed^naade edfļxavxo ,:ת­
Aópt,  ß. Непредѣл. в e .
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ëdeao xai. edou ëdexo
положусА
edčadrļv 
ë d e v x o ,





e v .  edč^irļv 




MéWojv á .  
è v .  drjøo^ai 
óu.  dnoófiedov dfļaeodov 
я.  ^лабце^а difaeøde d T 1 Ó 0 v x a 1 .
кроатантix^ç
/ 1 0 8 6 /
ПР0ЕТАКТ1КНЕ MEEHZ Повелйтелнаго среднАго.
EveoxiLç, x a i  яарахахuxòç . Настоящее и мимоше. п о л а ^ й с л .  
è v .  xCdeao x a i  x ídou  xidéødw  
ôu.  xCdeødov xidéødtov
7t \ .  x id e ø d e  xidéødwøav.
положи.Aópioxoç ,  ß. Непредѣ. в e .  
è v .  déøo na ì  dou déødw
ôu. dåødov déødcov.
71\. déøde déadwaav.
EYKTIKHE MEZHZ. Молитвен9наго среднАго.
Eveaxt1)ç, наі  napaxaxuxóç.
Н а / с / т 0Ащее й мимоше. дк пола^юсА.
èv .  x i d e C ^ v  x i d e t o  x i d e í x o ,  xà \0171à
ч Xда положи c aНепредѣ, в e .
d ę to  d e txo
detadov deiødrjv
detade  d e tv x o ,
Aópiaxoç ß. 
èv .  deC|iTļv 
ôu. deíf iedov  
71\. de i ļ ieda
да пол ожусАMéWcűv á .  будущее a .
év .  d^aoiļirļv dfļoouo driøoixo
ôu. drçooCuedov dfjøoiødov drļoočadrļv 
71\. drļaoi^eda d^aotade d i iøoivxo.
/ 1 0 9 /
YnOTAKTIKHE MEZHZ Под’чин’наго среднАГО.
Eveoxwç, паи 71арахах1х0$.Наст0АЩ.и мимо, аще полаг4юсА. 
èv .  èàv xidtpfiai x 1 d?j x idfixe,(!)  X-Oina
Aópt,  ß. Непредѣл' в e .  аще положу0 .
èv .  éàv díj ja l  d i  d?jxa1
ôu. éàv du^edov d?jødov d^odov 
71\  • éàv dwjieda dīļode dwvxai .
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АПАРЕМФАТОУ МЕЕНЕ Heo6ŚBHaro  срёднАго.
EveaTwç наі, и а р а т а т і .  t í $ eö%at
Настоящее й мимошед , полагатисл.
d ć a d a i .  Непредѣлное S е ,  положити. 
d ^ a e a d a t .  Будущее а е .  п о л о ж й т и с а .
Aópiaxoç  ß. 
MéWwv á.
пoлaгáAйcA
METOXH МЕЕНЕ, r1pH4ácT1*e среднлго.  
Eveaxwç nat пар ататt n ó ç .
Настолщее й мимошеАшее
AÓp L Ô T O Ç  .
/ 1 0 9 6 /  
положйвый
t õ u  T t d e i i é v o u  
tt^ç т 1 $ец£ѵтк 
xõu Ttde^iévou 
ч
НепредѢл. a e .
TÕu depiévou 
t t ç de!1(־ évr)ç 
TÕu de^évou
Ttdé^evoç ל>  
Л т 1 $е[і£ѵл
TO TtdéfiEVOV
A ópt .  á .  
ò dépevoç  
de ף | iév 11 
то dé^evov
MéWcov á.  
ò dT1aÓ1i£voç  
br)0 ף 0 \1 évr) 
то $ла0цеѵоѵ
будущее а е .  полаглющ'1 й / ־ -гающ1 й /
TÕu $ла0 |1 £ѵ0и
TT1Ç длаор^ѵл^
TÕU dtļOO^ČVOU.
ПЕРІ THE ДЕУТЕРАЕ auÇuyCaç тшѵ é i ç  u t .
AeuTépa auCuyta тйѵ e t ę  \1 1 . уСѵетаі ánó tî1ç óeuTĆpaę 
тйѵ иеріаяшцёѵоѵ. (!) o io v  tOTáw й,  і о т і ц і . ( ! )  exei  óe ׳
то ף . ev т?) 71ара\луоиал tõu  еѵерултікои,  то а 6е еѵ 
т^ tou  ла^лтінои.  o i o v ,  іатлці  tOTapat.
w ВТОРОМъ СОУПРОУжествѣ йже на ^ t .
«1 1  ^  ^ ץ   у  у
Второе супружество иже на f it ,  бывае ш втбраго о бл е ч ен ’-
Y  J f  \  \  99 \ X  М  » /  _ны . ъвко, стоА стою иматъ же ף во предпосльдне дьлател•
наго ,  а же страдйтел наго . ьако стою, с т 0 в л ю с а .
Р?Іца,
/ПО/
РНМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ OPIETIKHE. ДІАѲЕЕЕЙЕ óè еѵ ер ул т inîjç .
auÇuyCaç ß. тйѵ é t ç  p t .
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗЬАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же д ѣ ^ т е л н а г о  e v -
\1 1иже на
ставлю.
пружества в го 
Настолщее.EveoTtoç.
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è  v . Г0ХГ1Ц1 Ï0XT1Ç 10XT10L
ô u . l ø x a x o v l ø x a x o v
n X . і а х а ц е ѵ ï o x a x e 1 0 Х Й 0 1 .
П а р а х а х  t . М и м о ш е д .
è v . Ï 0 X  T)V Ï0XT1Ç IØXT1
ô u . løxaxov laxdxTiv
nX . 1 0 xa!aev ïoxaxe l ø x a ø a v .
Парахах 1 . (!) МимошеАшее.
è v . ëoxaxa ëoxanaç ёохаие
ô u . èaxáxaxov èoxcÍH axov
nX. èaxà4a| iev èoxánaxe é ø x å n a ø i .
на і  øupanouøicos, еотлхос eøxr)xa 5 еатлхе•
Атіо хЬѵ toxrjjii , uapanetnevoç  ёахлна.  ëvdev  






è a x á n e 1 0 av
u n ep ø u v x é . Пресоверше. 
è v .  è o x á n e i v  è o x á n e iç  
6u. é a x å x e ix o v





























A ô p t . â . 
è v .  eøxr jøa 
ô u .
7tX • é ø x ^ ø a u e v
A ô p ia x o ç  ß.  
è v .  eaxrļv 
6u .
71X.. ёахлцеѵ
MéXXoov à .  
è v .  øx^øw 
ôu .
7l \  . 0xVļ0O|i£V
ПРОЕТАКТІКНЕ ENEpyr)x l h ? î ç  . Повелйтелнаго дѣлателнаго
Eve0xà)ç, нас парахах inòç  .
Настолщее и мимоше. ставллй.
èv .  tax ad i  iaxáxto
Ôu. løxaxov  iøxåxiov
00047088
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1 0 T < Í T U ) 0 a v













Непредѣл. в е . 
от^$и>
OTfļTCJV
0тг!׳ш 0а ѵ .
Паране . 
èv .  ёотане  
ôu. caxánexov  
я \ .  еатсінете
Aópioxoç .  á .  




èv .  OXÎjdl
Ô U .  Ø X T ^ X O V
7t \ .  øx^xe
EYKTIKHZ ENEPrHTiH^ç. Молитвен, наго дѣлáтeлнaгo.  
Eveoxwç, нас Парахахіно?.
Настолщ. и мимошеА. да с т £ в л а ю ,
èv .  іатабгіѵ ioxaíriç іохаСт)
ôu. íoxaúrçxov 1 0 х а 1 т̂ хт)ѵ
я.  иата£лцеѵ íoxaCrçxe 1 0 xaCrļ0av каі 10x 5 l e v .
Паранеt| ievoç наі u71ep0uvxć\LHoę.
) ч XПротАжен, н о е . и пресоверш. да ставА . 
èv .  coxánoi^u c oxáno iç  èaxánoi  
ôu. éøxdnoixov  е0хаиоСхт!ѵ
я \ .  éoTánou^ev è oxáno ixe  eøxånoiev
/ m V  
дк поставих .а .
о х ^ о а i . 
0 хг)0 а LTTļv 
øxfjøa t e v .
% xда поставив е . 
охаСг). 
aTaLt'ļTTļv
0т а 1 г)0аѵ нас øxS iev













èv .  øT^øaijii  
ô u t .
tzX.  øx^øatjaev
Aópioxoç ß. 
è v .  a x a í r \ v  
ô u i .
л \ .  отаСлцсѵ
MéMwv á.  
èv .  0тУ10о і ц і
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axrjaoixov 0тг)0оСтлѵ 
0TT10O1 TE a x ^ ø o i e v .
ô u .
0  . \ |*т1ד1 0о1| іеѵ
YnOTAKTIKHE ENEPyrçx lht^ç . Под чин 9 наго дѣлателнаго.
Eveoxtoç наі  TiapaxaxiKoç Настолщ. й мимоше. аще поставляю, 
è v .  èàv l o t u  Laxôtç taxa
ôu.  èàv іохйхоѵ Іатйтоѵ
п \ .  èàv іох&цеѵ iøxSxe iøxtoau.
t tаще поставлю.
/112/ 
гкще п о с т а в л ю
Паране ijaevoç, иаі  u71epauvxć\1noę
ПротАжен’ . и пресовер.  
è v .  éàv èaxánto èaxáHflç éoxánin 
ôu.  éàv éaxáHT)T0v еах<$нг)хоѵ
71\. èàv èoTáHtoiiev еах<£нт1хе éaxántoat.
Aópi .  á .  Непредѣл. ã e .
è v .  èàv ax^ato ax'no'Qç ахтіап
ôu.  èàv axi^arçxov 
axfjatoat.
0тУ)0т1гоѵ












è v . 
ôu.  éàv
I *71X. eav ахйцеѵ
с т а в л А т и
поставллти
АПАРЕМФАТОУ EN/E/Pynx 1 H?jç. Необавнаго дѣлателнаго.  
Eveaxtoç наі napaxaxiHOç i a x á v a i .
Н а / с / т 0Ащее и мимошедшее 
ПаранеС. наі, unepauvxá. è a x a n é v a i ,
ПротАже. й пресоверше.
Aópiaxoç á .  атг)оаі,  Непредѣл’ное ã e .  поставити.  
Aópioxoç ß. 0xrļva1 Непредѣлное в поставити.
MéWtov d. ø x ^ ø e iv .  Будущее а .  поставити ймам
МЕТОХН ENEPrHxLKÏjç. Причастіе дѣлателнаго.
Eveaxtoç, наі napaxaxinoç .
На/с/т0Ащее й мимоше. ставллАЙ.
.  _  ,  ^  / т о /
о 1 0 xaç ,  тои 1 0 xavxoç.
Л іахйаа ,  x?jç iaxáarçç.
cò Loxàv, xou íaxávxoç .
napaxeí^evoç  наі  uuepauvxéXiHOç.
ПротАжен. и пресовёршё. поставлААй.
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т о и  е 0 т а к 6 т о $  
tt}ç èoTaxuiaç  
т о й  ècTCXKÓTOç
Непредѣл. ã e .
т о й  GTTÍaavToç 
tt^ç oT^aáanç  
t o u  OTT^aavToç
Непредѣл. в e .
TOU OTdvTOÇ
t?Íç aTáanç 
т о й  OTávTOç
будущее ã .
Toü 0 t t ! 0 o v t o ç  
T?jç 0 t t !0 o u 0 t1 ç  




A ó p i .  á .
ò oTifaaç 
тѴ)0аף 0 0а 
то атт^ааѵ
AóptaToç  ß.  
0 crtàç 
атаоа ף  
то 0таѵ
MéWtov d . 
о 0тт*)0иѵ 
 øTViøouøa ף
то ø ^ ø o v
РНМА, ETKAIEEQE OPIETIKHZ. ДІАѲЕЕЕЙЕ ô è па%г)х 1 нГ\<;.
Глаголъ,
/ и з /
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗЬАВИТЕЛНАГО. ЗАЛОГА же cтpaдáтeлнaгo.
E v c o t w ç  . Настоящее. сгавлюсл
èv. 1'0таца 1 іатааас ‘і о т а т а і
ôu. істтйце^оѵ LøTaadov tøTaødov
T1\. iøTdpeda і а т а а д е 1'0т а ѵ т а 1 .
П ар атат і , Мимошедшее
Xпостави с а
èv. LOTd^iTļv 1'0т а 0о наь іатш иатато
ôu. töTápedov іатаа^оѵ iøTdø^v
u\. lOTáneda 1 0 т а 0$е 1 0 таѵто.
Паране í \ x z . Протлженое .
XставА с л
év. ёотацаі ё 0 т а 0а 1 ё а т а т а і
ôu. éoTdpedov eøTaødov eøTaødov
7t\. eøTd^eda eøTaøde ёотаѵтас
unepauvTé. Пресове/р /ш /е , ставлАа c a
év, e o T á ^ v ёотаоо ёотато
ôu. eacapiedov ё 0 таодоѵ eøTdødnv
n\. eoTd^eda eøTaøde ёотаѵто.
Aópi ,  d, Непредѣлное а е ,
ץ
постави c a
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è v .  è a x á ^ v  èoxá$T1ç èaxádr)
ôu.  è a x d ^ x o v  èaxad־fixr)v
7t. eaxd^^ iev  éaxådrjxe èoxádrjoocv
Ш Ļ1ČXXU)V
/ 1 І 3 6 /
MéXXcov d.  будущее ã .  поставлюсА.
è v .  ахадУ)аоца1 axad^a^ 0 xadV)0 e x a t .
ô .  ахадлобцеФоѵ axadVjaeadov axadfjaeadov  
71. axad^aó(1 eda аха$У!аео$е c x a d ^ a o v x a t .
Мех* ÒXÍYov ц£ХХшѵ.По малѣ будущее.  поставитисА имамъ. 
è v .  èaxáaonat  éaxáa^ è a x á a e x a t .
ô u t . èaxaaójiedov èaxáaeadov  è a x d a e a d o v .
7tX. еахаабцеда èaxáaeade  è a x d a o v x a t .
ПРОЕТАКТІКНІ ÜAd^XLHfíç .Повелителнаго страдателнаго . 
Eveaxwç. паи тіарахах t n ó ç . НастоАщее й мимоше, стависА.  
è v .  t a t a a o  на і  taxa) ioxdadw  
ô u t .  toxaadov taxáadcov.
71X. taxaade taxáodojaav.
ПараиеСцеѵо^ nat u7repauvxéXtnoç








/ 1 1 4 /
EYKTIKHE ПАѲНТІкт^ . Молитвен , наго страдателнаго . 
Eveaxwç nat тіарахах lhoç .
Настолщее и мимоше. да стз влаюса
èv .  taTatļirļv t a x a t o  i a x a t x o
ôu.  taxaCjiedov ta x a ta d o v  iaxaíödriv  
71X. 1 ахаСце$а t a x a t o r é  t a x a î v x o .
Паранеí^evoç  каі  ù7tepauvxéXt40ç.
j  p  ̂ X
ПротАжен’ . и пресоверш. да ставА с а .
è v .  еохаС|іЛѵ è a x a i o  è a x a tx o
ôu. ècfxatuedov èaxa tad ov  èaxaíadriv
è v .  eaxaao
ôu.  eoxaaSov
71X. ёахааде
Aópt ,  d.
è v .  axádrixt
óu. axd$rļxov
71X. axádrçxe
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-124־
è a x a t а$е è a x a i v x o .
НепредѢл. а .  
а х а $ е 1 л$ аха де іл  
axade t лтоѵ axade ^ х л ѵ  
a x a d e ілте  axadet  л<заѵ.
Aópt .  á .





а х а д ^ с о і х о  
aoíad^v  
axaSfjaoL vxo
MéXXwv á . будущ. а е .
è v .  a x a d r1aoCļiTļv a־ x a d f j a o t o  
ô u .  аха$лстоСцЕ$оѵ a x a d ^ a o i a d o v  
71. axadr !ao í1 ieda  axadVjaotade
Мех* ó \ t y o v  (aéWüJv.
По малѣ будущее 
è v .  eaxoc0o1Ļ1rļv é a x á o o t o
ô .  èaxaooC|aedov  èaxáaoLO&ov 
71. è a x a a o t u e d a  é a x á a o L ö d e
аще с т а в л ж ю с А
да п о с т а в и т и с л  имаѵъ. 
è a x á a o t x o  
е а х а а о і а ^ л ѵ  
è a x á a o t ѵхо.
/ 1 1 4 6 /
УПОТАКТІКНЕ ПАѲНт iht1ç . Подчйн’наго страдателнаго .
Еveaxojç x a t  T tapaxax txòç
НастоАЩ. и мимоше. 
è v .  èàv  Lcrxünat t a x ?  t a x S x a t
ô u ,  é à v  taxu>11edov taxc tadov  t a x ã a d o v  
7t \ .  éàv  taxt0Ļ1eda t a x ã a d e  t o x u v x a t .
Паране t ^ i e v o ç , n a t  ù 7 te p a u v x é \ tK 0 ç
ПротАжен’ . и п р е с о в е .  
è v .  èàv  è a x ü ^ a t  è o x ?  é a x S x a i
Ôu. è àv  èaxw^edov  è a x 2 0 $ o v  è c x a a d o v  
71\ .  è à v  èaxcjfieda è a x â a d e  è a x w v x a t .
аще поставлюсА
саще поставлюA / ״ ópi .  á .  Непредѣл. a e .
è v .  éàv  ахавш axadfjÇ axadfl
ô u .  èàv  axad1ļxov axadr^xov
7t \ .  èàv  ахадйцеѵ  a x a d ^ x e  o x a d u ía t .
АПАРЕМФАТОУ ПАѲНхін^д. Необавнаго страдателнаго.  
Eveaxwç наі  тіарахахі .  l a x a a S a t .
Настолщее и мимоше. 
n a p a x e t .  наі  Ù7tepauvxé .  é a x S a d a i ,
ПротАже. и пресоверше.
Aóptaxoç á .  axadfjvat ,  Непредѣл ’ ное а е .
с т а в л А т и
спостнвлати
поставити
| i Ć \ \ l i ) V
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MéWcov á .  а т а д ^ а е а ^ а і . Будущее á .  поставитисл
Мет’ Ь К С у оѵ цёХХшѵЛо малѣ будущее,  поставитисл ймам ,
é o T á a ead at .
МЕТОХН ПАѲНТІКНЕ Причастіе страдателнаго .
Еѵеатшд , наі  Паратат tnòç .Настодщ. и мимошед . ставимый . 
ò taTá^evoç.  тои tOTa^évou
,(Loxa\xévr ף  tt^ç 1 атац£ѵл$
то löTá^evov той іатацёѵои
ПаракеСцеѵо? nat imepauvTéXiHOç.
־125־
/ 1 1 5 /
поставлААй
поставлейсл
Протлжен. и пресоверше.  
той еатацёѵои  
è 0Ta1iévr)ç 
xo\j  еатацёѵои
Непредѣл. ã e .  
той атадёѵто?  
t 4 ç CTa£eíar}ç 
той OTadévToç,
o èôTaiiévoç,  
Л í a x a \ 1 évr ) 9 
то еатацёѵоѵ
Aópi.  á .  
ò OTadetç,  
г) атадеТаа,  
то ата$еѵ
п оставллю щ іЙ С АMé\\u)v d. будущее S .
ò атадтіабцеѵо^, tõu ата^лаоцёѵои
rļ 0та$т1аоц£ѵг1, T?jç ата$лаоц£ѵтк.
то ата^лабцеѵоѵ tõu атадлаоц^ѵои.
/ 1 1 5 6 /
Мет' ò \ í y o v  ^iéWaív. По малѣ боудущее поставитисл имамъ. 
o еатаа<5цеѵо$ той еатаао^ёѵои
т! ioxaoo\xévT]  t t 1ç еатааоц^ѵтк
то еатаабцеѵоѵ tõu ecrcaaonévou.
PHMA, ETKAIEEQZ OPIETIKHE. AIAØEEEQE ôè \xéor)ç.
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же среднлго.  
EveoTwç. Настоящее. ставллюсА.
è v .  сатацаі  lOTaoat і а т а т а і .  nat та Xotnà.
Парататі .  Мимошед. п о с т а в и х сА .




е а т 1*)00ѵт0 . (!)
Aópi .  á .  Непредѣл. ã e .
èv .  eaTTļadļaTļv еат^аш 
6u. èaTTiôá^edov еат^ааа^оѵ 
u \ .  еатлабце^а еат^аааде
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поставлюсАMéXXwv á.  
é v .  атт^аоцаі 
ôu.  0хт10<5це$оѵ 
nX. 0хг)0<5це$а
- 1 2 6 -






ПРОЕТАКТІКНЕ МЕЕНЕ Повелителнаго среднАГО. 
EveoxtLç, наі  napaxaxtnoç .
Н а / с / т 0Ащее й мимошедшее стависА.
י ״  tøxdodu
tøxdødwv 
løxdødtoøav,
e v ,  tøxaøo наі  tøxw 
ôu,  'iøxaødov 
nX, tøxaøde
поставйсАНепредѣл. а е .  
øxriødødu) 
0тл040^шѵ 
0TT)0á 0d(jj0a v ,
Aóptoxoç á.  
è v ,  øx^øat  
óu,  øxfjøaødov 
nX, øx^øaøde
EYKTIKHE МЕЕНЕ. Молитвен ’ н а г о  с р е д н А Г О .
Eveoxwç, наі  napaxaxtnòç .
Н а / с / т 0Ащее й мимоше. д а  ставллю0 . 
еѵ, і 0ха£цлѵ t a x a t o  t ø x a t x o ,  x a t  та Xotnà.
Aópt .  á. Непредѣл. ã e .  да поставихсА
è v ,  0гл0аС(1 лѵ øx^øato  øx^aatxo
ô u ,  охлоаСцедоѵ øx^jøatødov 0xTļ0a t 0drļv
nX, 0XTļ0a i ļ i£$a øx^øatøde øx i iaatvxo .
/ д а /  поставлю0 .а е .б у д у щ е е .
ØX^ØOtO ØlVjøOtXO
0x1^001 ø d o  v 0хт}0о tod1׳!v
0XTļ0Ot ø d e  0X1*100 LVXO .
MéXXwv d.  
è v .  0хл0о 1 цлѵ 
ô u .  0 x 1 ļ 0 o t ^ e d o v  
nX. 0XT10ot(1eda
/ 1 1 6 6 /
УПОТАКТІКНЕ MEEHE Под’ ч и н ’наго с р е д н А Г О .
Eveoxtoç, наі  парахахt n ò ç . Настолщ. й мимо, аще с т э в л а ю з а  
è v .  èàv t a x i d a t  tøxqt t ø x a x a t .  nat  xà Xotnà.




AópL. á.  НепредѢ, ã e .
è v .  è à v  0xVļ0iA)ļaat 0хт*)0־п
ô u .  è à v  0xT10wn£dov ø x ^ ø r i ø d o v
n.  è à v  0 x r !0w ^eda  0xf)0Tļ0de
АПАРЕМФАТОУ MEEHE Необавнаго среднАГО. 
Eve0 xù)ç nat napaxaxtnòç tø x a ø d a t .
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׳  Споставити  . 
п о с т а в и т и с л
־127־
НастоАщее и мимошеА. 
атт^ааа^аі. Непредѣлное а 
атлаеадаі . . Будущее а е
AópiaTOç á .  
М£\\шѵ á .
ставАемый
METOXH MEEHE. Причастіе СреднАГО. 
Evcotcoç наі ларатат 1 и0 £.
Настолщее и мимошеАшее 




Л іатацёѵл  
то ioTáfievov
AópiõTOç
/ 1 1 7 /
пос т а в л ьс А
СТаВЛАЮЩІЙСА
НепредѢ. ã e .
той атг)0ац£ѵои 
TT̂ ç атлоацёѵтк 
той атлаацёѵои.
будущее a e .
той aTTļooļičvou
x f \ ç  0TT)OonévTiç
той атпаоц^ѵои.
A ó p i a T O ç .  á.  
о атлаіцеѵо^
а ף т л о а 11£ѵг) 
t ó  a T ^ a d ļ - t e v o v
MéXXwv. á.  
о атт106цеѵо^
 (атт)аоцёѵг ף
то  атлаб ц еѵ оѵ
ПЕРІ THE ТРІТНЕ auÇuyíaç тшѵ é i ç  \1 1 .
Трітг) auÇuyta тйѵ e í ç  ц і .  у і ѵ е т а і  ало t t ^ ç  тріттк t ö v  
л е р 1 ал(0ц£ѵ(0ѵ. 510v 6 1 6 (00 ,(!) w, бібсоці.  £xe1׳ óé то со 
ц£уа év т? яараХт)уоиап той еѵеруптінои.  t ó  ôe о ц і и -  
pòv,  év T T ļ  t õ u  ладлтінои.  5 l o v ,  ô í ó l o ^ l ,  б і б о ц а і .
ш ТРЕТЕМъ СОУПРОУжествѢ иже на ць.
Третее супружество иже на \x1 . бывает <от трет*1 Аго облечен*  
ных . £ако, дал,  даю, AaBårø. ймат ж! со великое во пред коне 
чном дѣлателнаго.  о ,  же малое въ страдателномъ. ъвко, даю
/ 1 1 7 6 /
рГ\\ха,щдаюсА.
РИМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. ЛІАѲЕЕЕЙЕ 6é é ѵерупт 14?jç.
auÇuyíaç у.  тйѵ é i ç  \x1 .
ГЛАГОЛъ ИЗЛ0ЕЖЕНІА ( ! ) ИЗМВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА жё дѣлателнаго
супружества f  го .  Тіже Hà \x1 .
д а ю .
наі  ttovixujç Ô i -  
ô ó a a i .
Eveaxioç XP°V0S» Настоящее врем, 
è v .  бібшці ôíôtoç ôíôtoai
Ô U .  Ô Í Ô O T O V  Ô C Ô 0 T 0 V
лХ. 6 l 6 0 ļ i e v  ô í Ô o t c  ô íô o õ u a i
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è ô í ô o a a v .
- 128 -  
МимошеАш ее . 
èôCÔcoç 
è ô íô o x o v  
è ô í ô o x e




Пресовершен, н о е . 
èôeÔtÓHeiç èôeôcoxei . 
èôeôume ixov  èôeôione ixrçv
Парахах lhoç. 
è v .  eÔLÔcov 
ôu.
7t \ .  éôCôofiev
Паране í ^ e v o ç . 
è v .  ôeóüíHa 
ôu.
71\ .  0е0с6нацеѵ
u n ep auvxé . 
è v .  éÔEÔiàHeiv 
ôu.
71. éôeôtüHeipev èôeôÚHeixe èôeôconeiaav




в e . 
êôo) 
èôÓT^v 













0шае tę  
ôwaexov  
ôcoaexe
A óptaxoç .  á .  
è v .  ëôcona 
ôu.
7t \ .  ебсйнацеѵ




MéWwv d ģ 
è v .  ôùoii) 
ô u .
7r \ .  ôwao^ev
ПРОЕТАКТІКНЕ ENEpynx ixíjç .Повелителнаго дѣлателнаго 
Eveaxwç,  x a í  тіарахах txoç  .Настолщее , и мимоше^шее, ÂaBáft. 
è v .  ôíôo-íH ô i ô ó x c j
Ô U .  Ô L Ô O X O V  Ô L Ô Ó X O O V
я \ .  ô í ô o x e  ôtôóxcoaav.
Парахе íjaevoç x a í  im e p a u v x éX ix o ç .
ПротАжен’ное и пресовершен , ное дай.
è v .  ôéôíAíHe ôeôwxéxu)
ô u i н а .
ôu.  ôeôamexov ôeôwxéxcov 
71\ .  ôeôaüxexe ôeôuwéxioaav.
/ 1 1 8 6 /
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Aópicrtoç,  á .  Непредѣлное ã e .  д а д й .
è v .  ôtÓKOv ôumáTU). у іѵетаи à7tò той eôojxa,
á \ \ ’ йхрт!атоѵ е о т і ѵ .
Aópt ,  ß. Непредѣл'ное. в е .  дадй.
è v .  ôódi  паи 6 0 ç ôótcj
ôu.  ÔÓTOV ÔÓTCOV
71\. ôótc ôÓTwoav.
EYKTIKHE ЕШЗРГНтіхт^. Молитвен’ наго дѣлателнаго.  
EveoTüíç. xa i  ларататix ò ç  ,Настоящее й MHM0meÄmee , дà даю 
è v .  ôiôoínrjv ô lôoCtk ô lô o i t !
ÔU. Ô1Ô0ÍT1T0V ô iô011׳îtt1v .
n . 0 1 6 0 Сл^еѵ ôiôoLTiTe ò 1 ò 0 ír) 0 a v  x a i  ôuôotev
־129־
4
Âà д а л ‘
Парахеіцеѵод x a ì  u71epauvTĆ\txoę,
ПротАжен’ное , и п р есо вер ш е н .  
è v .  ôeôc&HOtnL ôeôw HOtç  ô e ô u m o i  
ô u .  ôeôtoHoiTOv ôeôa)K0Cx11v
71\ .  ô e ô w x o i  [1ev ô e ô u i x o i T e  ô e ô w x o i e v .
ч Xда  да
/ 1 1 9 /
ô u i x à ,
§ e . 
Ô0ÍT)
0 0 ст*!тлѵ
б о і л а а ѵ  к а і  ô o i e v .
Непредѣлное 
ôo Cr)Ç
à 0 Cr\T0 v
Ô 0 Í T 1 T E
да дамъбудущее ã e ,
Ô t ó a o i ç  ô w a o i
ô a i a o i T o v  0 ш а о С т г 1 ѵ
ô w a o i T c  ô w a o i e v .
AópiõToç  ß, 
è v .  Ô0 ÍT1V
ô u .
t i \ .  6 0ит)цеѵ
MéWílív á,  
è v .  ô ú a o i ^ i  
ô u .
7t\. 01І001Ц.£Ѵ
YnOTAKTIKHI ENEPytj t iht íç . Подчйн’наго дѣлателнаго.  
EveaTwç наі  парататсхо^.Настоящее и мимошедшее, аще даю 
è v  è à v  ô i ô u  ô i ô t p ç  ô l ô w .
ô u .  è à v  ô i ô ü t o v  ô i ô G t o v
n \ .  é à v  ô i ô ô n / e / v  ô l ô ü t c  ô t ô w a i .
Mаще д ״ а  ,
Парахеьцеѵо^ x a i .  u 7 t e p a u v T Ć \ 1 x o ę .
ПротАжен’ное и пресоверше,  
è v .  è à v  ô e ô i ó x w  ô e ô c ó x ^ Ç  ô e ô o a x x i
ô u .  è à v  ô e ô t ó x ^ T O v  ô c ô w x ^ t o v
n .  ô c ô ( ó x u > | a e v  ô e ô w x r ç T e  ô e ô w x a o i
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1 » i с -vev• eav ош
Ôu. éàv
Tt\. éàv ôéü|iev
АПАРЕМФАТОУ ЕЫ/Е/Рултін?)? . Необавнаго дѣлáтeлнaгo
/ 1 1 9 6 /
да в а т и .
да в а т и . 
д а т и .
AáTH.
Eveaxcòç наі  я а р а т а т і .  ô i ô ó v a i .
Настолщее и мимоше. 
Паракеі.  иаі  ùnepauvxé.  ôeôumévai
Протлже. и пресоверше.  
AópicfToç ß. ö ö u v a i .  Непредѣл’ное в e 
MeWwv á .  ôw ae iv .  Будущее á.
МЕТОХН ENEPrHxiK^ç. Причастіе д ѣ ^ т е л н а г о .  
Evcotwç на(, парататiKoç .Настоящее и мимошедшее, далй.
О ÔUÔIOÇ TOU Ô 1 Ó Ó V T O Ç ,
ף  ô iô o u o a ,  T ? j ç  ô l ô o ú c t k ,
TO Ô I Ô O V  TOU Ô L Ô Ó V T O Ç .






ПротАжён’ . и пресоверш 
той ô e ô c o H Ó T O ç ,
T ? j ç  ô e ô o í H u i a ç ,  
той ô e ô t i í H Ó T O ç .
Непредѣл. в e .
T O U  Ô Ó V T O Ç ,
T ? j ç  Ô 0 Ú < J T ) Ç ,
T O U  Ô Ó V T O Ç ,
будущее a e .  








r\ ôouaa,  
то ôòv,
MéWuív á.  
ó Ócoacüv.
Tļ бикюиаа,
T O  Ó G ü Ö O V
РНМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ OPIITIKHE. ДІАѲЕЕЕЙЕ ôè 7га$т1тснт־к . 
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО. ЗАЛОГА же страдателнаго.
даюсА.
б і б о т а і
ô íôoadov
б іб о ѵ т а і
Eveaxwç. Настолщее.
è v .  б і б о ц а і  ó iôooau
6и. ôtôófiedov ô íôoadov
7t \ .  Ó1 Ôó!1 eda ô íôoad e
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è ô i ô o v T a i •
- І З І -
Мимошедшее, 
é ô íô o a o  нас éô íôou  
èô íôoo$ov  
è ô íô o a $ e
xд а л  c a .
ô é ô o T a i
ôeôóadov
ô é ô o v x a t
ПротАженое. 
ôéôoaa i  
ôeôóo^ov  
ôéôocrôe
д а л а  c a ,  
é v in à .
П ресове /р /ш е ,
/1206/





ã e , 
èôóS ־ מ  












П ар атат і . 
è v .  е0106цлѵ 
6 . ебіббцс^оѵ  
71\. èôuôó^eda
Паранеіце.  
è v .  ôéôofiaL 
ôu.  0е0<5це$оѵ 
ז­ ז ג , ôeôófieSa
UTtepauvxé .
è v .  è ô e ô ó ^ v  
ôu. éôeôójieSov  
71. èôeôójieSa
Aópi ,  á , 





Má\\t1)v á .  
è v .  ô 0$V)001i a 1 
ô .  00^л^01і е ^ 0 ѵ ö o S ^ ae a^ o v
71. бовлабце^а  ô o $ 1 ía e a $e
датисА имамъ.Мет o X íy o v  [iéWcov.rio малѣ боудущее 
è v .  ô e ô ó a o ^ a i  ôeôóafl  ô e ô ó o e T a i
ô .  ôeôoaóne־&ov ô e ô ó a e a ^ o v  ó a e a S o v  
71. ôeôoaóf ie^a ô e ô ó a e a ^ e  60 о ѵ т а і .
ПРОЕТАКТІКНЕ ПАЭл'сь*‘̂ •  П овелйтелнаго  с т р а д а т е л н а г о . 
EveoTtòç, н а і  71а р а т 0£т1 н6 $ . Н а / с / т 0 Ащее и мимошедшее дайсА 
è v .  ôúôoao  ч а і  ô í ô o u  ô iô ó a^w  
ôu .  ÔLÔoa-^ov ô 1 ô ó a u)v&־




ПаранеСцеѵо^ каі u7te p a u v T Ć \ 1 H0 ę
ПротАжен’н. и пресовершее.  
è v .  ò í ò o o o  ôeôóaSw 
ôu.  ôéôoodov ôeôóaSwv 
71\. ôéôoa^£  ôeôóaüwaav .
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A ópi ,  á .  Непредѣлное ã e ,  дадгісл
é v .  0 <5$ л х 1 ôo$V)xw
Ô U .  ÔÓÔT1 TOV ( ! )  Ô O S ^ X W V
лХ. 60длте 00$fļxwaav.
EYKTIKHI ПАѲНТІк^^. Молитвен' наго страдателнаго.  
Evegxujç, каі  П ар ахах іход .Н а /с /то іщ ее  и мимоше. дд даюсл 
é v .  б іб о іц л ѵ  ô i ô o t o  ô i ô o t x o
ôu.  ÔLÔ0 LH£0&־v ÔLÔota^ov ôtôoCa^T1v 
лХ. ô t ô o ín e S a  ô iôo iaOe ô i ô o t v x o .
-132־
да далхсл
ПарахеСцеѵод x a i  uHepouvxéXtxoç.
ПротАжен. и пресоверше.  
é v .  б е б о і ц л ѵ  ô e ô o to  ô e ô o l x o
ôu. 0 е 6 0 £ ц е $ 0 ѵ  ÔEÔotodov ô e ô 0 C 0 $ t 1 v  
лХ. ôeôoipie^a ôeôotoôe  ô e ô o i v x o .
л к  дахсл,Непредѣл. ã e .
ôode ír) 
ôo$e Líixriv
/ 1 2 1 6 /
лХг)$иѵ-
д &  д а м с л .








Aópi .  á .  
é v .  ôo$ eít)v 
ô u .
nX, ôo$ eít)|íev
MéXXiov d.  
è v .  00$г)а0 Сцг1ѵ
будущее.
Ô0$V)G010  
ôu.  00дла0 1 це$0ѵ ó 0$T׳)G0 1 a0&־v 
л • 00$лаоице$а ôod1*joo1 a$£
Mex’oXúyov [léXXcov. По малѣ будущее. датисл ймамъ.
è v . бебоооіцлѵ ô e ô ó g o io  ôeô ó a o ix o  
ô .  Ô£ÔoaoC|i£dov ÔEÔóaotoSov ô e ô o o o l o ^ v  
я .  Ô£Ô0a 0 L|a£da ôeôoaó iaSe  ô e ô ó g o lv x o .
УПОТАКТІКНЕ ПАѲНхi h ^ ç . Подчйн ’ наго страдателнаго . 
Eveoxuíç, ка i яарахах i но ç .НастоАщее и мимо, аще даюсд.  
èv éàv ôtô£õ(1 aL ô iô ü  ÔLÔwxai
ôu. éàv ÔLÔ(ín£$ov ô iôûadov ô iôôaSov  
я. éàv ô 1 ôt01i£da ôiôaja^E ôiô iûvxai .
аще дймсл
Параи£i^ E voç , x a i  ияЕраиѵх^Хixoç
ПротАжен’ . и пресове .
è v .  é à v  Ô E Ô C 3 | i a 1  ô e ô w  Ô E Ô ô x a i
ô u .  è à v  Ô E Ô u ï n e d o v  Ô £ Ô u 3 0 ^ 0 v  ô e ô ü o S o v
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я \ .  èàv 6eôu)(ie־&a бебйаФе









èv.  èàv бодй 
6u. èàv
n \ .  èàv боФйцеѵ
АПАРЕМФАТОУ ПАѲНтiHTÎç . Необавнаго страдателнаго . 
EveaTwç иа і  иарататиио^ ô í ô o a d a i .
Настолщее й мимоше2׳, . д а в а т и с л . 
Параиеь. наі  ииероиѵтё. ô e ô ó o S a i .
ПротАже. и пресоверше. даватисА.
AópuaToç á.  ô o ^ v a t .  Непредѣл’ное а е .  датисА.
MéWwv á .  бо$ 1*10е а $ а 1 . Будущее а .  датисл.
МЕТОХН ПАѲНТІКНЕ Причастіе страдателнаго .  
EveoTtòç, каі Парататіио^. Настоящее. и мимоше1*׳. даемый.
о біббцеѵо^,  тои Ô1 6 0 |1 é v 0u,
6 1 \òoף  1 évr ) t TT1ç à 1 òo\xévr)<; f
то біббцеѵоѵ той ô iô o ^ év o u ,
давыйсА
Паране Í11evoç на(, 1л1ер0иѵт£\1ио$.





о ôeô01i é v 0ç,
6 ,e60Ļ1čvTļף 
то ôeôonévov,
даАЙСА.AópiaTOç á.  
ò ôoSeúç,  




Н епредѣ л .  ã  e .
ç, той ôoSévToç,
tt̂ ç ò o § z í o r \ ç ,
, тои ôodévToç,
MéWwv á .  будущее ã e .
ò Ôo$n0ó ^ e v o ç , t o ü бо$п0оц£ѵои,
о$л0о^1еѵл, tף 6 ^ç бо$л0о^£ѵл$,
то бо^лабцеѵоѵ, той бо^лаоцеѵои,
Мет’ ЬХіуоѵ  ļičMcov. По м алѣ  будущее,
о бебоабцеѵо^ той 6e ô o a 011é v o u f
,бебоооцёѵл, Trjç ôeôooo^év^ç ף
то бебообцеѵоѵ той б е б о 0оц£ѵои,
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PHMA, ЕГКЛІЕЕЙЕ OPIETIKHE. AIAØEEEQE ôè \1 éor\ç.  
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗМВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же сре'днлго.  
Evcôtuíç XP°V°Ç» Настолщее врем, даюсл.
èv.  ôíôofia i  ôiôoaat, ô íô o T a i .  на(, та Xoiuà
Мимошедшее 
è ô t ô o a o  н а і  è ô í ô o u  è ô í ô o T O .
AópiõToç
xда c a .Паратат і , 
è v .  ебібб^лѵ
/ 1 2 3 /
д а х СА.
дахсл.










ëôooo паи ëôou ёбото
èôóadnv
ёбоѵто.










Aópicrcoç. á.  
è v .  ебшнбцлѵ 
ôu. èôwHápedov 
7t \ .  éôwnáfieda
Aópiaxoç ß. 
è v .  еббцлѵ 
ôu.  èôónedov  
n \ .  éôó(ieda
Mé\\ü)v á.  
è v .  ôwooiaai 
ôu.  ô(A>aó|iedov 
n \ .  ôcoaò^eda
ПРОЕТАКТІКНЕ МЕЕНЕ Повелителнаго среднАго.
E veotwç иаі паратат i koç  .Настолщее и мимошедшее, д э а й с а .  
еѵ. б іб о а о  иаі  ÔCÔou ôiôóadco, на(, та X o in à
AópiOToç, á .  Непредѣл' a e .  дадйсл.
è v .  ôóao иаі, ôou ôiôóodw
ôu. ôóadov ôóadwv
u \ .  ôóade ôóadcoaav
EYKTIKHE МЕЕНЕ. Молитвен’наго сре'днлго.
EveoTwç
/ 1 2 3 6 /
Eveaxuíç каІ паратат lhoç . Настолщее. и мимоше. да даюсл. 
è v .  ô iôo í ! í t 1v ÔLÔoto ô i ô o Î T o ,  наі  та \ o t n à
да дахсл.Непредѣл. в e . 
ÔoTo Ô O L T O
ôotadov Ô0 С odr! V 
ôoiade ô o î v t o .
AÓpL. ß. 
è v .  6 0 1 цт)ѵ 
ôu. ôotnedov  
u \ .  ôotpeda
дамсл.a e .будущееM é W u v  à .
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Ôwao i a$e Ôiiao и ѵхо.
é v .  ô w a o í ^ v  
ô u .  бшооіце^оѵ 
п \ .  ówaoínxSa
УПОТАКТІКНЕ МЕЕНЕ Под’чйн’наго среднАГО. 
Eveaxtoç, наі  каратах l h o ç  .
Настоящее, и мимошеА, аще даюсА. 
è v .  éàv бібшцаі 6 10 ф ôuôüxa i .  наі  xà Xoi .
м аще да с ׳« а .Абрі .  ß. Непредѣл. в e .
é v .  éàv бшцаі 6ш ôunrau
ôu.  éàv быцедоѵ ôüa$ov ôwa$ov
n \ .  èàv ôti^eda бйаде ôwvxat.




даватисА .  
д а т и с л . 
д а т и с л .
Eveaxtbç наі  napaxaxL. ô í ó o a $־ a 1 .
Настолщее и мимоше. 
Aópiaxoç ß. 0 6 0 § a 1 ā Непредѣлное. в e .  
MéWiov á .  Ôóaea$a 1 . Будущее a e .
METOXH MEEHE. Причастіе СреднАГО.
Eveax11)ç. наі  парахахi x ò ç . Настолщее и мимоше, далйсА.
давыйСА
дающ*1 йСА,
XOÎ5 ÔLÔ0 | iév0v 
x?jç бібоцёѵтк  
xoü ô 1 ôo!1 évou
Непредѣл'ное в e .  
xou óojiévou.  
xף ç óo^1évT1ç.
XOU 00Ļ1Č v o u .
будущее ã e .










MéWwv. á.  
ò ôwaónevoç,  
,шаоц£ѵлף 0  
xò бшобцеѵоѵ,
n ep i  xexápxף ç
/1 2 4  6/
ПЕРІ THE TETAPTHE auÇuyíaç хшѵ è t ç  {xi.
Texápxr! auÇuyía xüv è t ç  !1 1 , y í v e x a i  ànó x?íç ёнхлс auÇu• 
y ía ç  хшѵ ßapuxövwv pT1!iáxcüv, é i ç  uw, Хлубѵхшѵ. Stov ,  
Çeuyvúw, Çeuyvufii.  e x EL ôè xò u, èv xfl пара \г )уоиап  xoü 
évepy^XLHÕu и а і  па$т1Х1кои. S i o v ,  Çéuyvuiau, Çéuyvuiiau.
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w ЧЕТВЕРТОМъ СОУПРОУжествѣ йже на ци.
Четвертое супружество иже на \ х 1 , ÖueáeTb to шестаго супр7-  
жества т а ж к о  оударён’ны$ глъ, Há utó, K0 H4áeMb1x . >ако с п ? а  
гаА, спрлгаю. ймат же и въ преАконёчном дѣлáтeлнѣмъ й стра 
дателнѣм , >ако спрАгаю спрАгаюсА.
РИМА, ЕГКЛІЕЕЙЕ ОРІЕТІКНЕ. ЛІАѲЕЕЕЙЕ ôè è v e p y r ) X .
auÇuyCaç ô .  xöv è i ç  ц і .
00047088
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО ЗАЛОГА же дѣлателнаго су-
пружеств& д го .  иже н& \1 1 .
Eveaxtoç.





Ç euyvúoua i .
èçéuyvu  
èÇeuy VUXT1V 










è v .  Çéuyvuiiu
ôu.
7t \ .  Çéuyvuiiev
ílapocxaxL. 




0 1  ôè a \ \ o t  xp^vol  èÇé\u710v. xà yàp xfjç xexápx^ç  
^éxpi  TiapaxaxLHoO hXlvovxcei .
Инал же врем ен а  оскудѣша.  йже 60 ч е т в е р т а г о  точік; 
до мимошеАшаго скланлю т СА
ПРОЕТАКТІКНЕ ENEpy^xiH^ç. Повелйтелнаго дѣлателнаго
Eveaxtoç. кои тіарахах i n ò ç ,
Настоящее й мимошедшее, сопрАгаЙ.
è v .  ÇéuyvTi^i Çeu/y/vúxto
ôu.  Çéuyvuxov Çeuyvuxtov
7 1. Çéuyvuxe Çeuyvúxtoaav
АПАРЕМФАТОУ EN/E/ Р у л х lk^ ç . Необавнаго дѣлателнаго.  
Eveaxtoç, noti, т т р а х а х і .  Çeuyvuvat ,
Н а / с / т 0Ащее й мимошедшее сопрАгати.
ы цххохл »
/1256/
МЕТОХН ENEPrHxiKTíç. Причастіе дѣлателнаго.
Eveaxtoç наі  71арахах lhoç .Шстолщее й мимошедшее, сопрлгый
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РНМА, ЕГКЛІЕЕОЕ OPIETIKHE. AIAØEEEQE ô è  u a d r j T  tx f l ç . 
ГЛАГОЛъ, ИЗЛОЖЕНІА ИЗІАВИТЕЛНАГО. ЗАЛОГА же страдателнаго.  
E v e o t u í ç  . Настолщее.
è v .  Ç é u y v u i i a i  Ç é u y v u a a t ,  
ô .  C e u y v ú ^ i e d o v  Ç é u y v u a d o v  
7c. C e u y v ú n e d a  Ç é u y v u a d E
сопрлгаюсл.







ПарахЕ í . Протлжен, н о е .
èv .  èÇEuyvtf^v è íéuyvuao  
ôu. ÉÇEuyvúnEdov èçéuyvuadov  
71. èÇEuyvú^Eda èÇéuyvuodE
ПРОЕТАКТІКНЕ ПА$т1׳с 1 x ? j ç . Повелйтелнаго страдателнаго .
E v e o t í Ijç
/ 1 2 6 /
E v e o t w ç  наі u a p a T a T L x o ç . НастоАщее и мимошеА, c o n p A r á f l c A  
è v .  Ç é u y v u a o  Ç e u y v ú ô d a )  
ô u .  Ç é u y v u a d o v  C e u y v ú a S w v  
т с \ .  Ç é u y v u a d E  Ç E u y v ú a d w a a v
АПАРЕМФАТОУ ПАѲНтіхт^. Необавнаго страдателнаго .  
E v e o t i o ç  ха і  п а р а т а т і х о д , Ç é u y v u a d a i .
спрлгатиНастолщее и мимоше,
МЕТОХН ПАѲНТІКНЕ Причастіе  страдателнаго .
Ev e o t w ç , Настолщее, сопрАГыйсл.
о CEuyvú^evoç, тои ÇEuyvu^évou,
г! Сеиуѵицёѵл, т f\ç ÇEuyvu^évr)ç,
то Сеиуѵицеѵоѵ, тои Çeuyvuiiévou.
ПЕРІ TOY УПАРКТІхои р % ато$ ,  é i \1 L 
ш осуществен, нѣмъ глаголѣ гесм ъ.
гесмъНастолщее.Evegtgüç ,
» I
E O T  I
èoTÒv
I te l o i  .
r
E lxatye i ç  
èoTÒv 
» « 
E O T E
e 1\x1
Е О Ц Е Ѵ
E V .  
Ô U .  
71X .
бѣхъ.Парататi x ò ç . Мимошедшее
ô u i x à .
r t rЛ, xat  rjvrÎKrT ) vE V
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буду .MéXXiLv á ,  будущее ã e ,
è v .  ёаоцаі  ёал ёаетои
ôu.  èaójiedov ëaea&ov ёаеадоѵ
71X. габце^а ëaeade ёаоѵ та і .
ПРОЕТАКТІКНЕ УПАРктіиои. Повелйтелнаго осущественаго. 
Eveaxwç, Настоящее, ^уди.





УПАРКТІКои. Молитвен, наго бсуществен’наго
Настоящее.
t f  i f
еіл^ t i r]
ейл^оѵ еи^тлѵ
еІ'лхе еьлоаѵ. наі  еГеѵ




è v .  е ілѵ  
ôu.
71X. ейлцеѵ





ё а о ю  
ëao iadov  
ёаоиade
MéXXwv á ,  
è v .  еаоіцлѵ  
ôu.  еаоіцедоѵ  
тіХ. èao í^eda
и п о т а
/ 1 2 7 /












.еѵ» ו  еаѵ
,ôu» ז  eav 
nX. éàv aifiev
АПАРЕМФАТОУ УПАРнтінои, Необавнаго осуществен, н а г о . 
EvecTtòç наі  иаратат 1 н0$ e i v a i ,
Настоящее и мимошедшее 
MéXXwv á .  ëaeade  будущее а .
бывати. 
быти.
МЕТОХН УПАРКТІКои npH4ácT*ie осуществен , наго залога.  
EveaTcjç, НастоАщее, сый.
со TOU OVTOÇ,ишѵ
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будущее a e 





ТО o v ,
MéXXwv à.  
ò èaô^evoç ,  
Л é 00 | iévr!t 
то еабцеѵоѵ,
*népi ETcpó—
/ 1 2 7 6 /
ПЕРІ ETEPOKAITQN рл^тшѵ.  
йстпер ôè оѵбцата, e v i a  \1 і ѵ  етербнХіта e v i a  ôè анХіта.  
ойтш 6ןז на(, р^цата етер<5нХ1 та XéyovTai .  510ѵ, то  īīčttu) 
ті^фсо. TLHTCú, TéÇcü. тіСтітш, тіеаоицаі.  àХСанш àXwaio. 
ё р х о ц а і , éXéuoo^at .
ПоХХа Ôè e í a i  та то ійи та ,  ô i ò  ttjv хРЧс1׳ѵ Слтт)тёоѵ. ént  
T0ÚT0ÍV fióѵлv , оихi* ôè наѵбѵа наі  нХіаіѵ u>ç етсі тйѵ аХХшѵ.
ПЕРІ АПРОЕОПОУ рліі^тшѵ.
Evia  6 ' Sudiç  тшѵ р л і і ^ тса)ѵ ánpóaiona e i o ì v ,  öoa титіоѵ цеѵ 
ёхе*׳ TpLTOu тсроашпои, е о т і  ôè oúôevòç .
Toútwv ôè та цеѵ еѵерул^інои 71po<popàv ёхоѵта яоХХа тиу-  
x á v e i  той арійцоС, o ïo v  то .  ô e i .  ХРЛ• ô o n e i .  auußaCvet.  
upoaVjHei. арнеГ. npéncL. ё ^ е а т і .  0иц<р£ре1 . на[ ётера .
Та ôè иа^лтінои, иХеТата Ttćcpune. тіЗЕѵ yap иадлтіноѵ e v i -  
ноѵ трСтоѵ npóoumov ôóvaTat áitpooojmoç napaXajaßdveada i 
o ï o v ,  XéyeTai .  г1рл׳са1■ yéypaitTai.  ô ú v a x a i .  ёуѵшатаі.  
лноиата і .  è vôéx£ ca׳ 1 . eiprjadco. nenoL^adco.
/ 1 2 8 /
tl) ИНОСКЛАНІАЕмыхъ глаголѣхъ.
i f
ŁAko же имена, нѣкал оубо йноскланлема. нѣкал же нескланА-  
ема. тако же и глы йноскланлема глютса. ъако лечу,  полещу.  
рожду оурожду. падаю оупадѴ- йстрошаю йждиву- г р А у  n p ï -  
Иду.
Многа же сутъ такова, тѣм же требуютъ йзысканіА, се 10 с и х 
едино,  ни же кано'нъ ни же склоненіе  ьакош йныхъ.
Ú) БЕЗЛИЧНЫХъ ГЛАголѣхъ.
НѢкэа же ыт глагслъ безлична сутъ,  елика образъ оубо йм'утъ 
трет'1АГ0 лица, сут же ника'ко.
Сих же ова о$бо дѣлйтелнаго предложен*1 е имуще многа случа-  
e TCA числом. >ако еже подобает , требѣ, мнит , случаетСА, при-
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гбже , о^гажда е т , достоит , пр!$стоит , полезно и й н э а . 
Страдателнаго жё , мнбга обыче. в с а к о  60 страдателное тр ет іе  
лице мбжетъ безлично воспріймйтисА. >ако, глетсА. речесл.  пи- 
шесА. можесл. знаетсА.  с л ы ш и т с а . пр'1 емлетСА. да речетсл,  да
СО Т  ВО^рИТС А .
/1286/
О èveaTtoç, б е і .  о л а / р а / т а т і н с к ,  ё б е і .  то акарёцфатоѵ 
б е і ѵ .  ХРЛ• ёхрлѵ. хР^ѵа*״ просиней.  яроа^игѵ. npooiinetv.  
бокеГ. ё б о н е і .  бохеГѵ.  u p ć u e i .  ёирепеѵ. u p é n e iv  au îtpé- 
p e i .  auvécpepEv. аи!іфёреьѵ. (ifXXet. ё ц е \ \ е ѵ .  | i ć \ e 1 v. аиц- 
ß a i v e i .  a u v i ß a i v .  a u u ß a i v e i v .
ПоіеТ бе таить na ì  цетох<*$ èv ouóeTĆpcp y é v e i .  o t o v ,  ó é -  
ov .  npoaììHOv. аицфёроѵ. upénov,  арноиѵ, é ç ò v ,  хРе^ѵ» 
!iéXXtov, au^ ßa ivov ,  àxouaSèv ,
Настолщее, подобает . мимошеА, подобасА. необавное подобати.  
т р е б а ,  потреба,  требовати.  пригожаетсА, пригодилосл, приго- 
д и т и с а . мнит , возмнѣ, мнѣти. пристойно,  пристоАло , прйсто־  
а т и . полезно ,  ползова,  ползовати.  хощет восхотѣ,  хотѣти,  
^y4ŚeT C A ,  случисА случити.
ТвбрАТ же с і ц е  и причастіА во среднемъ рбдѣ. £ак о , подобное,  
пристойное,  полезное ,  достой ное ,  довблное ,  внѣшнее, потреб-  
н о е ,  будущее,  случаемое,  слышан’ное .
иер і  t?Jç
/ 1 2 9 /
ПЕРІ THE EYrrENIAE TQN XPONQN, KAI METAßoUxöv на i 
ajieTaß<5\ü)v фшѵт^ѵтсоѵ x a i  біф^буушѵ. х а і  пер і  ахлца-
тиацои тйѵ xpóveov. 
со НАСТОІАЩЕМъ ГЛАПоЛъ на со, и 11) назданіи  мимотедшаго.  
Мимошедшій с о з и д 4 ѳ т с а  шт  перваго лица единственнаго н э с т о а -  
щаго. претварлюще to, на ov.  и ко началу прилагающе, воз-  
растъ аще требѣ б у д е т .
t  i f  ф ך  ф ^ י
Когда оубо наст0Ащ*1й начинав с а  10 с о г л а с н а г о .  пріемлетсА 
в нaчáлѣ г л а г о л а  е. иже нарицаетсА в ъ зр астъ  г л а г б л ъ .  £еко.  
тиятсо, ётилтоѵ.  урйфіо ёурафоѵ.
Когда же сот гласнаго или 10т двогласнаго 0)Тмѣннаго начйло й-  
матъ. тогда претварАетсл KpáTKoe, или (Убщее во свое дбл гое ,  
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a въ מ ■ àxóuw, лкоиоѵ.
e претварлютсА מ • £ако èXeéio, r) \ćeov.
о въ w. òvo^áÇa), á)vÓ11aÇ ov.
Двoглácныи (дрмѣнныи. 
a i  въ Л atpw, rjpov.
ot  претварлютсА ьако, оінтеіри),  шктеіроѵ.
au въ טןז áuXéü), ли\еоѵ.
eu аттически euÔu). rļu60vt
ь Аще же
/ 1 2 9 6 /
Аще же въ настоАщемъ нaчáлo йматъ сJ  йнаго r\nácHaro или 
двогласнаго,  ьако и»т л,  и, ш, e t ,  ou, eu .  Въ началѣ мимо- 
шедшаго ни едино же претвореніе йматъ. но тбчі'ю конечное à), 
йзмѣнАетсА на òv.  £ако,г)х^ю, лх^оѵ, Ù71néu0), ïuneuov.  í i x á -  
Çu>, ëinaÇov outáto, оитоѵ. ëuôco, ? lu ô o v .  обще.
ВынАТіе двое.
ИзимаютсА первѣе глы нѢкіа, иже аще й 0>т è .  начало пріем-  
лютъ, но въ мимошедшемъ ни единбд йзмѣны страждетъ на ף . 
токмо \ 9 прхемле'тъ. іако да двoглácнoe cъдѣлáeтcA. £вко
ёхш, žuxov.  ёжо, Іьтіоѵ. ё\и>, 1 1 \ оѵ. ёиоцаи, еітібіцлѵ.  
еатлно), ёиатлкоѵ. èaxiáw,  è i a x í a o v .  éáto, ё іа о ѵ .  è p7tt3Çco, 
etpnuÇov. épúaj, ê ip u o v .  í $ C Ç to, ë i iHÇov.  ëdto, eitoda.  
eto, е і ц а і .  épyáÇonat,  e upyaÇó|ir|v. èpéto, ё ірлиа.  ёртио, 
?іртіоѵ, ё\ны, £ t \ x o v .  е\ниш, ёіЛхиоѵ.
Второе, нѢкіа глаголы, йхъ же 01,  двоглйсное нѣ&огда не 
(а)ТмѢнаютса . ако , o i o ļ i a i ,  о itodrçv. о L (J.Ć00, о іцлоа ,  oívóco, 
oívíÇw, òiaxpéaj, OLtoviÇo^ai, òitovoaxoTtéw, ottovotioXéto, 
òtaxLÇto, оіахоѵоцй, ò1axoaxpo<pu).
Къ семоу подобае7 вѣдати, ако г л ы  ажѳ начинающіАСА о? p f 
возраста ради, не толйко прі*емлют е .  нб й р, 0усугублАют. 
ако ріятсо, ёрритітоѵ. péna), ёррелоѵ.
ш СЛОЖЕНІИ ПРЕДЛОГъ,
Множйцею предлбгы съ коймъ колйко гломъ сълагаютсл, подоба-  
етъ з£ѣти. аще 4ácTb гла с ним же слагаетсА сот согласнаго  




/ 1 3 0 /
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катаурбфо). аще же н a ч á л o  йматъ ыт г л а с н а г о ,  п р е д л о г  же к о н -  
4á 1ucA г л с ным , т о г д а  г л с н о е  к о н е ч н о е  предлога u>TptBáeTCA. І к о  
0)T пара,  и акоиа), с л а г а е т с А .  паранойи).
ВынАТіе.
Измй п е р і ,  й про, иже свое гласное обдержатъ. >ако сот nepì,  
й ëxWf nepiéxw• wT про, й аусо. слагаетсА npoáyoo.
ВНИМАИ.
Аще ли 0)Трин^ши гласное шт предлога, й скончйши на съгласное  
тонкбе , глагблъ же къ нему же хощеши приложйти начинаетсл 0)Т 
глйснаго со дв .с{ею.  тогда тонкое премѣни въ своё сиплйвое.  
і в к о ,  со7 ánò й òn\tÇü), слагаетсА афопХіСи). 
ей же,  егда  гласное йлй двогласное во слаганіи послѣдуетъ,  
претварлетСА н  ̂ èÇ, ьако toT ен, й еХи>, слагаетсл  èÇéXu). 
t ś k o  же ыт ей,  й aipćo).  слагаетсА eÇaipéu).
ш ВОЗРАСТѢ СВОИСТВЕНныхъ образовъ глъ.
Егда глъ со предлогомъ сложенъ своего простаго ничто же боле 
знаменует (ибо множйцею предлогы оукрашеніА páAH или стих^ 
пpилaгáютcA) тогда вбзрастъ бывáeтъ в началѣ предлога,  £ако 
же речесА événw лѵепоѵ.
Когда же сложенъ глъ боле своего простаго знаменуетъ.  тогда
возрастъ бываетъ въ средѣ сим образомъ. первѣе раздѣлйши
предлбгъ гйа. по с е м глаголу по чину пред реченнаго канона
возрастъ приложи, та же предлогъ штдѣленъ съвъкупй. £ако сот
ката ,  й аиошь бывйетъ иатаиоии. въ мимо-
тедшемъ
/ 1 3 0 6 /
шёдшем же т в б р и т с А  иат^коиоѵ. катаХе íno), н а т £ Х е т о ѵ .  н а -  
таХёХеіфа.
В началѣ отрокомъ доволно ёстъ c i e  вѣдати, совершеннѣе же 
хотАще разумѣти, да чтет книгопйшцы. в коих ни с ег о  ни ины- 
хъ канбновъ, аще не со мн6гым попечен1 е м соблюденных модно 
оувѣдати .
.НЕПРЕДѢЛНОМъ ВТОРОМъ נ0
Непредѣлное второе, оудббѣе твбритсА шт мимошедшаго, нежели 
и>т непредѣлнаго перваго.
Творит же с а  ш т  мимошедшаго еймъ образомъ. егда  предъ оѵ,  
конёчномъ въ мимошедшемъ обрѣтаестл / ־ - е т с л /  пт,  нт,  XX,
^  п  (1•
цѵ, тогда ы ринути подобае послѣднее съгласное.  со bhhmś-
־142-
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Во всемъ творен‘1 и непредѣлнаго втораго,  подобает оусмотрлти 





Егда во предконечномъ мимошедшаго б у д е т ъ ף  , aj, a i ,  au,  
во т в о р е н і и  же непредѣлнаго  в т о р а г о  п р етв а р л е т с А  на а .
a ёХл^оѵ еХадоѵ ף
ш претварлютсА а >ако ётріоуоѵ ётрауоѵ
a i  a ё б а ю ѵ  ëôaov
ии enaovетіаиоѵaa u
КАНОНъ ВТОРЫМ
Егда мимошедшаго во предконёчномъ eu,  йлй е і ,  двoглácнoe
\ * * тбудетъ .  тогда во твореніи втбраго непредѣлнаго е ,  10 pfcBá-
е т с А .
ей (0трѣ>в4етсА е >ако еХеидоѵ лХийоѵ
иeuidovf lene idovet
КАНОНъ ТРЕТІИ
Егда мимошедшее во предконечномъ йматъ е ,  йлй е і ,  их же 
й нештыѣнное ко другому согласному совокупле'нное предхб-  
дитъ,  йлй блйзу послѣдует . претварлетсл е ,  йлй et, на а.
e a ётіХеноѵ ётіХаноѵ
e i  a ëa7te1pov ёатіароѵ
ВынАтіе первое.
(0Т п е р в о й  ч а с т и  к а н о н а  с е г о  й з и м а ю т с А .  ёфХеуоѵ eßXenov,
въ сих оубо ни едино йзмѣненіе бываетъ. аще й предходит не
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и>тмѣнное согласное къ иному совокупленно. ибо единаче сутъ  
мимошедшее и непредѣлное второе.
ВынАтіе второе.
Г. ' ׳ «   / XВторое изимаютсл трисложныи глы плтаго супружества,  в ни 
же аще и двoглácнoe е і ,  со нештмѣннымъ послѣдующим, 06á 4e 
не измЪнлетсА на а .  т0ч’1ю l ,  штрѣваетсА, како éyeipu) т\уе 1 
роѵ луероѵ. ócpeíXti) cjtpe 1 \ o v  ыфе\оѵ.
Канонъ
/ 1 3 І 6 /
КАНОНъ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Аще во мимошедшемъ k o h 4 ś t c а  на аоѵ, или еоѵ, во т в о р е н і и  
же н е п р е д ѣ л н а г о  в т б р а г о  йігр ѣ в а е т СА а ,  или е ,  и б ы в á e т ъ  
мёншее с л о г о м ъ  шт мимошедъшаго. но глы k o h 4 ś i i u h c a  на си, 
ч и с т о е ,  множйцею не имѣютъ н е п р е д ѣ л н а г о  в т б р а г о .  й иже и-  
мутъ  к а ц ѣ х ъ  м а л о ,  по сему ч е т в е р т о м у  кан ону  с т р о е н і е  ймутъ .  
ьако,  eßöocov, eßoov.  è n o í e o v ,  e n o to v .
־144־
C.ov,  двое aa.  тт .
КАНОН E.
Глаголы ймѣюще в мимотедшем пред
м
у,  аще жё в будущем ймѣютъ а,  ббра-
аще же во будуще ймѣю £. обращёю с а  c ï a  во творёніи не-  
предѣлнаго втбраго Há 
щаютсл на б.
£акоòбpaщáютcA ,
е к р а у о ѵ . 
ш р и у о ѵ , 
eitpayov. 
ё ф р а б о ѵ .















Иже двѣма аа ,  г л э г о л ю т с а ,  с і а  й двойма тт ,  глaгoлáти мбщ- 
н о .
Cï a  правила во сих глѣхъ мѣста ймутъ, иже в мимсшедшемъ два 
слога прехбдАтъ. £ще ли же двосложні точх'ю будутъ,  ничто же 
свойственно йзмѣнёнію. но единако бываетъ мимошедшее й не-  
предѣлное второе,  aôw, ?)ôov.
Глы иже ни единому 0F сих правилу пoдлeжáтъł й единаче оба 
с і а предреченна времена ймѣютъ. £ако, £хриаооѵ, éxpuooov.
м
U)  будущееХеуоѵ, eXeyov.
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ш БОУДОУЩЕМъ В.
Будущее второе творитсА toT непредѣлнаго втораго,  измѣнйвши 
оѵ, конечное на и ,  облеченое.  итринувши и возрастъ времен-  
ный или слоговъ,  сирѣчъ измѣнивше гл4сное или двогласное на-  
чалное непредѣлнаго втораго,  на с*1 е иже в началѣ настоАщаго 
бѣ.  или изринувши с ,  иже во твореніи мимошедшаго прилто 
бысть. £ако,
ориоао), (jjpuaoov, шриуоѵ, ориуш.
tuk™ ,  ёхиихоѵ, ёхипоѵ, тиий.
ó inxeípu) ,  coHTCLpov, шихероѵ, о іх х е р й .
Сего pśąh егда нѣсть втораго непредѣлнаго, и втораго буду-  
щаго не бываетъ.
i f  X v(Ь БОУДОУЩЕМъ А. первы тре супружествъ.
Будущее первое супружества перваго,  втораго,  т р е т і л г о ,  тво-  
ритсА 0)Т пёрваго лиі^ настоАщаго. измѣнивше іа в л е н іе  насто-  
Ащаго во ьавленіе будущаго, по образу выше положенному. >а-  
ко,  тиитш, хифіо. аба), ааш. Xéyiо, XéÇoo. uXt*}du), 71X1100).
со будущем пёрвом Д го супружества.
Понёже супружества четвертаго глаголы во будущемъ единою Ķ, 
другоици о,  имутъ си ради два каноны составихомъ.
КАНОНъ А.
Глаголы на аасо, тхш, множицею во будущемъ Ç. имутъ. ьако,
òpuaao), òpúÇo). upáxxio, 1׳tpáÇu>.
Выймуют же ca cía  иже имутъ a.  >ако, тіХбтхш
TiXáaoo.
/ 1 3 2 6 /
nXáoco. épéaaoo, épéow. tvdaaco, tváato. Tiáааш, ndøcj \ é v ааш, Xéu-  
аш. къ сим прилучи npáxxco, когд^ продаю знаменуетъ.
КАНОНъ В.
ГЛы на Сш. нѣкогда имѣютъ во будущем 0 . ьако, òptCw, opСаьх 
cppáÇio, (ppáato. ßaötCw, ßaöiow.
Выймуют же ca c i a  иже Ķ. имѣютъ. ьако, ot^iiÇoo, оіцш^ы. axrç- 
ptÇto, axrjpL^u). átáÇio. axeváÇw òXoXúÇa). àXanáC<0 . dpuXXCÇoo. 
HpáÇu). acpáCio. oxtÇio. péÇu). xpúÇw. иже HtKorAà найдуютсл a.  
имѣти, совокупи, naíÇu), иже обще творитсА natÇw. атт ічески  
же TtaCao).
10 будущем первом ё г о ,  супружества.
00047088
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С е г о  с у п р у ж е с т в а  п е р в о е  б у д у щ е е ,  т а к о ж д е  же сот п е р в а г о  л и -  
ца н а с т о А щ а г о  т в о р и т с А ,  к о н е ч н о е  п р и о б л е к ш и ,  й п р е А к о н е ч -  
ным аще д б л г і й  б у д е т ъ  с о к р а т и в ш и ,  ъ а к о ,  névto,  (іеѵш.
о ' б р а з ъ  сокращеніА п р е д к о н е ч н а г о .
Аще ли предъ 10, конечномъ настоАщаго обрАщеши дБа не<отмѣн- 
на во преАконёчномъ, tśko KpàîKïft сотворйши, когда сйхъ не-  
йзмѣнныхъ послѣднее сотринеши. 
цѵ т v xé îvco хецш.
К К  ш Р ѣ в й е т С А  \  ф й М ш  ф а Х й .
Аще жЬ во предконечномъ настолщаго a t ,  или e t ,  обрАщетсл. 
во творе'нги будущаго и?рѣваетсА l .
a 1  0>т р ѣ в а е т с А  t ,  ? aCva)* * a v û ־
e t  (pdetpuj .  ф д е р й .
aj будущемъ
/ 1 3 3 /
со буіущем первом 3 го.  супружества.
Глы на  и), ч и с т о е  ш ё с т а г о  с у п р у ж е с т в а ,  т в о р А Т б у д у щ а г о  не 
Сл)Тмѣннымъ >авлен*1емъ,  но п р и л о ж е н і е м ъ  а  мы, п р е А и ,  к о н е ч -  
ным н а с т о л щ а г о ,  ь а к о .  Tiáuto, náuau) .  (baa iXéuw,  p a a t X é u a u ) ,  
о б а ч е  во г л ѣ х ъ  к о н ч а щ и х ъ с л  на éio, áto, óto. еще к р а т ъ к о е  
или шбщеніе н а с т о А щ а г о  п р е т в о р А е т с*А во с в о е  д б л ' г о е .
èco ־босо KOtĆtO, KOLĘDO).
áto co бpaщáю с а , ( ! )  а̂со mko ßodtto ßonoco.
ów cóaco xPu<?ó(0 xPuĉ״ a10.
обрѣт&ют же са во читанію книгопишцовъ глы, иже предъ 410, 
èco, й óto. нештмѣнныхъ ймуще, йх же гласное во предконечномъ 
не измѢнаѳтса. >ако, ye\áto, yeXáaco. xeXéio, xeXéaco.
Ко сему глы на éto, аще двослбжны будутъ, èco на éuaco, пре-  
т в а р л е т с А .  >ако, nXéto, TtXéuato. péto, péuøio.
Ко сим присовокупи nátto, náuaco. nXatto, HXáuaio.
w НЕПРЕДѢЛНОМъ A.
Непредѣлное первое творитсА 10 перваго лица будущаго пёрваго, 
изменивши со, конечное на а .  й пріемши вбзрастъ в началѣ,  
£2fâK0 ,B0 мимошёдшем 0 yKa3áx0 M^ како, ётѵпхоѵ тиФш ёхифа.  
еХеуоѵ \é£w ё \ е £ а .  лкоиоѵ акоѵосо лноиаа.
Свойство пАтаго супружества во гЯѢхъ его cie боле блюсти по-  
добаетъ.  егда во преАпослѣднемъ будущаго б у д е т й. во твс-  
рён'1и непрел^ѣлнаго пбрваго шбращёетсл на л•
17088
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1־ 4 ־7 ѣ аще же
Саще же будетъ е ׳ с 4״ 4 " ,  претварлетсл на е і  двогл ное.  
a ף ёф а \ \оѵ ,  фаХсо, ёфлХа.
e е 1 ё^еѵоѵ, ^evü, í \ x z 1 v a .
Т  ^  ^Иногда же а ,  не (0 м ѣ н ^ е т с А  Há ף , но tcíkmo п р о д о л ж а е т ъ с л . 
>ако, ец іа іѵоѵ ,  ļiiavto, ециаѵа. í x X í a i v o v ,
со ПРОТІАЖЕНОМъ перваго, втбраго,  третіАго,  четвертаго й шее
таго супружества.
ПротАженное ейхъ супружествъ, твбритсл и? перваго лицà не-  
предѣлнаго пёрваго. йзмѣньше >авленіе будущаго во ьавлёніе  
протАженнаго. й e i e  tśko просто йдетъ. аще во настоАіцемъ на 
чало йматъ (0Т гласнаго йлй двогласнаго,  дѣломъ или силою, 
или <от р, йако, аноиа), лиоиаа, Знойна. oxiÇco, ëaxtÇa,  
ё а х 1ха ,ФіХбш, еф£\(0аа, ефС\шна. рбтіхіо, ёрріфа ״  ёррісра.
Измй, ^éiivrçfioci, (0Т (iváo^iau, к£нхг)ца1, toT Hxáoiaai. n é -  
ихацаі ,  u)T nxáoiiai .  тіетіхажа (0T tixóío.
Во ейхъ оубо глѣхъ оусугубленно бываетъ первое согласное.
т  ^ ^ л
to коего положеніе гла начинаетсА таково во пре лежащимъ 
оусугублАетсА.
Аще сот согласнаго самаго,  или toT нeглácнaгo съ неи>тмѣннымъ 
начинаетсА въ настолщемъ, предлагает же са и оусугубллетъ  
во творенію протАженнаго первое согласное настолщаго, ьако,  
хипхш ёхифа, xéxucpa. ypácpto, ёурафа, y é y p a y a .
ВынАтіе первое.
Измй начинйющаАСА toT уѵ, и урт). аще ли же безъ
гласное
/ 1 3 4 /
гласное со несотмѣннымъ ёстъ ,  ни едино предложён1е бываетъ 
согласнаго,  но токмо въ ъ-авленіе йзмѣненіе.  £ако, уѵбш, ё -  
yvtooa, ёуѵажа. у р л у о р ^ ,  еурлу<5рт)аа, еурт1убрг1иа.
Вынлтіе второе.
НачинающаасА сот сиплйваго согласнаго йзимаютсА. >ако сэмыа 
сиплйвыа не предлагают0А, но их tohkïa.
$ x daufiáÇío, édáu^aaa, xedáunaua.
cp претварАютсА п  >ако. 9>׳ \éto, £<p£\rļ0a, 1te<p1\і н а . (!)
X к Ха ^и^иш, ех^^неиоа,нех^^не^на.
Свойственно перваго супружества.
/ 1 3 3 6 /
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Подобаетъ вѣдати, >ако глы двосложны пёрваго супружества, и- 
мущіа во предконечномъ тре,  c ï e  во творёніи протАжённаго 
измѣнАетсА на трое, £ако атр^фш, ёатрефа,  ёатрафа.
ш протАжёном ё  го супружества.
тПротджённое nÁTaro супружества творитсА to будущаго пёрваго.  
йзмѣнйвши со, конечное на на приложивши возрастъ мимошёд- 
шаго, по предречён״ным канономъ аще пoдoбáeтъ. предлагающе 
же съгласное иже естъ первое настоАщаго. ъвко фбХХсо, ёф а\-  
Хоѵ, фаХаЗ, ёфаХна.
ВНИМАИ.
Аще ли сотворйши йзмѣну >ако рекох , й случйтсА ѵ, пред н , 
претваріетсА ѵ, на у.  івко,  фаіѵсо, фаѵй, к£фауна.
Аще же настоіщаго двослбженъ на vio, кончащсл во предконёч-  
ном же и , йлй и, йлй е і ,  йматъ. тогда ѵ, не претваріетсА  
на у.  но (0тнюдъ йзимлетСА
ьако,
іасо, / 134 6 /
нр i vio, нр 1ѵй,н£кр1 на.  dú voo, du ѵй, тё$ина.нтеСѵ10,итеѵш, ёнтана.
обаче же обр*Ащеши нѢкіа глы многослбжны по чину выше образ-  
ному, v,  на у,  претварлющесА . & ко , ц іа  1 ѵш, цсаѵш, цец£ау-  
на. (ioXúvco, !aoXuvío, !аецбХиуна. прилучи, òÇúvw. й иныа
гЯы аще kÍ a сутъ.
(0 предконечном.
Въ творёнію же с е м подобаетъ внимати, аще будущаго двослбж-  
ный въ предконечномъ йматъ e ,  c ï e  во пр0ТАжённ0м йзмѣнити 
на а .  ьвко. нтеиѵсо, нтеѵш, ёнтана. aneípco, атіерй, ёапарна.
Аще же во будущемъ на що, кончйтса, пред конечное не соТмѣ- 
ніетсА пред речённым образомъ. но кое ли будетъ пред послѣд-  
нее ,  to, обращаетсА на т)на. ьако, т£цѵ<0, тецй,  тетёцлна.
v é Ц.Ш, ѵецй vevČĻiTļna. нйцѵсо, нацСЗ, неніцлна.  Сихъ нѢкіа 
сѣчйтелно глютса. >ако, т ё т и н а ,  н£нцт)иа.
tó ПРЕСОВЕРШЕНОМъ 
Пресовёршенное творитсА шт перваго лица протАжённаго, йзмѣ- 
нйвши кончащее а ,  на e t v .  ьако,  пноина, т1ноинеьѵ. ёотр а-  
фа, еатрбфеіѵ. 0 6 á 4 e же аще во начплѣ протАжённаго c o ^ á c H o e  
обрАщетСА, во творёніи пресовершённаго въ началѣ подобаетъ  
BOcnpifiMáTH е .  & к о ,  т£тифа, ететифе1ѵ.
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Д в а  каноны п о д о б а е т ъ  с о х р а н л т и  во иных йзложен'1АХ.
Канонъ а  й.
Во т в о р е н і и  же временъ  непредѣлных во йных йзложені*АХ, в о з -  
р а с т ъ  да 0)Tpi>BŚemH еймъ о б р а з о м ъ  £ако во в т о р о м будущемъ на- 
учи хом ъ .  ётифа, zvtĻov Ē
/ 1 3 5 /
КАНОНъ ВТОРЬЕИ
Въ иных же й з л о ж е н і ‘АХ , настолщ ее  й мимошедшее. т а к о  же про-  
т А ж е н н о е  й пресоверш енное  р ав н о  б ы в а е т а .  >ако c i e  во ч и та н іи  
к н и г о п й с ц е в ъ  оузрйши.
0) ПОВЕЛИТЕЛНОМъ 
Въ повелителномъ четйри тбкмо времена твбрАтсл. настоАщее, 
протАженное, й н е п р е д ѣ л н а  д в а .  творлт ж е  с а  сот  перваго лица 
й3Авителных , йзмѣнйвши кончащее н а  е .  >ако , тиитсо, т й и т е ,  
и>т т ё т и ф а ,  т £ т и ф е ,  сот ё т и п о ѵ ,  т и п е .
Непредѣлное же первое свойственнымъ о б р а зо м творитсА, сот né-  
рваго лица йзАвйтелнаго, измѣнйвши конёчное на оѵ. ьако,  
ётифа, тифоѵ.
БудущіА во п о в е л й т е л н ы х ъ  не т в о р А т с л ,  но во мѣсто  йхъ во 
г л ѣ х ъ  требуем ъ  п р о тл ж ён н аго  й непредѣлных , c ï a оубо во п о -  
велй телном ъ  ейлу  будущаго ймутъ .
ш МОЛИТВЕНОМъ.
Молйтвеннаго в с а  времена тв6рлтсА сот пёрваго лица св оего  и з -  
Авйтелнаго,  йзмѣнйвши конечное на о і ц і .  Выймуетсл непредѣл-  
ное первое ,  иже твбритсл йзмѣнйвши конёчное йзАвйтелнаго на 
о і ц і ,  ьако, тилтсо, TÚ71X011ÍL. сот тифа), т и ф о і^ і .  й)т т£тифа,  
т е т и ф о іц і .  ют ётииоѵ,  т и л о і ц і .  10T тияй, т и и о і ц і .  Но сот 
ётифа, йдетъ тйфа1 1 1 1 .
Въ волком же лицу м о л й т в е н н а г о  о б р ѣ т а е т с л  д в о г л й с н о е  01, или 
во преднемъ с л б г у ,  или во п р е^ ко н ёч н о м ъ .  Выймуетсл непредѣл-  
ный первый иже с в о й с т в е н н о  йматъ  Â B 0 ^ á c H 0 e  a i .
/ 1 3 5 6 /
d) ПОДЧИННОМъ.
Въ поАчйнном йзложеніи четыри временё точ'1 ю т в о р а т с а , й с і а  
вса  J  перваго лица свойхъ йзАвйтелныхъ, 00, 0ѵ, а ,  въ со, 
и з м Ѣнающи. ь ако , типтш, e à v  тиятсо, ётияоѵ, титио. тётифа,  
тетифсо. ётифа/  тифсо.
C ïe  и зл о ж ен іе  будущихъ не т в о р и т ъ  но въ мѣсто  йхъ во г л а г о -  
л ѣ х ъ  тре буем ъ  протлж ённаго  й н е п р е д ѣ л н ы х ъ .
- I 4 9 -
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Необавнаго настоящее, будущее первое и второе, и непредѣлное 
второе, т вбрлтса шт перваго лица своего йзАвйтелнаго. йзмѣ- 
нйвши конечное на еіѵ. ьако wT типтоо, бывае тиигеіѵ. шт 
тифш, тифеіѵ. с*)1 ёхипоѵ, xuuetv. шт типы, титіеьѵ. необавна- 
го непредѣлное в е й  будущее едіновремени сут. необйвнаго 
непредѣлное первое творитсА u)T перваго лиц& йзАвйтелнаго, 
пріёмши ко а, конёчной 1 , да будетъ at, ÂBO^ácHoe. £ако, 
ётифа, тифаі.
Предлежащее же твбритсА сот трётего лиц à своёго йзАвйтелнаго,
измѣнйвше на концу полагающе v a t ,  ъако, т£тифе, тетифёѵаі.
Cie изложение числом и лйци не и з мѢн а ѳ т с а , hò все cie еди-
нѣмъ б б р а з о м ъ  ключйетсА.  & к о ,
настолщаго, и мимошедшаго, xúitTetv
протАженнаго, й пресовершеннаго i z T v y é v a i ,




/ 1 3 6 /
со ПРИЧАСТІИ глаголъ на и>.
В началѣ п о л о ж й с а причастіе часть слова особАщусл, ннѣ же 
аще и смѣтеваетсА но не без вины, ибо tśko дѣтищу оудобѣе 
къ оучёнію. аще всікаго рода ко глаголомъ твореніе причастіА 
приложйтсА. Причастіе мужеско настолщаго и будущаго обоа- 
го, твбритсА 10т перваго лица своего йзъіавйтелнаго. прило- 
жйвши на концу ѵ. £ако, титітсо túutcov. тифіо, тифюѵ. t u- 
710), Tunöv.
Женско сйх же твбритсА toT свойхъ мужескихъ, шѵ, на оиаа.  
TuuTcjv, тиіітоиаа. гифсоѵ, тифоиоа. тиийѵ, типоиаа.
TáK0 же й среднее 10T мужескихъ u>v, йзмѣнйвши на оѵ. но въ 
втбромъ будущемъ оѵ, 66pa111áeTCA на оиѵ. ьако, титітшѵ, 
тиитоѵ. хифыѵ, тифоѵ. тилшѵ, TUUÕUV.
Непредѣлнаго втбраго причастіе мужеско, творитсА toT перваго  
лица своего йзлвйтелн а г о , изринувши вбзрастъ,  й оѵ на іоѵ, 
йзмѣнйвши, £ако, ётилоѵ, гижоѵ. женское же й среднее пове-  
ди 10 т мужескаго. ’£ако, во настоАщемъ, титкоѵ, типоиаа, ти-  
.гсоѵ־
Непредѣлнаго перваго причастіе мужеско твбритСА сот втбраго
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в а г о  л и ц а
л и ц а  с в о е г о  й 3 А в и т е л ъ / н / а г о . и з р и н у в ш и  в б з р а с т ъ .  ъ а к о ,  ё т и -
ф а 5 ,  т и ф с ^ .  ж е н с к о е  с о т в о р и  шт м у ж е с к а г о  п ри л о ж ъ  к ъ  к о н ц у
V 0 та .  ьако, т и ф а ^ ,  т и ф а а а .  Среднее t ś k o  же со мужескаго,  a ç ,
на  а ѵ .  и з м е н и в ш и ,  і в к о ,  T ^ a ç ,  т и ф а ѵ .
ПротАженнаго причастіе  мужеско сотвори 10т пёр
/ 1366 /
в а г о  л и ц а  с в о е г о  й з А в й т е л н а г о . а ,  на  coç . > в к о ,  т£ти<ра ,  
т е т и ф ш £ .  ж е н с к о  10т м у ж е с к а г о ,  w ç , на  и і а ,  и з м ѣ н и в ш и .  í a -
t Tко; тетѵсрик, тетиф^а. ( ! )  Среднее тśкoждe же ш мужеска-  
го ,  coç, на oç ,  измѣнйвши. ьако,  Texaxptoç, (!) tctuçoç.
to с и х с к л о н е н ' 1 ю .
Всако  п р и ч а с т ' х е  г л а г о л ъ  н а  00, м у ж е с к а г о  и с р ё д н А г о  р б д у  
ё с т ъ  с к л о н ё н і А  п л т а г о .  ж ё н с к а  же в т б р а г о  р а в н о с л о ж н а г о , £ а к о  
же о б р а з ъ  с е й  і а в л л е т ъ .
- 1 5 1 -
/ 1 3 7 /
Настоящее ,  и мимошедшее.
К
0 T U T t T l O V T O U  T U T t T O V T O Ç .
і
л T Ú T i T o u a a t ? 1 ç  T U 7 1 T 0 Ú C T 1 Ç .
то тйптоѵ T O Ü  T Ú 7 1 T O V T O Ç .
ПротАженное и пресо вер ш е нн о е .
10 тетифи^ t o ü  t e t / u ^ ó t o ç  .
1
מ т е т и ф и ta T ? j ç  T E T i ^ u i a ç ,
то тетифск той t e t i ^ ó t o ç .
Н е п р е д ѣ лн о е ,  п е р в о е .
1
0 T C ^ a ç той T ^ a v T o ç .
с
מ тифаоа xfļç т и ф б а г ^ .
то тифаѵ той T ^ a v T o ç .
Непредѣлное в т о р о е .
10 T u n t ò v T O U  T U 7 1 Ó V T O Ç .
!
מ тииоиоа T T ^ Ç  T U 7 1 O Ú 0 T 1 Ç .
то T U T I Ó V T O U  T U U Ó V T O Ç .
Будущее п е р в о е .
%
0 тифсоѵ T O Ü  T I ^ O V T O Ç .
t
וי тифоиаа t ? J ç  тифоОатк•
то тйфоѵ T O U  T Í ^ O V T O Ç .
б
Будущее в т о р о е .
«0 типСЗѵ T O U  T U U O Ü V T O Ç  .
1
ח типоиаа T î 1 ç  T U T I O Ü O T 1 Ç  •
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ד : ò  титіоиѵ той t u t c o u v t o ç .
Грёческаго іазыка оученикомъ множицею супружества глаголъ, й 
временъ сотворен'1А толйко мн0гъ труА coÂ^aBáiOT^ елико веки 
лютостию (иже по истиннѣ ни едина e0 ,) m h ó s h  устрашёни, вес 
упованіе наказаніА штрѣвпютъ, и люботфудіе ш т себе сотл а ^ ю т. 
cerò ради прилежно йхъ увѣщаваем да образомъ прелщенымъ, не 
во истиннѣмъ неудобствѣ соблазнёни предадАтсл 07 грёческагс 
наказаніА сотврещйсА. но да увѣдлт >ако во творёнх'и, временг 
ни едйнъ трудъ естъ. понеже сице малыми правйлы, их же уже 
йсправихомъ в с а  заключаетсА. аще убо кто cie мкло еже сказ&- 
хомъ со творенію, временъ дѣлателных пойметъ. сей уже гречес- 
kïa грамматікіА в а щ ш і а  4ácти дойде, й ввёсь трудъ сконча. 
понеже все елико изобилуетъ ш творе'н'гю временъ страдателных
Э /  X Y Т  t }и средни , во yKá3t дѣлáтeлны с о сто й  с а .  и  на онѣхъ ъвко на 
о с н о в а н і и  зиждетСА и иже аще дѣлателных творйти  обучйвсА.  
оудобъ  с т р а д а т е л н о е  й с р е д н е е ,  иже сот дѣлателных 0учинАют СА 
оумомъ о б е м л е тъ .  й зручно же. дѣлáтeлныA времена ьако же né- 
рсты или пазнбкти знаемы мѣти п о д о б а е тъ .  h ò  понеже п э м а т ь  
ч л о в е ч е с к а  эѣло не т в е р д а  ё с т ъ ,  c ï e  ей под крѣплен 1 е припода- 
дем , им же во малѢ времени,  й малым трудомъ всѣхъ дѣлател- 
ныхъ временъ т в о р ё н і е  во умѣ напишет СА й о у тв ер дй тсА .  с е г о  
ради совѣтуемо  в с ік о м у  мла
е денцу
/ 1 3 7 6 /
дёнцу. да вонёгда временъ дѣлателныхъ канбны, или 07 учите- 
л а  столкованы, йлй сам своим оумомъ воразумѣеши. нѣсть оубо 
неудобно самооучёну быти во граматикіи греческой, аще и не 
со малым трудомъ c i e  ёстъ, но мощно прежде 10т дидаскала и н о а  
навыкшему, да на в с а к ъ  день едино слово йлй двѣ сотворйши, 
лёгко ступа'юще по коемуждо супружеству на конёчное гла прёз 
вси времена и йзложён'1А ступающе, на каноны же взирающе и по 
нйхъ й npH4ácT1‘e исправл^юще. и на дщйцахъ или лйстѣхъ спйсу- 
юще, оучйтель ймъ ко исправлению да даётъ. крбмѣ же сущу, на 
канбны тѣм прилёжнѣе B03npáft, йхъ за учйтелл имуще, иже сего 
наказ^ні*а кто двѣ или три седмйци поучйтсА. крбмѣ MHoráro 
труда токмо не играюще в ейхъ временах , дѣлателныхъ творёніА 
научйтсА. сим же образомъ во cтpaдáтeлныxъ й срёднихъ глѣхъ 
йсправлАти. наипаче же волею й крѣпкій оумъ подобаетъ мѣти. 
хотіщему оубо в с а  оудобна сутъ.
00047088
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(0 СТРАДАТЕЛНЫХъ глаголѣхъ на to.
Настоящее бываетъ toT перваго лица дѣлателнаго настолщаго из-  
мѣнивлпи to на оцаи, ьако túktw т и я т о ц а і .
Мимошедшее творитСА toT перваго лица дѣлателнаго мимошедшаго, 
претворивши о v , на 0!1лѵ. івко етилтоѵ, іт;ѵт;6\1г)ѵ ē
11) протлженномъ.
n p O T A -
/ 1 3 8 /
Протяженное страдателнаго творитсА измѣнйвши
фа на І-Фаі, £ако тетифа, т е т и ^ а і .
ха у ц а і ,  X é \ e x a * \ £ \ е у ц а 1 .
на а ц а і ,  л^тіеіиа, я^яею цаь .
на ц а і ,  ёфаХна, ефаХцаі.
Во коих а,  приложйтиса не можетъ, ti) них же трй каноны с о -  
блюдаютсА.
КАНОНъ А.
Глы г г о  с у п р у ж е с т в а  и з мѢнаютъ на на о\хa t .  Глы ч е т в е р т а г о  
с у п р у ж е с т в а ,  иже въ  п р о т л ж е н н о м д ѣ л а т е л н о м ъ  маютъ  на,  т а -  
к о ж д е  премѣнАЮтъ на  ацаи. > а к о ,  фрйСсо, 7г£франа,71ёфраа(аа1.
КАНОНъ В.
Глы п А т а г о  с у п р у ж е с т в а  н а ,  измѣнАютъ на  \ха 1 . > а к о ,  H Ć n p i -  
н а ,  HĆHpL^iat .  ё ф а \ н а ,  ё ф а \ р . а 1 .
ИзимаютсА глы п А т а г о  с у п р у ж е с т в а ,  иже п р о т А ж е н н а г о  д ѣ л а т е л -  
н а г о  о у тв а р А ю тс А  Hà у и а ,  в ъ  твсрен і*и  же с т р а д п т е л н а г о  п р е -  
мѢнаютса на ц ц а и . > а к о , ц £ ф а у и а ,  я £ ф а ц ц а 1 .  1 1 е ц о \и у н а ,  ц е -  
ц 0 \ и ц ц а 1 .
КАНОНъ Г.
Глы 10т супружества шёстаго Hà áto, ćto,óto. аще въ преАконе'ч- 
номъ протАжёнаго дѣлателнаго л» или а>, имѣютъ. во твореніи 
протАженнаго страдателнаго.  на,  на \1а1, но не на op.a u ,  
òбpaщáютъ. í á ко, u o i ć t o ,  яея 0 1 т1на,  71еп01л!1а1. ßodio ß e ß ó ף и a ,
ß e ß ö r i ^ a i .  х Риа(5(0, н е х р и а ш н а ,  н е х р и а ш і і а и .
ti) йныхъ г л а г о л ѣ х ъ  кoнчáщиxcA на to, ч и с т о е ,  н ѣ с т ь  и з в ѣ с т н а  
к а н о н а ,  о у  нѣкойх  60 н а  на а ц а і  о б р а щ а е т с А .  і в к о ,  ß a a i X i u -  
to, ß e ß a a t \ e u 4 a ,  ß e -
ß a a i \ e u 1 x a t .
/ 1 3 8 6 /
ß a a i X e u j i a i .  С е г о  р а д и  п о д о б а е т ъ  з р ѣ т и  к а к о  книгопйшцы т р е -  
б ую т ъ .
to л и ц к х ъ  п р о т А ж е н н а г о .
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Понеже не оудобъ естъ твореніе  лицъ сего  времене сего  рахи 
а б і е  йхъ йзложим. Второе лице творитсА шт перваго претвори*-
00047088
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[і\ха1 на фаі ьако Téxu^nai , т ё т и ф а і .
у\ха 1 Çai XéXey^cxL > XéXeÇat
0 \xa 1 aai n ć n e u a n a i , néne l ø a i .
fiai п е п о і л ц а і , nenoirļoai.
ВынАтіе.
Глы П А т аг о  с у п р у ж е с т в а ,  иже п е р в о е  лиц е  оучинАЮ1* нк щіаі ,
во т в о р е н і и  в т б р а г о  йзмѣнлетсА на v ø a i .  £ако,  п0фацца1, n é -
'  т Т ~фаѵааі .  цецбХищіаі , цецбХиѵоаі.  Трётее твори с а  ш в го
йзмѣнивши
фа 1 птаи т é т фâט , , xéTvnxai,
Çat, на нта 1 XéXeÇai , XéXenxai.
a a i øxa i n é n e i ø a t , n é n e i ø x a i ,
0a 1 t a i ПАтаго супружества,  им
ёфаХоаі,  ёфаХтаі,  приложйти не мощно.
w сохраненіи .
Глы ше' стаго  с у п р у ж е с т в а ,  п е р в о е  л и ц е  на ц а і ,  оучинАЮщІА 
в т б р а г о  л и ц а  0а 1 , на x a i ,  å не на ата і  и з м Ѣ н а ю т с а .  ьеко,  
п е п о іл ц а і ,  n e n o i n ø a i ,  n e n o i e t a i .  ßeßao iXeuf ia i , ßeßaoiXeu-  
o a t , ß e ß a o i X e u x a i .
ø + T ł ןПервое лице д в о й с т в е н н а я ,  творитсА и» перваго лица единст-
ве'ннаго \1 а 1 , на (іеФоѵ. премѣнивши ьако, г е т и ц ц а і ,  тетйц-  
це$оѵ.
/ / T
Второе лице д в о й с т в е н н а я ,  творитсА 0) тре-
Т ï  А  Г О
/ 1 3 9 /
Т І А Г 0 е д и н с т в е н н а я , изменивши
птаі на ф^оѵ x é x u n x a i , xéx i^Sov .
ихаі Х$оѵ XéXenxai , XéXex^ov.
xai одоѵ n e n o i e t a i , nenočrļodov.
• n é n e t ø x a i , néne u0$ o v .
та і $оѵ ко ним же 0 , приложйти не мощно.
J•ьако!, ёфаХтаі , ёфаХ$оѵ.
Первое лице м н о ж е с т в е н н а я , творитсА шт пёрваго двойствен-  
наго ,  йзмѣнивти оѵ, конечное на а .  £ако, тетицре^оѵ,  
тети!яце$а .
Второе лице множественное твбритсл (J втбраго двбйственнаго,  
оѵ, на е ,  йзмѣнйвши. ьако, x é x i ^ o v ,  тётифде.
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Третее лице не мощно въ сйхъ творйти, их же третее  лицЪ ёди^- 
ственнаго на нечистое таи, кончаетсл.  но во мѣсто érò требу-  
емъ причастіА протАженнаго со гломъ, x é x v n x a i ,  тетиііцёѵои
00047088
-155־
e L o i .
Аще же трёт*іе лице единъственнаго Hà таи, чистое кончаетсл.  
т о г д а  07 него  творитсА множественное т р е т е е ,  воспріемши ѵ, 
преА таи.  І к  ко, яе710ит)таи, пе710иг|ѵтаи. нёнритаи,кёнриѵтаи.
tó пресовершёномъ.
Пресовершённое творитсл шт своего протлжённаго измѣнйвши 
! iá t ,  на ןiTļv, й аще протАженное начинаетсл 07 соглёснаго, 
приемлётъ в нaчáлѣ е ,  tá  ко,  ефаХцаи, ефй\цт)ѵ. x é x v \ 1 \xa 1 , 
ететиццлѵ.
tó творе'н'гю лйцъ.
Иныа лица сим же образомъ >ако й во протлжённомъ творйти бу -  
деши. обаче c ï e  сохранАюще, йдеже
протАже-
/ 1 3 9 6 /
протАженнаго лице кончаетсл на au.  во пресовершеномъ йзмѣ- 
HÁeTCA на о ,  £ако, т^тифаи, ет£тифо.
(Ó по малѣ будущемъ.
Глы cтpaдáтeлны кромѣ йныхъ бь^ющихъ ймут с в о е ,  еже ймену- 
етсл  по малѣ будущее. творит же с а  07 вт<5раго лица единст-  
веннаго протАженнаго. a t ,  конечное на 0 \ха 1 , йзмѣнйвши, 
£ако, тётифаи тетифоцаи.
0) непредѢлном а .
Непредѣлное первое творитсл 0)Т трёт‘1 Аго лиц& протАжённаго 
тО) мѣнйвши.
итаи Ф^лѵ тётитстаи, етиф$т)ѵ.
нтаи на Х^ѵ ХёХентаи, еХёх^лѵ.
отаи adrļv яётіеистаи enetadrļv.
таи $т)ѵ ёфаХтаи, ефйХ^ѵ.
И аще протАженное начинаетсл 0)Т согласнаго ,  подобаетъ его  
0>тринути, і ъ к о  Aà имѣетъ eÂHHá4e нaчśлo непредѣлное со ми- 
мошедшимъ.
tó непредѣлномъ Ъ.
НепредѢлное второе страдателн ое , творитсл 07 своего  дѣлате-
лнаго перваго лица, оѵ, на ף ע . изменивши, £ако,  ётитіоѵ,
Ехбіглѵ. , м , м ,
w будуще перво и второмъ.
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ł  * *  + T /БуАущее первое и второе,  творитсл 00 пёрваго лица своего не-  
предѣлнаго страдателнаго,  т)ѵ, на лаоцаи, йэмѣнйвши, и в о з -  
растъ йзмѣнйвши, >ако, ети<рдт)ѵ, ти<р̂ У)00ц а 1 . ехиллѵ, хші^ооцаи
to ПОВЕЛИТЕЛНОМъ.
Повелйтелнаго настолщее творитсл $  насто
лщаго
/ 1 4 0 /
лщаго йзлвйтелнаго , изменивши о ц а і ,  на ou. і а к о ,  хйпхоцаь,
XU71XOU .
Непредѣлное первое творитсл to трётлго лица своего йзлвйтел-  
наго ,  воспрхёмши т і ,  къ концу. >ако, етиф^л, тифдлти. 
Непредѣлное второе творитсл,  и>т т р ё т іл г о  лица своего йзлвй-  
телнаго ,  восприёмши ко концу d i .  £ако,  етиить xÚT^di.
Аще же въ конёчномъ слогу т р ёт іл го  лицà йзлвйтелнаго будетъ  
сиплйвал, прх'емлетъ т і ,  ьако enīdTļ, ul^ t i .
tó л и ц а х ,
Иныи лицå творлтсл to втораго лицà, л т і ,  или TļdL, йзмѣнив- 
ши сим образомъ.
хифдт)тс Д. птоѵ, ^хіоѵ.
TļTtO
хипл^і м .  t j xe . т׳)х10ааѵ.
Протлжённое твбритсл шт втораго лица своего  йзлвйтелнаго a i ,  
на о,  изменивши. >еко, тёхифаі ,  хёхифо.
Третее лице творитсл 10т втораго изменивши, 
фо ф і̂о техифо, техиф^и).
Ç о на x^to X ć \e £ o ,  ХеХ£х^ш־
о о ad oj u é u e i ö o ,  тсеие íödto
0 0  da) во ни же ö,  пр ила^ти  не мощно.
ефаХоо, ёфа^со.
Иныи лица творлтсА шт т р ё т іл г о ,  to, конечное йзмѣнйвши сим 
образомъ,
ш. Д. оѵ. (0ѵ. М. е .  ojöav.
to моли-
/ 1 4 0 6 /
tó МОЛИТВЕНОМъ.
Н а с т о л щ а л  й вса будущаА т в о р л т с л  10т п ё р в а г о  л и ц а  с в о е г о  и з -  
л в й т е л н а г о ,  йзмѣнйвши о ц а і ,  на  01цг!ѵ.  > а к о ,  т и л т о ц а і ,  
х и п х о і ц я ѵ .  xuфdודö0^ŁaL, xuфdr öן 0 í цг)ѵ. x u n r j a o ^ a i ,  х и п л о о і ц л ѵ . 
х е х и ф о ц а і , хехиф01!1лѵ .
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Непредѣлна  о б а  t b ó p a t c a  со п ё р в а г о  лиц& й з А в й т е л н а г о . г!ѵ,
на  eiTļv,  йзмѣнйвши.  ь а к о ,  етѵф$г)ѵ,  ти<рде1т1ѵ. етитгг1ѵ, t u■
ne (г)ѵ.
ПротАженное обще не т в б р и т с А  во семъ сложёнііи но во мѣсто  
е г о  т р е б у е м ъ  п р и ч а с т і А  п р о т А ж е н а г о ,  и г йа  и з і щ н а г о  т ог бжде
и з л о ж ѳ н і а .  t â K 0 , т е ти щаё ѵо д  e ī t ļ v .  ßeßao 1 \ev\1ivo<; e î r )v .  
Р е к о х ъ  обще k o t ä S  оубо протАжённое  й з А в й т е л н а г о  на 
и шцссі, к о н ч а е т с А ,  т в б р и т с А  сот н ё г о  протАжённое во м о л и т -  
венномъ ,  \1 а 1 Hà цт)ѵ измѣнйвши й noĀnneāemn ņ ,  йлй ф,  
да  б у д е т ъ  A B o ^ á c H o e .  £ а к о ,  т і е и о і л ц а і , яе7101гіцт)ѵ. к е х р и о о -  
ц а і ,  кехриофцлѵ.
Иныи лица  t b ó p a t c a  0)T п ё р в а г о  с е г о  л и ц à .  !arjѵ йз м ѣн й вт и .
)• / како  видиши.
е д и н с т в е н н о ,  n e n o n ^ r ļ v  о ,  т о .
д в о й с т в е н н о ,  тіепоіт^цедоѵ a S o v ,  0$т!ѵ
м н о ж е с т в е н н о ,  и е п о і ^ ц е д а ,  a $ e ,  ѵто.
О) ПОДЧИННОМъ.
Настолщее под чин наго  т в б р и т с л  сот п ё р в а г о  лицà  настолщаго  
й з А в й т е л н а г о  с т р а д а т е л н а г о , во н е м же йзмѣненге  е с т ъ ,  о ,  на 
to, й e ,  Há ту ь а к о ,  т и и т о ц а і ,  é à v  т и п т шц а и . тйт і тетаи ,  é à v  
т и и т л т а і ,
титітеа^оѵ
/ 1 4 1 /
т и п т е а З о ѵ , èàv  тбт і тла^оѵ.  т а к о  же й во п р б ч і и х .
Непредѣлна  оба  бываютъ оот п ё р в а г о  лиц^ с в о е г о  и з л в й т е л н а г о , 
премѣнйвши Tļv, Hà ш, о б л е ч ё н н о е .  £ а к о ,  ETÚtp^v,  тисрФш.
CTUnrļV, TUTIÖ.
ПротАженное >ако же й во м о лйт ве нномъ  не п р е т в а р А е т с л . но 
во мѣсто c e r ò  б ы ва е т ъ  причастх ' е  протАжённаго со  г л а г о л б м ъ  
осущественномъ тогожде  и з л о ж е н і л .  т и я т о ц £ v o ç , <0, rjç,  
и прочаА.
Во сих же оубо иже на г)М׳сси, йлй coļioa, протАжённаго и з а в й -
тт е л н а г о  koh4ś io t c  л . to c e r ò  же подчйнное  т в б р и т с л  премѣнйвши 
г), или ш, Hà G о б л е ч ё н н у ю ,  ь а к о , тіепоirļļia 1 , n e n o t u r a t . 
х е х р й а ш ц а і » к е х Р иай ц а 1 .
Второе лице т в о р и т с д  10 т п е р в а г о  л иц а  a ķ i a i ,  премѣнйвше во
г л а с но е  прот л жен на го  й з л в й т е л н а г о  подписавши й облекши.  71е- 
Tiocrj.
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Трётее лице твбритсА u)T втбраго, йзмѣн^вши Çj, или öt, ьа 
?)Tat, ьако, TteuotfiTat, xexpuaîjTat.
Иныи лица TBÓpATCA wT втбраго,  премѣнйвши х\ 9 или ö ,  >акс 
зде зрй.
двбйственно ö^edov т а̂Фоѵ т}а$оѵ
множествённо cjfieda ö v x a t .
ú) НЕОБАВНОМъ.
I % Y  ļ*  / НастоАщее и три будущи , TBÓpATCA ш тן %  р ё т іл г о  лица единстгён- 
наго своего  йзАвйтелнаго, йзъмѣнивши T at ,  Há a d a t .  >ако.  
тиятета t , TÚuxeadat.  Tutpdfļoetat, TuepdVļoeodat. тияг)0е т а 1 , 
Tun^aeaSat. т е т и ф е т а і , тетифеаФаі.
/ Т чПредлежащее н е о б а в н а г о  твбритсА to в т б р а г о  лица мн оже ст в е н-  
н а г о  Й з А в й те л н а го ,  йзмѣнйв-
Ю ШИ .
/ 1 4 1 6 /
ши е ,  на a t .  £0 ко,  тётиф^е, тетифФаt .
Непредѣлна оба твсрлтсА шт пёрваго лиц& своего  излвйтелнагоt 
восприемши ко концу a t . í a K O ,  етиф^лѵ, xutpdfjvat. етиллѵ,  
Tun^vat .
Оуказъ необавнаго.  
настоящее й мимошедшее. TÚuTeadat.
протАженное й пресовершённое, тетифФаі.
непредѣл'ное первое,  тифЭт^ѵаі.
непредѣлное второе.  TunîWai.
будущее первое , тиф^аеаЭа  t .
будущее второе,  xim^aeadat .
пс малѣ будущее, тетифеа^аі .
.ПРИЧАСТІ АХъ ИХъ ג0
ПричастіА настолщаго, трехъ будущихъ, й протАжённаго, тво-  
pATCA 0)Т перваго своихъ йзАВЙтелныхъ, ^ a t ,  измѢнйвши нà !xí~ 
ѵо$,ъвко,  тикт011а t , тилтбцеѵо^, r é z v ^ a i ,  тетицц£ѵо$,  тиф- 
dVļaojiat ,  тифдлабцеѵо^. Turc^jaouaL, титгиабцеѵо^, (!) тетифоцаі,  
тетифбіаеѵод,
Непредѣлнаго обойхъ мужеска творйтѣсА (!) и>т пёрваго свсйхъ 
изАВЙтелныхъ, йзмѣнйвши т)ѵ, на e t ę .  >ако, етиф^лѵ, тиф- 
d e t ç .  етитілѵ, TUTietç.
Женска же творйтѣсА (!) шт мужескихъ, приёмши а ,  ко концу. 
&ако, тифдеТаа.
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СреднАА т а к о ж д е  т в б р и т с А  оот м у ж е с к и х ъ  e i ç  на еѵ й з м ѣ н й в -  
ши. £ а к о  x u tp deù ç ,  т и ф $ е ѵ .  t uti ci ç  x im év
женъска же с у т склонёніА втораго равнослбжнаго тифв^оа,(!) 
тифЭгіа ік-  гияеГоа,  т и и е іа т к .
Мужеска же й срёднл с у т ъ  с к л о н ё н і А  плт а г о  пре
сложёнаго.
/ 1 4 2 /
с л б ж н а г о .  их же рбдныл т в о р А т с л  йзмѣнйвши e i ç ,  или еѵ на 
e v x o ç ,  т и ф ^ е і ^ .  т и ф $ £ ѵ т о $ .  т и ф £ е ѵ ,  ти фФ ёѵ то^ ,  т и т і е і д .  т и -  
n é v x o ç ,  xunèv,  xunévTOç.
w СРЕДНИХъ ГЛАголѣхъ, Hà to.
Иже называютсА срёдн іи  глы. писасА о рбдѣ глъ и oÿкáзъ.  й 
с е г о  іаснѣе п о е л ѣ д о в а н і е .
w / И / 3  МВИТЕЛ НОМъ.
Настолщее всѣхъ залбговъ páBHO слагаетсл  со своимъ страд4те-  
лным. Іако хипх0(1 а 1 , xűnxou,  типтоіцлѵ,  éàv хияхшцси, тип-  
x e a d a i .
Мимошедшее т а к о  же р а в н о  с о  c т p a д á т e л н ы м . йако  ети71т6!іт1ѵ. 
Будущее п е р в о е  ъ а к о  н а с т о л щ е  с т в б р и т с А  сот п е р в а г о  л и ц à  с в о -  
е г о  й з А в и т е л н а г о  д ѣ л а т е л н а г о  со на о \1а1, йзмѣнйвши,  ьако 
тифсо, х и ф о ц а і .
ВыимуетсА б у д у щ ій  п ё р в ы / й /  п А т а г о  с у п р у ж е с т в а  й зм ѣ н А е тс л  
оубо со. на оОцаи, >ако цеѵй, цеѵоицаі ,  атеХш, агеХои-  
ц а і .
0  Т  IБудущее втброе,  tśko же бываетъ ш свбего  дѣлáтeлнaгo со и-  
змѣнквши на ои ц а і ,  £ако хииш, xunoü^ai .
НепредЪлное первое бываетъ сот пёрваго лица своёго  дѣлател-  
наго ,  воспріёмши ко концу,  цг)ѵ. йако ётѵфа, етифс£цг!ѵ. 
НепреДѣлное втброе ,  >ако мш/.ошеАшее бываетъ сот свбего  дѣлё-  
телнаго.  оѵ кончаемое пёрваго лицà йзмѣнйвши на 6цг1ѵ. 
ьако ёхипоѵ, ехиябцлѵ.
со протА-
/ 1 4 2 6 /
со протАжёномъ.
ПротАженое с р е д н л г о  т в о р и т с л  сот п е р в а г о  л и ц à  с в о е г о  д ѣ л а т е -  
л н а г о .  йзмѣнйвши н а ч е р т а н н о е ,  п р о т л ж ё н а г о  во  с в о ё  c o ^ á c H o e ,  
еже оѵ н е п р е д ѣ л н а г о  п р е Ах б д и т ъ .  ё т и я о ѵ ,  т £ т и ф а ,  тётитга .
ВынАт1‘е .
Выййуют СА глы на Хоо, рсо. й со, ч и с т о е  с і а  о у б о ,  н а ч е p t ś h -
00047088
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н о е  во протАженомъ прс но и з р ѣ в а ю т и во иное не изм ѣ н л ю т ъ .  
>ако ёфа\на,  ёфаХа, ёатіарка, ёаиара, знойна, пиоиа.
Но не обрАщеши мнбго глъ на ш чистое ъаже протАжёнаго с pé- 
д н а г о  во требовании ймутъ. а Іже ймутъ, н Ѣ к і а  0>т них правилу 
не послѣдуютъ. >ако боилею, 6е 00и11т1на, ôéÔ0u7ta.
На еиш и 0иш кончащаАСА cïa ш тинудъ протАжёнаго не ймутъ, 
тбкмо аноиш,
Второе выйми глы на ѵш, п р е м ѣ н А і о щ е  ѵ, н ^  у .  во протл-  
женномъ. C Ï A  оубо к 10трѣвйютъ й у во v нбво йзмѢна- 
ютъ. >ако, пёфауна, пёфлѵа.
Третее ,  йзмѣни глы плтаго супружества еже Hà лха,  протл-  
женнаго твбрлтъ. ейхъ оубо протАжённое бываетъ шт дѣлател-  
наго изринувши пх,  £вко, ненйцлка, нёхаца.  x c x é \ 1 r ) x a f t é -  
т о ц а .
ш п р е д к о н ё ч н о м п р о т А ж е н н а г о .
Егда во предконечномъ настолщаго дѣлателнаго будетъ а і ,  
c ï e  да измѣнлетсА во протлжённомъ срёднемъ творёніи на ף , 
£ако,  фаиѵш, лёфауха, яёфлѵа.
Когда же во предконёчном будетъ е ,  или e t ,  измѢнаѳтса
во т в о р е н і и  протАжённаго срёднАго на о , Jt
>ако •
/ 1 4  3 /
£ако,  ncCouìf п і п е і к а ,  7tć7t0 L&a. аперш, ёояарха,  ëentopa.
w пресовершённом.
Пресовершённое твбритсА шт своёго  протАжёнаго, срёднАго сим 
образомъ, >ако й во дѣлателны*. 4 oua, лхоиеіѵף .  тётитіа. е -  
тетитсеív
а> ПОВЕЛИТЕЛНОМъ.
Настоящее повелителнаго рівно естъ со своимъ страдателнымъ.
TÚ71T0U .
Сймъ образомъ твбритСА повелителное непреДѣлнаго втбраго,  
оот пёрваго лица своего йзАвйтелнаго измѣнивши, 6(іт)ѵ, ик
00 облеченое,  >ако ётииб^лѵ тияои.
Непредѣлное первое твбритсА сот перваго лица, своего  рачйтел- 
наго ,  изменивши å ^ r ) v  на a t ,  ьако етиф4цлѵ» тифаі .  
ПротАженое шт перваго лица своего  йзАвйтелнаго, тётип а ,  т е -  
т и п е ,
ш МОЛИТВЕНОМъ.
Въса времена млтвенаго (развѣ протлжёнаго ё.же бываетъ 0)Т
17088
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с в о ег о  излвйтелнаго . x é x v n a ,  тетилоиді)  творлтсл шт своихъ 
дѣлателныхъ, \11 на \xr\v йзмѣнйвши. ъако, т ш іт о іц і ,  тип-  
тоіцт)ѵ. т ш і о і ц і ,  титі0 1 цт1ѵ. тифаьці,  тифас|ілѵ, тйф оіц і ,  х ѵ -  
фоіцлѵ.  тилоТці,  тилобцлѵ.
ú ПОДЧИННОМъ.
Времена подчиннаго творлтсл wT своихъ подчинныхъ дѣлател-  
ных приемши на концу ц а і .  ів к о ,  x ù -
- 1 6 1 -
/ 1 4 3 6 /
UTU) ,
л ш ,  титітшцаі, тифш, тифшдоси, тйлоо, тилшцаі.
Совершеное бывает а? излвйтелнаго.  тётила,  тетилы.
Ú НЕОБАВНОМъ.
Времена необёвнаго творлтсл шт трет ілго  лицà своих рачйтел- 
ныхъ т а і  йли то ,  на 0־&a1 измѣнивши £ако т и л т ет а і ,  xú  
птеадаи,  етилсто,  тилёава і ,  тифетаі ,  тифео^аі ,  тилеТтаі ,  хѵ  
л е 10 $ а с ,  тетилёѵаі  ,ѵако тетиср£ѵа1 , етОфато, тйфаоЗаі.
Оуказъ необавнаго.
Настолщее и мимошедшее х ѵ п х с о Ъ а і .
Протлженое и пресовершеное тетилеѵаі ,
Непредѣлное первое.  тйфаа^аі.
Непреіѣлное второе.  тилё0$ а 1 .
Будущее первое тифе0$ а 1 .
Будущее втброе тилеи0$ а 1 .
Причастіе мужеское творитсл и? перваго лица, своих
w ПРИЧАСТІАХъ ИХъ.
ч X ״
И З Л В И -
телньіхъ. ^іаі йли цт1ѵ йзмѣнйвши. Hà névoç изринувши 
непредѣлнаго вбзрастъ.
Женскал же aÎ  мужеских бываютъ oç на ף йзмѣнивши.
f *Г ł Y f AСреднлл же тйкожде со мужески , измѣнлюще. а на ѵ.
TUKTÓ11e voç ,  тият0 |і£ѵт!, тоитбцеѵоѵ.  
тиф0!іЕ v o ç , тифоц£ѵт1 , тоф0 1̂еѵоѵ.
x vn o v \ 1 é vr \ , тилоицеѵоѵ. 
тифа|iéѵг), тиф4^еѵоѵ.
TUUOfié VX] , TUnÓjiEVOV .
/ 1 4 4 /
еѵоѵ 
Мужеска же
T i m o u ^ i e v o ç , 
тטфáцevoç,  
Tuuófievoç ,
тилтоца  i , 
тифо!іа i , 
т и л о и ц а i , 
е т и ф і ^ л ѵ , 
е т и л б ц л ѵ ,
Мужеска же й среднл сутъ склоненхл т р е т іл г о .  а женска вто-  
paro равносложнаго,
Протлженое дѣлателнаго своего  склоненіл ,  и творенію послѣ-
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д у е т ъ ,  г л е м ъ  о у б о .  x e x u n ù ç ,  x e x u n ó x o ç .  x e x u n u t a ,  x e x u n u í -  
a ç .  x e x u n ò ç  , x e x u n ó x o ç .  £ а к о  же въ  д ѣ л а т е л н ы х ъ  oyicaaáHO об-  
рлщеши.
w ОБЛЕЧЕНIИ ГЛАГОЛъ 
Сутъ  нѣ к хл  глы на и ,  или о ц а і  ч и с т о е ,  иже во настоАщемъ,  
и во мимошеАшемъ во  в с ѣ х ъ  с л о ж ѳ н х а х ъ  с т и с н е н х е  гл ны с о и -  
мущихъсА п р е т е р п ѣ в а ю т м ж е  во т р е х ъ  о б р а з ѣ х ъ  з а к л ю ч а ю т с л .
Первый.
-162-
С утъ  глы на eto й е о ц а і >вже о б л е ч е н х е сй ц е  йму .
w *мСО notćco , notffl ,
0 OU n o t ć o ! i a t , я о ю и ц а і .
é n o i e o v , e n o í o u v .
e *we t n o t é e x o v , n o t e i x o v .  é n o í e e .
e .  во м ѣ с т о e t é n o t c L .
e 1 e t n o t ć o u . TIOL? 1 .
ט ÍÍ n 0 1 é r \ , n o t ī ! .
ou ou n o t é o u a t n o t  o ü a  L.
o t 0L n o t é o t ^ t , п о ю Т ц і .
И аще же е п р е д т е ч е  к о ё г о д в о г л а с н а г о  в то  же о б л а ч й т с А .
р а з в ѣ  г л ъ  на ćto, двослбжны x , их же п е р в о е  ли ц е  н а с т о л щ а г о
й мимошедшаго׳ , т а  же й т р е т е е  ли ц е  м н о ж е с т в е н н а ™  не о б л а -
ч Й т с а ,  аще й вси іныи лица облачатсл.  івко nXéoo, ë n \ e o v t 
nX éetç ,  t i X c l ç .
Вторый.
Сутъ
/ 1 4 4 6 /
Сутъ глы на ato, йлй а о ц а і ,  ймущх'А облеченхе последующе 
д в о г л а с н у .
0) ffl ßodu, ßoffl.
0 й ßodo^ai ,  ßow^at.
01  ffl ßod ot^ at ,  ßoffl^at. 
ou ffl ßodouou, ßofflai.
á в мѣ то & 2 ßodexov,  ßoSxov.
e t  ą ßod* : 1 , ßo?.
.?ą ßodfl, ßo ס
Подобаетъ вѣдати івко  же в с е м супружествѣ двое толко обле-
ченхл бываютъ а ,  й и>, в с а  оубо глы обл£чатсл йлй на а,
йлй на а), по а же послѣдуетъ йлй е ,  йлй ןזי  йлй о,
йлй w, Когда' же е .  йлй ף , послѣдуетъ, облеченх’е быва- 
етъ на а ,  дол го е .  íaico, ßodexe,  ßoäxe .  ßodnxe.  ßoSxe.
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KorAá же о,  или w, послѣдуетъ.  тогда б ь ^ е т ъ  облечён іе  
на со, ъако, ßodto, ßoö.  ß0d011e v ,  ßoG}|1 e v .  но ёгда  въ дво-  
гласнѣмъ господъственнѣмъ t ,  0брАщетСА, йзмѣнена бываетъ 
во двогласное негосподъствённое съ облечёніемъ noAnncáBran 
е г о .  ьако, ß o d e t s ,  ßoqt$. ß o d e i ,  ßo$.  ß0d0 |1 1 , ßow^t. ßodou-  
ö l , ßow at .
Тре'т*1 й .
Сутъ глы на ów, или o o u a i .  ймут же облечён’хе сйце
Э47088
־163־
/ 1 4 5 /
מ 01
ош ИЛИ T00 [1a t !
(а) 63 XPuaóiA), ХриааЗ.
0 ou Xpטaóoц£v, ХРиаоиц£ѵ.
OU ou Xpטaóouot , XPUöouat.
£ ou XpטöÓ£тovï Xpטū0uт0v.
еіѵ ouv XPטöÓ£tvł XPטö0uv.
£ t 01 XPUÖÓE t XPuaoL.
Ot «wot Xpטoóotļג l , Xpטöót^lL.
מ
ט 01 Хриабп, XPuoot.
מ
«wQ) Xpטaóтןг o v , XPuaÖTOv.
о ,  в мѣсто
Во семъ с у пр у же с т в ѣ  три обле че ні А вѣдати п о д о б а е т ъ ,  ьаже 
с у т ъ  o t ,  ои,ш,  ё г д а  оубо о,  послѣдуетъ  или е ,  или 
д р у г о е  о. или самбе или во ÂB0 ™ácHÍ>M^ о б л е ч ё н і е  б ыв а -  
е т ъ  на ou, ьако, xPuöóetov  ХРиооитоѵ .  xPü0óoц е ѵ ,  XPV~ 
оо ице ѵ .  xPu0óou0t ,  xPyoou0t .
Аще же *.ך , или и, послѣдуетъ на ы, бывёетъ о б л е ч ё н і е . ьа-  
ко,  xpטöóף тov,  xP^ö^TOV׳ XPuo ó u o t , xP0טй0 t .  xpטöóouöt ,  xpט-  
a o u o t .
Аще оубо t ,  во коем гласнѣмъ господъственнѣм или негосподъ-  
ственнѣмъ 0брАщетСА. на ol  бывает . обл еч ен іе ,  £ако ХРѴ~ 
OÓOLÇ, xPטö0Lçł xPuoóot!1 t .  xPu00tļat,  xpטaór), xPטaoГ, 
ВыймуетсА необа'вное дѣлателнаго, во немъ же оубо на 
вáeтъ облече'н'хе. ьако xpטoÓ£lv,  хРиооиѵ.
ti) ГЛАГОЛѢХъ НА Ml.
Глы на (it, всА производима су . производл же с а  0) 
át*), éto, ów, uw. воспріемши в началѣ t .
И аще же мощно быти по образу правйлъ, £аже с у т написаны о 
мимоше^шемъ. оусугубити первое согласное гЯа, Tá же ытніти  
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eu> измѢнаютса r\\11 dèa), xídr)|i1 •
О 0) 0)111 ÔÓO), 6CÔ0)|1L.
uà) u ît Ceuyvuo), Çéuyvu!i1 .
ВыймуютсА глы й прои3водимыа, 0)Т гЛ׳ъ на ии>, >еже во нaчáлѣ 
ничтб же не пріимуютъ. ьако Çevyvúa), Çéuyvu^iL.
0) ti) познанію
/ 1 4 5 6 /
0) ПОЗНАНІИ супружествъ.
* Т ,Супружество n03HaeáeTCA а» глácнaгo предходимаго ц а і ,  во
настоАщемъ страдателномъ. или среднемъ.
а го супружества.  е x ídr^u ,  ті^ецаи.
в го a Ï a cr)[i1־ , l 'axa^ai.
f* го о 0 i 0a)Ļ1 t ,  б і б о ц а і .
д го и Céuyvujii,  Çéuyvunai .
Предхранен'1 А.
Супружества три пёрвьіА, токмо три времен4 свойствена имѣютъ. 
настолщее, мимошедшее и непредѣлное втброе,
Четвертое же супружество,  тбкмо двѣ времени ймѣетъ. прбчаА 
же времена, съимуютсА а>т господствёныхъ супружествъ.
0) мимошедшемъ.
МимошеАш'1 й твбритсА 0)Т настоАщаго, йзмѣнйвши \11 на ѵ. й 
сотворивши вбзрастъ.  по образу опйсаному глъ на 0), £ако 
тівліа і ,  ex£drļv, 10 %T)[í1 іохлѵ.
» ļ ļ  ( J ł ^ ^ ן 
Втброе лице твбри са 0) пёрваго,  измѣнйвши ѵ на a ,  e x i -  
drļv, É t i dīļç .
Третіе  лице 0)T втораго йзрибувши а >ако éxidr!. прбчгл 
же лица творлтсА £ако й в настоАщемъ. тбкмо тре'т1 е двбйст-  
веннаго K0H4áeTCA на хт1ѵ ьако é x 1 déxT1v.
0)Т Toré трётіАго двбйственнаго. творитсА трет іе  лице множе-
тсв ен н аго , (!) йзмѣнйвши тт}ѵ на ааѵ. ьако é x 1 déxT1v ,  èx í -  
deaav .
d) непре-
м . / І 4 6 /0) непредѣлно втбромъ.
Непредѣлный втбрый твбритсА и>т будущего, премѣнйвши øoj ко-
нечное на ѵ, й воспріёмши во'зрас1 . &ко dVļau), edrļv. axrļ-
aa), ёатгіѵ, ówaw, ё 60)ѵ.
ti) ПОВЕЛИТЕЛНОМъ.
НастоАщее й непредѣлное втброе повелителнаго, творАтсл 0)Т
- 1 6 4 -
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n é p E a r o  й з А в й т е л н а г о  йзмѣнйвши.  !!ev на  $ 1 , £ а к о  ï a x a i a e v ,  
ï  a xa  % i .
К о г д а  же п р е д п о с л ѣ д н і й  й з А в й т е л н а г о  йм4тъ с и п л й в о е ,  йзмѣніет■ 
са цеѵ на x i ,  £ако  т í d e ^ e v .  х С д е х і .
ВынАтіе.
ВыимуютсА три глы,  £аже н е п р е д ѣ л н о е  врёмА п с в е л й т е л н а г о  й н а -  
ко т в о р л т ъ ,  $€Ç,  ëôtOÇ, ô ò ç ,  í j ç , ë ç .
ú МОЛИТВЕНОМъ.
Настоящее  и н е п р е д ѣ л н о е  в т о р о е  м о л й т в е н а г о ,  творатса toT n é p -  
в а г о  лица  м н о ж с т в е н н а г о  с в о е г о  й з А в й т е л н а г о .  йзмѣнивши (іеѵ,  
на  е і л ѵ ,  >ако х і д е ц е ѵ ,  x 1£ e i r ļ v ,  ё ^ е ц е ѵ ,  $ e í r ) v .
Аще же во п р е Ап о с л ѣднемъ п е р в а г о  л иц à  м н о ж е с т в е н н а г о  изавй- 
т е л н а г о  д б л г о е  ё с т ъ .  й c i e  йзмѣ»НАет СА по н а ч е р т а н і ю  супруже-  
с т в а ,  ё ах лц е ѵ  a x a í r j v .
Внимай.
Во четвертомъ супружествѣ молйтвенаго й повелйтелнаго нѣстъ.
со ПОДЧИННОМъ.
Подчйнное творитсА 10т с в о и х ъ  й 3 А в й т е л / н / ы х ъ , сот п е р в а г о  л и -  
ц а , г)\х1 , ш ц і , rļv или cov на со о б л е ч ё -
ное
/ 1 4 6 6 /
ное йзмѣнйвши,  £ако  х і д т ^ і ,  х і ^ й .  1 axrļĻ1 1 , Laxto, õ í ô t o ^ i ,  ô i -  
603. ёдг!ѵ, ё а х л ѵ ,  axto. ëôtov,  ôto.
to НЕОБАВНОМъ.
He06áBH0e настоАщаго и непредѣлнаго  в т о р аг о  творлтсА.  б ы в а -  
ютъ сот перваго  лица  множест в ё н а г о  с в о е г о  йзАвйтелнаго  \хеѵ 
на v a i  йзмѣнйвши; ь а к о  x í $ e p , e v ,  х і д ё ѵ а і .  ï a x a j i e v .  l a x á -  
v a i ,  ēaxTļĻ1e v .  a x f j v a i .
ВыимуютсА н е п р е д ѣ л н а г о  т р и .  >аже предпосЛѣднею во д в o г л á c -  
ное  протАжёнаго творатса. г ле мъ  оубо  d e i  v a i ,  ô o u v a i .  e i -  
v a i .
ן  Y  Y  Y
co npH4àcTÏA дѣлателны и .
П р и ч а с т і a  мужеска  т в о -  nç  e í ç  x í $ r\çt x i d e i ç .  eSriÇ,
pÁTCA,to* в т о р а г о  лица  r!ç à ç  ï a x r ! ç ,  i a x à ç ,  ё а х т к »  a x à ç .
с в о е г о  й з А в й т е л н а г о  и з -  , . . ,  с с ׳י׳ с יlOÇ OUÇ ÕlOtOÇ, ÔIÕOUÇ. EÔCjOÇ o o u ç .
м Ѣн и б ш и ״ ״ * » 
ט ? uç C e u y v u ç ,  Çeuyvuç
00047088
- 1 6 5 -
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x i b z i aa ,  d e i o a .  йже и склоненіА с у т втбраго равнослбжнаго.
5С f f /Мужеска же сутъ склоненіА плтаго,  и же рбдный твбритсА сймг 
обр а зом ъ .
- 1 6 6 -
Tрбдный творитсА СО а e t ę ćvT0ę x i d e t ç . c׳ idévToç.
им енов /н /аго  йзмѣ- В àç ávxoç uaxàç , La x á v x o ç .
нйвши,
«vг ovç ÓVTOÇ ÔlÔOUÇ, ÔIÔÓVTOÇ
Д VÇ ÚVTOÇ Ceuyvòç , yvúvxoç
С р ё д Н А А  T B Ó p A T C A  , СО р б д Н Э Г О  М у Ж Ѳ С К а Г О  и з р и н у в ш и  TOÇ , ь а к о
т  u d é v T O ç , T u d é v .  р о д н ы й  м у ж е с к и м p á B H O  и м ѣ ю т ъ . ״
(ï) й н ы х ъ
/ 1 4 7 /
со 1 н ы х  п p и ч á c т ï A X ъ  н и ж е  о у з р й ш и  в о  ц ѣ л ы х ъ  о б р а з ѣ х ъ  г л ъ  н а  
\ і і  .
со СТРАДАТЕЛНЫХъ .
Н а с т о я щ е е  т в о р и т с А  сот  д ѣ л а т е л н а г о  к о н е ч н ы й  й з м ѣ н й в ш и  н а  ц а і  
в о  п р е А п о с л ѣ д н е м ъ  н а  г л а с н о е  г о с п о д с т в е н н о е , £ а к о  т с $ л ц 1 ,  
т і д е ц а і ,  i ' o T T ļ ^ L ,  і а т а ц а і .  ô t ô c o j i i ,  б і б о ц а с .  C é u y v u ^ i i ,  C ć u y -  
ѵ и ц а  i .
М и м о ш е д ш е е  т в о р и т с л  сот  п е р в а г о  л и ц а  е д и н с т в е н н а г о  н а с т о л щ а -  
г о ,  \ха1 н а  ц л ѵ  п р е т в о р и в ш и ,  й  е  о б щ і й  в б з р а с т ъ  п р и л о ж й -  
в ш и ,  т і ^ е ц а і ,  е т 1 $ £ ц л ѵ
Н е п р е д ѣ л н о е  в т о р о е  в о  с т р / а / д а т е л н о м ъ  н ѣ с т ъ ,  й н а  в р е м е н а  £ е -  
ж е  г л ъ  н а  ц і ,  н е  с у т ъ  г о с п о д т с в ё н ѣ . (!) н о  сот  г о с п о д с т в е н н ы -  
х ъ  п р і й м е ш и .
со п о в е л й т е л н о м ъ .
П о в е л й т е л н а г о  н а с т о л щ е е  т в о р и т с А .  сот  в т б р а г о  л и ц à  м и м о т е д ш а -  
г о  т о к м о  в о з р а с т ъ  и з р и н у в ш и  е т 1 $ £ ( і Г ) ѵ ,  é t t d e a o ,  * u í d e a o  
б ы в а е т ъ .
со молйтвенномъ.
Н а с т о А щ е е  м л т в ъ н а г о  т в о р и т с А  toT п е р в а г о  л и ц а  н а с т о л щ а г о  и з -  
А в й т е л н а г о  с т р а д а т е л н а г о ,  к о н ч 4е м о е  н а  ц л ѵ  й з м Ѣ н й в ш и  п р и -  
л б ж ъ  с п р е А п о с ^ ѣ д н е м у . т і д е  iņr\v .
со подчйнномъ.
/ / т *
П о д ч й н н а г о  н а с т о я щ е е  т в б р и т с А  (0 п е р в а г о  л и ц а  п о д ч й н н а г о
д ѣ л а т е л н а г о ,  п р и л о ж и в ш и  \ха1,  é à v  T i d w ,  é à v  г і ^ и З ц а і .
со н е о б а в н о м ъ .
Настоящее необавнаго твбритсА сот тр ет іл го  лица единственна-  
го страдателнаго ,  конечное на Ьаі
п р е м ѣ н и в ш и /1476/
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премѣнйвои, й по средѢ а положъ, і С Ь е х a i ,  x íd e o d a i
. причастіА גJL • *0 ״
Причастіе  настоАщаго твбритсА оот перваго jiHuà настоАщаго из-  
Авителнаго,  \xoli измѣнивши на цеѵoç ,  тСФецас, Tidéiaevoç,  
женское Tudeiiévrç. срёднее тіФёцеѵоѵ, (Ь йныхъ пpичácтïAxъ 
ниже оузрйши во образѣхъ совершёныхъ глъ на ци.
Ú) С РЕДНИХъ ИХъ.
НастоАщее и мимошедшее во всѣхъ среднА го  причаст1 ׳ А с л о ж е н і -  
а х  р а в н о  с у т со  своима  с т р а д а т е л н ы м а .
w непредѣлномъ второмъ,
Непредѣлное второе творитсА 00т перваго лица своего  дѣлател-  
н а г о ,  глас ное конечное во госпсд ствённое глас ное превративши,
Tļv на é[XT)v измѣнйвши, >ако.
a Лѵ £цг)ѵ ë$r)v,
в Лѵ ёатт1ѵ еатйцлѵ.
*F 0)v ó|iT|v, ё 60)ѵ е0<5цг|ѵ.
10 повелйтелном.
Повелйтелнаго непредѣлное второе такожде же £ако и настоящее 
творитсл 10х BTÓparo лица своего  изАВЙтелнаго, £$еао ,  %еоо
со молйтвенномъ.
Молйтвеннаго непредѣлное второе тако же ьако и настоящее 
творитсл 07 перваго лицà своего  изАВЙтелнаго среднАго,  цт1ѵ 
измѣнйвши на eCļitļv, >ако е-дёцлѵ, $е£цт!ѵ.
w подчйнномъ.
* * т *Подчиннаго непредѣлное твбритсл со перваго
лица
/ 1 4 8 /
лица своего  дѣлателнаго,  воспріемши цосі, >ако ^шцаі.
á) He06áBH0M׳b.
Необавнаго непредѣлное второе d ć o d a i ,
ш причаст'1 АХ Ьбрлщеши въ совершённых образѣхъ на ци.
Подобаетъ вѣдати >ако паче сих глъ £аже на ц 1 четыры с у -  
пружествы раздѣлены боле 6брѣ>таютСА на цаі  аѵбцаХа, иже 
шт почитан'1 А книгопйсцевъ навыкнеши,
CBFA3 СПРІАГАНІА глаголъ на в с а  лица.
Во лица глагблъ се хранйти достбитъ,  будущее первое ПАтаго
00047088
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супружества во творёнію лйцъ повсюду ходить по образу буду-  
щаго втбраго.  йных супружествъ тбжде бывает (0 ради облече-  
ной йже ймѣютъ общу со иными, сего  ради, глемъ во двойстве-  
нѣмъ цеѵеіхоѵ,  áveptévexov.
Ко сему же зри во двойствёном нѣкогда недостает пёрваго ли-  
ц а . нѣкбгда втброе лице й трётее равно ёстъ ,  нѣкогда разно,  
во с е м храни та два канона.
первый канонъ.
Егда оубо 06  -p%TáeTCA во пёрвыхъ лицахъ множественыхъ коגן 
нёчнаго слбгу .  тогда двойственное пёрваго лица не йматъ, той
«wA ך» f
же пр но в дѣлателны бываетъ. такожде же 60 и в непреДѣл- 
номъ страдателномъ £ако йже на цеѵ первое лице множествен- 
наго творАтъ, обаче в с а  и с п о л н а ю т ъ .  ьако во среднихъ й стра- 
дáтeлныxъ оузрйши.
вторый
/ I 4 8 6 /
вторый канонъ.
Егда т р ё т і е  лице множествённаго, на 1 йлй на а і  кончит- 
с а .  тогда второе й т р ё т іе  д в о й с т в е н н а я  равны с у т . аще же 
т р ё т і е  лице множествённаго на что иное к о н ч й т с а ,  тогда раз-  
на бываютъ. во мѣсто образа еймъ настолщее й мимошедшее да 
бу д е тъ .
Ко сему трёт‘1 е лице множественнаго настоАщаго дЬлателнаго и 
будущихъ равно ёстъ 3 дателнымъ множественнаго n p H 4 á c T 1 ׳ A .
Ко сему во мимошеАшем й непредѣлномъ втбромъ первое лице е -  
ди нств ён н аго . й трёт*1 е множествённаго равны сутъ .
/ 1 4 9 /
ПЕРІ ПРОѲЕЕЕЙИ
Прб^еа/ i / ç  èax i  fiépoç Хбуои акХіхоѵ, тірохt^éjievov návxiov 
xöv xou Xóyou (iepüv, év x?j auvdéae i  наі  auvxáÇei .
Töv ôè яро^ёаешѵ óxxdo к а і  óćxa òuauv. zĶ k i o  i \xovoov\\<x-  
ß o t .  èv .  è i ç .  è ç .  aùv.  npóç.  яро. ôúo nat ôéxa ôè ô i -  
a ú \ \ a ß o i .  ávà.  наха. ô t à .  (!exa. яара.  á v x i .  е я і .  я е р і .  
0с|іф1 . аяо.  ияо. иягр.
0) nPEJUIOSfe.
Предлогъ ёстъ часть слбва нескланАема, предлагёема всѢми 
слбва 4 Ś C T M H ,  во сложёніи й сочинёніи.  предлогъ же осмъ на-  
десАтъ сущихъ. шесть сутъ едйносложныА. бъ . в о .  шт . съ. к. 
пред . дванадесАтъ же д в о с л о ж н ы а .  д о .  по. ради. съ. ш т  йлй
00047088
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при. во мѣсто. на.  (Ь . окрьстъ. поА. чрезъ.
ПЕРІ THE TOYTfíN ouvxáÇecoç.
1 EN.
H èv a c i  ôoxtx?) auvxáaaexau тш ev x i v i  6т1\ о и о а .  510v,  
év oixco. év áypw. Axxuxwç ôè x a i  yevixf i  хахеАЛг)фі.ѵ (!)rfjç 
ôoxtxfjç .  o i o v ,  év aôou.  à v x i ,  év xû xónip xou aôou.  n a -  
pà h o l Tļx2 1 ç ôè \ é y e x a u ,  é v i  каі  è t v ,  xò ô ’ é v i  ôOva-  
цлѵ, xoux* e a x i v  exEi .
aEIE.
H è i ç ,  лх і^ .  àxTiMwç èç \ é y e x a t .  a i x i a x i x f i  x o ivü ç  auv־ 
x à a a e x a i .  è t ç  vaôv.  i i ç  àyopàv.  àxxixwç ôè x a i  уеѵіхт! 
кат* е \ \ е 1 ф1 ѵ ai.xi,axt,xT}ę. ò i o v ,  é t ç  ô 1 ô a a x á \o u .  à v -  
x i ,  è t ç  XT1V o i x é t a v  xou ô 1 ô a axà \ou ,  хР^Ц£^а ôè xàuxrçv 
è n i  афихи>ѵ. 510V, порёиоцаи e i ç  xí)V àyopàv.
3 EH.
H eĶ, ־nxLç на!, én X éy ex a i ,  á e i  уеѵіх?! a u v x á a a e x a i .  Ъі-  
ov,  è£ àyopaç.  éx xoü ß0u \ e u x 1 pL0u. exEi ôè xó Ķ,  e n o -  
^xévou ф0ѵ 1 еѵх0 $ . (!) xò x ôé епоцёѵои аиѵцфи>ѵои. (!)
* EYN.
H aùv, r \x 1 ç x a i  £ùv àxxtxtoç Xéyexau. ôoxixt) [lôvri auv-  
x d a a e x a i .  оцоѵоСаѵ алцаСѵоиаа. S i o v ,  aùv $еш. aùv xw 
ía)ávvfl.
5 ПРОЕ.
H npôç,  yev ixf j ,  xa i  ôoxix îj ,  x a i  à ix i a x t x f i  auvxáaaexai , . 
yevixrj цеѵ, oxav xt)v ánò npoawnou anļiduvtļ хСѵтіаіѵ. 510v  
npòç §Ъи x* àyaSà,  á v x i  пара, ף ox* éni  opxou x e i x a i .  
510V, notfaov npòç $eou. xò évoimov 6510 .0 ןז  1 \ ף v, npóç 
t e  $Ewv ^axáptov, npóç xe $ѵт!хйѵ áv^púnujv. ף xò xa^îjxov.
o 1 0v , où npòç íaxpou аофои.
ti) ейхъ




B ò, пр но дателному с о ч и н а ѳ т с а ,  во чем что а в л і а й ,  £ако, во 
дому, во селѣ.  аттически же родному лишёніемъ дйтелнаго.  >а- 
ко,  во ада .  во мѣсто. во йѣстѣ ад а ,  шт твбрцевъ же глаголет-  
c a .  é v i .  и е Іѵ .  TÓe же é v i  ейлу туюжде ймптъ.
2 ВО. .
- 1 6 9 -
/ 1 4 9 6 /
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Во иже а т ъ т й ч е с к и ,  в ’ , г л а г о л е т с л .  виновному і б щ е  соч инаѳт -  
c a .  во х р а м , во торжище,  а т т и ч е с к и  же и родному лишен іемъ  
в и н б в н а г о .  ь а к о ,  въ о у ч й т е л л .  во мѣсто  во дому о у ч й т ел А .  
т р е ^ у е м ъ  же с е г о  на бездушныхъ.  £ а к о ,  пойду в торжище.
т3 Ü)
шТ , йже й з ъ ,  глетсА прсно рбдному с о ч и н а ѳ т с а ,  ь а к о ,  ш т тор- 
жища. йзъ  п р е т о р а ,  йматъ же Ç. п о е лѣдствующу гласному.и же. 
п о е лѣдствующу согласну.
* СО.
Со,  иже,  й з ъ ,  а т т и ч е с к и  г л ѳ т с а .  д а т е л н о м у  токмо  с о ч и н а ѳ т с а .  
единомыслие  з н а м е н у А Й .  ъ а к о , со  б о г о м ъ .  со  1^>анномъ.
5 КО.
Кò ,  родному,  и д а т е л н о м у ,  й винбвному сочинАетсА.  родному 
оубо е г д а  шт лица  з н а м е н у е т ъ  д в и ж е н і е .  >ако сот 6Ъ б л г а А .  во 
мѣсто  шт . или егл&  на к л л т в ѣ  л е ж й т ъ ,  £ако  с о т ъ / в / о р й  д л а  ־60 
г а .  или пр^*£авлАет . £ а к о ,  пред богы блажеными,  п р е д м е р т -  
вымиж члки .  или п о д о б а т е л н о .  > а к о ,  не оу в р а ч а  премуДр а г о
Дотін?!
/ 1 5 0 6 /
Дотинт^ ô è ,  Öté го  nXr ioíov.  5 t o v ,  npòç  t o l ç  n o a ù .  npòç  
тй  ô è .  AcTictTiKfl ô è ,  огаѵ нСѵг)0 1 ѵ я р òç ти Ё^фихоѵ 10ç 
ЕЯù то  п \ £ и а г о ѵ  or\\xévc1  (!) . 5 u o v ,  npòç  Tov uwàvvnv.  ף 
Ëvtoauv,  i ç  npòç  t o v  $ e o v .  àvTu ц е г а  $ e o 0 .  6\ yov гמ  иѵ а .  
5 uov,  wç т а  ôúo np òç  т а  т ё т т а р а ,  оитш т а  т ё т т а р а  npòç  
т а  онтш. n ה  a p á Ô E i y u a .  Òuov,  я p ò ç  àvkbv  a Ô E i .
в ПРО.
H яро  aeù  уЕѵинл o u v x á o o E T a u ,  тбпоѵ паи хрбѵоѵ а л ц а и -  
ѵоиааѵ .  5иоѵ, про t ^ ç  d ú p a ç ,  про  той  я е р а и н о и  noXé^ou 
èyévETO ò tpcjüuhÒç.
.ANA ד
H á v à  а и т и а т и к ^  houvwç a u v x á a ö E T a u .  o u o v ,  á v à  тт1ѵ òôòv. 
á v à  то  0т р а т б я £ 00ѵ. à v à  тлѵ n ó \ u v .  аѵти,  ènù t ^ ç  òôou 
ôuà  гои  GTpaTonéôou.  èuç  т f)v nóXuv.  то ôè  x P u 0 ^tp à v à  
а к ^ п т р ф .  поилгиноѵ аѵги a ù v .
в KATA.
H н а г а  уеѵинт} каи аигиагин?)  о и ѵ г і а а Е т а и .  уЕѵин^ цеѵ о -
гаѵ  Е п і фо р а ѵ ,  наи н а г и у о р и а ѵ  (!) а г щ а і ѵ п .  ò u o v ,  о a $ E0ç 
ѴЕсгбриoç н а г а  пйѵгсоѵ тс5ѵ áyaôtõv наи аофйѵ май Xéyeu
00047088
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на(, y p á t p e t .  0 ף ז  éuávaj ,  naí u e p t  t t .  S t o v ,  ката yf\<; ná-  
^ЛІіаі. то ôe кат' оХйциоио (!) нарѴ}ѵи>ѵ хш6ц£ѵо^. à v T t  ánò. 
Аьтьатин^ Ôe оте оцоібтлта.  S t o v  ката блцоа^ёѵл ypácpet .  
наі н а О* 0ļiTļp0v . ף   x P ^ v o v . ׳51  ov над* л!іЙ$ é y é v £ T 0 avrļp 
о оф о ^ . HtvTļa מ  tv .  (bç ната v?jaç á x a t ö v .
® AIA.
H ô tà  yevtnf l ,  nat àtTiaTtHTí o v v x á o o e z a i . yevtH?1 цеѵ é v é -
P Y £ t a v , то ļieaov arļļiaCvouaa. coç ô ף־  tà .тоито yévotTo ט00 
õ tà  xf\ç  áyopãç eßdötCov. AtTtaxtH^ ôè
дателному
/ 1 5 1 /
дателному же егда  блйжшее, >ако при ногёхъ оу него ,  винбв-  
ному же,  егда  движеніе ко нѣкоёму одушевленному >ако же 
множае знаменуетъ, >ѳко, ко ioáHHy. или е д и н ё н іе ,  £ако, ко
00047088
- 1 7 1 -
ми, тако четыри со Ьсмми. или о у к а з а н іе ,  >ако по сопѣли по-
6 ПРЕД.
ПреА, п р с но ро д но му  с о ч и н а / ѳ / т с а , м ѣ с т о  и врёмА значащій 
& 1 к о ,  п р е д ъ  в р а т ы .  п р е А п е р с і й с к о ю  6pàHï10 бысть т р о й с к а л .
.НА ד
На, виновному обще сочинлетсА. ьако на путь на вбинство на 
градъ. во мѣсто на пути, воинства ради во rpáAb. златымъ 
же со скйпетромъ. творческое в мѣсто. съ.
ѳ ПО
По, родному й винбвному сочинАтесА. (!) роАному оубо егда на- 
н о з ё н і е ,  й нарицан'1 е знаменуетъ.  £ако, безбожный нестбріе  
на вбѣхъ благйхъ й премудры* й глтъ й пйшетъ. или на горѣ,
г н Ѣ в а ю щ е й С А ,  в о  м ѣ с т о ,  w T . в и н б в н о м у  ж е ,  е г д а  п о д б б і е  і а к о ,  
п о  д и м о с т е н у  пйшетъ. й п о  о м и р у  и л и  в р е м л .  п о  н а с ъ  бысть 
м у а г ъ  п р е м у д р ъ .  и л и  д в и ж ё н * 1 е  > а к о  в о  к о р а б л Ѣ  ахёиск іи .
9 РАДИ
Раіи.  родному, й  винбвному с о ч и н а ѳ т с а .  рбдному оубо A t ü i á -
нѴе и л и  посредство знамонуе1 . і ъ к о  тебе раАИ c i e  да б у д е т .
скьоэѢ тбржище пройдох . винбвному же .
a i T t a v ,
/ 1 5 1 б /
á t T Í a v ,  5 t o v ,  ô t à  та хРЛМа ^а я^ѵта y í v o v T a t .  наі, то
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цёаоѵ anavitoç.  wç ô i à  x* ëvxea  наі  ц£\аѵ і і ц а .
ю  M E T A .
Н цеха уеѵін?), наі  ôoxtn îj ,  наі a ix iax ix? )  a u v x á a a e x a i .  
уе v LKÎ1 цеѵ, охе ёѵсоаіѵ ôt)\oT. ibç цеха a ou. ôoxihtî  ôè ,  
xò àuxò 710LT1XuhGç. 0)ç цеха x p i x á x o t o i v  avaaa ev .  á i x i -  
axiKfj 6e ,  öxe xò üaxepov.  wç,  цеха aè èytL rļkdov.
11 П А Р А .
H кара yeviHŸj, паи óoxinfj ,  каі  аіхіахінт^ auvxáaoexa i .  
уеѵікт^ цёѵ, öxe xf!v ánó x i v o ç  иіѵлаіѵ 6 0 1 \ ף . tl>ç дара 
xou p a a 1 \ é 0)ç מ бінаюаіЗѵт). ôoxik?í ôé ,  охе xò nXrçaíov 
цех* ецфихиѵ. tl>ç пара xG3 ß a a 1 \ e t  4á$T1x a 1 napa aot  6 1 -  
axpCßu). á i x i a x i n f j  ô è ,  öxe r\ xò èyyùç цех' афОхои. toç 
пара xfjv d á \ a x x a v . к ף  іѵ л о іѵ  napá x i .  o ï o v ,  napa aè 
ё р х о ц а і . xò ô ף־  i à  x i ,  cbç пара xò à ô i u e i v ,  .хіцшрСа ף־ 
r\ xò ëÇ0). o ï o v ,  пара xò ô í x a i o v  n p áx xe i .  иаі  napa yvui- 
цлѵ a u ^ ß a i v e i .
1а A N T I .
H ávxÍ  уеѵік?) a u v x á a a e x a i .  o ï o v ,  ávx i  aou. à v x i  енеб-  
vou.  á v x i  n o W öv .  èv x? auvdéoe i  6è ,  noxè цеѵ xò ïaov  
а т щ а іѵ е і .  cbç á v x íd e o v  по\и<рлцоѵ. à v x i ,  iaód eov .  noxé ôè 
x ò u v a v x í o v .  wç ávxí xPi 0 ׳0^  ̂• Kai ávx idéov  ббуца. xò èv -  
a v x t o v  xu> deü.
13 Е П І .
H L n í  yeviHTÍ, наі  бохікт^, каі  a ix i a x i n f l  auvxáaaexai  
yevinfj  цеѵ öxe xò ènávco 6л\оГ .  o ïo v  xà Çwa èn i  xף ç yïjç. 
x ף P ° v ° v * o ï o v ,  è n i  apxovxoç  nud04\é0uç . xò nepC x ף  i ,  
хаІ ev x ivL .  o ï o v ,  è n i  поХХСЗѵ. ף ніѵтіаіѵ áxxiHÔç. wç 
é n í  xt1ç x^paç.  Дохік^ ôè oxe á t x í a v
■B"V / 1 5 2 /
винѴ» WK0 стлжёній рйди bća бывйютъ. и посредъственое  
скудно.  £ако сквбзѣ броню и чернаа кровъ.
ю  С О .
Со, рбдному, и дателному и винбвному сочинАетсл. рбдному 
о у б о ,  егд а  единен іе  í-авлАетъ >ако с тобою, дателному же,  
c i e  же творчески,  ?ако со  TpeMà царствові .  винбвному же,  
е г д а  послѣди, >ако по теЗѣ азъ  прійдбхъ.
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При. родному, й дателному, и виновному сочинжетсл. родному 
оубо егда шт йѣкоего движеніе а в л а ѳ т ьако,  шт царл n p á B A a .  
дáтeлнoмy же егда близь со одушевленымъ, £ако, при цари сѣ-  
дйтъ. при тебѣ прохожду. винбвному же егда  или блйзь со  
безъдушнымъ, £ако при мори, или движеніе 0)Т нѣкоего, >ако
00047088
־173־
ы т е б е  иду .  или чесо  р а д и ,  ъ а к о ,  а> ё ж е  б е з ъ п р а в д о в а т и  му- 
ч е н і е .  или ёже  внѣ.  ь а к о  toT п р а в е ^ н а г о  д ѣ л а е т ъ ,  и 0)Т p á 3 y -  
ма с л у ч а е т с А .
12 ВО МѢСТО.
В мѣсто родному же сочинАетсА. £ако в мѣсто т е б е ,  в мѣсто 
оного ,  в мѣсто мнбгих . во сложению же овогда оубо равно 
знаменуетъ. >ько, равноббжное, овогда же противно, >ако.
л *
п р о т и в н ы й  х р и  т у  й п р о т й в о б о ж н о е  п о в е л е н і е .  ё ж е  п р о т и в н о е  
б о г у .
13 НА.
На. рбдному й дателному,  й винбвному 00ч1нАетСА. рбдному
оубо егда гбрѣ ыівлАетъ, >ако животнвА на земли, или времл,
V ' ' о ' » ѵ > М » м * * '>еко при кнази пиФоклеи. или ш че , и во че . ьако,  со мно-
гых . или  движен*1е а т т і ч е с к и .  ь а к о ,  н а  C T p á H y .  д á т e л н o м y
е г д а  в и н у .  т
o t o v ,
/ 1 5 2 6 /
S tov ,  en* ауаФаЗ еблцлубрл. ף то énávw Stov  eut  Tpóntôt  
r! vctuç. ף то иатероѵ. wç eut TOÚTotç каі  ётера ô t i i y e tT a  
áur'^сші^/ат^та i ה t và.  i ç  ént  тш а р х t e p e t  та Tfjç è x -  
H\T)ataç пріуцата . ént ף   ß01»Xr)v. S t o v ,  ént  тш à v -
Tt,  ката той ôfi^ou. átTtaTtxfj ó é ,  оте xívrçatv 0rļX<5t. 
Stov ,  ént тг)ѵ а т т txr! v énopévcTO. ף־ ôóXov. S t o v ,  e<p’ 1ך-
\1 ãç  шр^лае.
1* П Е Р І .
Н nept ,  yevix?!, xat  ô0Ttx?j, xat  àtTtaTtxrj auvTáaaeTat.  
yevLXT) цеѵ оте то atTtov 0Tļ\ot. S to v ,  ^áxo^aL nept aou.  
ôoTtxfj óé axeôóv,  то аито notriTtxwç. 11>ç ôéôotxa  nept  
ÇavíKu |ieve\áco. eTt xa i  то / a t j i a /  épo^aet / =  eptodi-/ nept  
Ôoupt. àvTt èv .  xaí, nept пируш. ávTt xúxXtp. á t T t a -  
Ttxrj ôè оте то хихХф, xaí, nept notr)Ttxüv xaí, auaTaTtxwv. 
otov ,  nepi, tt)v nóXtv то атрітеица,  Tt то nept еце прйу-  
!!а.
15 А М Ф І .
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Н ос\мрі,  Ò|i0 1 óan 110ç иаі  оцоюаіЗѵхаихо^ èax i  xï) п е р і .  аиѵ-  
T)$ćaxepa цёѵхоі п ף  е р і .  n o M d n iç  ôè пара uout1t S l ç  оцои 
H Stvxat . ( ! )  w ç , еихшр ô ’ ацфі népi  ахрикра (!)
f* » M>ако, w олго
/ 1 5 3 /
>ако, со блгомъ глаголаше, или горѣ. >вко, на тропидѣ кopáблŁ. 
и послѣди. £ако.  по ейхъ й дpyгáA да повѣствуетъ. или само-  
власт іе  нѣкое >ако, на арх*1 ереи церкбвньіА вёщи. йл& на с о -  
вѴгъ. Íöko,  на сббръ.  в мѣсто nà соббръ. винбвному же егда  
движені‘е авлаѳтъ. ьвко, на аттіческую xoждáшe. йлй л ё с т ь . іѳ -  
ко,  на нас оустремисл.
1*♦ ш
и) родному, и дателному,  и винбвному сочинлетСА. ровному оу- 
60 егда  вину £авлАет ъеко, бо^усл 1Ь тебѣ.  дателному же мáлo 
что,  тожде твбрчески.  >ако, 0^6 0 ахса ш жблтомъ менелаи. еще 
и о еройском кбпіи.(!)  в мѣсто въ. и (Ь столпѣ, в мЪсто о-  
крестъ.  винбвному же,  егда окрестъ й о твбрческихъ й соста-  
вйтелных . >ако, окрестъ града вбинство. k ś a  и мнѣ вещъ.
15 ОБъ.
Подобнознаменат/е /ленъ, й подббносочинйтелный ёстъ 6 . ело- 
жнѣишій оубо о множйцею же оу твбрцевъ во купѣ лежит , >е-  
ко. ёкторъ же окрестъ обращаше.
о иаХХÍ T p i x a ç •
/ 1 5 3 6 /
HaWLTpUXÛtÇ Ï71K0UÇ .
י « АПО.
Н ano à e i  x?i yevinfj  auvxdaoexai,  xtļv ano xónou ніѵлоіѵ  
алі іб іѵоиоа.  o i o v ,  ánò x?jç nóXecoç. ánò xou бікаСои.
17 УПО.
Н uno, уеѵінт^ наь бох іип  иаі  á l т t a x l к a ף u v x á c a e x a i . y e -  
vtHĪļ p è v ,  Sxe r\ xò a ix u o v  о л ^ і ѵ е і .  o īo v  uno vóoou ou 
п е р ь п а х е і . xò uno ndxco. o ף־  ī o v f 6ф e í f iaxoç . ( ! )  бохіи?! ôè 
наі  à ix iax iH fj  xò àuxò .  o i o v ,  uno ôévôpi*). на і  unò ó é v ô -  
pov.  на і  ò a x p a x 1 óxT)ç ùnó xóv охрах l y ó v . (!)
18 УПЕР.
H ùnèp,  уеѵінті иа і  ботьиг) иа і  о а х іа х іи л  auvxdaaexau.  ye-  
vLHfí 1aèv öxe xr!v ß o f ^ e t a v  or)\1 á 1 v c 1 . o t o v ,  ùnèp k x i ö l -  
фшѵхо^ ó Xóyoç. a מ  i x í a v ,  olov, ùnèp wv ëXeÇa, n d \ 1 v Xé-
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Ç0J. ף то énávto, o ï o v ,  unèp капѵои тС$лсн то nr1Ô á \ 1 0 v.  
а ь т і а т і х л  ô è ,  оте то n \ ć o v ,  л è n é n e i v a  6 0 1 \ ף  o ï o v ,  и-  
nép av~ov фроѵеі ,  ùnèp ttjv dpáxriv ף цаиеббѵ іа .
ПЕРІ ЕПІРРНМАТОЕ 
Епіррлца éaTÍ. nćpoę \буои  йкХітоѵ,  ката рт^цатод Хеубце-  
vov , .епіЛеубцеѵоѵ ף 
1 Та цеѵ yàp é i a i  хрбѵои блХштика. vüv,  т б т е ,  тлѵіксіита,  
TrjvLxáôc. &u$Lç. TÓdpa, ö$pa,  Técoç, ëcoç, оплѵика, г)ѵ1 ка. 
аф, ё п е іт а  е і т а ,  ц е т ё п е іт а ,  цста тйита,  éudùç,  аитика,  
T1ÔTJ, ё т і ,  n á \ u v .  !aéxpt» ôianavTÒç,  á e i .
2  Tá ôe иаірои парататіка .  аУіцероѵ,
д о б р о в л а с ь і А  К О Н А .
/ 1 5 4 /
д о б р о в л а с ы А  К О Н А .
1 в ОТ.
0)Т прс но рбдному сочинаѳтса ü)T лиц& движёніе знаменующъ. 
£+лко, ыт града.  toT праведнаго.
17 под.
Псдъ роАному, й дáтeлнoмy, и винбвному с о ч и н а ѳ т с а . рбдному 
оубо ,  егда  или вину знаменуетъ >ако, а>т недуга не хбдитъ.  й- 
ли дблу,  £ако поА ризою, дателному же,  й винбвному тбж де . 
£ако, поА древом й поА деревомъ. й вбинъ поА вбиномъ.
1 в ЧРЕЗъ.
Чр^зъ рбдному, и дйтелному, й винбвному сочинлетСА. роАно-  
му оубо ,  егда пбмощъ знаменуетъ.  £ако,  о к т іс іф бн тѣ  слово ,  
йлй вину, £ако, о них же глахъ,  náKH возглю йлй горѢ, >ако, 
наА дымом лежйтъ кормйлце, виновному же егд а  множ0 е , йлй да- 
лече ъавлАетъ. £ако,  паче члка мудрствуетъ.  надъ dpáKy маке-
Д 6  H ï  А .
w НАРѢЧІИ:
НарѢчіе ёстъ часть слова нескланіема на глагблъ глаголема,  
йлй наАглаголема.
Соутъ оубо времене значащіА ьавлАющіА. нынѣ. т י о г д а ,  тогд^ .  
тогды. паки, натолйцѣ. донелѣже. аж д о .  даже д о .  гды, е г д а .  
паки, по се'мъ, та же, по том по сих , аб'хе. з а р а зъ .  оуж е . 
еще паки, даже д о .  выну, пр но.
2 Та же воемене надстателньіА. дн есь .
00047088
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aupuov,  x^èç ,  тіршлѵ, про oXíyou,  и р б т р іт а ,  tt^tcç,  x ^ l C*• 
а р т і ,  ápxíoíç. ף6ף  , axeôôv ,  то лаХаіоѵ.  ацфш, е £ а 1 фѵт1$,  
анцг)ѵ.
3 Tá ôe (аеабтлто^. хаХшд, аофшд, xaxécoç, £и, T1Ôéu>ç, хреіт־  
TÓvtoç, í v b é b iç ,  ímepéuye,  айфа, paôícoç, тахи,  яоХи. aXiç.
a Tá Ôe иоабтлто^. a71a£, ô i ç ,  x p t ç .  TeTpáxiç ,  noXXáxLç. 
òXuyáxiç .
5 Tá ôe 710LÓT1T0Ç. (!) ß o T p u ö o v ,  áyeXióóv  i f i o i ß a ö o v ,  í \ a -  
ô ò v .
в Ta ôè тотиха.  avoj, xáтш, ёаш, е£ш, тібррш, дрбаш, еѵш- 
711 о ѵ , натацбѵад, ха^а X ־^ ^ ó S e v .  £ѵ$еѵ. еѵ$а.  у^$еѵ,  
oupavódev.  етіёхеіѵа.  (iaxpàv. èyyùç .  пХлоСоѵ. о іх о ь .  0 1 ־  
кабе .  o ïx o $ e v .  ш0е .  еѵтаи^а. ехеГ.  é x e t o e .  е к е 1 $еѵ. 14а. 
атіаѵт i x p ù .
.Tá ôè еихтиха ד  e i d e . a ־ ï d e .  офеХоѵ. e ï .  a ï .
8 Tá ôè ахетХьаатииа. a x a i  dpr)VT1TLxà. i o ù .  òu a ì .  o ī ļ i o t .  
a ï .  шцоі. іш. ßaßai тіаяаі.  феи. ш. á .
9 Tá ôè арѵлтіна.  ou. òuôa^iüç. òuôèv.  òuôóXcoç. ouxouv. ou- 
Xi• òux. öufievov. тбцаХа ^ х і а т а .
з а у т р а .
/ 1 5 5 /
заутра ,  вчера, первѣе. мало первѣе.  пред трема денми, лбніь, 
вчера, ннѣ, недёвно.  оуже, мáлo что.  др ёв н ее .  знагла,  вне-  
запу,  ци ли.
э Посредства же, дббрѣ,  премудрѣ, во скбрѣ. блго ,  сладцѣ,  
лучше, а б і е .  преблаго.  іа вѣ ,  оудобъ.  скоро ,  много, довблно.  
í* Та же количества,  единицею, двáжды трижды. четырйжды, мно- 
жйцею малощи.
5 Та же творйтелнал. грбздновато.  стадно ,  почестно,  купно,  
в Та же мѣстна. горЪ, дблѣ. внутрь, внѣ. д а л е ч е ,  предѣ, предъ. 
на единѣ. на земли, при земли, сюду. туду ,  земно небесно ,  
онако. далече,  блйзу ,  блйзъ. йскрне,  домбвне.  въ дом'у, з д е .  
здѣ.  тамо. ту .  да .  протйву 
Та же молйтвенныА. та же д ד а ,  да бы. кол бы, едино в с а .  
ѳ Tá же бѣднострадателньіА. ёже и pидáтeлнaA. <5хъ, о£вы, охъ 
мнѣ, оувы мнѣ. охъ. ОХЪ. ш. го ,  го .
9 штмѣтателныА. ни, никако же. ничтб же,  ни же начало, нѣтъ.  
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ו о Ta ôè  а п а у о р е и т і и а . jarļ, !irçôóXwç. !iTļKČTt. ц л ^ ^ т а .  цт1 0а -  
jitSç.
1 1  Tá ôè  о ц о і ш х і к а , ף 7  t a p a ß o X 1 H<i, ùsç. wane p .  и а $ а  n a S á -  
7t e p .  r!u, л и т е ,  ù o à u T w ç .  o t a .  S x e .  одо£и)$.  è n e í v w ç .  0 ט -  
toíç . о І о ѵ е і .  (joaavà.
Ta ôè בי  ^ а и ^ а а т і и а .  ß a ß a i .  w.
13 Ta ôè  è t n a c T i n à .  tacoç.  x á x a .  т и х о ѵ .  a x e ô ò v .  ^ ó v o v .  e t -  
hÒç.  0 і !аа 1 .
1 ** Ta ôè  т а к т и к а .  èÇf}ç. ефе£?5$, хшРІ$*  ц е ^ а  т а и т а .  è u $ ù ç .  
a ï (pvr)ç ,  я р й т о ѵ .  е а и а т е р о ѵ .  и а т а р х а $ .  а и т С и а .  т і а р а х р ^ ц а .
15 Та ôè  а д р о і а т і к а .  ádpócoç .  apÔT1v .  а ц а .  о ц о и .  auXXV)ßÖT)v. 
uavôr)(ae i n־ . a v o i h  í .
16  Ta ôè  я а р а х е Х е и а т і и а .  a y e .  (pépe,  e t a ,  ô e ü p o .  0 ё и т е .  t d t .  
à v à o T a .
י ל  Ta ôè а и у и р і т і и а .  цЗХХоѵ. ?!ттоѵ.  nXéwv.  èuéXaTTOv.
18 Ta ôè ер0)тг) 1̂а т 1 на.  7100, пбФеѵ. пбте.  плѵіна.  uGç. ? ן ן? -  
X t . Tt iva тС. ô t a  т і .
19 Ta ôè  е п і т а Л і / т і н і .  X t a v .  ä y a v .  u á v u .  ^ á X t a T a ,  т а  ц ё у ю т а .  
n á f i u a v .  аф0 0 р а .  х о ц і б т ! .  w ç .
20 Та ôè ß e ß a t to T tH a .  0TļXa6rļ, ôf!710u$ev. návTwç.  o v t w ç .  á -  
ЦГ)Ѵ. ri, ? in tv .  aXT1^ ò ç .  цеѵоиѵуе .
21  Ta ôè  д е т і и а .  t 0 TĆ0 v .  а ѵ а у ѵ ш а т ё о ѵ , у р а я т ё о ѵ .  a n o u ô a a -  
t č o v  .
22 Ta ô è иатшцоt т 1 x a  / - c o o * . h . кашссратtitòt. v a i ,  v a í y t .  -лаѵиіде־ 
ѵоиѵ.
23 Та ôè  aTiOfiOTtna. ( ! )ц а .  vrļ.
2<* Ta ôè  д е і а а т і х а .  è u o t .  è u à v .
25 Tà ôè  аи\Хт 1п т 1 х а .  а р б я ѵ .  a\ 1 a .  òj iou .  71avxá71aatv . л а ц п и -  
ף0 v . (!) à a á X e t .
0) р и ц а -
/ 1 5 6 /
10 0)ТрицателныА же.  ни ,  шт нюдъ,  не к том'у• з н а к у  н и к а к о  ж е ,
11  ОуподобйтелньіА ж е ,  йлй п р и т ч а .  £ а к о ,  >ако  ж е .  £ а к о ,  ь а к о  
ж е ,  е г д а .  £ако  бы.  т а к о ж д е ,  Á k í a ,  £аже т а к о  ж е ,  о н а к о .  т а -  
к о ,  >ако  ж е .  ó c á H H a .
12 Оудивител  ныа ж е .  wxe , !Ь.
13Tá s e  о у р а в н и т е л н ы А . p ś b h o ,  т а к о в о  ж е .  >ако  бы,  м ало  ч т о .
т о к м о ,  п о д о б н ѣ .  мню.
шЧинсвныА ж е .  п о р А Д к о м ъ ,  п о  р л д у ,  к р о м ѣ .  п о  с и х аб' 1 е .  в н е -
00047088
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запу ,  первѣе. послѣди, в начатцѣ. зар азъ ,  3 Há™a.
15Собирателньи же. собирателно,  купнѣ. купно, во купѣ, cdbo-  
купйтелно. всесоборнѣ.  вседомашнѣ.
16 Tá же повелителнаА. приведи, принеси, ходи.  грАдЬ, n p ï à i v  
т е .  прійди.  воскресни.
17 РазсудйтелныА же, найпаче . мнйе , вАіцше , наменше.
1 8 Вопросйтелна же. где ,  иЛкуду. когда,  коли, како акимъ ело- 
собомъ. что, воскую. чесб ради.
19 Та же повелителнаА, аѣло, велмй. б а р зо .  найпаче, величайяа.
всАчески, Зѣло. велче ки тако.  
аоИзвѣстна же. ьавѣ же, где же. всако, суще, аминь, йстинні.  
тѣм же оубо.
31 ПолагателньіА же. йзвѣстно,  читателно. писателно,  тщателно, 
гаКлАТвенныА же, йлй ti)TвѣщaвáтeлныA, ей ,  веема.
23и)ТклАтвеннаА же. ей ,  за npáBAbi.
2ч ЗрйтелньіА же. блго иже, йлй глас піницъ, гой гой.
25СлагателныА же. купнѣ, купно, во купѣ. вслчески.  со небреже-
н‘1 емъ . ,
Та ôè 6 1 -
/ 1 5 6 6 /
26 Та ôè ÔLaipexixà.  aveu ,  x^ptç-  біхл* rcXr)v.
27 Ta ôè аѵех іка .  лрёца. лаихл־ ц<5Х1 $. ! ióytç.
20 Та ôè ецсраѵтіка. б іаррлблѵ.  ávacpavôòv.
29 Ta ôè е т н р и я т і к а .  Xádpa, npußönv.
30 Tá Ôè ôeiHTLHCc. íô o u .  r!ví,  auxou. tô e .
31 Ta ôè атгоахах 1 н а . шахе.
32 Ta ôè ôtaxwXuxі н а . ex rcoôòv.
riapénexat ôè áuxõ.  e ï ô o ç .  на і  ах?іца.
To цеѵ yàp лршхбхитіоѵ. o ï o v ,  vuv.
To ô è  uapdycjyov. o ï o v ,  v u v l .
Kai xò цеѵ ánXoüv. o ï o v ,  náXat.
ן ן
To ôe aúvdexov.  o i o v ,  1tp07táXa1.
ПЕРІ EYNAEEMOY 
Eúvôeapioç è a x í  \xépoç Xóyou axX ixov ,  auvôéov xà aX\a цёрл 
xõu Xóyou. CLÇ ô i á v o i a v  цеха xáÇeu>ç.
A i a t p ê i x a i  ôè è i ç  èvvéa  ё10л• è i ç  аицтгХенхtxoùç è iç  6 1 ־  
aÇeuxxixouç .  è t ç  auvanxixouç  í i ç  napaauvanxtxoúç.  è t ç  
ouxioXoyixouç  è i ç  апорлцахi x o u ç . è i ç  auXXoyiaxiHDÚç.
00047088
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é t ç  парап\лроцах txoùç x a t  è t ç  èvavxtWLiaxtxoùç.
1 ЕицпХеххt x o í  цеѵ e í o t v ,  őaot  xrjv epiarļvetav èn änetpov  
ехфероцёѵлѵ auvôoü atv .  o ī o v ,  цеѵ, ôé .  x è .  x a i .  á \ \ à .  - ף
Lי יש״ L £ V.  0 £ ף .
tô è .
/ 1 5 7 /
2вРаздЗьл йтелньіА же. б е з ъ ,  кромѣ, развѣ,  обаче.
27Tá же о с ла бй тел нь іА . к р о т к о .  т й х о ,  е д в а .  е д в а .
2вИ3АвйтелнаА же .  ь а в ѣ ,  А в с т в е н н ѣ .
29ПрикровённаА же .  т а й ,  с о к р о в е н н ѣ .  
зоОуказателныА же .  с е ,  отожъ .  о н ъ ,  о с ь .
31шт с т 0Ат е лн а А ж е .  тѣм же.
32ВозбранйтелнаА же .  в о з б р а н н о .
Послѣдует же с е м у .  видъ, й начертані*е.
Первообразный оубо ,  ьако, ннѣ.
Производный же. >ако, нынѣка.
И оубо  п р о с т о е ,  і в к о ,  д р е в л е .
Сложное же. ì-ако, прёже древле .
ш COIOSfe:
Соіозъ ёстъ часть слова нескланлема. связующи иныа 4ś c t h  ело-  
в а . во помышлёніе со  чйномъ.
РаздѢлАет  же са на девАТ в й д о в ъ .  на с п л ѣтáтeлныA.  на съпрА-  
женньіА. на совокупйтелныА Hà пресовокупйтелнь іА на винослб- 
вныа . nå шт г л а г о л н ы А . на съсмысленьіА.  Hà преисполнйтелнь іА. 
й на протйвныА.
!  т  ^  ^
СоплѣтателньіА оубо су . елйци тoлкoвáнïe неизчетемое и hocií- 
мое свА3уют . £ако, оубо.  же. же,  й. но. й. й. й.
a  1 ô è
/ 1 5 7 6 /
t.ô è • áxàp.  áuxàp.  7ļ x o t ,  x è v .  av .
2 AtaÇeuxxtxot  Ôè, oaot xr!v p.èv 9p á a tv ,  auvôoüatv ,  ànó ôè 
npáy^iaxoç e t ç  прйуца ô t t a x w a t v ,  o t o v , ף  . ■fļxot. r!é.
3 Euvanxtxot ôè ,  oaot  ünapÇtv цеѵ 06 ôrç\oüat,  алцаСѵоиоі 
ôè à x o \ o o 0 e ta v  xat  xáÇtv .  o t o v ,  e t .  e tn e p .  etôr). e t -  
ôrjnep.
a ПарааиѵапхLxot ô è ,  oaot  ц е $ *únápÇeojç xat  xáÇtv ôt) \0D- 
a t v .  o to v ,  è n e t .  è n e ín e p .  éne iô f ! .  ènetô^nep.
5 A tx io X o y tx o i  ô è ,  oaot  èn* án o ôóae t  a t x t a ç  evexa napa\ap-  
ßdvovxat .  o t o v ,  tva 0фра. onwç. ёѵеха,  оиѵеха. yàp.
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0x 1 . ô i ò  ô i ó x i .  n a d o .  n a d ó x L .  
в А п о р л ц а х і и о і  ô è ,  o a o i ç  è n ’ á n o p o u v x e ç  е 1(0$ацеѵ  x P ^ a ^ a ׳1 .
o u o v ,  5 p a .  н $ х а .  e ï x a .  цУ). цйѵ.  à v x u .  цт)0ѵ. o u v .
E ד u Woytox i KO L ô è ,  000L ц е х а  á n ó ô e i Ç i v  è m c p é p o v x a i ־01 .  
o v ,  a p a .  ctXXà. aXXa  цг)ѵ x o Cvuv .  x o i y á p x o i .  x o i y a p o u v .
8 ПарапХлршцахікоІ ,  ôè o o o l  j i éxpou  n01r)x14015 е ѵ е иа но о ף  -  
цои (ppdaetuç n a p a X a ^ ß d v o v x a L . o ï o v ,  ôrj. ô î jxa .  p à .  vu ,  
п о и .  тс со x o t ,  drjv.  а р .  п е р ,  уе  цг!ѵ ä v  Su ,  x è v ,  0 5 v .
» Еѵаѵхісоцахікоі .  ô è , o a o i  ôr jXouai  xò  è v a v -
н о .
/ 1 5 8 /
н о . но ё ж е .
2 СопрАженныА же ,  елйци с к а з а н і е  оубо  свАЗуютъ.  соТ вёщи же на 
вещъ.  преставлАЮтъ. > а к о ,  или .  и л и .  о у б о .  л и .
3 Совокупйтелныл  же.  елйци с у щ е с т в ^  оубо не а в л а ю т ъ .  з н а м е н у -
00047088
1־ 8 0-
же о у б о .
и ПресовокупителньіА же .  елйци со  с у щ е с т в о м ъ  й чинъ а в л і ю т ъ .
> е к о ,  п о н е .  понё о у б о .  пон еже ,  понеже о у б о .
5 Винословныа  же ,  елици на со д а і н і ю  вины páAH приемлю с а .  ъ&- 
к о ,  д а ,  д а .  £ако да  pŚAH, д л а .  60 . і а к о ,  тѣм ж е ,  с е г о  p á -  
ди £ а к о  , £ако  же . 
в сот г л а г 6лныА же .  во е лйцѣх ъ  недоумѣющей. обыкбхомъ о у п о т р е б -  
л а т и с а .  ыако,  о у б о ,  й Tá жъ,  т а  ж е .  едк, або  нѣ ,  0J 60 . 
в ПреисполнйтелныА ж е ,  елйци ч и с л а  т в б р ч е с к а г о  páÂH йлй о у -  
к р а ш е н ! а  с к а 3 á н1 а  приемлютсА.
С1 а  союзы в нашемъ азыцѢ не о брѣтаютсА.
о ПротивныА же ,  елици авлают п р от и в
х ю ѵ
/ 1 5 8 6 /
x i о v х^ фрйаеі xou ипохеіцёѵои npdyuaxoç.  o ï o v ,  ецпл£.  
omoç. наіпер.  к а іх о і  ойноиѵ.
Парапехаі ôè аихф ох^ца. ó цёѵ уар ап\оиѵ.  o ï o v ,  ènei . ,  
ò ôè aúvSexoç.  o ïo v  èneiôr) .
ПЕРІ ANOMAAQN рлцйхсоѵ.
APXH TOY. A.
1 Ауацаі ,  á7xò xou áyw. цё\\соѵ. á y á o o ^ a i ,  ánò xou àyáÇo^tai, 
áóp.  á ,  r jydc^v .  ^éooç ,  á ó p i a x o ç ,  á ,  гіуаасіцлѵ.
2 Ayvúto, xaí, ауѵиці.  !léMwv, aÇco, ánó xou äyco, n a p a x e í -
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j jE,  ЛХа * к а і  ^ t ćaoę ,  и а р а к е С ц е ѵ о ^ , ?jycct а х р л о х а ,  о$ еѵ 
е а у а  áxxt>aãç .  á ó p ,  á .  r ļ ^a ,  n a í  ë a Ç a ,  о ве ѵ .  n a x ć a £ a .
3 Ayopćuu),  !aéWwv,  àyopéuau) .  á ó p ,  à, r\yôpcvoa,
** Ayw, (iéX, aÇü). 71apa4Et f i£voç , ?іха *a î* á x x i x w ç ,  áyV10xa• 
a ó p i a x o ç ,  ß ,  луоѵ .  н а і  луауоѵ áxx iHwç .
5 AÇu), Ő$ev,  á ó p ,  á ,  а а ^ л ѵ ,  н а і  àáo$r\v
6 Aïôw.  ^iéXXoív. $aa>. a ó p i a x o ç ,  á .  r ļ aa .
вное
/ 1 5 9 /
вн ое  с к а з а н і е м ъ  подлежащіА вёщи,  >ако è дн0к ж е ,  Ò6á 4e , ибо,  
не б b .
Послѣдуетъ же сему начертйніе ,  простый оубо,  >ако, поне , 
сложный же, >ако понеже.
(Ь СТРОПТИВЫХъ глаголъ.
НАЧАЛО А.
ЧужіусА,  ы Т оукарАЮ. будущее ã ,  почужЛусА, а /  чужДусА.  нэ- 
п р е д , а ,  почудих сА с р е д н е е ,  н е п р е д , а ,  почудйхъсА.
Ломлю, и крушу,  будущее,  сокрушу,  шт в е д у •  протлженное, ла- 
м л а х . сре'днее, протАженное. ломлах , непотребна. ит н1бду же,
у  I  ^  Y  J  v  Т  J f
круша . а т т и ч е с к и ,  н е п р е д ѣ .  а  зломи . и сокруши . нюА 
ж е , п о л а м а х ъ .
Глаголю, будущее, реку,  непредѣлное а ,  рекохъ.
В е д у ,  б у / д у / щ е е .  п р и ве д у ,протАженное ז   в о д а х ъ ,  и а т т й ч е с -  
к и ,  п р и в0ДАХ. н е п р е д ѣ л н о е .  в .  в е д о х ъ ,  и п р и в е д о х , 4 т т й ч е с -  
ки .
Сунг. ш ні&ду непре , Ъ, . суши са и суши са 
Именую, буду ,  наименую. именовах .
Aipéü).
/ 1 5 9 6 /
A ד i p é w ,  n é W w v ,  а ь р ^ а ш .  áópiOTOç,  ß ,  I lXo v . ánó  toö 
ё \ ш ,  á x p t f o i o v .
в АіроСцаі . (iéWojv, àipfjaopiai.  яаранеí ^ e v o ç , тірлцаі. á -  
óp, á .  •ppeadnv. !iéaoç áóp,  ß,  г!Х6|іпѵ. ànò той ё \ о ц а 1 
áxP^OTOu
9 А іа М ѵ о ц а і .  át,a&yja0 |j<u. тіаранеípievoç, 0 1^ ןז0$ף  це-  
a o ç , áópLOToç, ß. ria&óiinv. ánó тои а!,а$£оца1 ׳ , аюдоСцаь
10 A\ēĶu) \ iéX,  а \ е 5 У)0ш. ánó  xoO áXeÇéto, áXeÇü. ахр^атои.
A יי \ i o n o s a i . néX, á ,  Хлф^аоцои. ánó  той X1׳iß0 |jcu. jiéX,
Мфоцси. áóp,  á ,  éXVj$rçv наі  náXiv.
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12 АХС0ио!аа1 . \1 é \ ,  à\toao!ia1 . ánò ׳toü àXóto, to. áóp,  ß. ןז-  
Xtov, nXtoç, 0 ף\( , наі  èáXtov, áxxiHtõç. ànò xou aXtoiii, q-  
XP^cjxou. ף ріехохл• ò àXoùç xou àXónxoç (!)
13 A^apxdvio, парахахl h o ç , лцірхаѵоѵ.  fiéX, ацарх^аш. anò 
xoü à^apxéto ацархш, параиеí|1 evoç , лцірхлна.  á ó p taxoç ,  
ß, лцархоѵ.
i*. Ацфіёѵѵи^ь, чаи ацф£лц1׳ • !ìéXXtov, сф/ф/ i ć a to .  napav.eC- 
^tevoç, Г1| іф1 с 0|да1 .




Плѣню, будущее .  поплѣн£>, н е п р е д ѣ ,  в .  плѣн их ъ .  toT емлй>, 
н е п о т р ё б н а г о .
Взимаюсл,  б у д у ,  возмусА.  протлж.  в з имахсА.  н е п р е д ѣ ,  а ,
УС Л  ̂ X T  гв за с а , с р е д н е е ,  непре  , в .  вза  , to b 3hmśio, н е п о т р е б н а  . 
Чувств ую,  будущее ,  почую,  протАженное ,  ч у в с т в о в а х ъ ,  с р е д , 
н е п р е д , в ,  п о ч у х ъ ,  шт ч у в с т в у ю ,  с и р ѣ ч ъ ,  коштую.
Помагаю,  будущее ,  п о м ог у ,  (0Т помагаю,  н е п о т р е б н а г о  ♦ 
Плѣненъ бываю,  будущее ,  а ,  плѣненъ  б у д у ,  toT п р и е млюсл ,  
б уд уще е ,  в о с п р / и / й м у  н е п р е д , а ^  0увА3Ьхъ ,  и п а к и .
Плѣненъ бываю, будущее, поплѣню0 , toT молочу, непредѣлное,  
ё .  молотйхъ, молотйлъ е с и ,  молотйлъ, и змолотйлъ аттйчески.  
сот молочу, непотребнаго,  npx4àcTïe ,  помолотай , молотлщаго,
Х , N Т
Согрѣшаю.  мимошедшее,  согрѣши , бу дущее ,  с о г р ѣ ш у .  со грЬ- 
шѴ» протАженное,  согрѣшах , н е п р е д , в ,  с о г рѣ шй х ъ ,
ОдѣваюсА, и одѢ ^ юса , будущее ,  і д Ѣюса , протАженное ,  о д ѣ -
АХЪСА.
Читаю, мимошедшее, чтох , с р е днее будущее, прочту , протл-
ж е н о е ,  ч и т а х ъ ,  ,параке 1
/ І 6С6/
паране í ^ e v o ç , avåyvuma, á ó p i a x o ç ,  ß. ávéyvtov. ano xoü 
ávayvóto, to. àváyvto^L.
16 AvaÇeuyvúto, néXXtov, ávaÇéu^to.
AvanpdÇto. 11éXXtov, ávanpd^to. nćaoę napaneín^voç â די v é -  
уѵіона.(!) áópLOxoç, ß. avć4payov.
י8  Avanvéto, ^éXXtov, ávanvéuato. á ó p i a x o ç ,  á .  á v é n v e u a a ,  
anò xou avanvčvto naXaiou.
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1 9  А ѵ а р р л у ѵ и ш ,  п а и  а ѵ а р р Ѵ 1 у ѵ и ц 1 . ! a é X X w v ,  а ѵ а р р т ^ ш .  a n o  x o D  
á v a p p ^ y t o .
20 A v a a n á u ) ,  w .  ц ё Х Х ш ѵ ,  á v a o n á a u ) .
21 А ѵ о ь у ш ,  fiéXXtov, á v o C Ç c ü .  á ó p i a x o ç ,  á, á v é w Ç a .  á x x i n ü ç .
22 А ѵ а п е т а ѵ ѵ и ш ,  (!) н а с  a v a n e x d v v u j i i . ļ i č X X ( 0 v , a v a n e x á a u .  á n ò  
т о й  á v a n e x á c u ,  á v a n e x w .
2 3  A v x i o x p é c p o ) ,  ц ё Х Х ш ѵ ,  á v x i а х р £ ф ш ,  ! i ć a o ę  п а р а н е i n e v o ç , 
а ѵ х ё а х р о ф а .
2** А п а ѵ а і ѵ о ц а і .  á ó p i a x o ç ,  á. а п л ѵ г ) ѵ < £ ц т 1 ѵ .
2 5  A n a u p á o j ,  а п а и р ш .  á ó p i a x o ç ,  ß .  a n ? ļ u p a .
26 Anex$áv01ia1 י néXXwv. а п е х ^ І о о ц а і . napaxeC^evoç, án^x־  
$Лца1 . [xéooç, á ó p i a x o ç ,  á .  аплх$бцт1ѵ ánò xou ànex^éo-  
ц а і ,  á n e / x / ^ о и ц а і . àxp^axou.
2 7  A n é x w , l״!  é X X i o v ,  á ç é Ç a ) .  п а р а н е t ^ i e v o ç , á n é a x T j x a  á ó p L O -  
x o ç ,  ß .  á n é a x o v ,  á n ò  x o u  à n o a x é w .  á n o a x ü .
28 A n o ô e  i x v ú t o ,  xai, á n o ô e і х ѵ и ц і , ц £ Х Х ш ѵ ,  á .  á n o ó e í Ç u )  á n ò  
x o u  á n o ô e í x w .
2 9  A n o ô l ô p á a x w .  ц ^ Х Х ш ѵ ,  a n o ô p á a a ) .  á ó p i a x o ç ,  á .  á n é ô p a / v / .
3 0  A n o X é u ) ,  u3 . x a í  á n o X X ú u ) ,  x a i  а п б Х Х и ц і .  ļlčXXcov, á n o X é a w .  
n a p a x e C ,  а п ш Х е н а ,  x a í  á x x i x ü ç .  а п о Х ш Х е х а .
3 1  A n ó X X u ) ,  fiéXXujv, á n o X t õ .  п а р а н е í n e v o ç , á n ö X a .  x a í  á x x i -  
xfflç, á n ó X o í X a .
протАже-
/161/ 
T /протАженное, читахъ. непредѣлное, в. прочтбхъ. ш читал 
чту,  чту.  
іеСъпрАгаю♦ будущее, съпрлгѴ,
17Възываю, ббудущее, возову» среднее протлженое возывахъ.
непредГѣлное , в. възвахъ.  
івВъздыхаю, будущее, воздхну,  непредѣлъное, а воздхнухъ,
0)т всдздыхаю (!) дре'внего.
1 9 Растерзаю, и растерзаю, будущее, расторгну* шТ pacTopráro
20 Раздираю, будущее, раздеру .
2 1 шт верзаю. будущее, шт верзу ,  непредѣлное, ã e , сотверзбхъ.  
аттически.
22В03лѣта'ю, и возлѣтую. будущее, возлеч'у- възлѣтаю.  
23В05вращаю. будущее, возвращу, сре'днее протлженное, воз -  
вращахъ.
2* ш тмЬтаюс а , непредѣлное . а .  0)ТвергбхъсА.
00047088
-183־
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25Вздыхан1е штемлю. непредѣлное,  в. сотдхъ.
26Ненавйждуся. будущее, возненавйжду. протяженное, ненавидя- 
хъся.  среднее непредѣлное, ве . возненавидѣхся. шт ненази-  
дим ёсмъ,  непотребнаго . 
а7штстою. будущее, и)Тступлю. протяженное, штстояхъ.  непре-  
дѣлное,  в. 0)тступихъ, шт штстою.  
гвОуказую, и показую. будущее,  а .  покажу. сот показую.  
29штбѣгаю. будущее, 0)Т6 ѣгну. непредѣлное , ã .  штбѣгох . 
эоПогубляю, и гублю, будущее, погублю. протяже. гублях , и 
аттйческй,  погублях , или.
31 Гублю, будущее, погублю, протяженное, губяхъ й аттическій,  
погубляхъ.
Ķ Ano-
/ І 6І 6/
32 АпоиХаіш. !iéXXtov, ánoHXduaco, ano той nXáuw, naXaiou.
33 A710aßevvu0). и а і  a n o a ß f v v u p i i a ף , n o o ß f ^ i . ц£ХХыѵ a n o -  
aß^aco,  наі  a n o a ß r j a o i a a i . á ó p i O T O ç ,  ß .  ая£сфлѵ.
эй АяоагисреХіСш. 11éXXu)v, аиоати<реХlÇw.
35 Апотаѵиш. [xéXXtov, árcoxáaw.
36 Апотёцѵш. îéXXoív, апотЕ^й״ nat  ánoTE^rjaco. áópiaTOç, ß. 
ánéTGjiov .
37 AuóxpT)• цёХХсоѵ, ánoxp^cret, áóp,  á .  ап£хРЛ<?Е ánó тои 
ánoxpéio naXaiou.
38 Аркана). néXXwv, ápéaw. ánó той apćw, ахрлатои. парата-
Ttnóç ,  лреане.
39 ApéoHO^at, fiéXXcov, àpéaof ia t .
40 ATtÇo), ^éXXcov, áTtÇíi).
41 Афілці .  ^éXXcJV, наі  áepidoto, a<ptću>, áóp,  á . а<р?іиа.
42 Ах$0ц а 1 . jiéXXoív, àx$Aoo\ 1 a 1 . ánó тои ах^аиоцаі  áxp^a-  
тои áópLGToç, d.  r1x$ća$nv.
APXH TOY, В.
*.3 BaLvoj, (iéXXcov, Э^аоцаі .  é n i  той ßdto ßw, áxp^axou.
á ó p t ,  ß. eßnv. ánó тои ßfi^at.
44 BdXXü). néXXuív, ßaXü. паоанс l ļ ievos  ß£ßaXna, ахрлатоѵ .
ílianep ánó той фіХХи), цеХХшѵ, фаХш. параче іц.еv o ç , ёф^а-
Хна. S$ev ката цет<£$е о і ѵ , на і  тропл, xou a ,  e í ç מ  » Р е ־
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32 Плачу, будущее,  восплачу,  00 плачусА, древнлго.  
зэОугашіаю, и гашу, или оугашую. будущее,  оугаш'у» йзгашу. не-  
предѣлное,  в .  оугасйхъ.
3<* шттрА.саю. будущее, сот трАсу.
35 Простираю, будущее, простру.
т  ^  т  ^  ^  уу íj*  ^
36 to сѣкаю, будущее, шсѣку,  и утну.  непре , в. 10 сѣкохъ.  
звОугаждаю. будущее, сугожду.  оот догаждаю. непотребнаго, ми-
мошедшее , оуг од і і . 
зэОугажда'ю. будущее, оугожду•
37 Непотребно, будущее не востр ебуетъ .  непреА, а не требова
т 0)׳ ׳ не требую древнАго.
**о Безчествую. будущее, обезчещу.
**іОставлАЮ, и оставлАю. будущее, оставлю, непредѣлное, а .  о- 
ставихъ.
*2 Негодую, будущее, вознегодую. сот 0ТАГ4аюсА непотре'бнаго. 
непредѣлное, ã .  негодовахъ.
НАЧАЛО, В.
изХожду. будущее, возыйду. toT хожду непотрёбнаго. непре-  
дѣлное, в. взыйдох , сот й д у .
^ /  Ч \
*.а Влагаю, будущее, вложу. протАжё. вълагахъ, непотрёбный. 
>ако же (0Т пою. будущее, воспою. протАжённое, поах . 00т-  
нюду же по преложёнію, и претворен1'ем, алфы на йту, вла- 
гахъ, или сот влагаю, вложу, вложих , непреДѣлное, в. вло- 
жих ВХаатйѵоо. /1626/
*5 BXaoTávw. цёХХшѵ, ßXa0Tfja(0 . ánò тои ßXaaxfco. ßXa0T0>.
á ó p i a x o ç ,  ß. eßXaaTov.  
í*6 31600, Go. цёХХооѵ, ßnoaco, à ô p t a x o ç ,  ß. eßCtov. ánò toü  
Зісоці, ахРІотои. цетохл• о ß ף־  to v $ ,  той ßiövTog.
.Bóto. цёХХооѵ, ßöaoo ד**
1*в BouXo^ai, цёХХооѵ, &0 v \ f \ 0 0 1 x a 1 . áno той ß0uX£ß0(1 a 1 (!) 
іхрлсгтои, параие £!1 evoç , ßeßoüXTifiat, ùnepôuvTéXixoç. 
.ßeßouXii^rjv;־
ив Врооаксо, цёХХсоѵ, ßpcoato. ánò toõ ßpöto, ахрѴ)0тои.
АРХН TOY. Г.
50 ?afiéoo, ш. fiéXXoov, уацт^аоо. áóp,  á .  ёулца־ ánò toö yá -  
ato, ßapuT0vou ахрлотои.
00047088
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51 retvoļacu.  [iéWoov, у / е  і /ѵоица i , néaoç áóp.  & éyc .l ѵсіцлѵ.
52 Гт1$ш, (iéWcav,  yrjau). ( i ćaoę  п а р а и г і .  y é y r ) $ a .  4 a t &$ךוץי0ז   
u>, ( i é \ \ 0)v, ут1длаш.
53 Tripácmw. (iéWoov, ynpáao). ánò xou ynpáw, ш, ахртіохои.
5*. Г іѵ оц а і ,  наі, у іу ѵ о ^ а і .  ł1 ć \ \u )v ,  уеѵѴ)аоца1 , п а р а к е іц е -
v o ç ,  уеуёѵл^аі ,  ^éaoç ,  á ó p i a x o ç ,  á .  еуеѵлойцлѵ, ućaoę  
áóp,  ß. еуеѵбцлѵ. ánò xou уеѵсіоцаі,  уеѵйцаі ,  áxp^axou.  
!aéaoç n a p a n e ín e v o ç , yéyova ánò yeívto,  áxpnaxou,  yevw.
55 Гіѵсіанц). ödev,  аѵауіѵшакш, nat  наха-
Возрастаю
/ 1 6 3 /
̂ ^ 1ז ץ ^
1*5 Возрастаю, будущее, возрасту ,  со расту,  непотребнаго.
/ Xнепредѣлное, в, возрасто .
* ч * X Т \**6 Живу, будущее, поживу• непредѣлное,  в. пожи . ш живу, не- 
потребнаго.  причастие, ж и в а й , живущаго.
־Пасу. будущее, оупасѴ ד**
**в Хощу. будущее, восхощу־ wT хощу непотребнаго.  протяжен-  
ное, х о т а х . пресовершенное. хотлахъ.  непредѣлное,  а ,  въс-  
х о Н х ъ .
« 9  СнѢд4ю. будущее, снѣмъ. ш снѣдаю, непотребнаго.
НАЧАЛО. Г.
I М *ו ^ ץ
50 Врачу. будущ, брачйти йма . непре,  а .  обрачи с а . ш ж е-  
нюс , тАЖкоудареного непо.
51 Рождусл. будущее, порождусл. с р е днее непреіѣлное.  а .  □о-  
родих с а .
52 ВеселюсА.  б у д у щ е е ,  в о з в е с е л ю с А .  с р е д п р о т я ж е н н о е ,  в е с е -  
л а х ъ с а . и в е с е л ю с А .  б у д у щ е е ,  в о з в е с е л ю с л .
53 Старѣю. будущее, состарѣю. сот старѣю непотребнаго.
5а бываю. будущее, буду ,  протАженое, бывахъ. среднее непре-  
дѣл ное , а .  быхъ. toT бываю непотребнаго.  с р е д протлженое  
бых , ь? бываю, непотребнаго.  буду .
55 Знаю, штнюду же читёю. й уничіжаю.
yiVWCKU).
/ 1 6 3 6 /
уіѵсоаии). napaxaxiHÒç, еуьѵшаноѵ. uéaoç iíÉWcov, yv^uíao- 
!xai, ánò ✓ ócj, yvto. á ó p i a x o ç ,  ß. eyvwv. eyvaíç eyvuj.  
r) цехохл» ò y v o u ç , xou yvóvxoç .  ánò xou уѵшці áxp^cjxou
56 rpnyopću), w. (iéWtov, урлуорііаш. ^ićaoę параче іце v o s  י 
еурУ)уора. ùnepauvxéXikoç , еурлубреіѵ .
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י5  AaíÇw, fiéWwv, ôaiÇw. xa i  б а ш ,  ôaíato xa í  баіСшцаі.
5*3 Даісо, о n ap axe i .  ôéôrça, xai  ôéôaa.  xa i  паЭлтіхо^,  ò é -  
б а а ц а і .  ánò тои óáÇü), xa i  бебйлцаі ,  áóp, ß. L ò â \ 1 r \ v , ото 
тои ôaéca, баш. ахр^отои.
5« Aáxvto, це\\шѵ, ôá£u). áóp, ß. ëôaxov ànò той ôáxto,
áxP^OTOu.
60 ДацеіСш. цёХЛшѵ, бац£аш.
61 Леи, uapaxaTtxòç , ê ô e i .  fiéWuv, ôeiioet áópLOTOç, 
èôérioe־ апар£ц(ратоѵ, беГѵ.
62 Деібш. ц£\\шѵ, беіаш, xa i  беСаоцаі.  napaxe í^ievoç, 6é-  
ÔOLxa. uKEpauvTéXixoç, o īo v ,  e ô e ó o í x e t v .  (iéooç napa-  
x e t ,  ô é ô i a ,  xa i  поілтихш^, ô e í ô t a .  p,éaoç unepauvTéXi-  
xoç ,  èôeôeCv.
63 Aéc0|1 a 1 , то парахаХш, xa i  то ХРЛС̂  ц£\\шѵ, б е ^ а о ц а і . 
àópL, á .  ебеі^лѵ.
мимоше
/ 1 6 4 /
мимошедшее, знахъ. среднее будущее, познаю, непредѣлное,
в. познахъ. позналъ е с и ,  позна. npn4ácT1'e, знаАЙ, 3Há!on1aro.
т / * гш знаю, непотребна .
Бодръствую, будущее, оубодрюсА. среднее протАженное, 6 0 -
X Y
дръствова . пресовершеное бодръствова .
НАЧАЛО, Д.
Смущаю. будущее, смущу, и смущаю смущу, й смуп^юсА.
Вѣмъ, протАженное, в и д а х ъ .  и  знах й страдателное , в и д а х -  
с а .  шт оувѣдаю, й оувидАхсА, непредѣлное, в. 0увидлх шТ 
вѣдаю. непотребнаго,
Грызу, будущее оугрызу. непред S׳ , , оугрызохъ, шт оу-  
грызаю непотребнаго.
Мучу. будущее, умучу.
Подобаетъ, мимошедшее. подобаше. будущее, оуподобйтсл.  
непредѣлное, оуподобйсА. HeóöáBHoe. подоб0ти.  
боюсА, будущее, оубоюсл, й оубоюсА протАженное, 6 0 а х -  
с а .  пресовершенное, 6 0 а х с а .  среднее протлженное, 6 0 а х с а .  
й атт іческй.  6 0 á x c a .  среднее пресовершенное, бодахсА.  
М о л ю с а .  ёже,  прошу, й потребую, будущее, п о м о л ю с а .  не-  
пред . а .  м о л и х с а .
napaxet -
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n a p a x e  í ( aev o ç , б е б ё л ц а і .  aito той óećo), £5. ахрт*)стои. 
et* Aéto, то  6 еащо, !léWtov, б^ооь n a p a x e í .  ôéôr)xa x a t  
ó é ó e x a .  х а і  п а Ф л т іх о ^ ,  бебёцлѵ.  á ó p ,  á .  е 0 ё$лѵ.
65 Aiôpáoxw. o$ev ánò ôiópáaxoj. x a i  ôiaôtópáaxoj .  ò \1 é l -  
Xu>v, óiôpáow. ano той ôiópáio. áóp,  á .  ô i é ó p a v  x a i  ár -  
éÔpav íawç ánò toü апобрт^ці. én i  прйтои npoöönou тиѵ 
è v i x ü v ,  10ç cprļai $u)!iáç о \хауюхрЬ<; , xa i  é n i  трСтои töv 
n X r ^ v T ix w v .  ш x a i  aoçoxXîjç ехр^оато év а і а ѵ т і .  aXX 5־  
те yàp ór) то oóv оцц’ ánéópav,  патауоиаіѵ атте птлуйѵ 
á y é X a i ,  x a i  ánéôpa^ev r)^e1 ç,  то пХл^иѵтіхоѵ 0>ç а р ю т > -  
Ф^ѵл^, б£ир об žu oùx ánéôpanev. .істохл ò ánoópáç! ף   
òôuaa.  n.  Nîiv 6* žu беажотаіѵ ávópüv éx vrçòç ánoópáç.  
eeAióáoxu),  карататi x ò ç , è ó íó a a x o v .  xa i  nXéov ou. p.éX-  
Xwv, ôiôáÇü). ánò той òióáxu). áóp,  á .  éôCôaÇa.
67A0xć0), G. p .é \ \wv,  ôóÇco. ánò  той óóxto. á ó p ,  á .  eôo-  
Ça.  то  ôé ôeôóxrçxa,  ánò той ôoxéo>, ôoxw. 
ввдр(£а>, £3. цёХХшѵ, ôpáao). á ó p ,  npüTOç. ё б р а о а .  п а р а -  
xe  í f i e v o ç , ô é ô p a x a . 
e»Aúvw, . x a i  ôúoí. б и ц і .  11é\Xü)v, ôúao). á ó p ,  ß .  ёбиѵ, 
á n ò  T0 Ü б и ц і .
APXH TOY, E.
.Eáw, ей °ל  !aéXX, éáacj.  á ó p i ,  á .  e ï a a a .
71Еуе1рш, ^xéWwv, éyepû.  áópiOToç, á. .пуеьра־   
72Eyxa\é0), 03. [iéXXoov, éyxaXéaw. napaxe í^ievoç. eyxéxXr!- 
x a .
7 3 Eyxé0j. néXXwv, éyx^uao). ánò той.
протяженное
/ 1 6 5 /
протлженое, молі&хса. о)7 молі6са ,  непотребнаго.
6** Влжу. будущее, совАжу. протАженное, свАза , й свАза .
X Л  Xстрада.  свАза са .  непре , а .  cba3śhx бы . 
вз Бѣгаю. 0)Тн16ду же 0)Тбѣгаю, й притѣкаю. будущее, побѣгну.
T  ̂  ̂ T X T
0) бѣжчу• непреДѣлное, а .  протекохъ, и 0) бѣжа . páBHo ш 
/ 0)T/бѣгáю.  на первомъ лици единствённыхъ, іако рече $ома 
оучйтель,  й на трётемъ множественныхъ. ему же й софоклій по- 
требов^,  во e a c ï . но ёгда же оубо око твое штбѣжа, възшу- 
мать &ако же птйцъ стада,  й 0)Тбѣг<5хомъ мы множественный. 
>ако арістофанъ. грлди же náKH не о>тбѣгохомъ. npH4àcTïe.  
штбѣгъ. бдиссе'а, п. Ннѣ же паки влдкъ мужіи 07 кораблА 0>т -
־188־
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Оучю. мимошедшее, оучахъ.  й более ни. будущ научіо. toT 
научаю, непредѣлное,  а .  научихъ.
Мню, будущее,  возмнЬ. toT мнимаю. непред , а .  мнѣхъ. mhax 
тже , со мню.
Творю,  б уд уще е ,  сотворіЬ.  н е п р е д , а .  с ъ т в о р и х . протАжен- 
ное , творАхъ .
Захожду. и зах о ж \ .  будущее, з а ій д у .  непредѣлное,  в ,  за- 
йдохъ. (0Т захожу.
НАЧАЛО, Е.
ОставлАЮ. б у \  о с т а в л ю .  н е п р е д а .  0 с т а в и х .
Воздвизаю. будущее, воздвигну,  непредѣлное, а .  воздви-  
гохъ.
Возываю. будущ, возову.  протлженное възываахъ.
Проливаю. б у /д у / щ е е ,  пролѣю. toT йзли
Ф èyxéuto.
/ 1 6 5 6 /
íyxévu. á ó p i a T o ç ,  á .  è v é x e a .  и а і  è v é x e u a ,  aLoXtKtoç.
»
7t* Eôpa^ov, ano той Tpéxto, брацоицаі .  áóp,  ß.  eôp a -
ц е ѵ .(0 á u ô  той ôpé^iü).
EÇ10. 1ičX\cov, ëato, áópicjToç• á ד5 .  e ï a a .
76 Elôco. а х р л а ^ о ѵ ,  p , é \ \ o v .  е і і а о ц а і ,  и а і  e t ô f j aw.  ánò  
тои  e tòé to .  Õ5. а х р ^ а т о и .  и а р а к е í\1 zvoç , e i ô r p i a .  á ó p ,  
ß .  e l ô o v .  ч а і ז101ש׳מ  l h wç , t ô o v .  ò \1 éoo<; n a p a n e í ,  o l ô a ,  
ей той e i ô u .  í m e p a v v T é X i h o ç , л б е і ѵ ,  x a i  e i ô e i v .  то  
áuapé| i (paT0v , e í ô é v a i . ц ף׳  е т о х л ,  ò e íô toç ,  t o u  e í ô ó x o ç ,  
t o  f iév,  e í ô é v a i  а ѵ т і  той E i ó r j n é v a i ,  и а і  eíôcoç а ѵ т і  
той  e L ÔT1K(ioç. ä у і ѵ о ѵ т а і  к а т а  оиуноит)ѵ.
77 EÍna, áóp iOTOç ,  71paÍT0ç. xai e î n o v ,  á ó p i o T O ç ,  ß. ano 
той Ела), ахріісгтои.
78 Eipco. jiéWwv, Ерш. нас épéto, to. \1 . лаоо. л а р а н е іц е -  
voç ,  е ірлиа.
79 EicmXéio, jiéWajv, eionXéeuato. (!) ánò тои nXéuto.
ѳо Etto, паи Élío, îéXXtov, eiaco, иаране C^ievoç , E t n a ,  о -  
dev,  r\1 a. ÒTiEpauvTéXLHOç, f ie iv .  
в1 Еннаш, нас ènnàto аттінш^, !léWtov, EHHáuato.
02 EXto. ődev  á ó p t a T O ç ,  ß .  e ï X o v .
вз Ец.цора. 1i é 0oç паранЕі,  ánò той ^opéto, цорй, !ać^iopa. 
наі  ёццора, ךז ánò той ĻieCpio церй. цёцора паи еццора.
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8* EfinaÇu). иаі  éanáÇ onai . / т е^71-/ jiéXXwv, é(i71áaoo. naì  
£jináa0(ia1 . n a p a n e í .  ецп^иаиа, на(, ецпёпаацас .
05 Ецяіпрлці• (léXXtüv, ецпрУіаа). параиеі ц е v o ç , ецп 1 ирлиа.
наі. ецл Спрацаь, па$т1־г 1 ноѵ.  
в6 Ецяіпгш. néXXcov, ецпеооОцаь. параие í iaevoç , ецпгепти)- 
на.(!)  àópiOToç, ß. événeaov .
87 Enaivéo), ш. néXXtúv, énevéöw. (!) паранеі ,  еигіѵеиа.
ваю.
/166/
ваю. непреА. ã .  п р о л і іх ъ .  й излйхъ, еолйчески.
Т ן י  ^
7<*Текохъ. со теку י бѣжу* непреДѣлное, в. Te4áxb.  ц> теку״ 
75Сѣжу, будущее, слду .  непреА, а .  сѣдохъ.
7вВѣмъ, непотребное,  будущее, оубѣмъ. и увѣдаю. 00 ёѣдаю,
н е п о т р е б н а г о .  п р о т А ж е ,  в и д а х ъ .  н е п р е д ѣ л н о е ,  в, видѣхъ. й
/  /  X  ттворческій, видѣхъ. с р едн ее ,  протАже, в и д а  ,  с о  вйжду.
пресовершеное в и д а э х ,  й виДѢхъ. Heò6áBH0e ,  вѣдати. при- 
частие,  вѣдый, вѣдущаго. ёже оубо вѣдати в мѣсто знаемаго.  
£аже бываютъ по оусѢченію.
f \ *Г77Рѣхъ. непредѣлное,  а .  й рече.  непреіѢлное, в. и> реку 
непотребнаго .
7вГлю. будущее, реку* и глю. будущее, рекѴ־ бываетъ же 
и реку будущее, протлже, рѣхъ.
.Плаваю. будущее, поплову. со плаваю©*־
воПр'іхожд у .  й хожду. будущ, пріиду-  протАже,  прихождах .
(0тнюду же й приходих . пресоверше, пріхождаа . 
в^ВозгарАю, й возжигаю а т т і ч е с к і й .  будущ, зажг^.
92Взимаю. (1)Тнюду же непредѣлное, в. в з а х ъ .  
вэраздѣлАхъ. среднее протлжен, 07 раздѣллхъ. раздѣллхъ. й 
роздѣлАхъ. или (0Т чествую, раэдѣлю. раздѣлАхъ. й р о з д Ѣ л а х ъ .  
в*ПекусА, й стараюсА. будущее, попекусл. й постараюсл.
протлже, попеченіе имѢах й старалемсл.
8*РазгарАю. будущее, ражгу- протлже, распаллх й разди-  
захъсА страдателныій.  (!) 
ввВъпадаю. будущее, вопаду. протлже, вопадах . непредѣл-  
ное ,  а .  вопадбхъ.
, ' s ׳ X07ПохвалАЮ, будущ, похвалю. протлже♦ похвала .
á ó p  L O T O Ç
á ó p / 1 / a x o ç ,  á .  епУіѵеаа. 
ввЕроцаі .  piéXXcov, ерѴ^аоцаі. n ap an e í ,  е і р л ц а і .  i iéooç
1־ 9 ־0
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89Epx0|i(x1. цёХХшѵ, è x é u a o ^ a i .  \xéooç napaxeC, TļXu$a.
* a i  áxxtxwç £Х1*)Хи$а. a ó p i a x o ç ,  ß. TļXu$ov. x a i  т!Х$оѵ. 
ánò xou e \ću$w .
90 Еиріахш. !íéXXwv, еир^аш. паранеi^ievoç, еирт1ха à ó -  
p i a x o ç ,  ß. eupov.  n a p a x e í n e v o ç , na$ 11x 1 xòç ,  еиртщаі • (О 
a ó p i a x o ç ,  á . èupédnv. ánò xou èupéw, ai. áxp^axou.
91 Exw. !iéXXcov, e£w. n a p a x e í f i e v o ç , ёахлха.  áóp,  ß. 
ё о х ov.  ánò xou axéw, ахй, áxp^oxou.
APXH TOY. Z.
92 Zeuyvúu), xai. Çéuyvu^xi, ļičXX0)v, ÇéuÇw ánò xou Çéuyw.
93 Zwvvúu), на(. Сйѵѵиц1 . ( 0  jiéXXuiv, ÇúawÊ
APXH TOY, H.
9a Нкахеѵ. ánò xou axw.
95 HfiÚCjJ. néXXwV, f)ĻLVOU.
APXH TOY, Ѳ.
96 Ødnxcj. цёХХшѵ, Мфш. a ó p i a x o ç ,  d.  сдафа, á ó p i ,  á .  
n a ^ x t x ò ç ,  £xáфף v.
97 øéXco. îéXXajv, deXrjaio. a ó p i a x o ç ,  á .  eSéXrçaa. наі  
c^áXo), едеХ^аы.
98 Øvrjaxto. цёХХшѵ, S a v o u r a i ,  на! xedvfjÇo^ai. a ó p i a x o ç ,  
ß. еФаѵоѵ. ánò той $е£ш. непредѣ-
/ 1 6 7 /
непредѣлное, а .  похвалйхъ.
8 8  Вопрошаю. будущее, вопрошу. п р о т А ,  вопрошахъ среднее  
непредѣлное,  в.  вопросйхъ.
8 9 Г р А д у .  б у д у щ е е ,  прійду.  с р е д н е е  п р о т А ж е н н о е ,  п р и х о ж д к х ъ .  
и аттіческй п р и х о ж д а х ъ ,  н е п р е А , в. п р і и д о х ъ ,  и п р и х о д й х ъ .
Т Vш прихожду.
эоОбрѣтаю, будущ, обрАщу. протлже, 0брѢтах непредѣлное,  
e .  обрѣтохъ, протАже ,  cтpaдáтeлнoe ,  обрѣтахъсл, непредѣл,  
а .  обрітохъсА. и)Т обрѣтаю, непотребнаго.
91Имѣю. буд ,  имѣти буду,  протлже, имѢахъ. непреА, в. и- 
мѣхъ, a? ймѣю, непотребнаго.
НАЧАЛО, 3.
92Спрлгаю, и спрАгаю. будущ, оупрАгу. шт спрАгаю.
93 0п0Асую, и препоАсую. буд . препоАшу.
00047088
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95П0мизаю. будущее, помизати б у д у .
НАЧАЛО. Ѳ.
96Погребаю. будущее, погребу.  непред , а .  погребох . непре- 
дѣ,  а .  страдате .  погребохСА
97Х0щу. будущее, восхощу, н е п р / е / д ѣ .  ã .  восхотѣхъ.  й хощу, 
восхощу.
®вОумираю. будущее, оумр'у. и оумр'у. непредѣлное,  в. оумрох. 
0)Т оумирйю.J г п а р а и е 1 ц е -
/ 1 6 7 6 /
п а р а и е С ,  тё&ѵлиа.  ànò той  $ѵш, $ѵлаи>, а х р ^ а т о и .  HCtì־ t ־<*1  
v l h G ç ,  TČ$vaa .  то  п р о а т а и т і и о ѵ , T Ć £ v a$ 1 . то  е и н т і и о ѵ ,  
т е $ ѵ а Сг)ѵ. то  а п а р ё ц ф а т о ѵ , T e $ v á v a t . ц ף־  е т о х л о т ־ е $ -  
v á ç ,  той  T£$vávT 0 ç .  á n ò  тоО т ё ^ ѵ г щ і ,  о у £ у с т а á ׳< n ò  той 
Te$váu>, ш. áxP^OTOu. Te^v ic jç  p.èv п а р а к е 1 | i ć vou xPÓvou.  
á n ò  той  T éSvcL a ,  oSev TeSvewç anoßoX^j t o ü  i . iĶ ой 
т edvnKíòç,  T p ć n e T a i  то  e ,  e í ç  л .  èÇ йѵ цеѵ т е д ѵ л и и к ,  
н о і ѵ о ѵ  е а т і ,  т а  6 а \ \ а  п о і л т і н а .
АРХН TOY, I .
9 9 І к ѵ о и ц а1  о$еѵ а ф і и ѵ о и ц а і  цёХлшѵ, ï Ç o j i a i .  и а і  а ф і ^ о -  
ц а і .  \1éoo<; áópLOTOç ß .  1 н 01! л ѵ • одеѵ а ф і и б ц л ѵ .  n a p a n e ć -  
n e v o ç  Т у а ц а і , ( ! )  на(, а ф і у ц а і .  á n ò  той  і и о ц а і  а х р ^ а т о и .
юо ІХіоноцаи. (iéWcjv, (,Xáco^ai.  fiéaoç áópiOToç,  a .  i -  
Х а а і ц л ѵ .
ю і і л т а ц а і ,  о$еѵ афСпта 11а 1 . ò ц £ \ \ ш ѵ ,  п т т і а о і і а і .  \1 éo oç 
á ó p ,  á . іптсіцлѵ.  i t i tw .  *іптатш. o $ ev  !aćooę á ó p ,  á .  á n -  
еп т4 ц л ѵ  a ó p t ,  ß .  е п т л ѵ .  нас  а п ^ п т л ѵ ,  á n ò  І'птлм ־1׳ • ахРЛ-  
о т о и .
АРХН TOY, K.
1 0 2 K a d a i p ć w .  ü .  áóp tO T O ç ,  ß .  и а е&־ 1 \ о ѵ .  á n ò  той  nadéXco.
1 озК а^а ірсо .  neWtov ,  иа$арсо. п а р а н е ь .
протАжен-
/168/
протлжё, оумирах . шт оумирёю, и оумр'у• непотребнаго и 1 0 ни- 
ч е с к ій ,  оумираю. повелйтелное, оумрй. молйтвеное,  и да у -  
мру* необавное . оумрѣти. причаст'1 е* оумерый, оумирающаго. 
сит оумираю, ёже бывает , шт оумираю. непотребнаго.  оумрый
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6 0 . протАже в р е м е н е .  ш oyMHpáio. ш нюду же оумерый 0) л о -
^  |у ן |  ^  ^  Т  М
женіе  ï .  ш него же оумерый, претварле са е . на и ш 
нйхъ же оумёрыій.О) обще. е с , ина же творческа.
НАЧАЛО, I .
ээПрихожду штнюду же штхожду будущее пр1‘йду 0)Тиду.  ере-
X T  T Xд н е е  н е п р е д ѣ л н о е  в е .  приходи t*> нюду же ш ходи . протА -
жённое прихождахъ, и итхождахъ. 10т прихожду непотрёбнаго .
юоОчищаюсА. б уд ущ ее ,  очйщусА.  с р е А н е п р е д ѣ л н о е ,  а .  о ч и с -  
xТИ СА .
0 1 ji%TŚł0־» . 0>тнюду же штлѣтаю, будущ полещу, среднее непре- 
дѣ,  а .  0)ТлетЪхъ. возлетаю, возлеташе.  штнюду же среднее  не-  
прел , а .  штлетѣхъ,  непред , в.  возлетѣх й штлетЬх . шт лѣ-  
таю непотрёбнаго.
НАЧАЛО К.
* ł ТюгНизверъгаю, непредѣлно. в. pa3pymáio.  .разрушаю נ0 
юзОчищаю. будущее, очйщу. протАже.
Kexádapxa.
/1686/
xexádарка, á ó p t a x o ç ,  á .  èxádripa.
10a KadéÇto, KadéÇo^at, иаратат ihoç , e x a d e C ó ^ v ,  11é\\a>v,  
xa&eôou^ai .
105 K á d j a i .  ^éXXcov, xa$r)00Ļ1at.
106 Kaito, x a i  uda). |1 ć \ \ w v ,  xáuao).  á ó p t a t o ç ,  ß .  uadrļTt-  
x ò ç .  èxá0TT1v.(!)
107 К а ^ і л ц і .  ц е \ \ 0)ѵ, xadf jaw.  парахеС ,  xexádr jxa .  á ó p i o -  
Toç ,  á .  x a d î j x a .
108 К^цѵш, ^iéWwv, xaficü. ף х а ц о и ц а і .  áó p tô T O ç ,  ß ёхацоѵ.  
Tiapaxet ^ c v o ç , x é x ^ n x a .  á n ò  xoü хци>. x ^ a w .
10® Keípto. цё \ \шѵ, херш, à ó p t a x o ç ,  á .  ё х е і р а ,  n a p a x e t -  
цеѵо^, xéxapxa.
1 1 ° Kopevvúw, xai, xopévvu 11L. цёХХшѵ, xopéato. ánò той à -  
Хртіатои.
י י י  Kepavvúu), xaí. хераѵѵици,(0 \1 6 \ \ ы ѵ , xep áaa>. n a p a x e í ,  
x e x é рацаі ,  x a i  аиухопт! н ёхрац а і .  
и 2 KXáÇu. ц ё \ Ы ѵ ,  xXáyÇw, ano хоО xXáyyw, áxpilaxou, à -  
ó p i a x o ç ,  á .  exXayÇa. i iéaoç n a p a x /e /C ,  н 6 н \ г \ у а .
1 י3  KpdÇtjú, ц £ \ \ 0)ѵ, xpáÇw. fiéaoç n a p a x e í ,  xéxpaya áópua-  
x o ç ,  ß, expayov.  
и 1* KpenáÇu), x a i  хрецйи), w. ^iéWtov, xpe^áoco. парахеь^е-
00047088
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v o ç ,  иехрёцацаь.
115 Крипта). цёХХшѵ, крифи). á ó p i a x o ç ,  ß. naS^Tinoç.  еирѵ- 
ßr!v, ף цетохл* ò Hpußet^. ànò toîJ нриптоііаі ף npußu), 
Kpuß0(1a 1 naXeou. (!)
APXH TOY, Л.
1 1 « Лаух^ѵш• ц^ХХшѵ, нХлрбоо^іаи, ánò тои иХпрба), ш. jié- 
аос параке iLievoç, протлже
/ 1 6 9 /
очищахъ. непредѣлное, а .  очйстихъ.  
ю*.СѢдаю, й сѣжу.  мимошедшее, сѣдѣхъ. будущ.  САду. 
ю а С а ж у с А ,  будущее ,  посаж'усл.
ювВожжигаю, й палю. будущее, сожгу,  непредѣ, в. страдате-  
л н о е , возжегохъсА.
107Свѣшаю. будущее, свѣшу. протлже, свѣшахъ. непредѣлное,  
ã .  свѣсйхъ.
юв Труждуса . будущ, оутруждуса , йлй тружДусА, непредѣ, в . 
оутрудйхъсл.  протлже, труждахсл «т труждусА, будущее, оу- 
труждусл.
юэСтрыгу, будущее, пострыгуі непреА, а .  пострыгохъ. про-  
тлженное, стрыгахъ.  
иоНасыщаю, й насыщаюсл. будущее,  насыщу. непотребнаго.
т Н а л і в а ю .  й нaлiвáюcA. будущее,  налію. протлженное, на-  
л і в а х ъ .  й по усѣченію налйхъ.
,чгКрычу.  будущ, воскрыкну. 0)т крыч'у* непотребнаго.  не-  
преА, а .  воскрйкну. сред . протлѵе, крычахъ.
113В03ываю. будущее, возову .  среднее протлженное возывахъ, 
непредѣлное,  в. возвахъ.  
ц^ВЬшаю, й завѣшую. будущ, ловѣшу. протлже завѣшахъ. по-  
вѣшахъ.
י ł » Сокриваю. будущее, сокрйю. непред , в. страдателное со-  
крйхъсА. причаст'1 е ,  сокрйвъсл. шт скриваюсл. йлй крйю, 
крйюса древнлго.
НАЧАЛО, Л.
* \ Т 0пвПосагйю. будущее, наслѣжду. ш наслѣіую. среднее протл-  
женное.  $ XéXoyxct.
/ 1 6 9 6 /
XéXoYxa. ánò той X^xw. néXXwv, X^Çto. á ó p t .  ß. ёХа-  
Xov.
00047088
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1 17Aa|ißdva). napaxaxi n ò ç , e \d! ißavov.  iiéXXuv, Х^фоцаі,  а -  
nò той \ ,ßü). ödev áóp(״1  ß. eXaßov. паракеСцеѵод, XćXף -  
фа. наі  áxxinGç,  е ’1 Хт)фа. ùnepauvxéXl h o ç , еіЛѴіфЕіѵ.
n a A a v S á v w .  n a p a x a x L n ò ç .  é X á v d a v o v .  ^ é X X w v ,  Х ^ а о ц а і  à -  
n ò  x o u  Х т 1 $ и>. \1éooç п״ а р а к е С ,  X č X ī ļ $ a .  a ó p i a x o ç ,  ß .  ë X a -  
д о ѵ .  n a p a n e í ,  Х ё Х л а ц а і .  \1éooç á ó p ,  ß .  е Х а $ 0 ц г ) ѵ .
1 1 9 Л е С п ш .  ^ i é W c j v ,  Х е і ф ш  á ó p ,  á ,  ё Х е и ф а .  á ó p t ,  ß .  ё -  
\ e m o v . (!)
APXH TOY, M.
1 2 0 М а ь ѵ о ц а і .  ! l é X X w v ,  ц а ѵ о и ц а и , ף   ц а ѵ г ! а о ц а 1 .  n ć a o ę  п а р а -  
n e i i i e v o ç , ^ ! а п н а .  (!)
1 2 1 M a v $ á v w .  n a p a x a x i H O ç ,  é ! 1 á v d a v o v .  ^ é X X w v ,  ц а $ Ѵ ) 0 о ц а 1 .  
á n ò  x o u  [xabéiú, G .  п а р а к е í ^ e v o ç , ! і е ц і ^ л н а .  á ó p ,  á .  í -  
ļ i d d T ļ o a .  á ó p ,  ß .  ё ц а $ о ѵ .  á n ò  x o u  ц і ^ к а .  á x p i í a x o u .
1 2 2 M é X 0 p , a L ,  x ó  ф р 0 ѵ х С С ( 0 .  ц £ Х Х ш ѵ ,  ц с Х ^ а с о .  á n ò  x o u  p.eXéa), 
G .  \1éooç п а р а к е ь .  ц е ц л Х а ,  n o v r ç x i n G ç .  ( = n 0 1 T ļ - )
1 2 3 М е і р 0 ), к а і  ц е і р о ц а і .  ! a é a o ç  п а р а к е С .  ц ё ц о р а ,  x a i  е щ і о -  
ра.
1 2 4 M á x o n a i . ^ é X X w v ,  ц а х о и ц а ь ,  к а і  \xa\éoo\xa1t á n ò  x o u  \ха- 
xéo\xa1t \xéooç
п о с т и г а х ъ
/170/
п о с т и г а х ъ .  шт п о с т и г а ю,  б уд уще е ,  п о с т и г н у ,  н е п р е д ѣ л н о е  
в т о р о е , п о с т и г Ь х ъ .
י7 1 Пр1Ймаю. мимошедшее,  п р і А х ъ .  будущее ,  п р і й м у .  wT в о е -  
пр'1ймаю. сот нюду же н е п р е д ѣ л н о е ,  в .  п р і л х ъ .  протАженное ,  
п р і й м а х ъ .  и а т т и ч е с к и ,  п р і е м л л х ъ .  п р е с о в е р ш е н н о е ,  п р і е м л л -  
а х ъ .
и в П о т а л ю .  мимошедшее п о т а и х ъ ,  будущее ,  п о т а й .  u)T таю,  
с р е д н е е  п р о т л ж е ,  т а л х ъ ,  н е п р е д , в .  т а й х ъ .  протлже ,  п о т а л -  
а х ъ .  с р е д н е п р е д , в .  п о т а и х ъ .
нэЛишаю, будущее, лиш'у־ непредѢ, á .  лишйхъ. непредѣлное,  
в. лишихъ.
НАЧАЛО, М.
120 6 fee ну юс а . будущ,  збѣшусА,  илЬ бѣ сйт исА имам . п р о т л ж е ,
бѢСАХЪСА.
1210учусА.  мимошедше, оучйхсА.  будущее ,  н а у ч у с л .  0)Т о у ч у -  
с а . протАженное о у ч а х ъ е л .  н е п р е д ѣ л н о е ,  а .  н а у ч й х ъ с л .  не-  
п р е д ѣ л н о е .  в .  н а у ч й х ъ с л ,  и>т о у ч у с л  н е п о т р е б н а н о .
00047088
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1 2аПекусА, сйрѣчъ стараюсл, будущее попекусА, сот прілежу, 
cpéAHee протлжё, прилежах , творчески.
123РаздѣлАЮ. и раздѣлАЮСА, среднее протлже, раздѣлАХ. и раз- 
дѢлахъ.
12** б о рус a  , будуще, поборусА. и братисА имёмъ, ш  бо^усА ере-
д н е е . » ,a ó p iaxoç
/ 1 7 0 6 /
á ó p ia x o ç ,  á .  ецахеабцлѵ. (!)
135 Máo), w. \ x é a o ç  параке í | i e v o ç , це^аа.
| ,MévtA). ^éWcov בי6 ievö.  á ó p i .  á .  ёце іѵа .  паракеí!í£voç 
цецёѵлка.
MéjiVT1n דגי a 1 , ánò xou ^ v á o n a i .  u n e p a u v x ć \ i x o ç . ецецѵ^цлѵ, 
á ó p i a x o ç ,  á .  е!1 ѵУіа־&г1ѵ , ^éWcov, npüxoç цѵла$ла0 |ла i .
Miyvúw. наі בי8  ц іуѵиці .  iiéWwv, iiíÇto. á ó p i ,  ß. па$лх 1 -  
x ò ç ,  ецСулѵ, ánò хои ціуш áxp^axou.
129 Mopyvúco. ļič\ \ w v , liópÇo).
APXH TOY, N.
130 Néa), n é W w v ,  vfjatA). п а р а к е í j i e v o ç . ѵеѵі^илха . (!) н а і  
véo), Ļtč\\a>v, véuaoo. á vx i  xoC véuco.
131 Né^to. паракеLiaevoç, ѵеѵёцлка. áóp,  á ,  ёѵе іца .
APXH TOY, S.
132Huvčt1hl• [ i é \ \ 0)v, Çuv^ao.(!) á ó p ia x o ç ,  á . ^иѵт^иа, на[ 
£uvćr}4a.
APXH TOY, 0.
133 OÇijü. jiéWwv, öatu. néaoç параиеіце ,  uióa, каі  áxxiKÜç. 
oôuôa .
13a Оіоцаі .  нас auу / к о / п ^ ,  S i ļ i a i .  o i e i .  o i e x a i .  n ap axax i -  
kÒç, фцлѵ, łić\\a>v, оп*)аоца1 . ánò xou ò i é o ^ a i .  òiou^iai ,  
áxp^axou. непредѣлное
/ 1 7 1 /
непредѣлное, ã. брахъсА.
1 250yCT рОМЛ АЮС A . ПротАЖеиное , ОуСТрОМЛАХСА.
126П0минаю, 0)Т воспоминаю. пресовершенное, воспоминахъ.
непредѣлное, а .  воспомАнухъ. будущ, а воспомАну.
127Пребываю. будуще, пребуду , непредѣлное, а . пребыхъ. про- 
Т А ж е , пребывахъ. 
іавСмѣшаю, и смѣшаю. будуще, смѣшу־ непред , в страдател-  
ное,  с м Ѣ с и х ъ с а .  шт мѣшу, непотребнаго.
1־ 96-
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1290чищаю. будущее,  очищу.
НАЧАЛО Н.
■*эоПлаваю, будущ, попловУ. протлж, плавах й плаваю, бу -
4 . с *дущ, поплыну, во мъ т о ,  помаеваю.
131Паеу, протАженное, пасА , непредѣлное,  а .  пасбхъ.
НАЧАЛО S.
132Разумѣваю. будущее, вразумѣю. непред . а ,  разумѣвах . й 
оуразумѣх .
НАЧАЛО, 0 .
133В0НАЮ, будущ, просмержУі протлж, вонах . й по аттйческо-  
му смердѣхъ.
13аМню, й оусѣченіемъ, мніо. мнйши. мнйтъ. мимошедшее, мнѣх. 
будущ, возмню. са) мнѣмаю непотребнаго.
áÓpiaTOç d.
/ 1 7 1 6 /
áópiOTOç, á .  ipfjihļv.
135 OXoXúÇo). néXXwv, ôXoXùÇw, к а р а н е і ,  oXóXuxa•
136 ц£ХХи)ѵ, 0 í.1i(jjÇ0). á ó p i a x o ç ,  á .  oSi îcaÇa. кара-  
HEifievoç, (Іііцшха.
Оцѵиш. наі ל13  Oļavujii. оцбш, w. ц£ХХи>ѵ, оцбаш иаі  оцои-  
ц а і .  яаране С ̂ levoç, шцоиа. и а і  áxTtHGç. оцшцона.
13В Оцбруѵиці. (iéWuív. ò!aóp£w.
13© Оѵбы, £5. ц^ХХшѵ, òvóaw.
1u o 0 ï x 0(1 a 1 , néWujv, о і х л а о ц а і ,  ano  той о іх ^ о ц а і  o í x o u -  
ц а і ,  ахрпатои. áóp,  ß.  11>х0цлѵ.
141 Оптоцаь. ^éXXujv, офо^іаі, áopiaTOç,  npÜTOÇ. шф$лѵ.
Opáto, ш. тіарататihòç ב*>1  , èwpaov,  иаі  edjpawv, атт 1 hwç• 
паранеі .  есорана. ùnepauvTéXinoç , ètopàneiv.
1**3 ОфеіХи). !ìéXXwv, бфлХ^асо. (!) ánò той 0фЕ1 Х£ш, офеиХаЗ 
ахрлатои. иаі  ОфХш, бфХііаа), ната аиукоилѵ л а р а и е і ,  
шфХлна. áópuaTOç, á .  йфХлаа, áópuoToç ß, (ЬфХоѵ.
APXH TOY П.
!aa Пйреіці ,  rcápei, nápeaTL.
145 Парілці .  паратат ihòç uapîîv.
146 náaxíD, цеХХсоѵ я е і а о ц а і .  071ep аѵті  той nádw. на і  àv -
I т і  той Tteiad^aoiiai Xa^ßdveTai ano тои n e í d o ^ a i .  наі
ánò тои ó îéXXcov rn^aw. на і  *léaoç ц£ХХ. пт^аоцаі.
I наі  троп?! ף , e i ç  e i  біфФоууоѵ, п е і а о ц а і .  á ó p i ,  ß.  ë -
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непр- / 1 7 2 /
ua$ov.  ano той
- 1 9 8 -
непредѣлное,  ã .  мнѣхъ.
Рыдаю. будущ, возрыдаю, протАженое, рыдаахי35 .
іэвСтенаю. будущее,  постогну- непредѣлное,  а .  стенахъ,  пр>- 
тлженное, стогнахъ.
137Клънусл ,  и к л е н у с А ,  и клинусА.  б у д у щ е е ,  з а к л и н у с л .  и за- 
к л е н у с А ,  п р о т я ж е н н о е ,  к л а х ъ с а .  и  а т т и ч е с к и ,  к л а х ъ с а .
138 Оутираю , будущее , о т р у , оутр'у.
13» Оукарію. будущее , оукор у .
1**0 Прибываю, будущее,  прибуду. сот прихожду, непотребнаго.  
непредѣлное,  в. прибыхъ.
1**1 Вижду. будущее,  оувйжду. непредѣлное,  a .  видѣхъ,
14 2 3р у . мимошёдшее, видѣхъ. и зрѣхъ. аттически.  протлжён- 
ное .  зрлхъ. пресовершённое, зрлах .
1**зД0лжёнъ ёсмъ. будущее,  задолжусл.  и шт повиненъ ёсмь 
непотребнаго .  и повиненъ ёсмь.  повиненъ буду по усѣченію.  
протлже, долженъ бых . непредѣ. а .  задолжйхсА. непредѣ.  в. 
задолжйхсА.
НАЧАЛО, П.
1***♦ блйзъ в купѣ ёсмъ,  е с й ,  ё с т ъ .
14 5 В купѣ ёсмъ. мимошедшее, бѣхъ.
14«Стражду, будущее,  постражду, иже во мѣсто. терплю, и в 
мѣсго,  понуждус приемлетсА. шт оувѣрлюсА. и и>т терплю 
постражду. й с р е д будущее,  потерплю, й претвореніемъ,  и, 
на,  e t .  двбгласъное оувѣрусА. непредѣлное,  в. пострадах ,
/ 1 7 2 6 /
^léooç 7m p a x e t .  néuovda,  ànò  xoü 7tovćto ы.
\шѵ тіоѵ^асо. n a p a x e t .  летібѵлха. néaoç n é n o v a , xai, 
71\e0va0(iü) xou Э, яётіоѵФа.
Пе t peu. liéWojv, nepui. a ד**1 ó p i a x o ç ,  d.  ё л е і р а .
1**вПёцпш, liéWaív, тіарахе í це voç , ućnoucpa. ćcópta-
x o ç ,  á ,  ётіедфа.
1**» némio.  xa t  nćaau), наі  п^цихы. поіл^ txíoç. !iéWaív, né(j 
фсо.
1 s°nćp$w,  a ó p i a x o ç ,  ß. ёирадоѵ.
151 nexdw, w. nat  nexdvvuto. (О nexdatj,  n a p a x e t .  n
Ttxaxa.
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152ÍIé<pp1Ka, ánò той сррСттш. ^éXXoov, фр1 £ш. паранеС-  
p ev o ç ,  r)1aapxTmé vuç , nćфplнa.  
л*з Пг\уѵѵш. ка і  п^уѵиді ,  ^éXXuv, niiÇw. néaoç паракеС^Е-  
voç ,  nénr)Ya ,áópLaxoç ־  еийулѵ, ánò той 
154 Піцпрлці , néXXtov, np1*jau).
П י55 С  v w .  * l é X X u ' v ,  п ш а и к  п а р а х е  í j i e v o ç , n é n w x a .  á n ò  x o ü  
n ó ( ״ , to. á ó p i a x o ç ,  ß .  e m o v ,  á n ò  x o ü  níoj.
1 5 6 n \ á x x w .  a a w ,  \xé\ \ 9 n X á a o o .  á ó p i a x o ç ,  á .  e n X a a a .  
1 5 7 n X é 0 ). f i é X X o í v .  n X é u a a ) .  á n ò  x o u  n X é u o ) , ף   n X é u a o p i a i ,  
n a t  á x x i x w ç ,  п Х е и а о и ц а 1. n a p a x e í ,  n é n X e u x a .
1 5 в П ѵ £ 0 ). x a i  n v é u w .  n é X X w v ,  n v é u a c o ,  п а р а н е i ^ e v o ç , n é -  
п ѵ е и н а .
1 5 9  n p d x x o ) .  x ó  n o X a i .  n é X X c o v .  n p d a i o .  n a p a x e í ^ i e v o ç  n é -  
п р а н а .
1 6 0  П р о і е ц а і . n é a o a o ç  (!) á ó p i a x o ç ,  n p o L x á ^ v .
161 n p o a x p é x w *  n é X X c ü v ,  п р о а б р а ц о С ц а і . á ó p i a x o ç ,  ß .  n p o a -  
é ô p a ^ i o v ,  á n ò  x o u  n p o a ô p é f x t o .
терплю,
/ 1 7 3 /
тер п л ю ,  с р е д н е е  протАжё,  с т р а д а х ъ  0)Т боліо,  б у д у щ е е ,  побо- 
лю, п р о т л ж е н н о е ,  60л а х ъ ,  с р е д н е  п р о т л ж ё н н о е ,  б о л л х ъ ,  и оу-
/ Xмноженіемъ, ^ ты, стражда .
Прохожду. будущ, пройдчу .  непред,  а .  пройдЬхъ.
Посыл4ю, будущее,  пошліо. протлженное, посылахъ. непре-  
дѣлное,  а .  послахъ.
шлю. и посылаю, и шлю; творчгско.  будущее,  пошлю.
Плѣню, непреЛѣлн о е , Ъ.  плѣнйхъ.
ЛѢтаю. и л е ч у ,  б у д у щ е е ,  полещу.  протАженное  л ѣ т а х ъ .  
TpeneTáx*b,  шТ т р е п е щ у ,  б уд ущ е е ,  в о с т р е п е щ у  протАжен-  
н о е ,  согрѣшйвый.  т р е п е т а х ъ ,
Оуглебаю. 0 y B A 3 á r o ,  будущее, о у г л е б у ,  среднее  протлже,  
0увА3аах . непрел , о у г л е б о х , сот оугрлзаю.
Паліо. будущее,  запалю.
П'1 ю. будущее,  напгюсл. протлженное, п і а х ъ .  ш т  п ю  непре- 
дѣлное, в. пйхъ. й)Т пю
Здаю. будущ, создамъ.  непредѣлное,  а .  с о з д а х .
Плавлю, будущее,  поплыву־ плаваю, или поплыну. й а т -  
тйчески, поплов'у* протлжё, плавах .





1 U 9  
1 5 0  
1 5 1  
1 5 2
1 5 3
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1 5 ® П р о д а ю .  п р о д а в а ю .  б у д у щ е е ,  п р о д а м ъ ,  п р о т А ж е н н о е ,  п р о д а -  
а х  ъ .
і в о П р е з и р а ю . с р е д н е е  н е п р е Д ѣ л н о е , п р е з р ѣ х ъ .
1в1 П р и т ѣ к а ю . б у д у щ е е , п р и б ѣ г н у . н е п р е д ѣ л н о е , в  п р и т е к Ь х ъ ,
u)T бѣжу. ,
и  я х а ш ,
/ 1 7 3 6 /
1 6 2  Tixábif w .  p . ć X X w v ,  я х /jau). p . é a o ç  á ó p i a x o ç ,  á. е я х 4 ц л ѵ .  
á ó p i a x o ç ,  ß .  ё т і х л / ѵ / .
1 6 3  П х ^ а а а ) .  jiéXXcov, я х т (׳ £ ш .  я а р а х е С ,  я £ я х л х а *
16*. П и ѵ ^ й ѵ о ц а і .  ^iéXXuív, я ^ и а о ц а і .  à n ò  x o ö  я е и д о ц а і  п а -  
р а х е  C j i e v o ç , я £ я и а ц а 1 .  á ó p i a x o ç ,  ß .  е я и $ 0 ц л ѵ .
A P X H  T O Y ,  P .
1 6 5  P à i o .  ^ i é X X w v ,  p é u a w ,  x a i  p u ^ a w .  я а р а х е  í ^ x e v o ç , е р р и л -  
х а .  á ó p i a x o ç ,  ß .  е р р и л ѵ .  a n o  хоЬ p u ć w .  а х р л а х о и .
166 Р л у ѵ б ш ,  x a i  р Ѵ і у ѵ и ц і .  ^ é X X w v ,  p i Ç o ) .  á ó p i a x o ç ,  ß .  n a -  
^ T i x ò ç ,  £ р р 0 у л ѵ .  a n o  x o u  pfjyaj á x p ^ a x o u .
1 6 7  P c j v v ú o ) ,  x a i  р ш ѵ ѵ и ц і .  x a i  и а д л х і х о ѵ ,  р ш ѵ ѵ и о ц а і .  ^ é X -  
Xtov, р ы а ш ,  а л о  х о и  puxo. x a i  р ш а о ц а і .  u a p a x e í .  е р р ш ц а і .  
ù n e p a u v x é X i x o ç , е р р ш ц л ѵ .  ё р р ш а о .  ё р р ы х ш . ( ! )  x å  n p o a x a x x i -  
x ò v .  e p p t o a o ,  é p p w a ^ ü ) .  x ò  á n a p é f i ç a x o v , е р р й а д а і .
A P X H  T O Y ,  £ .
168 Z ß e v v u c o ,  x a i  a ß ^ v v u f i i .  ^ é X X t o v ,  a ß i a u ,  x a i  a ß ^ a o i a a i .  
á n ò  x o u  a ß £ w ,  á ó p i a x o ç ,  ß .  £ a ß л v .  a n o  x o u  a ß f ^ i  á -  
X p V j a x o u .
169 E é u o u a i ,  á ó p i a x o ç ,  á .  e a e ß a ,(!) á ó p i , ß .  е а и $ л ѵ .
Злѣтаю. , ,
/ 1 7 4 /
1 в а 3 л ѣ т а ю .  б у д у щ е е ,  в о з л і щ у .  с р е д н е е  н е п р е д ѣ л н о е ,  S .  в о з л е -  
т ѣ х ъ ,  н е п р е д ѣ л н о е ,  в .  л е т ' Ъ х ъ .
י6ג  П о р а ж а ю .  б у д у щ е е ,  п о р а ж у .  п р о т А ж е ,  п о р а ж а х .
 ,Вопрошаю. будущее, вопрошу. шт вопрошаю. протАженное *י61
вопрошахъ. непредѣлное, в. вопросих .
НАЧАЛО, Р.
1 6 5  Т е к у ,  б у д у щ е е ,  п о т е к у ,  й  т е ч у .  п р о т А ж е н н о е .  т е ч а х ъ .  не- 
п р е д ѣ л н о е ,  в .  т е к о х . łot т е к у ,  н е п о т р е б н а г о .
10« ПроСАдаюсА. й растерзаю, будущее, просідуСА. непредѣ,
у ן  » ^
в .  с т р а д а т е л н о е , п р о с л д о  c a ,  и  р а з с Ѣ д а ю с А .  н е п о т р е б н а г о .  
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оукрѣпліо. cl)T крѣпліо. и оутвержаюсл. протлжё, укрѣпллх , пре-  
соверше,  оукрѣпллах , оукрѣплАЛъ е с и ,  оукрѣплл. повелйтелный.  
здравствуй да здравствуетъ , Heò6áBH0e, возмагати.  *
НАЧАЛО С.
160 Гашу, й погашаю, будущ. оугашу й погашу, шт гашу, не-  
предѣлное,  в.  оугасихъ.  шт гашу» непотребнаго.
169СмущаюсА, непредѣлное, ã ,  смутйхсА, непредѣлное,  в ,  ему-  
тйхъ.
Елпоца t .
/ 1 7 4 6 /
ЕУ)п0 די0 | іаи. fiéWüíV, а^фоцаі.  aópiaxoç  npwxoç. éaánnv.
171 Enévôw. jiéXXtov, апгСаоо. a ó p i a x o ç ,  á .  e a n e i a a .  
172£xáÇtüf каі  axaXáCu. цёХХшѵ, axáÇu.
173£xlÇ0), !aéXXtov, o t CĶu .
17u Etćvw, axeváÇco, ц£ХХи>ѵ, axevá£to.
175 Exopévvu^i . [iéWwv, axopéau). áóp i , á .  éaxópeaa .
176 Expwvvúio, néXXwv, axpwau), a ó p i a x o ç , á .  eaxpwaa.
Еиукераѵѵйик (iéXXiüv, auy4epáato. параке í לי1 f i e v o ç . o v y x á -  
крана.
178 EunßaCvw, ^éXXwv, аицрУ)00цаi . параке Cfaevoç o v \ x ß i ־  
Злка. a ó p i a x o ç ,  ß. auvćßף v.
17e£xćw, axö.  ^iéXXwv, ах^аш, á ó p i ,  ß. eaxov .  ö$ev xò 
проахакхікоѵ,  a x è ç ,  axćxu>.
APXH TOY, T.
1e o ,ráÇw. ^éXXwv, xáÇíA). áóp׳  ß. ёхауоѵ параке íjícvoç , 
xéxaya .  ö$ev ò xayoov.
1 8 1 Tavvúcü. каі  xávw, ^éXXcov, xáaw.
18*Tčļivuk îéXXwv, x^Çu). 5$ev ánoxn^Çaç. каі  хц^аш.
áóp,  ß. ëxajiov, ánò xoî3 хцУ)уоо áxp^axou.  
іѳзТиух^ѵш. napaxax iKÒç, èxúyxavov îéXXwv, x ć u £ 0(aa1 . 
ánò xou xéuxio. параке Cpcvoç , хехйхека , (!) ánò xou xu-  
Xéoa. G. מ xéxuxa,  áóp,  ß. ёхихоѵ,
'в*.тУ)кы, hć\X(a)v , xifëto. п ар аке і ,  x é x ix a . ( ! )
'85TÍHXU). néXXiüv, xéÇa:. áóp,  ß. ёхекоѵ.
Гною.
/ 1 7 5 /
170Гною. будущее, согною. непредѣлное первое,  согнойхъ.  
171Жру. будущее, пожру, непредѣлное, a .  пожрѣх .
172Каплю. й капаю, будущее, оукану.
00047088
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ОуранАЮ. будущее, oypáHio.
Воздыхаю, с т о г н у ,  будущее,  с т е н б н іе  сотвору.
Оутишаю, будущ, оутишу. непред , а .  оутиших .
Постилаю. будущ, постелю. непред , а .  послах .
Растварлю. будущее, раствору,  протлженое, растворлхъ.  
Случаюсл. будущ, случусА. протлже, случаа с а  непредѣл- 
ное ,  а .  случихъсл.
Обдержу, ймамъ. будущ, оудержу.  непред , в. обдержах , шт- 
нюду же повелите ,  оудержй, да удержит .
НАЧАЛО, Т.
H a T A r á i o .  будущ, натлгну. непред , в .  н э т а г о х ,  протАЖ , 
натлгах , штнюдуж напрАгох .
Простирпю. й растлгаю, будущ, простру.
Сѣку. будущее,  оусѣку,  шт н16ду же, штсѣкый, й о^тну,  не-  
предѣлное,  в .  оусѣкохъ.  шт сѣку,  непотребнаго.
Пoлyчáю. мимошедшее, получйхъ. будущее, получу. 0) по-  
лучаю. протлженное,  получах . ш получ4ю, йлй получйхъ. не- 
преДѣлное, в.  получйхъ.
Таю, будущ, pacTáro,  протлже, й с т а А  .
Рожду. будущ, порожду, непред , в, родих .
Tívw
/ 1 7 5 6 /
1 ѳ 6  T iv ù .  наі  х£и>, ц£ХХшѵ, т Cow.
187 Тіхршаиш. napaxaxiHOç, ехСхршаноѵ, ц£\Х0)ѵ. хрыаш, 
á ó p i a x o ç ,  á .  ëxpwaa.  паранеC^evoç, xéxpwxa ánò xou 
xpóco, 03.
1 8 8  TXáio, to. p1é \X 0)v, xXi^ato. á ó p i a x o ç ,  ß. ёхХлѵ. ánò xou
X \ f ) Ļ l l  .
189 Tpćtpto, ^éXXiov. $рёфа). áópLaxoç,  á .  ёдрефа, ^éaoç  
паране í !íevoç , xéxpotpa.
190 Tpéto. néXXtov, xpéato,
191 Tptoyto, łićXXa)v, фауоОцаі.  á ó p i a x o ç ,  etpayov.
APXH TOY, Y.
192 Ynéxto. néXXwv, ùyéÇio. napaxeC, ииёахлиа.  á ó p i a x o ç ,  
ß. üneaxov .
193 Ynvtoxxto. *léXXtov, итіѵшао).
19i* Y n i c x / v / о и ц а і . ļič\X<ov, ипо/а/х^аоца i ף ,   ипоах^аоцаі . 
ánò xoü ифбахацаі .  ö§ev ипёахлѵ, á ó p ia x o ç ,  ß. na-
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paxeCiievoç,  vnéoxr)\x(x 1 . á ó p i a x o ç ,  á . northnixòç,  u n e a x é -  
$Tļv, (aéaoç á ó p i a x o ç ,  ß. ипеах0цлѵ ánò xou ипоах^оцаі,  
ип оах ои ц а і , áxp^axou.
195 Ynoôúw. ц£ \ \ о>ѵ, ипобиаы. áóp ,  ß. ùnéÔTiv,(!) ànò xoD 
ип оби ц і .
106 Ynoaxeptaxaj. 1xć\\u>v, ùnoaxepiaw.
197 Yu>. | i é \ \ a > v ,  üau). п а р а к е C!í c v o ç  . u x a .
- 2 0 3 -
/ 1 7 6 /
чту.
непредѣлное,
1ѳ6Чту־ й почитаю, будущее, n 0 4 f y .  
іѳтСнѣдаю. мимошедшее, снѣдохъ. будущ, снѣмъ 
ã .  снѣдохъ. протлжёное, снѣдахъ. шт а м ъ .
1ввЖду. будущее,  пожду. непреДѣлное, в.  ждахъ 0>т ожидаю. 
іввПитаю. будущее, воспитаю. непредѣлное,  а .  воспитахъ.
среднее  протАженное. питахъ.
190Трепещу. будущее, вострепещу.
1®1 І־Амъ. будущее, буду.  >ести,  непредѣ,  а д о х ъ .
Д------ x непреДѢ-
НАЧАЛО, Y.
1 9 2 Подлагаю. б у д у щ е е ,  п о д л о ж у ,  п р о т А ж е ,  no׳“\naraA, 
лное ,  в. п о д л о ж и х ъ .
193Сплю . будущее , о у с н у .
19и0бѣщаваю, будущее, обѣп^ю. или подлАгу, а> подлежу. 0) -  
нюду же, подлегох . непреДѣлное, в. протлже, обѣп^хъсА. нэ- 
предѣлное, а .  сгр а д а т е л н о е , 0бѣщахсА с р е д н е е ,  непреДѣл-  









будущее, одожду* п р отАженн ое ,  óдoждáxъ.
Архл
/ 1 7 6 6 /
АРХН TOY, Ф.
napaxaxLKÓç, ёсраакоѵ. и а і  nXéov ou.
jiéWiJüv, oïacü. ánò xou o ïw ,  áxp^axou,  jiéaoç
napaxcL, évrjvoxa, áxxixwç ánò xou ávéxw. á ó p i a x o ç ,  á Ê
r jvcyxa ,  á ó p ia x o ç ,  ß. лѵеухоѵ. ánò xou évéyxw.
1■xé \ \ , феи^оицаі.  fiáaoç napaxeCfievoç , néçeuya ,
áóp, ß. ёфиуоѵ.
2°1  Флци фл$, флаі ,  фахоѵ, фахоѵ. фацеѵ, фахе,  ф аа і ,
(iéXXiüv, фт̂ ао), áóp,  á ёфлаа, á ó p i ,  ß.  ёфлѵ, апар^цфа-
200 Фёиуш.
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2 0 2  ФМѵа),  п а р а т а т і ,  ёф$аѵоѵ.  !léXXtov фЭйссо. п а р а и г і .  
ё ф д а и а .  áóp tOTOç,  á .  ё ф $ а а а .  á ó p i o T o ç  ß .  ёфдлѵ.  ánò  
той  ф ^ р и . ף   \xexoxh* ò фда$.
аозф^еСри, цёХХіоѵ, фдерй. параиеСце. ёф$ариа. !ićooę па- 
ране Lfievoç ёф$ора,
20а Ф$Сѵи>, îéXXcov ф $ 1010. á n ò  tõu  ф$Ссо а х р 1*Іатои.
203 фоt v LHü) наі  фоіѵіСш, iiéXXiov фоіѵС^іо.
206 ФрСттіо, (іёХХіоѵ фрі^со. *ićaoę параиеС. ф ёф ріка . / « n é - /  
ánò tõu  фрінш ахр^отои.
207 Фиш, ^éXXiov фйасо. паране і ,  п^фина. a ó p i ,  ß .  ёфиѵ. 
ano  той фіЗці.
АРХН TOY X.
208 Хаиpü), !léXXiov ха Р^а°Ма 1׳ • ánò той хаР^ш» áxP^öTou. 
á ó p i .  ß. nadrjTiHÒç éx^p^v. начало
/ 1 7 7 /
НАЧАЛО Ф.
1 9 8  Глю. мимошедшее, глахъ. и множае ни.
199 Несу- будущее, принесу. wT несу непотрёбнаго,  среднее  
протлже, ношахъ. а п т й ч е с к и . /= а т т - /  (0Т приношаю, непреДѣ,^.  
принесох непреА, в. принесохъ, (0Т приношу.
200бѣгаю, будущее, оубѣгну.  среднее протлженное, бѣгахъ,  
непред , в, оубѣгох .
201 Глю. гле'ши, глетъ,  глёва.  глета,  глемъ, глголёте .  глютъ. 
будущее, реку• непредѣлное, а .  рекох . непредѣлное. в.  
рѣхъ, необавный, рещй. 
аогВарлю. мимошедшее, варихъ. будущее, предва^у протлжен- 
ное ,  варАхъ. непредѣлное, а .  предварих . непредѣлное,  в. 
предварйхъ. (0Т варлю. npn4ácT1e варйвъ.
203 Растлѣваю. будущее, растлѣю, протлженное. растллхъ,  
среднее протАженное, растліхъ.
20а Тлюса. будущ, растлюсл, іот тлѣю, непотрёбнаго
203 Червленю. й чирвоню. будущее, оучервленю.
206 Трепещу. будущее, вострепещу, среднее протлженное. тре-  
петахъ,  ы трепещу, непотрёбнаго.
207 ПрозАбаю. будущее, прозАб'у» протлже, прозлбахъ.  непре-  
дѣлное,  в,  прозлбохъ,  10т всажаю.
НАЧАЛО X.
/ Т x
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н е п р е д , в.  с т р а д а т е л н о е , возрадовахСА.
XaXenaívw,
2 0 9 Х а \ е п а  í vu), (léXXwv ха ^ ет1аѵ^ .  a ó p t .  е х а Х £ п л ѵ а .  
2 1 0 Xáaxw,  цёХХсоѵ ха ѵ ° и ц а 1 . ! iéaoç  п а р а к е і ,  н ё х л н а . ( ! )
á ó p i a x o ç  ß .  ё х а ѵ о ѵ .  á n ò  xou  ха ^ѵш á x P ^ a x o u .
2 иХршѵѵии), [iíWwv xpwaw.
2 1 2 X1ÜVVŰ10 , н а і  х ^ ѵ ѵ и ц і ,  ^éXXtov x^ato. ,п х^аш־   á n ò  xou(!)
XCÓOJ .
APXH TOY t .
213fáX\(A>. !aéWcüv фаХш. паракеСце, ёфаХиа. áópiaxoç  
npuixoç ёфлХа.
APXH TOY Q.
2 1 <.Q$ću> w. цёХХшѵ ciato, á n ò  хои шдш á x p ^ a x o u .  á ó p i ,  
á .  ёсоаа.  п а р а к е  í^ ievoç  n a ^ ^ x i H Ò ç  ёсоаца і .
215йѵеоца1 о и ц а і .  цёХХшѵ (ЬѵУіаоцаі. п а р а к е  í f i evoç  шѵл- 
ц а і .  н а і  еш ѵлца і  á x x i H w ç .  о$еѵ è u ^ L i é v o ç .
216 0ро0ш. fiéXXwv ороиаак áóp iaxoç  á. ćipouaa. наі  ка-  
xà сиукопт)ѵ, шраа. ף Opw, ораш, wpaa áioXiKwç.
ПЕРІ nPOEQAIQN.
П р о а ф б і а  è a x i  x á £ 1 ç éyypa^iáxwv ^ v r j ç , x ף  ó v o ç  n p ò ç  öv a -  
б о ц е ѵ .  Е и a  t ôè  п р о а ф б і а і  óĆKa.
OÇeCa Bapeia  \  Пер1 апа>ц£ѵл ף ", Макра Bpaxeia  
ДааеТа ' , 4FiXrļ י , Anóaxpocpoç ” ixpèv v , иаі  u n o ô ia -  
axoXr)
Д і а і р е Т х а і  ôè ף проаф0Са è i ç  xéaaaxa,  è i ç  xóvouç.  è i ç  
Xpóvouç. è i ç  nvéu^axa.  каі  è i ç  ná^־n•
ПЕРІ TONQN.
Eaxí цеѵ xóvoç ènCxaaiç ,  л a v e a i ç ,  л ^leaóxлç auXXaßöv 
еифшѵСаѵ ёхоиаа.  л l-ièv óÇefa xò èn ixa^évov  e x e t  xoü xó -  
vou. л óè ßapeta xo аѵеіцеѵоѵ.  л ôè періапшц^ѵл, xò (1 é -
a0V Лютъ
/ 1 7 8 /
209 Лютъ ё с м ъ .  б у д у щ е е ,  лют б у д у .  н е п р е д , лют бых .
2 1 0  Зѣваю.  б у д у щ е е ,  ś%Hy. с р ё д н е е  протАжё,  з Ѣ а х ъ ,  н е п р е д ѣ ,  
в .  з Ѣ а х ъ .  ыт з ѣ в а ю .  н е п о т р е б н а г о .
1 1 ב  Косню. б у д у щ е е ,  з а к о с н ю .
2 1 2  П ерсть  ссыпую.  будущ,  п е р с т ь  ссыплю,  ссыпую.
00047088
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НАЧАЛО У.
213П0Ю. будущее, воспою. протлженное, пѣвахъ. непреДѣлное, 
ã .  воспѣхъ.
НАЧАЛО Q.
21**0)ТганАЮ. йлй штрываю. будущ, штжену• шт 10тлагаю непотре.
непреА, а.и>т гнах . протл, страдё .  штгонлхс а . 
аізКупую. будущее, куплю, протлже, куповахъ. й куповахъ,  
аттически.  штнюду, купленный.
2 1вНалагаю. будущее, наложй.(!) непредѣлное, а .  наложйхъ. й 
по усѣченіемъ, наложйхъ. йлй
Воздвизаю, воздвигну,  воздвигохъ,  еолйчески.
со ПРОСОДІИ.
Просбдііл ёстъ протлженіе 0) писменнаго nnáca,  йлй оудареніе  
со нимъ же поем. бутъ же просбдій деслт .
0£ 1 л Варіл *, Облеченная л , Дблгал ", ВрахіА ѵ, Сипли- 
вал *, T o h k Ś a ' ,  Апостроф * , Соединйтелнал й подстолил 
Раздѣллетъ же ел просоділ  на четыри. на оудар ён іл .  на времэ- 
на. на духи, й на страсти.
О УДАРЕНІИ.
Естъ оудареніе  напрлженіе,  йлй бслабленх'е йлй посредство  
слбговъ.  б л г о г л а с іе  ймѣющее. o £ ï a  6 0 , напрлженное йматъ оу -  
д а р е н іл ,  варіл же ослабйтелное , облеченнал же с р едн ее .
XÓVOt .
/ 1 7 8 6 /
Тбѵоі \1 èv  с t о t x p e t ç .  л oÇeCa. ף ßapeta .  наі -ne pianto ף   
ц£ѵг). OÍç хР^це$а ént  хй t ç XéÇeat. Пааа yàp XéÇeLç (!) 
éntóéxe ' ta i  тбѵоѵ ёѵа.  .параХлуоиап ף ,év x?í Хлуоиатп ף־ 
év цеѵ x?ļ Xrjyoúain é n t ó é x e t a t .  oÇeíav ,  ß a p e ta v ,  nat n e -  
p tancü^iév^v. év óé xfj параХлуоиап, л óÇeíav ף néptáncodé-  
ѵлѵ. év 6é zf\ пропараХгіуоиап, pióvriv XLdepev хт!ѵ óÇetav .
ТОПОІ THE ОН/Е/ІАЕ.
Tpttov уоиѵ xónoov x?iç oÇetaç оѵхиѵ. Xrjyoúa^ç, параХлуои-  
gt)ç , nponapaXriyoúcrçç.
OÇúvexat цеѵ á e t Xfiyouaa ßpaxeta ouoa. 5 ח  t o v ,  áyaSóç .  
énávw yàp ßpaxeia^ періапшдёѵт! où x t ^ e x a t .  4a t  oxav цак- 
pà ף наі  á a u v a íp e x o ç .  510v,  deax^ç ацпеХсоѵ. Пааа yap 
éu S e ta  nat а іх іа х ік т ) ,  цг) ouoa ánò auvaLpćaeooę, òçúvexat .
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H ôè иараХлуоиаа о^йѵетаі .  отаѵ ף аитт! те ßpaxeta  т), наі  
Л Xfiyouaa. o i o v ,  Xóyoç. ף àvxf )  те цанра, нас מ X^youaa. 
о lov , T1pu)ç. ף auTfļ те цеѵ ß p a xeta , .X^youaa ôè цакра ף   
o ïo v  ëpwç.
H uponapaXi'jyouoa ôè о^иѵетаі á e í .  äv fļ ХѴ)уоиоа цахра 
оиоа нсоХОт}. faaHpãç yàp оиатк èn i  TéXouç, ou 0иѵата 1 про-  
u a p o Ç v u ^ v a t  (!) Xć£ 1 $ ноіѵг).
ТОПОІ THZ BAPEĪAE.
T?jç ôè ß a p e i a $ ,  èvòç ovtoç тбпои, t ^ ç Хлуоиолс срлці* ß<*־ 
риетас аитл.  отаѵ ף ßpaxeta ouaa тиух^ѵеі .  o t o v ,  àyadòç  
âv$pumoç. מ цаира нас á a u v a t p e -
Оудареніа
/ 1 7 9 /
О ^д а рен іА  оубо  с у т ъ  т р и .  Ò Ç Í a .  в а р і А ,  й о б л е ч е н н а л .  Или іже 
/=Ими же ? /  о у п о т р е б л л е м с А , ш н а р е че н іА Х ъ .  Всако 60 речён ' і е  
п р і ё м л е т ъ  о у д а р ё н і е  е д и н о ,  йлй во кончаемѣмъ ,  йлй п р е д к о н -  
чаемѣмъ,  йлй п р о п р е д к о н ч а е м ѣ м . во к ончаемѣм оубо прі*емлет 
0£ 1 ю, BapÍK), й обле чен ну ю,  во п р е д к о н ч а е мѣ м йлй о£аю,  или 
обле чен ну ю.  На п р е д к о н ч а е м ѣ м , едину  пoлaгáю òçíro.
МѢСТА 02ІИ.
Тремъ оубо мѣстомъ 0£ 1 а сущимъ. кончаемому предкончаемому, 
np0npeAK0H4áeM0My.
Ô Ç ' a  оубо п о л а г а е т с А  пр°но  на кончаемомъ к р а т кому сущу.  і-а- 
ко б л г і й .  над  краткою 60 о б л е ч е н н а л  не п о л а г а е т с А .  И е г д а  
д б л г і й  б у д е т ъ  й н е с т и с н е ны й  ь а к о , й е а т т и с ъ .  В и но г ра д ъ .  всакъ  
60 правый,  й виновный,  нѣ сый а? с т и с н е н І А  0 б ъ о с т р А е т с д . 
Предъкончаемый ж е ,  о б ъ о с т р А е т с А . е г д а  той  же к р а т к і й  будетъ ,  
й кончаемый,  £ а к о ,  с л о в о ,  йлй тожде долг '1 й,  и кончаемый,  
і -ако,  й р о с ъ .  йлй тожде оубо к р а т к*1 й,  кончаемый же д 6л г і ' й ,
¥  ,  Т1-ако, похо .
«w
Пропредъкончаемый же о б о с т р л е т с л  п р с но ,  tókmo кончаемый дол- 
гый сый в о з б р а н А е т ъ .  долгому  60 сущу на к он ц й ,  не может про- 
п р е д о б о с тр Ат и с р е ч н*1 е общее .
МѢСТА ВАРІИ.
ВарЙА же ,  едину сущу мѣсту  кончаему  глю. в а р і л  60 п о л а г а е т -  
с а  над симъ ,  е г д а  йлй KpâTKïft сый с л у ч и т с А ,  > а к о ,  б л а г ый .  
члове 'къ.  йлй д о л ъ г ы й .  й не TOÇ .
- 2 0 7 ־
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xoç .  o ï o v ,  ацпеХшѵ еи<р0рштат0£ . иаі, ^táXtaxa еѵ a u v e n e ía .  
Шаа yàp XéÇtç 0 Ķ v v 0 \±ivr). év xfi auveneCa xr!v oÇetav i i ç  
ßapetav  x p é n e t .  o t o v ,  ò 00<pòç npòç apexfļv е п е н х е t ѵ е т а i .
ТОПОІ THE ПЕРІШ2ц£ѵтк.
T?jç ôè néptáncodévá хбпшѵ ôúo övxu>v. \ r \ y c úar!ç, нас пара- 
Xr1yoúaT1ç.  Н цеѵ Х^уоиаа n e p t a n 2 x a / t /  охаѵ !!аира. ף־ ànó 
auvatpéaewç.  o ï o v ,  cpáoç, фС^,
Пйаа yàp a u v a í p e a t ç ,  e£ ò Ç e íaç ,  3 a p e ta ç ,  періапшцёѵлѵ 
n o t e t .
H ôè napaX^youaa n e p ta n S xat .  öxav ף áuxr! xe ņ фиаеі цан-  
pà, nat  г! Х^уоиаа qjúacL ßpaxeta .  o t o v ,  ôfjnoç. Пйаа yàp 
y ú o e i  цакра, про ß p a x e ia s  Xr1HxtH?ję. év év i  ^épe i  Xóyou 
ouaa,  nat  ècp' èàux?1ç.  ёхоиаа xòv xóvov n e p t a n â x a i .  én á -  
va) ôè $ ć a e t  jiaKpàç, nepLanu)(1 évn ou x í $ e x a t .
ПЕРІ XPONOY.
Xpóvoç ôè é a x t v .  ënaxaatç aüaxoXr) фшѵт^еѵхо ף   ̂  -auXXa ף
ß?K• é u x e t v e x a t  fièv yàp xף цанрй, ouaxéXXexat ôè x?í ßpa- 
x e t a .
Xpóvot ôè ôúo, “ цаира ף  , nat fj ßpaxeta ׳י 
Otç éxpwvxo ot  naXatOL, ént xo tç  ô t x p o v o t ç .  uç а л ц е і о ^  
ôrçXouvxeç, xò цаироѵ. наі  xò ßpaxu. o t o v ,  ánoúuj. òptvw.  
òxpúvto. apt)ç.
ПЕРІ nYEYT1!AT0N./־ nN־ QN/
Пѵ2ица éax tv  еифора XéÇetoç, àp$póu>ç ה (iexpttoç napaXa^ißa- 
ѵоцёѵл .
сти
/ 1 8 0 /
стиснАемый. >ако, виноградъ блгоплодовйтый. а наипйче во 
сниманіи.  ВСАК0 60 реченіе  обостржемое во сниманіи óçíío во 
варію претварлетъ. £ако, премудрый ко добродетели.
МѢСТА ІБЛЕЧЕНЫІА .
ОблеченныА мѣстомъ двомъ бущимъ кончаемому, й предкончаемо-  
му. Кончаемый оубо облачитсА егда д б л г ій ,  или шт стиснён’1 А. 
£вко, свѣтъ.
Всако 60 с т и с н е н іе ,  u)T о ^ і и ,  варіи,  облечённую твбритъ.  
npeÂK0H4áeMb1fí же 0блачитс л .  егда  той же будетъ естествбмъ  
д б л г і й ,  й кончаемый естествбмъ краткій.  >ако, соббръ.  Всакъ 
60 естествбмъ дблг'хй пред краткимъ кончащимсл во единой ча­
047088
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сти слова и на себѣ ймѣющъ оудареніе  облачится. на д б л г о м 
же положеніемъ, облеченнал не полагаетсА .
и ВРЕМЕНИ.
ВремА же е с т ъ ,  оужасъ или ослабленіе  гласнаго.  или слога.  
напрАгаетсА оубо долгимъ, 0слабллет же са крёткимъ.
Времена же два .  долгаА ” . й краткал
Или іже /*Ими же ? /  оупотреблАхусА дрёвніи о двовременных . 
ьако, знаменіл ъавлАЮщей, дол гое ,  й краткое.  >ако слышу, 
смущаю. оустромлАю. арисъ.
и ДОУСѢХъ.
19 *I* \Духъ же естъ со ношёніе речен'1 А, согромадйтелно или мѣрно при-
емлемо. ,пѵеицата
/1806/
Пѵеицата ôè ôúo. ô ה  a a e ia ,  наі ף фи\г1 . Aï év Tatę ap-  
xatç  тйѵ ánò фсоѵтцЕѵтсоѵ ápxo^iévcov тС-йеѵтаі XéÇecov. енао-  
тоѵ yàp тшѵ фсоѵт1е/ѵ/тсоѵ öv XéÇecoç. ף бааОѵетас, מ ф і -  
Хойта t .
ПЕРІ ПАѲЙЫ.
nádoç è o T i ,  фшѵ?к n e n o v i e t o t s  алцеТоѵ. та ,пѵшцеѵа, ןז та 
ô tau г. x w/p 1 / a ļ i cva  о t акрСv o v .
ГИдл ôè т р іа .  л апбатрофо^, ף ифеѵ « наі ; (ипобіаатоХг ף 
H м-èv апбатрофо^ тіОетаі  èv tolç náSeat тшѵ XéÇecov éni
TéXouç ènouévou фсоѵ1*|£ѵто$. á vT t Teoaápwv урац^тшѵ. à v -
т і  ßpaxiog,  a.  o īo v ,  íp* outoç ёурафеѵ, ávTÍ 5pa outoç.
ávTÍ, e.  o t o v ,  фер* e ine  аѵ т і ,  фćpe e i n e ,  а ѵ т і ,  о. ־01 
оѵ, tout  * ецоѵ. аѵті тоито ецоѵ. аѵті ppaxéoç,  1 , 0 1 ־
оѵ, én* аитоѵ, ávTi én i  аитоѵ. o i  notrītai  ôè ,  наі á v -
т і ,  a t .  наі  ávTÍ,  o t .  ôtф$ÓYY0ט T?j апоатрбфф xPwvTaL.
o îo v ,  ßouXo^’ éyw. наі  о і ц ’ wç äx$0f1 a t .
H óè ифеѵ, Tt^ETat unó kíítco év аиѵафеС^ ôuolv XéÇeoov,
фйсЕ^ білрлцёѵсоѵ. наі èv T0 tç auvôétouç (!) òvónaoL.
OLOL, ТГ1ѴѵархЛѴ. ТОѵПрШТОѴ. $eÓv Ô(jjp0Ç. фLXÓч/C0ф0 Ç.
H ôè ùnoóіаатоХт!f èv Tatę ôtaaToXaiç тшѵ auvņļiļičvcov Xá-
£ешѵ. o to v ,  o,  Tt.  тб,  те .  каі èv Tatę èpcoTrjaeat цета
атіуцт^.  o t o v ,  au тосита Xéyetç; / Духи жеח״״״ .  I 8 ī /
Духи же два.  сиплйвал, й тонкал. £аже в началѣхъ сот гласны- 
хъ начинающих0 А полагаются речен ій ,  на кбждо 60 глас ныхъ
00047088
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сущемъ р е ч ё н і А .  или с и п л й в а л  п о л а г а е т е * ,  или т о н к а л ,
tó СТРАСТИ.
Страсть ёстъ гласа страждущаго 3 HàMeHïe. соединёнаА или раз- 
дѣленнаА разеуз^ющи.
Страсти же три. апострофъ соеднителнаА йподіастбли ; 
Апострофъ оубо полагаетсА во страстехъ речёній Hà концехъ 
послѣдующу гласному, во мѣсто четырехъ писмёнъ. во мѣсто 
KpáTKaro, а .  >ако, оубо сей написа. во мѣсто оубо с е й .  во 
мѣсто, e .  íaKO, неси рци, во мѣсто принеси рецй. во мѣ»с- 
то о,  ьако, се моё. во мѣсто c i e  моh .  во мѣсто краткаго,  
ï .  £ако,  на нь, во мѣсто на него,  твбрци же и во мѣсто,  
a i .  й во мѣсто, 0 1 . двогл4снаго апбетрофомъ оупотребліют-  
с а .  ьако, хощу азъ .  й оувы мнѣ ъако ведусА.
СоединителньіА же,  полагаетсА долу во прикасаніи двбхъ речё-  
н'1 й, естествомъ раздѣлёныхъ. й во сложныхъ йменахъ, >ако,  
начало пёрвѣе.  деодоръ.
$ X ł ^/ И / П о д і а с т о л и  же, въ растоіниА слагаемыхъ речёній .  1-ако. 
тогда ,  й въ вопрошёніАХъ съ тбчкою. £ако, ты ли с і л  глаго-  
лёши; конецъ
/ 1 8 1 б /
TOY nPQTOY IYN060U v i n a í a ç  нага то D á p ío u ,  a ú vS ea iç  
t ? } ç  пСатеик тף ç á y i a ç  цеу4\гк деои ка£0\ 1 кт1$ каі апоато-
Xihtíç е к и \ 1 а 1 а$ (!) гщйѵ.
Піатёиш é i ç  eva deòv ,  naTĆpa паѵтокрйтора п0 1 г)тг)ѵ úopa-  
vou / = 06р - /  наі  y?iç, оратйѵ те návTiov ка і áopáTtov. Kai 
e i ç  eva к~ѵ І~ѵ x~v » Tòv ù iòv  той Ъ~\) тоѵ цоѵоуеѵг1 , тоѵ 
ек той upç уеѵѵг)$£ѵта, про návTuv тшѵ аішѵсоѵ. ФйЗ$ ек фа>- 
T0Ç деоѵ а\г)$ 1 ѵоѵ, ек $~и á\rç$tvou,  уеѵѵт1$£ѵта ои п о і л -  
$£ѵта оцооиаюѵ тш патрІ,  6 1 ’ ои та ndvTa éyéveTo.  Tóv 
6 1 ’ r)n2tÇ toÙç áv~ouç,  каі  ô i à  тг)ѵ лцетёраѵ о ~p íav  кат-  
е \$бѵ та  ек тшѵ ои~ѵшѵ, каі  аарнш$£ѵта ек пѵ^ато^ à y t o u ,  
каі  ( iapiaç tt}ç nap^évou каі  еѵаѵ$ри>п1*ісаѵта. ат~ри>$£ѵта 
те ипер лцйѵ епІ поѵтіои niXárou.  Kai. паФбѵта, каІ т а -  
ф£ѵта, каі  аѵаат4ѵта т?1 трСтп rļļjčpa ката Taç урафа^.
Kai áveXSóvTa e í ç  touç oùpavoùç , каі  ка$е£бцеѵоѵ ек Ôe- 
Çlõãv той npç.  Kai n á \ 1 v épxójievov цета ôóÇnç крГѵаі Çõúv- 
Taç ка і  veKpoùç, ou t^ç  ß a a 1 \ e i a $  оик ё а т а і  TeXoç.
IAOY TOY AEYTEPOY £Yvó60u tt}ç кшѵатаѵт 1 vounóXecaç ката
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той цанебоѵіои toü  лѵеицат0(і4 хои.
Kat e í ç  то яѵ~а, то ä y t o v .  то н~ѵ, то Cwonoiòv, то ен 
тои npç ентіореибцеv o v , то aùv я а т р і ,  наі. ulw аиѵтіроаки- 
v ou [iE vo v , наі  auvôoÇaÇó^ievov, то \a\?jaav à i a  тиіѵ просрл־־ 
тшѵ. Eíç ц іаѵ ,  ауСаѵ, н а д о \ 1 нг!ѵ, паи а п о а т о \ 1 нг|ѵ екн\т1-  
a i аѵ. ОцоХоуй еѵ ß a n x 1 0 \xa e l ç  йфеаіѵ ацартішѵ. npoçôo-  
hő áváoTaoLv ѵеирйѵ, наі  Ctofļv toü piéWovToç a í ü v o ç .  A- 
И  v.
/ 1 8 2 /
ПЕРВАГО СОБОРА НИкейскаго на Арил, йзложёніе вѣры, с т ы а  ве-  
л й к і а  б ж и А  ка$олйтъск‘1 А и апостолскіА цркве нашел.
Вѣрую въ е д ін а г о  бга 10тца вседержйтелл, творца небу й земли,  
вйдимым же всѣмъ й невидимымъ. И во единаго га 1 с ха ,  сна 
6ж'1 а единорбднаго , иже шт оца рождённаго прежде всѣхъ вѣкъ. 
Свѣта wT свѣта,  бга истинна, шт бга истинна, рожденна а не 
сотворённа единобущна wTuy,  им же в с а  быша. На0 р4ди члкъ, 
й Háraero páAH спасёніА сошёдшаго со небёсъ,  й в о п л о т и в ш э с а
00047088
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дха с т а ,  й маріл дѣвы й въчловечшасА. Расплтаго за ны,со
при понтейстѣмъ пилатѣ. И страдавша, й погребена,  й въскрё-  
сшаго въ трётій  дёнь по писаніих . И возшеАшаго на небеса ,  
й сѣдАщаго о десную сотца.  И паки грлдущаго съ слбвою суди-  
ти живымъ, й мртвым, его же цръствію нѣсть кбнъца.
СЕ ЖЕ ВТОРАГО СОБОРА константинупбла на македбніА духоббрца.  
И въ духа с в і т а ,  господа,  животворллцаго, йже шТ соТца йсхо-  
ДАщаго, иже съ с/цёмъ й съ сномъ съпокланАема, й съславима, 
глаголавшаго пророки. И въ едіну» стую, соборную, й апсль-  
скую црковъ. Исповѣдую е д ін о  крещеніе во и>ставлён'1 е грѣховъ. 
4áto въскресёніА мертвымъ, й жизни будущаго вѣка, амйнь.
/ 1 8 2 6 /
Ѳеои ô l ó o v t o ç  oúôèv  í a x ú e t  ■Shpóvoç. /~(р%6-/
Kai. цг1 6СôovToç oúôèv  Laxúet hót ׳ ioç .
Богу дающу зависть ничтб же возмбже 
И не дающу труА оуспѣетъ ничтб же.
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Verzeichnis der Beispiele aus dem slavischen Teil der АДЕЛФОТНЕ- 
Grammatik,1591 (ADELPHOTES. Die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische 
Grammatik,L'viv-Lemberg 1591,Specimina Philologiae Slavicae,Bd.2)
6 8 , 7 1 , 8 0 , 6 и а х  6 8 - 9 7 1  ז
б і л а х  6 8 , 7 1 , да б ы х  
б и л  8 1 , аще 6 і а х  7 3 ,  
б й в ъ  7 5 , 8 3 , - в ы й  7 5 ,  
бшбсд 6 7 , 7 5 , 7 9 , аще -  
7 8 , 6 і й с а  7 6 , 8 0 - 1 , б и х -  
с а  7 6 , 7 9 , да б ы х  -  7 7 ,  
6 І А Х С А  8 0 , - А а х с А  7 5 ,  
6 и в ’с а  7 4  , 8 3 , - в ы й с а  7 9 .  
б і е н  б ы х  7 7 , аще - - 7 8  
т о й  б л г і й  5 2 , та б л г а ,  
т ы и  б л г і и  І 6 , 4 7 , б л г і й  
2 0 7 , б л а г й й  5 6 , - г ы й  
2 0 7 , б л г о  1 7 6 , -  иже І ~ 8  
б л а г о д а т е л н ы й  4 6 , - л е н ъ  
- л н ѣ й ш і й  5 1  
б л г о д а т н о е  3 2  
б л годен’ственъ 4 7 , -нет-  
венЪое 3 2  
б л г о д ѣ А  5 7
на всѣхъ благйхъ и пре- 
мудрых и глтъ и пйше- 
тъ 171 
безъелезный 4 7  
безумнѣйшій 51 
безчествую 185 
бивати 7 4 ; - с а  7 8 ; - в а е -  
мое 32 
бичъ 31
біти имам,бити хощу 80 
біай 74,да бых біа л  
8 І , б і л а х  80,біемый 78, 
82,біенный 79,аще біен 
бых 82;6итиса 78,82,- хо- 
тѣти,- имамъ 78,да -78, 
да -  имамъ 77 ;бити хо-  
тѣти 74,-имІай 75,-и- 
мівый 83,- хотай 75,83 
бію 67-9,71,73,ыце -7Ą 
82,да -  72,бий 81,бих
а б і е  1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 7  
або нѣ 180 
а^аѲонъ 56 
адонидъ 28 
а д р а с т , -астовна 49 
аерное 50  
аж до 175
а з ъ  5 9 - 6 0 , 6 4 ; -  самъ 






аще, -  о у б о , -  ж е , -  
же оубо 180 
баба 35 
барзо  178 
безъ^І79
безбожный н естбр іе
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- имам 98,воз’эо- 95, 
возопивый І00,-йхъ9^ 
-их 93,да - Ю0;возопш 
70,92-3,96,99,да -94, 










воинъ под вбиномъ 175 





вопити 95,98,100,да - 
имам 97,- имам 96,- 
имый 99,- хотАй 95, 
вопих 93,95,99,-пивъ 
95; вопіа 92,вопій) 
70,92,95,99,аще - 97, 
100,да - ІОО;вопіах 
93,96,да -,аще -97, 












воспою 69.70,-ою I8čs 
206,воспъхъ 206 
восприйму^І82 
не востребуетъ 185 
вострепещу 199,20 3,-ёщу
204










веду, -дбхъ 181, —дусА
210 ( о у в й  мнѣіако-) 
ве'лій 53; велйкъ 36, 
величайшій 53,чпаІ78 
велмйІ78








В3АХ 182 ,190,-са 182 
вйжду 190,198, видах, 
-Аах І90,-&ѣхъІ98 






















воздыхаю ,въэ- 183,202 
возжегохъсл 194 
возжигаю 190, важж-В4 
возлетаю, -аше ,־тѣх 
193; возліщу,-летѣх 
200; возлежу 183 
возлѣтаю,-лѣтую ІВЗ 
возмагати 201 
возмніо 189,197,-A I4D 
















близъ 54,176;- в купѣ 









болю, —л а х ъ  199 
борусА 67,196,-ш тебѣ 
І74,братисл имáмъ 196




брачу,-чити ймам 186 
бренное 50,56 
бровъ,брвѣ 32 
буду 138,186,- иміти 
191,- лют 205,- поми- 
зати І92,-1асти 203, 






быти,бѣх І38,быхъ 186 




в’ І70,І74,ВЪ,/В0 168-9^ 
во (м^ѣстѣ) ада,- д о щ  
- селЧ,- мѣсто 169,- 
храм,- т о м и щ е  170,вь 
(дому)оучйтелАл 170, во 
градъ,- корабл*ѣ ахёй- 
скіи 171,въ дому 176, 
во скорѣ 176,- купѣ, 
в начатцѣ І78,вкупѣ 
есмъ,бѣхъ 198,в мѣсто 
(тебе ,оного ,многих)І73 
варлю, -ахъ , -рйхъ ,-тэйвъ 
204
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дьіхаю,д!ішу ,дышахъ 199 
дѣвчинка 5 5 ,5 6  
д 'Ѣ а л ’с а  есй 57 
еакйдовичъ 48 





едйнъ 4 4 ,еди н аго  тогб
36 ,едино в с а  176 
единицею 176 
единоумствую 1 0 1  
еднйк же 181 
ей 178
екторъ же бкрестъ обра- 
щаше добровласыА к о н а  
174-5  
ёллинъ 28 
емліо 182  
е н і а с ъ , - ѣ л  17 
есмъ 1 3 7 , да- ,ащ е  -  138,  
буди 138 ,бѣхъ,  - х  137-8, 
б у д у ,д а  -  ,быти,бывати, 
сый І3 8 ,сущ ій  139 
еѲиръ 29 
еѲібпъ 29 
еще паки 175 
жду,ждахъ 203  
же 179
жена 31; женЪкій 50 
живбтъ 58
животнал на земли 173 
живу 5 8 , 1 8 6 , ж и в а й , - в у -  
щаго 186 
жила 32 
жру 201  
жую 70
за прйвды 178 
завъшую, -шахъ 194 
задолж'усА, —жйхс а  198 
зажгу^190
з а і й д у , з а й д о х ъ  189 
з а к л и н у с А  101 , ־ л е н у с А І Э Ѳ  
з а к о с н ю  205 
з а п а л ю  199 
з а р а з ъ  175 
з а у т р а л 186 
з а х о ж д у , - ж у  189 
з а л ц ъ  29; з б ѣ ш у с А  195 
з в ѣ р і т к о  55 -6  
з д а ю  7 0 , - ю  199 
з д е  176
-шее 54 
далній ,далшій 54 
дамъ 1 2 8 , да -  129,130, 
аще -  І 2 9 , І 3 0 ,д п т и  
1 3 0 , дай І28 ,дадй  129 
дахъ 1 2 8 , да -  129,  
давый 130 ; дамъсА 131, 
1 3 4 , да -  1 3 2 ,1 3 4 ,  
аще -  1 3 2 - 3 , 1 3 5 , дай- 
са 131,  дадисА ІЗІ-2,
1 3 4 , д а хс а I 3 1 , I 34,  
да -  1 32 ,134  , датисл
1 3 3 . 135 , -  имамъ ІЗІ-2,
-  имый ІЗЗ,давыйсА
1 3 3 .1 3 5
дал,даю 1 2 7 , д а - , а щ е -
І 2 9 ,д а л х  1 2 8 ,да -129  
далах 1 2 8 , д а і й , даю- 
щій І30,даемый 133;  
даюсА 1 2 7 , 1 3 0 , 1 3 4 ,  
да -  І 3 2 , І 3 4 , а ц е  -132,
1 3 5 ,даАхсА I 3 1 ,да - 
І 3 2 ,даАахсА I3 1 ,да- 
1 3 2 ,далйсa 1 3 3 - 5 , да- 
ющійса 1 3 3 , 1 3 5
два 44; дважды 176 
двоматеренъ 33 
двѣстѣ 4 5 -6  
д ё б е л ъ , -лЧйшій 53 








тал добродѣтель 15 
добрый,-рѣйшій 52 ,  
-рѣ 176 





дблній ,-нѣйшій 54 
дблѢ 5 4 ,1 7 6  
домбвне 176 
донелѣже 175 






в с е д о м а ш н ѣ  1 7 8  
в с е с о б б р н ѣ  1 7 8  
в с а к ъ  4 6 ; - к о  1 7 8  
в с л ч е с к и  1 7 8  
в ч е р а  1 7 6  
в ы  6 0
в ы б и т и  7 4 , в ы б и й  7 2  
в ы н у  1 7 5  
вЪ 5 9 - 6 0
в ^ д а ю  1 8 7 , 1 9 0 , - а т и  В О  
в ѣ ж ь  2 9
в ѣ м ъ , в и д а х ъ  1 8 7 , 1 9 0 , 
в и д а - Х С а  1 8 7 , в и д ѣ к ъ І 9 0  
в ^ н о  3 1  
в ѣ ш а ю  1 9 4  
В А ж у  1 8 8
в а щ ш і й  5 3 , - ш е  5 4 , 1 7 8 , 
- ш е е  3 2 , 3 3  
г а ш у  1 8 5 , 2 0 1  
г д е , -  ж е  1 7 8  
г д ы  1 7 5  
г й п ъ  3 8
г л а г о л ю , г л ю  6 9 , 1 8 1 ,
1 9 0 , 2 0 4 , г л е т с А _ І 4 0 , 
г л а г о л а х ъ  6 9 , г л а х ъ 201 
г н о ю  2 0 1  
г н ѣ в ъ  3 0  
r ò , r ò  1 7 6  
г б д ъ  3 1  
г о й  г о й  1 7 8  
г о н і о  7 0  
г о р л и ц а  2 4 - 5  
г б р н і и  , - н ѣ׳ й ш і й  5 4  
г о р т й н а  3 0  
г о с п б д * с к і й  5 0  
г о р ч и ц а  4 0 - 1  
г б р ш і й  5 2  
г о р ѣ  5 4 , 1 7 6  
г о т б в ъ  2 9
г р а д ъ  3 2 ^ г р а д ъ  3 9 - 4 0  
г р а д о л ю б и в ъ  2 5 - 6  
т о й  Г р и г б р і й  1 5  ̂
г р о з д ъ  2 6 - 7  
г р б з д н о в а т о  1 7 6  
г р ы з у  1 8 7  
г р ѣ ш у  1 8 2
г р л д у  1 3 9 , 1 9 1 , - д й  178 
г у б л к ) , - б л А х  , - б і х ъ  1 8 4  
г у м н б  2 0 - 1
д а  1 7 6 , 1 8 0 ; д а  б ы  1 7 6  
д а в а ю  1 2 7 , - а т и  І 3 0 , - а й
1 2 8 ,  - а л й  1 3 0  , - а т и с А
1 3 3 , 1 3 5  
д а ж е  д о  1 7 5  
д а л е ч е  5 4  , 1 7 6  ; - ч а и ш і й ,
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лишйю 1 9 5 , - са 203;литу,  




лучшій 5 2 , 5 4 , - a , - a r o  33, 
лучше 176 
лѣтаю 1 9 3 , 1 9 9 , - к х ъ  199 
любимое 56 
любовъ 56 




малый, -лѣйшій 52;малопе-  
j>B%e 1 7 6 ;мало что 176-7  
мти 33 
медъ 32 
Менелай 20-1  
ме'нЪ1ій  5 2 , -ншій,-ншаго 33 
милосердое 22 
млстивъ,-внѣйшій 51 
мнимаю І89,мнѣмаю 197 






мнѣмаю I97,MHHMáfô 189 
мню 1 7 7 , 1 8 9 ,мнйши 197,  
мнит 1 3 9 - 4 0 , 1 9 7 ,мнѣхъ,  





молочу, -отйхъ,  -отйлъеси,  
-отйлъ,-отАщаго 182 
МОЛЮСА , -лихеА , - лахсаВ 7-8 
морское 50
мудръствую,-вовати буад
-  имам 84 
мудрый 46,-р'ѣишій 54 
мужъ,млжъ 33-4  
мужественъ 4 6 - 7 , - , - н ѣ й -  
шій 51 







Іетйовна, Іетгіон 49 
к І68 ,к оІ70 ;к о  іоан-  
ну,ко богу 171 
KáKO 178 
каменёцъ 55 
каменное 5 0 ,5 6  
капаю,каплю 201 
кал aj мнѣ вещъ 174 
кладу 110 
кладезь 36
клинусА І 0 І , І 9 8 , к л ъ -  










кончаю 6 9 , 8 4 , -ахъ,  
кончу 6 9 ; -ч а н іе  29 
копаю 70 
корабликъ 55 









крава 26-7  





кромѣ 177,179  
кротокъ 5І,^г^йшій5І, 




52 ,54 , -пльшій 54 
крѣпліо 2 0 0 - 1 ,- ca 200 
куплю ,^-пленный, -пую, 
■^повахъ 206 






зд]эавЪтвую 6 7 , - у й , д а  















3HŚKy никáкoжe 177 
знаю 1 8 6 - 7 , знахъ,  
3HáAft,-ro4aro 187,  
знаетсА 140 
золъ 52
з р у , -ѣхъ,  -АХЪ,-АаХ 
!98
зѣваю, зѢахъ, -  ахъ 205 
s ķ n o  178 
зѣну 205




иже, í -аже ,еже 14-5  
и з ъ , -  претора 170 
известно 178 
изгашу 185 




и зеушихеА 181 
или 180
имамъ 2 0 2 , б ך р а т і т  
1 9 6 , -  6 Ѣситисаі95 
им$ную, -нова:; 181 
имѣю, -Ѣахъ , -ѣхъ 191, 
-Ѣах попеченіе ВО, 





исполню;—аю, - ахъ 69 
исталх 202 
истин’ный 3 7 - 8 , 4 6 ,
-нѣ 178 
истина 36
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в р а ч а  п р е м у д р а г о  1 7 0  г р а д а  в о и н с т в о  1 7 4  
н ' б с н ы й  І 6 ; - ё с н о е  5 0 ,  б м и р Ъ к і й  4 9 , 5 6 , - р с к о е
4 9 , 5 0
о н ъ  5 9  , 6 2 - 4 , 1 7 9 ; б н  ж е  6 0  
о н а к о  1 7 6 - 7  
о н с и ц а  4 7 - 8  
о п о л с у ю  1 9 1  
т о й  о р е л ъ  І 5 ; о р е л ъ  2 3  
ор^ ІОІ 
о с а н н а  1 7 7  
о с м ъ  4 5 , - м * с и » т ъ  4 6  
о с т а в л л ю , - а в л ю , - а в и х ъ  
1 8 5 , 1 3 9
- ё с н о  1 7 6  
н б о  1 6
н е г о д у ю , - д о в а х ъ  1 8 5  
н е д а в н о  1 7 6  
н е н а в й ж д у с А , - в и д а х  ъ -  
с а , — й д и м  е с м ъ  1 8 4  
н е н а к а з а н ъ  2 9  
н е п о т р е б н о  1 8 5  
Н е с т о р й д о в и ч ъ  5 6  
н е с у  5 4 , 6 8 , 2 0 4 ; - С Й 2 І 0  
н е л с ы т ь  2 8
н и  І 7 6 7 ־ ; н и  ж е  н а ч а -  о с т р ъ , - р ѣ й ш і й  5 1
о с у ж д у  7 0  
о с ь  1 7 9
ш т  1 6 8 , 1 7 0 - 3 ; -  б а  б л г а А  
1 7 0 ; -  г р а д а , -  п р а в е д н а -  
г о  1 7 5 ; -  е ж е  б е з ъ п р а в -  
д о в а т и  м у ч б н і е  1 7 3 ; -  
н е д у г а  н е  х б д и т ъ  1 7 5 ; -  
п р ё в е д н а г с  д ѣ л а е т ъ ; -  
р а з у м а  с л у ч а е т с л ; -  т е б ё  
и д у  1 7 3 ; -  т о р ж и щ а  1 7 0 ;
-  ц а р д  п р а в д а  1 7 3  
и т б ѣ г а ю  1 8 4 , ,  1 8 8 , - ѣ ж а х  ,  
- j ç à  1 8 8 ;  - ѣ г н у ,  - ѣ > г о х І 8 4 ;  
- ѣ г ъ , - ѣ г б х о м ъ  1 8 8  
і о т в е р г о х ъ с А  1 8 3  
и ) т в е р з а ю  ,  - з у ,  - з б х ъ  1 8 3  
и > т г а Н А Ю  , - Г О Н А Х С А  2 0 6  
ш т е м л ю  в з д ы х а н і е  1 8 4  
о т ё ц ъ  3 3  
и г г ж е н у , - г н а х  2 0 6  
ы т и д у  1 9 3  
и л к у д у  1 7 8  
о б л а г а ю  2 0 6  л  
и / г л ѣ » т а ю , - л е т ѣ х ъ  1 9 3  
ы т м ѣ т а ю с А  1 8 3  
и / г н ю д ъ  1 7 7  
б т о ж ъ  1 7 9  
о т р б к ъ , - к о в й ц а  3 1  
о т р у  1 9 8  
и т р ы в а ю  2 0 6
Ш Т С Т 0 І Ь , - 0 А Х Ъ  1 8 4  
о т с т у п л ю , - п й х ъ  1 8 4  
и я с ѣ к а ю , - к у , - к б х ъ  1 8 5 ,  
- к ы й 2 0 2  
ы т т р л с а ю , - с у  1 8 5  
ш т х о ж д у , - д а х ъ , - о д и х  1 9 3  
и т ч е л ю б н и к ъ , - л ю б н о е  4 6  
ш т ч е с к о е  5 0  
и Я А г ч а ю с А  1 8 5  
ш т а х ъ  1 8 4
о х ъ , -  м н Ь , -  -  1 7 7 ;  Jjxe  1 7 7
л о ; н и к а к о  ж е , - к о ж  
176
н и з в е р ъ г а ю  1 9 3  
н и ч т б  ж е  1 7 6  
н о  1 7 9  
н о ш а х ъ  2 0 4  
н о щ ъ  3 1  
н ѵ д ж а  2 8
н ы н ѣ  1 7 5 , н н ѣ  1 7 6 , 1 7 9 ,  
н ы н ѣ к а  1 7 9  
н ѣ т ъ  1 7 6
и 1 6 9 , 1 7 6 ; -  блгомъ 
глаголаше 174 ; - к і і -  
сіфбнтѣ слбво;-них  
же глахъ,паки в о з -  
глю 1 7 5 ; -  многих 
1 7 3 ; -  столп^» 174;-  
чемъ 171 
обаче 179,181  
обдержу,-жах 202 
обезчещу 185 
о б л а ч у , -у ел  203 
о б л е к у , -кбхсА 203




обрѣтаю, - а х , - йхъса, 
-тбхъ , -тбхъ сА  191
06 рАЩу^191
об ѣщаваю, - с а , - щаю, 
-щахъ,-щахъсА 203 
о г н е н о е , -ен’кое 50 




одѢіІоса , -Ьахъса 182 
ожидаю 203 
бко 32




масо 43; млсце 55 
на 169 ,171 ; - архіереи 
церкбвныА вещи Г74;
- аттіческую хожда- 
ше 174;- горѣ 171;
- единъ 176;- земли 
176,- земли сѣжу.ы 
олимбійскихъ же Kpá- 
е в ъ  г н ѣ в а ю щ е й С А  Г 7 І ;
- нас 0устремйсАІ74;
- нь/- негЬ 210;-пу- 
тй;- путь на вбинст- 
во на градъ 171;-со- 
вѣ>тъ,на сборъ,на со- 
ббръ 174;- страну 
173;- тропгідѣ ко- 
рабль 174
над;- дымом лежйтъ 

























- чЙхъса 195, -чэнъ
2 9 ,
н а ч а л о  58,210 
н а ч е р * т а н і е , -ашесА
57
начинаю 57 
нашъ, -ша, -ше 58,60-1 
не І76;не 6 0  181;не 
к тому 177;не оу
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109 ,п ознаю ,-ахъ , -алъ  е с й , - а
 18пойду в торжище 170\׳׳
показую,-ажу 184 
полагаю 5 4 , 1 1 0 ; да -  I I I  ; 
аще -  1 1 2 ; ־ ал ІІ0;-айІП;  
-ах  І І 0 ; д а  -  III;аще -  
1 1 2 ; -аах 1 1 0 ; -ати ^ а т и  
112 ; -алй 112 ; -ающъ 116; 
-ающій 1 1 6 , 1 1 8 ; -аемый 
116 ; -аюсА 1 1 0 , 1 1 3 ,1 1 6 ;  
да 1 1 4 , 1 1 7 ;־  аще -115,117; 
-атисА 115 ,118;  -айсл TÍÁ, 
I I 7 ; - á x c A  І І З , І І 6 ; д а  -  
ІІ4;аще -  115 ; -аахсАПЗ;  




повиненъ е с м ь , -  буду 
198повреждаю, -едй 192 
повѣшу,-ш^хъ 194 
погашаю,-шу 201 
погребаю, - б у , - б о х ,
—бохсА 192 
погублю , - лаю 84 
под 1 6 9 , 1 7 5 ; -  дрё-  
вом/деревомъ;-  ри- 
зою 175 
подлагаю, -ах  , -ложу, 
-ложйхъ 203  
подлежу,-гох 203
подлАгу 203
подобает 139 -40 ,187 ,  поламахъ І8І  
-басА 140,  -бати 140, пол^бжный 28 
187 п о л е з н о , -о е  140
подобное І 4 0 ; - н ѣ І 7 7  полещу 1 3 9 ,1 9 3 ,1 9 9  
пожду 203 пблза 36
ползовати, -ова 1 4 0  
положу I I I , д а - , а щ е -  112;  
-жи I I I , 1 1 7 ; -жйхъ 110;  
да ך І І І ; -ж й ти  1 1 2 , 1 1 8 ;- 
х о т а й  ІІЗ ; -ож ъ 1 1 3 ; - 0  ך
жйвъ І І 2 ;-жйвый 1 1 8 ; -у- 
ca 1 1 3 , 1 1 5 ,1 1 7 ;  да -  117;  
аще -  117 ; - Й С А  1 1 4 ; - и х с а  
1 1 3 ,1 1 6 ;  д а -  1 1 4 ,1 1 7 ;  -о- 
ж й т и с а  1 1 5 , 1 1 8 ; -  ймамъ 




позлащаю І 0 І ; д а  -  Ю2, 
10 8 ;аще- 1 0 3 ; -щай 
102 ,108;  -щати 103; 
-щах І0І;дабы -  102; 
аще -  І03;-щаах 101; 
-щаАй І03;-щающъ 
104;-щающій 107;  
-щаемый 107 ,109 ;  
-щаюсл 1 0 4 , 1 0 7 ; д а -  
1 0 5 ;аще -  106 ,109;
202 чихъ,־ щайсл І05;-щатисА получаю , -ах , -чу-
106,109 ;-щаатисА 
І07;-щахСА 104 ;чда- 
ахсА 104;да - 105; 
аще -  І 0 6 ; -а щ у І0 І ,  
-ащу 102,108;да - 
102,103,108 ;аще - 
І03;-ати 102,108; 
-атих 101,102,108;
помагаю 1 8 2 , помогу 182 
помаеваю 197 






да -  1 0 8 ; -атйтиІОЗ; помышлахъ 57 
-атйвъ І04;-ативый поне І 8 0 - І ; -  оубо;понѳке 
103 ,1 0 7  ; -ащен^ый -  оубо І 8 0 - І  
107^-атйти имыйЮ7; понуждаюсА 67; -ждус 198 
-ащусА І 0 5 ;д а  -  /  поору 101 
да са -ащу І06;аще попекусА 190 ,196  
- 106 ,109  ; -атисл ІС5; попеченіе  имѢах 190 
-;атитисА 1 0 7 , 1 0 9 ; -  поплову 1 9 0 , 1 9 7 ,1 9 9  
имамъ І 0 5 , І 0 7 ; д а с А  поплыву 199 
ймамъ -атйти 106; поплыну 197 ,199  
-атихсА 1 0 4 ,1 0 8 ;  поплѣню,-юс 182
^чищаю 193,197,-щахъ
194 ; -щаюсА 193 ;-ищу 
193,197 , -йстихъ 194;
—йщусА , —ИСТИХСА 193 
падаю 139 
паки 175 
палю 194,-ю 199 
пасу 7 0 ,-у 101,186, 
-у,-бхъ,-Ах 197 
паче 54;- посмѣАте- 
ленъ 16;- члка муд- 
рствуетъ 175 
пекусл 190,196 
первый , -в'Ьйшій 154 , 
первѣе 176,178,210^ 
персть ссыплю,- ссы- 
пую 205 
Петръ,- читаетъ 10 
печать 31
пилейда 48; пилиадо- 
вичъ; пилйдовичъ,пи- 
ллевсъ 48-9  
писаніе 57 
писателно 178 
писмо 3 2 ,5 7  
питаю,-ахъ 5 7 ,2 0 3  
пишу 57,69,пйшесАІ4(1 
писахъ 69 ,70 , - с а  57, 
- á c A , пйшемое 57 
пища 5 5 ,5 7  
ПІіЬ,ПІАХЪ,ПИХЪ 199 
плаваю 1 9 0 ,1 9 7 ,  пла- 
ваю,-вах 199 ,197  
плавлю 199 
Платонъ 2 8 ,5 5 ; п л а -  
тонЪкое 4 9 ,5 0  
плачу , -са  185 
п л ет у ,плѣтахъ 69 
плбтъское 50 
плоть 31 ,36  
плѣню,-нйхъ 182,199, 
-ненъ бываю,- бу-  
ДУ 182 
по 1 6 8 ; -  димостену 
пйшетъ 1 7 1 ; -  насъ 
бысть мужъ премудръ; 
по омиру 17 1 ;по pÁ- 
ду 1 7 7 ; -  сйхъ идру- 
гад да повѣствуетъ 
1 7 4 ; -  с е м ъ , -  то м , -  
сих 1 7 7 ; -  сопели 
поетъ 1 7 1 ; -  теб£  
азъ прійдбхъ 172 
поболю^199 / 
погублю, -ЛАЮ, -ЛАХЪ
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преблгій 5 2 , -благо мори І7 6 ; -н о г а х ъ  оу 
176 него 1 7 1 ; -  т е б \  прохо-
преблгодателнѣйшій5І жду 1 7 3 ; -  цари сѣдйтъ 
пребіігоумнѣйшій 51 173 
преблагочестивѣйшій приамйдовна,прил- 49 
51 прибуду, -бываю, -быхъ
пребуду I96;npe6bmá10, 1 9 8 ׳
4 ־ ׳■י " прибѣгну 200
приведу,-дох 181,-дй178 
приводах 181 
пригожаетсА, - дйлоса ,-ди- 
тиса 140 
пригоже 139
приемлюсл 1 8 2 ,пріемлет-  
са 140
сійскою бранію бы- принесу, -обхъ 2 0 4 , -ей 






пред 54 ,1 6 8 ,1 7 1 ,1 7 6 ;  
-  богы блажёными, 
пред мертвыми* члки 
1 7 0 ; -  враты;- пер-
прсно 175 
пристанище 28 















трема дёнми 176 





преже древле 179 
презъ 54
презираю, -зр7ѣхъ 200 
презлѣйшій 52 





премудрый ко добро- 
дѣтели 2 0 8 , -дрѣ 
1 7 6 , -др'Ъипий 54
премуз$£ственнѢйшій/5І п р і ім ъ , -мйдовичъ 48,
приА— 4 9 ,5 6  
npiÁTie 58
продаваю, -дамъ, -даю *-да׳ 
ахъ 200 
прозАбаю, - б а х ъ , -6y,-ćóx1 
204
произношу 68 
пройду, -дбхъ 1 9 9 # 






простъ 3 4 - 5 , 5 1 ,прбстый 
47,-т'ѣйшій 51  ̂
npocTHçáro, -CTçÿ 185,202 













престолъ 25-6  
претор:изъ -бра 170 
преудобнѣйшій 52 
п ре ці*й о муд р ѣйш і  і^5І 
пречерменМшій 51 
пречистѣишій 54 
при 1 6 9 ; -  земли;-  
кназй пиѲоклеи;-
поражйю ,-ах ,-ж^ 200 
порожду 202 ; -ждусл 186, 







поставлю І І 9 ; д а -  120; 
аще -  І 2 І ; - в й х ъ  119;да
-  1 2 0 ; -вй І20;-вйвый, 
-вль I22;-áBHTH,- й- 
мам 12 1 ; - влюса 123,  
І 2 6 ; д а -  ,аде  - 124,126; 
- вЙхса І 2 2 , І 2 5 ; д а  -  
126 ; - вЙса 123 ,126;
—вйтиса 1 2 7 ; -  ймамъ 
1 2 3 - 5 ; - вльса 127;-вла-  
ти 1 2 1 ;аще - влаю 121;
— влаай, - влающій Ī 2 I - 2 ;  
-ВЛАТИСА 124-5 ; - вла-  








постражду, -адах 198 
пострыгу, -гбхъ 194 
посылаю,-ахъ 199 
посію 70
поталю , -Aáxъ , -aio, - а -  
йхъ 195 












почуждусА, -удЙХЪСА 181 
почую,-ухъ 182 
пошлю,послахъ 199 
пою 5 7 ,6 9 ,7 0 , 1 8 5 ,2 0 6 ,  
поахъ 5 7 ,1 8 5 ,  
праведенъѵ-днѣйшій 51 
пребезумЪѣйшій 91
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слово 2 2 ,57 ,207  
словочерпателное 55 
служебница, -ебничка 55 
случаюсл, -аахсА , -чусА,
—чйхъсa 202;-4áeTCA,




слышу 70,209 , слышахг аах 
7 і , слышитса І40;-шао*57 
смердѣхъ 197 
смертенъ 28 
смущаю 187 ,201 ,  109;-са 
1 8 7 ;смущу 187 ,-утй хъ ,
—у т й х ъ с А  2 0 1  
с м ѣ ш а ю , - ш у , —с й х ъ с а  1 9 6  
с м ѣ А т е л е н ъ  1 6  
с н ѣ д а ю  1 8 6  , 2 0 3 ;  - ѳ х ъ  2 0 3  
с н ѣ м ъ  1 8 6  , 2 0 3 ; - ѣ д б х ъ 2 0 3  
с о б б р ъ  2 0 8  
с о в о к ѵ п й т е л н о  1 7 8  
с о в А ж ѵ  1 8 8  
с о г н о ю , - о и х ъ  2 0 1  
с о г д ѣ ш а ю , - а х  1 8 2  ; - ш у , 
- ш й х ъ  І 8 2 ; - ш й в ы й  1 9 9  
с о ж г у  1 9 4  
с ъ ж й т е л н и ц а  3 1  
с о з д а м ъ  7 0 , 1 9 9 ; - а х  1 9 9  
с о з и ж д у  7 0  
с о к р и в а ю , - и ю , —Й х ъ с а , 
- и в ъ с а  1 9 4  
с о к р о в е н н ѣ  1 7 9  
с о к р у ш у , - ш и х  1 8 1  
с о л н е ч н ы й  4 8 , - н е ч н а А  4 9  
с л н ц е  4 8  
с о н ъ  3 6
съпрАгаю 1 3 6 ,І83;сопрА- 
гай І 3 6 ; - г а т и  І3 6 ;с ъ -  
прлгу І83,сопрАгох 136; 
-гый 1 3 6 ;сопрАгаюсА 






сотварлтисА 8 9 ,с ъ т в а -  
рАемый 90 
сътвору 8 4 , 9 1 ,с о -у  85; 
да -  9 І ;со-рю  І89;аще
- 8 6 ,9 2 ; - р й  85,90;-рйхъ 
84 -5  ,90 ,189 ;  да бых -рил 
8 8 ?9 І ; -р й т и  8 6 ; -р ъ  86; 
-рйвъ  92;-рйвый 87,92;
І90;реклЪл еси 57; 
рецй ,рцй 2І0;рещй204 




рожду 6 9 , 1 3 9 , - у  202;
- ^ С А  І 8 6 ; р о д и х  2 0 2  
р о з д ѣ л л х ъ  1 9 0  
р ы д а ю , - а а х  1 9 8  
с ъ  1 6 8 , 1 7 1 , с о  1 7 2 ,  о с /  
з ъ  І 7 0 ; с о  б б г о м ъ  
І 7 0 - І  ; -  і ы а н н о м ъ І 7 0 ;  
з л а т ы м ъ  ж е  -  с к й п е -  
т р о м ъ  1 7 1 ; -  н е б р е я е -  
н і е м ъ  1 7 8 ; -  T p e M à  
u a p c T B 0 B à ; c  т о б б ю І 2 ?  ׳
с а ж у с А  1 9 4  
с а м , - а , - о е  6 5  
с а р п и д о ' н ъ  2 8  
с в ло й  6 1
с в ѣ т ъ  3 2 , 3 6 , с в ѣ т ъ 2 0 8  
с в ѣ ш а ю , - а х ъ  1 9 4  
с в ѣ ш у , - ѣ с й х ъ  1 9 4  
с в ѣ щ а  3 0
с в А з а х  , - х с А , - а н ъ  б ы х  
_І88
с т ъ  5 6 , с т ы й , - ѣ й ш і й  
5 1 ;  с в а т ы н а  5 6  
с е  1 7 9 ; -  м о ё / с £ е м о е
219
с е б е , -  с а м б г о / с а м б и  
66
с е д м  4 5 ; - м ъ с ш т ъ  4 6  
с е й , c i a , ce  6 2 - 3 , c i и  
6 1  ; с е г о  р а д и  1 8 0  
с р д ц е  3 2  ̂
с е с ь , с е с е  6 3  
с и р и н а  3 0
с к а ж у  7 0 ; с к а з у ю  7 0
С К В 0 3 Ѣ : -  б р о н ю  и  4 é -  
р н а а  к р о в ъ  1 7 2 ; -  
т о р ж и щ е  п р о й д о х  1 7 1  
с к о н ч а ю  6 9 ; с к о н ч״ у 8 4  
с к о р ы й , - р ѣ й ш і й  5 3 ;
- p o  1 7 6  
с к р и в а ю с А  1 9 4  
с л а в н ^ й ш і й  5 4  
с л а д к і й  4 7 ; с л а д о к ъ  
2 7 - 8 , 5 2 ; - д ч а й ш і й 5 2  
^ д ц ѣ  1 7 6
с л а д о с т е н ъ ,  - с н ' ѣ й -  
ш і й #5 2  
с л о в е с н о е  5 0  
с л о в л ю  5 7
протекохъ 188 
противный христу,
-ное  богу 173 
противоббжное пове-  
л ё н іе  173  
протйву 176 
прохожду 199 
прочт^ 1 8 2 , -тбхъІ83  
npomÿ 187 
прудкій , -дчайш ій , 
-дшій 53 
плть ,путь 2 2 -3  




п а т ь  4 5 , - с і і т ъ  4 6  
р а б ы н А  5 5 - 6  
р а в н о  1 7 7  
р а в н о б б ж н о е  1 7 3  
páAH 1 6 8 , 1 7 1 ; в б и н с -  
т в а  - ;  т е б е  -  c i e  д а  
б у д е т  і 7 і ; с т а ж э н і й
-  в с а  б ы в а ю т ъ  1 7 2  
р а д у ю с А  2 0 4  
р а ж д а х  6 9  
р а з б ^ о й н и к ъ  1 8  
р а з в Ч  1 7 9  
р а з г а р А ю  1 9 0  
р а з д е р у , - д и р а ю  1 8 3  
р а з д и з а х ъ с А  1 9 0  
р а з д ѣ л і о  1 9 0  
р а з д ѣ л А Ю , - c a  1 9 6 ;
- л а х ъ  190,196  
р а /з /ж гу  190 
разрушаю 193 
р а з р Ѣ ш а л с׳ А  е с й  57 
разрѣшеніе 57 
разсѣдаюсА 200 
разумѣваю, -ах 197 
рана 30 
р а с п а л А Х  190 
растаю 202 
растварлю, -творАхъ,  
-твору 202 
растерзаю 183,200  
растлѣваю , - л а х ъ  , - л ѣ ю ,  
- т л ю с а  204 
расторгаю, -гну 183 
расту 186 
растАгаю 202 
реку 69 ,1 8 1 ,1 9 0  ,-у 204, 
д а  речетеа ; р е ч ё с А  
І40;рекбхъ 1 8 1 ,2 0 4 ,  
рѣхъ І90 ,2 0 4 ,р еч е
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сюду 176 труба 31
саду 190,194 ״ тружд^СА, -ждахсА 194 




ты 5 9 - 6 0 , 6 4 ; -  самъ 65 
тѣло 28
тѣм же 1 7 9 - 8 0 ; — оубо 178 
тѣсн׳ѣишій 54
о у б і ю  6 8 - 9  ;  д а  -  8 1 - 2  ; - б й х ъ  
6 8 ; - б £ й  7 2 ; - б 1 т и  й м а м ъ  
8 2 ; - б й т и  х о т ѣ т и  8 2 ; - б і -  
е н ъ  б й т и  и м а м ъ  7 9 ; - б и -  
B á e M H f t  7 9 ; - 6 і і 6 с а  7 6 ; д а
-  7 7 ; а щ е  о у б ю с А  7 8 , 8 2 ;  
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-  85 ,91  ;аще - 86,91; 
-рих 8 4 ^ р й  85 ;-рй- 
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дет 171
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тек^ 5 7 , 6 9 , 1 9 0 ,-у300; оувьмъ 190 
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т о й ,т а л ,т о е  І 2 4 тое оугризеніе;*־  57 
64 0yrpA3ái0 199
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трегубъ 34 оукан$г 201
трепещу 199,203,-ещу оукарлю 181,198  
204 ; -eTáx*b 199,204 оукору ^198 
три 45; трижды 176; оукрашаю,-шу 69 
триста 46 оукрѣпллю 2 0 0 , - а х , - алъ
трѵфонъ 55 е е й , - а , - лах; -лю 201
рен бых 8 7 ;да -  -  88; 
-русл 8 7 ;да - 8 8 ;аще- 
8 9 ; д а  -ритсА І40;-рй- 
са 88;-рйтисА 89;да
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спрлгаю 136 ,191  ; - а а 
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ставлю 118 ; - юса 118, 
121 ; - вЙса 123 ,126
-ВЛАТИ , -ААЙ 121 ; —ВА-
емый 1 2 7 ; - в а х  ІІ9;да
-  1 2 0 ; -влАах , - влай 
119 ; -вимый 125 ;-вла-  
юса ,да -  ,аще -  123-6;  
- влатиса 124 ,127;  
ставАхсА,да - 122-3;  
-влАахсА 122 ; - влаю- 
щіЙса 127
стадно 176 
стараюсА 1 9 0 ,1 9 6 ,  
-алемсл 190 
старѣю, - ю с / а /  186 
стенаю, - á x b  198 
CTeHáHie сотвор^ 202 
сто 45
стогну 202, -нахъ І9Ѳ 
с т о ю , - а 118 
стражду 1 9 8 , - д а х ъ ,  
-ждах 199 
страшный 47 
стры гу , -гахъ  194 
с / у д ъ  42 
стѣна 38




сужду, -дахъ 70 
сушу, —ШИХСА 181
сый І38 ,сущій 139,  
суще 178 
сѣдаю 194
сѣоку I9Ģ, 194 ; сѣдохъ 
І9 0 ; -д ѣ х ъ  194 
сѣку 202 
сѣть вблчал 31 
сІ ю, сѢахъ 70
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чрезъ 169 ,175  
что I 7 8 ; 4 e c ò  ради 178 
чту І 8 3 ,2 0 3 ; ч т о х  182 
чувствую,-BOBáxb 182 
чуждусл 1 8 1 л 





>евѣ> 1 7 6 , 1 7 9 ; ־  же 178 
> ак о , -  же 1 8 0 ; -  бы 177;
-  да ргіди 1 8 0 ; ־  два  ̂
со четырми,тако четы- 
ри со осмми 171 
лк1 А,>аже 177 
аки м ъ  способомъ 178 




Х Л О П А Т К О  5 5 - 6 ,хло-  
п а т о ч к о  55 
хожду 1 8 5 , 1 9 0 , ходи 
178хощу 1 8 5 , -у  1 9 2 ; - азъ 
2І0;хоще׳т ,хотѣти 140; 
х о т а х , -дахъ 186 






ци л й ׳ І76
цѣломудръ, -удрѣйші й 
51 
чаша 36 












чиню, - н а  92 
чирвоню 204 
чистѣишій 54 
читаю 182,186 ; -̂áA 183; 
-ахъ 182-3;  -ашесл U7; 
-ателное 57;-ателно
Í 78члкъ І5;чловекъ 2 3 , 
207 #
чловеческое 49 ,56  
чловечокъ 55
оумъ 34
оумираю,-ах 192-3;  
-ающаго 192;<дару״да
-  , -pox , -рй , -рѣтиІ92 
оумерый, -мрый 192-3 
ум^чу 187
оуничижаю І0І,-чі- 186, 
-чижу 101 
оупадУ 139 







0 y p a H Á K ) , - á H K )  202 
оурожду 69 ,139  
оуслышу 70 
оусну 203
оустромлАЮ 2 0 9 , - а ю с а  ,  




оутираю, -тру 1 9 8  
оутип^ю,-шу,-ших 202 





оучю,-чахъ І89;-чусА,  
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X*) ê ѵерулт ihtîç ( 1 3 6 -3 7 ), * Р % а  i y x K C o z w ç  оріат lh?íç , ôiaSé-
aewç 6 Ł T i a ^ x i K f j ç ,  П р о с т а н т 1 к?і$ и а д л т і к т ^  , 1 Апарецфйтои
7tadr)T1Hr}ç, Метохл T1a$T)T1 K?jç, Пері тои ОпарктсноР рУіцатод
е í IH (1 3 7 - 3 8 )» Проатант 1 >^£ ипархтікоО, EÚhtih?íç игсарх-
T 1 H0Ü, YtiotcchtihtJç ипарнтикои, 1 Аяарецфйтои ияарктінои,
Метохл и и а р и т і и о и  ( 1 3 8 - 3 9 ) *  Пері  е т е р о н \ 1 тсоѵ рлцсітшѵ, Пе-
pi á1tpoaw7tou prmdTwv (1 3 9 -4 0 ), Пері tt1ç auyyev £aç twv
XPŐvwv, наі 11£Taßo\tKwv xai ajitTaßöXwv <pwvr)ćvTwv наі ôi-
9 $ 6 yywv, xaí. Tiepí ахлцa x 1 0 \ x 0 v  twv xpóvwv (1 4 0 -6 8 )
w настоіещемъ г л а ^ л ъ  на -w и w на3даніи мимошёдтаго,
Гласный wTM ѣнныи (1 4 0 -4 1 ), Двorлścнык wTMfeHHb1n, Вына-
т*1 е двое , w сложеніи предлогъ (1 4 1 -4 2 ),ВынАТіе, Внимаи,
w возрастѣ своиственныхъ образовъ глъ, w непредѣлномъ
второмъ (1 4 2 -4 3 ), w оусмотреніи предконечнаго, Канонъ
а.,К. в.,K. ВынАтіе ã., В. в., К. נ ., К. ё.(І4 3 -
1 4 4 ), w боудоущемъ в., w боудоущемъ а. первых трех су-
пружествъ, w будущем а. д-го супружества, Канонъ а.,
К. в., w будущем а.м ё.го супружества (1 4 5 -4 6 ), обра-
зъ сокращеніл предконёчнаго, w будущем а.м з.го су-
пружества, w непредѣлномъ ã. (1 4 6 -4 7 ), w прот>аженомъ
а.го, в.гс. г.го, д.го и З.го супружества, Выніт*1 е а.,
В. в.. Свойственно а.го с у п р у ж е с т в а ,  w протАженом е.го
супружества, Внимаи, w предконечном (1 4 7 -4 8 ), w пресо-
вершеномъ, Канонъ а., К. в. (1 4 8 -4 9 ), w повелителномъ,
w молитвеномъ, w подчинномъ (1 4 9 ), w необавномъ, w
причастіи глаголъ на -<מ. w сих склоненію ( 1 5 0 -5 2 ) , Гре-
ческаго £азыка оученикомъ (1 5 2 ), w страдателныхъ гла-
голѣхъ н а -w, w прстАженномъ,Канонъ а.,в.,г./Ь лицахъ протА-
женнаго, ВынАП'е (1 5 3-5 5 ), w пресовершеномъ, ш творёнію
лицъ, w по мáлѣ буіущемъ, w непредѣлном ã., w непре-
дѣлномъ в., w будущем а.м й в.мъ. (1 5 5 -5 6 ), w повели-
телномъ, w лицах, w молитвеномъ (1 5 6 -5 7 ), w подчин-
номъ (1 5 7 -5 8 ), w необавномъ, оукёзъ Heo6 áBHaro ,w при-
частіахъ ихъ (1 5 8 -5 9 ),w среднихъ глаголѣхъ на -w, w
изі-евителномъ.і протАже'номъ, Вынітіе , w предконечном
протлженнаго (1 5 9 -6 0 ), ш пресовершённом, w повелите-
лномъ,со мслитвеномъ (1 6 0 -6 1 ),w подчинномъ,w необа- 
вномъ,w причастіахъ ихъ (1 6 1 -6 2 ),w облеченіи гла-
голъ, образъ а., в., г. (1 6 2 -6 3 ),w глаголѣхъ на -ці
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( 1 6 3 - 6 4 ) ,  eb п о э н а н і и  с у п р у ж е с т в ъ ,  П р е д х р а н е н і А ,(0 ми- 
мсшёдшемъ, 10 непредѣлном в . , ш  п о в ел и т е л н о м ъ  ( 1 6 4 -  
6 5 ) ,  ВынАтіе,(!) м с л и т в е н о м ъ ,  Вн и м ай ,11) п о д ч и н н о м ъ ,tl> 
н е о б а в н о м ъ , ш  причаст1'Ах дѣ лателн ы х  их ( 1 6 5 - 6 6 ) , to стра-  
д а т е л н ы х ъ  ,ti) повелйтелномъ,<о  молйтвенномъ,(!)  п о д ч й н -  
номъ,  со необавномъ ,со  npH4ácT1Ax ( 1 6 6 - 6 7 ) ,(0  с р е д н и -  
хъ и х ъ ,(0 н е п р е д ѣ л н о м ъ  в . ,  10 п о в ел й т е л  ном , Ь  молитвен-  
номъ,(Ь п о д ч й н н 0 м ъ , 0) н е о б а в н о м ъ ,  Образ  спріга га н і а  
г л а г о л ъ  на  в с а  л и ц а ,  а . й  к а н о н ъ ,  і . й  к а н о н ъ  ( 1 6 7 - 6 8 )
Пери npodéae toç  ( 1 6 8 ) ,  Пер L x?jç xoúxwv auvxáÇetoç .  é v , e u ç ,  
е £ ,  crúv, Tipóç, n p ó ,  á v d ,  x a x á ,  ô u á ,  n e x á ,  Tcapá, á v x ú ,  é -  
711, n e p í ,  à\1 c p í 9 à n ó ,  Ù716, u n é p  ( 1 6 9 - 7 5 ) ,  Пери é n i p p ^ a ■ 
xoç  ( 1 7 5 - 7 8 ) ,  Пери оиѵбёоцои ( 1 7 8 - 8 0 ) ,  Пери аѵоцсіХсоѵ рл-  
Ļ1dxcov ( 1 8 0 - 2 0 5 ) ,  Пери TcpoowôCtoy, П. xóvtov, Tónou xt}ç ò -  
Ç e í a ç ,  T ò n o u x?jç ß a p e u a $ ,  TÓ7101 x f \ ç  п е р и 01иоц£ѵл$ ( 2 0 5 -  
2 0 8 ) ,  Пери xPÓvou,  Пери nveuuáx tov ,  Пері. 7tá540v ( 2 0 8 - 0 9 ) ,
Той upwxou a u v ó ô o u  x?jç Nuxauaç  x a x à  xou *Apuou a ú v S e o u ç  
x?\ç  TtÚGxetoç ( 2 I 0 - I I ) .
A n h a n g :  V e r z e i c h n i s  d e r  B e i s p i e l e  aus  dem s l a v i s c h e n  T e i l
d e r  ADELPHOTES-Grammatik, 1591 ( SPS 2 )  . . 212-21 
F a k s i m i l e  S e i t e n  1 -8 9 ,  108-1826
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SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE 
H erausgegeben  von 0 . H o rb a tsc h ,  G .F re id h o f  и . P . Kosta
4 . M . S m o t r y ć k y j : H r a m m a t i k i  s l a v e n s k i j a  p r a v i l n o e  s y n -  
t a g m a , J e v j e  1 6 1 9 . H r s g . v . O. H o r b a t s c h , F f m .1 9 7 4 ,DM 3Qr
11 . H r a m m a t i k i  i l i  p i s m e n n i c a  j a z y k a  s lo v e n 's k a h o ,K re m ~  
j a n e à  1 6 3 8 . H r s g . v . O . H o r b a t s c h , F f m . 1 9 7 7 ,DM 1 4 .  -
1 6 .  R u s s  . G a u n e r s p r a c h e , I . (3  W ö r t e r b ü c h e r  : v .  V. В е с ,  N .N .  V i-  
n o g r a d o v  и . V . M . P o p o v ) . H r s g . v - O . H o r b a t s c h , F f m . 1 9 8 2 ,  
DM 1 6 . -
1 8 .  K . H o r b a t s c h : D i e  r u s s .  и . d i e  u k r . V o l k s e r z ä h l u n g e n  v .  
M .V o v č o k ,  F f m . 1 9 7 8 ,  DM 1 4 . -
1 9 . P o l n . G a u n e r s p r a c h e , I . ( K . E s t r e i c h e r : S z w a r g o t  w ię z ie ń -  
n y ,  K r . 1 9 0 3 ) . H r s g . v . O . H o r b a t s c h , F f m . 1 9 7 9 ,DM 2 2 . -
2 0 .  P o l n .  G a u n e r  S p r a c h e ,  I I .  (A .  K u r k a  : S ł o w n i k  mowy z ło d z ie j -  
s k i e j  , w . 3 . ,  Lw . 1 9 0 7 ;  W. L u d w ik o w s k i , H . W a lc z a k  : Ż a rg o n  
mowy p r z e s t ę p c ó w . " B l a t n a  m u z y k a W ״ a r . 1 9 2 2 ) . H r s g . v .
O . H o r b a t s c h , F f m . 1 9 7 9 , DM 2 1 . -
5 8 . L . F . Ć e r v i n ś k a , A . T . D y k y j  : P o k a ż Ć y k  z  u k r a j i n s ' k o j i  т о -  
v y  ( M a t e r i j a l y  p o  1929  r . ) , C h a r k i v  1 9 2 9 - 3 0 . M a t e r i a -  
l i e n  zu  e . u k r .  s p r w i s s .  B i b l i o g r a p h i e  b . z . J . 1 9 2 9 .H rsg .  
v . O . H o r b a t s c h , M ünchen  1 9 8 5 , I I I , I V , 2 9 0  S . ,D M  4 5 . -
5 9 . J a . H o r d y n ś k y j  : L i t e r a t u r n a  k r y t y k a  p i d s o v j e t s ' k o j i  
U k r a j i n y , L ' v L v  1 9 3 9 .  E . A b r i ß  d  . L i t e r a t u r k r i t i k  i . d .  
S o v j e t u k r a i n e  d , 1 9 2 0 - 3 0 e r  J J . - H r s g . v . O . H o r b a t s c h ,
MÜ. 1 9 8 5 , S . I I , V , 1 3 4 , DM 2 0 . -
6 7 . A . L e j t e s , M . J a š e k : D e s j a t ' r o k i v  u k r a j i n s l z 3 j i  l i t e r a ־  
t u r y  ( 1 9 1 7 - 2 7 ) . 1 0  J J . s o v j e t u k r . L i  t e r a t u r : 1 9 1 7 - 2 7 .
Bd . I .  B i o b i b l i o g r a p h . Ü b e r s i c h t ,  C h a r k i v  1 9 2 8 ,  S . IV ,X V I ,  
6 7 3 .  H r s g . v . O . H o r b a t s c h , M ü . 1 9 8 6 .
6 8 . D s s . , B d . I I . L i t e r a r i s c h e  G r u p p ie r u n g e n  u . i h r e  P r o -  
g r a m m a n i f e s t e . D i e " l i t e r a r . D i s k u s s i o n " 1 9 2 5 - 2 8 , C h a r .
1 9 2 8 ,  S . 4 4 0 . H r s g . v . O . H o r b a t s c h , M ü . 1 9 8 6 ; 2  B d e . 1 8 0 . -DM 
(erhältlich nur komplett).
7 6 . A d e l p h o t e s . D i e  1 . g e d r u c k t e  g r i e c h . - k i r c h e n s l a v . G r a m -  
mat i k . V v i v - L e m b e r g  1 5 9 1 . H r s g . v . O . H o r b a t s c h , 2 .um  d .  
F a k s i m i l e  e r w e i t e r t e  A u f l ä g e , M ü . 1 9 8 8 , S . I I , X V I , 2 2 1 ,  
3 2 6 ,  V, DM 6 0 . -
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